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EFECTUOSE CON EXITO 
AYER E L PRIMERO QUE 
OYERON LOS FANATICOS 
EL VIENTO I n T FUE OBICE 
PARA QUE LOS AMANTES 
D a RADIO GOZARAN DE 
LA SOBERBIA AUDICION 
M R . S E Y M O U R 
Con gran éxito se efectuaron oTer ias pruebas para trasmitir por 
Sdio de la Elación Ti^iotelafo-
Y A C O N H A 
DIVERGENCIA DE OPINION 
ENTRE LOS COMISIONADOS 
PARA INVESTIGAR EL CASO 
HAY GRANDES CRIMINALES 
Y LA INVESTIGACION ESTA 
HACIENDOSE CALLADAMENTE 
PARA PODERLOS DESCUBRIR 
(Por la Prensa Asociada) 
Radi t lef  
nica'dê la* OuMa Telephone Co, 
^ retretas que la Banda Munici-
pal de Música efectúa en la Glorie-
ta del Malecón. 
El Ingeniero Jefe del Departa- yuEVA YORK, abril 13. 
nrento de Fomento Municipal, señor |r==|/i, llegada del Pitocurador Ge-
-yfredo Brodermra.n; ©1 Ingeniero B H «eral interino Seympur, quo 
propio Departamento señor Alberto j |8LS3¡ vino de AVasMngton a cele-
Maniri y nuestro compañero señor brar una conferencia secreta con 
í.uiá Uodrí̂ uez Lamuit, iniciador William Hayward, Procurador Fe-
do esta innovación, presenciaron! ¿d-ai de New York, indica que la 
oficialnienfe las pruebas. | investigación del gobierno acerca de 
Los trabajos fueron dirigidos poTj ios precios del azúcar se ha con-
Mr. Cadwell, Ingeniero Jefe de la| ceutrado en Wall • Street. 
Oubaü Telephone Co., que ha toma-, . que Mr> SejTtnour conferen-
cia con tanto entusiasmo la me3or ció r ^ el p j . ^ ^ ^ Harding 
llevar a la practica este1 manera d 
propósito. 
Los señores Broderman y Maruri 
estuvieron primero en la Glorieta 
del Malecón, presenciando la insta-
para ver de determinar el método 
más directo de proseguir la inves-
tigación azucarera iniciada por el De-
partamento do Justicia. Poco des-
pués de esta conferencia Mr. Sey-
lación del Micrófono, operación que!mour saii¿ pai.a jfew York, 
se llevó a cabo por un técnico de ]vir. Harvard, que ha estado a 
iá Compañía, siendo encargado de carg.0 directamente de la investiga-
R. P. Falcóii,1 
PASO POR HOLGUIN EL 
SEÑOR MINISTRO DE 
ESPAÑA 
(I'or Telégrafo) 
Holguín, abril 12. 
Hoy llegó a esta localidad 
el señor Ministro de España, 
a quien acompañan su e:̂ posa 
y el señor Cónsul de Kspañia 
en Santiago. 
En la Colonia Española 
fueron obsequiados con un 
champagne de honor. 
En nombre de los españo-
les residentes en Holguín, 
saludó a los distinguidos vi-
sitantes el doctor Oscar Al-
banés, Presidente de los üa>-
balleros de San Isidro. 
A las cinco d̂ i la taede em-
barcaron el señor Ministro y 
sus acompañantes para Gi-
bara. 
En breve quedará coiisti-
tuído en esta el Consejo de 
los Caballeros de Colón. 
El Corresponsal. 
F L E T C H E R , D E L E G A D O A M E R I C A N 
R E C I B I O I N S T R U C C I O N E S S O B R E 
L O Q U E P R O P Ü S I E R A C O S T A R I C A 
i n c n n r r i n n c A L R E D E D 0 R d e e s t e h e c h o s e g u a r d a l a m a y o r 
L U ü U l L c u A U U o r e s e r v a p o r p a r t e d e l d e l e g a d o d e e s t a d o s 
u n i d o s e n e s t a c o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a 
t a b a c o c ü b a n o 
PEDIRA BENEVOLENCIA EL 
CONGRESO DE COMERCIO DE 
ULTRAMAR EN EL ARANCEL 
LA ARGENTINA SE OPONE AL CONVENIO SOBRE LAS 
MARCAS DE FABRICA PLANEADOS POR ESTADOS UNIDOS 
L A CUESTION DE LOS ARMAMENTOS NAVALES ES 
DENTRO DE L A CONFERENCIA, L A B A S E QUE HA 
DE T R A E R CONSIGO INMENSAS COMPLICACIONES 
EL SR. PRIETO FUE PROCESADO 
LOS POLITICOS MUESTRAN SU 
ACTIVIDAD SOBRE TODO EN LA 
SANTIAGO DE CHILE, abril 12. .comienzo el Congreso Panamerica-
El nuevo convenio pan-americano, no, afirmando que las divergencias 
propuesto por los Estados Unidos, i do opinión entre la Argentina y el 
^ara protejer las marcas de fá/bri-1 Brasil, respecto a "un medio equita-
VFNTÁNin A DF í O's RANfO^! ca' lia hallado tal oposición en la Itivo y práctico", para limitar los gas 
v c n i ^ m i ^ l a j o Prt^wo ! Comisión Comercial, especialmente i tos de armamentos harían imposible 
acuerdo. 
A N A C T O 
H I S T O R I C O 
E N A V I L E S 
a NATALICIO D E DON 
PEDRO MENENDEZ S E R A 
EN E L L A CONMEMORADO 
EN FAVOR DEL CASTELLANO 
L A V E L A D A l Ñ C A T A L A N 
HA PROVOCADO ALGUNOS 
DEBATES MUY INTENSOS 
ST. 
por parte de la Argentina, que pa-
dicha 
iransmitir el señor 
anuiî iador oficial. También se ins-
taló en la Glorieta un teléfono, que 
tstaha conectado directaimente con 
la Estación Radiotelefónica. 
La Banda Municipail 
puntualmente, asistiendo 
tor, el señor Guillermo 
ción, no negó que Mr. Seymour ha-
bía llegado a esta ciudad, y telelbneó 
para que se preparase una conferen-
cia esta noche en cierto lugar que 
Mr. Hayward no ha querido desig-
concurriój nar. >£r. Seymour le había advertido 
su Direc- claramente que no debía hacer decla-
I ración ninguna que pudiese revelar 
SALON DE ACTOS D E L 
DIARIO DE L A MARINA 
EXHIBICION DEL CRISTO 
DE MATEU, MARAVILLA 
DEL ARTE ESCULTORICO 
DE CINCO DE LA TARDE 
A DIEZ DE LA NOCHE 
SEVILLA, abril 12, 
' rece probable sea sometida 
En la sesión celebrada hoy P r̂j proposición al alto comité inter-
el Congreso del Comercio Español: americano que la estudiará en to-
do Ultra-mar, se acordó pedir al Go-̂ Qg sug detalles 
hierro benevolencia arancelaria pa-j La Argentina desearía que se mo-
ra el tabaco de Cuba en tanto «e dif;case este conVenio de modo que 
reanuden las negociaciones para las casas que insci.iban sus marcas concertar un tratado de comercio 
entre Cuba y España, que resulta 
beneficioso paira amibos países. 
COMERCIANTES MULTADOS POR 
VENDER DROGAS 
temía que la violencia fEiel vien-
to en - el Malecón .haría imposible 
Que el "sonido'*' penetrara en el mi-
crófono. Después de las tres el se-
ñor Faicón anunció que la Banda 
iba a comenzar a tocar. Cuando se 
conectó el micrófono se escucharon 
•las voces de los músicos al hablar 
entro sí y el ruido de las personas 
Q'ue presenciaban- la/j pruebas. 
En cuanto la Banda comenzó a 
tocar se escucharon ios acordes de 
Cuaudo ya todo estaba dispuesto, ios planes del Departamento de Jus-
para la prueba, loe señores Broder-| ticia, y había suplicado que toda la 
man, Maruri y Rodríguez Eaimult| información relacionada con la pro-
se trasladaron a la Estación de la ¡puesta Investigación se mantuviese 
Cuban Telephone Co., y desde allí secreta, hasta qne Washington dé-
escucliaron las pruebas. terminare darla a la publicidad. 
Hubo momentos de ansiad, pu ' 
" q u i e r e n d e s e n m a s c a r a r a 
tx)s g r a n d e s d e l i n c u e n t e s 
Si bien Mr. Hayward reconoció j 
que lo más importante y oneroso dte 
la investigación se le había confia- ] 
do, el Procurador del distrito dió a i 
entender que se dejaría guiar por \ 
Washington al preparar su plan de 
ataque. 
"Es lógico que mantengamos el 
siglo en estos momentos—dijo. Que-
, remos precisar quiénes son los gran-
; '-r1'0^6 h,aCÍa Un POCo!des delincuentes y si publicónos 
nS Aff r h 'n8! e ^ 0 ^ nuestros p^nes esto no servirá más 
por Mr. Cad'well la colocación del 
PROXIMA CONVENCION 
R O T A R I A EN SAN LUIS 
MADRID, abril. 12, 
Lss fueron impuestas diversas 
multas a varios comerciantes de San-
tander, Bilbao y Barcelona, por ha-
berse comprobado, que vendían dro-
gas, i 
Además, se les anunció 
reinciden se les imipondrán mucho 
más severos castigos. 
El Ministro de {la Gobernación, 
señor duque de ALmodóvar del Va-
lle, ni dar la anterior noticia a los 
periodistas, les dijo qu'e el Gobier-
no está firmemente decidido a pro-
ceder con mano dura en "este asun-
to, a fin de evitar que siga la ven-
ta clandestina de las drogas. 
de fábrica en la oficina de registro, 
puedan escojer las naciones en que 
! desean protección para aquéllas, re-
; emplazando la cláusula en que se es-
tipula dicha protección se obtendrá 
en todos los países por una sola ins-
cripción en cada uno de ellos. La 
Argentita al parecer, también se 
muestra partidaria de conceder el 
privilegio de inscripción a compa-
ñías europeas. 
LA CUESTION DE ARMAMENTOS 
que si NAVALES EN EL CONGRESO PAN 
AMIYRICANO 
SANTIAGO DE CHILE, abril 12. 
Koy se dijo que se habían cum-
plido los pronósticos hechos al dar 
Celebró 
tario de la 
vitados flgurabian ELECCIONES 
MADRID, abril 12. 
Se están notando 
En general, se espera que en la 
asamblea plenaria se aprobará el in-
forme que a la Comisión de Arma-
montos sometió ayer el señor Hu-
neus, secretario informador chileno. 
En él no se recomienda nada en con-
creto para reducir los gastos, limi-
tándose a proponer que cada gobier-
no "estudie esa reducción y trate 
de obtenerla gracias a tratados in-
ternacionales, teniendo en cuenta 
cada Estado la fórmula que consi-
dere más discreta y oportuna para 
llevar a cabo ese propósito" 
(Por la Prensa Asociada.) 
AUGUSTINE, Fia., abril 12. 
La ciudad de Avilés, en España, 
ha dirigido una invitación a St. Au-
gustine, para que envíe una dele-
gación que participe en los festejos 
que se celebrarán con motivo del 
natalicio de don Pedro Menéndez, 
en el próximo mes de agosto. 
Menéndez, que nació en Avilés, 
fué el fundador de la ciudad de San 
Agustín. 
Existe el propósito de pedir al go-
bierno de los Estados Unidos que 
envíe el acorazado "Florida" a las 
ceremonias que se celebrarán con mo 
tlvo del traslado de los restos de 
Menéndez a su ciudad natal. La in-
vitación de la ciudad española ha 
venido por conducto de Miguel de 
Cuando se inicie el debate sobre Zárraga, redactor en New York, del 
LOS CONSERVADORES 
A L A E X P E C T A T I V A 
ayer sesión el Club RO", SE XOTAN DOS EFECTOS DE DA 
i Habaaia. Entre los xn-, PROXIMIDAD DE DAS 
ûrab los señores Juan| 
José Hernández y. Mario Núñez Me-j 
sa, futuro Gobernador del Distrito 
de" Cuba y miembro de la Directiva 
del 
tivamente; el ca-pitán Aiioeno ^«.^"^"T ""^ "~ T" ""i moción relacionada con apoyar al 
iimany, ^ ^ Banda Repu-; ^ ^ tregua ,^j^f^ ^ ^ Io ^e 
bkcana de Panamá. L cand:íidatos recor?en .lc>g distritos cuenit.rJe dentf0 ÚQ sus 'Prerrogaüv-as 
el Gobernador I a 0,̂ or,,Qr, . „ „ ^.o^,.^.,, constitucionales. 
-los efectos de 
El señor Aurelio Alvarez, Presi-
dente del Partido Conservador y 
del Senado de la 'República, celebró 
ayer una extensa entrevista/ con el 
Jefe del Estadp, el cual le expresó 
su reconocimiento por haber apro-
' ' ^ ^ e l ^ S i n 0 A ^ r t T ^ l l ^ ^ ¿ ^ 7 ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ J ^ l Colegî lador la 
micrófono en otro lugar, y después! ^ <* 
IL0£,rf.SSÍ0'nL-P-I Se1 0btU ,1 Mr.'syemour, recluido en un ho-• ^ r Z r ^ n ai colocar el' j de la ^ alta dc la ciudaa 
% I ™ ñ emia f6 Un PHse esPera ^ íle^« a AVashington 
I S o í i o . T COm0 ?e ^ . f 0 / «umana. dejaudo al departamento 
Í ¿ c- i rr, f' T V U e f11^0, local la ejecución del plan que se 
l Í l S r nn.n , 0( ^ esta noche a Mr. Hayward 
S S r í ^ ' r J f r\ atrii. del M^6 1 que lo Ueve a cabo, '•o unector. Obtenido este resulta-! 
Á n u ' ^ t f ^ ^ ? ^ 0 ^Uf sei DIVERGENCIA DE OPINIONES ^udia a andar ua planta de tras-
.Jíiaióii, y fueron trasmitidas al pú-
|ieo en general dos marchas. En 
el lacio so recibieron en la oficina 
Jf Vl Eistación Radiotelefónica de 
ûban Telephone, a cuyo frente 
^ encuentra nuestro antiguo com-
pañero señor Urbano del Castillo, 
i|ieronemas diciendo que se estaban 
ĉuchando las audiciones de la 
ânda Municipal. 
Terminadas las pruebas el señor 
-̂ oüennan se trasladó a la Alcal-
m Para dar cuenta al Alcalde mu-
ucipai, señor María de la Cues_ 
'¿el resultado de las mismas, 
ir̂ f a fio10 falta combinar las re-
eiaê  ordinarias de la Banda, Mu-
har, ^ 1con los' conciertos de la Ou-relephono Co. 
M U J Z G A D O D E GUARDIA r 
Abierta la sesión ? i s x v w » * * * * ^ SVíCeáeQ ioS mítines y menudean
actual, don Avekno Pérez, mtormo las protest,aiS 
contra los procedinüen-
que del 18 ai 22 de jumo proximoitos g^ctoraies del Gobierno, 
se celebrará en San Duis Misoun,| Y en ,loe B&nQOS se n{>t,a ]a ^ 
la Convención Anual de Club Kota-. vilización de millones de peSetas, 
ríos, y abogó porque vaya ele Cuba|medio este ^ muichos empiean pa-
una nutrida representación a ese|ra el triunfo de ,los candidatos, 
acto. 
ENTRE DOS MIEMBROS DE DA 
COMISION INVESTIGADORA DE 
DA COMISION AZUCARERA 
(Por la Prensa Asociada) 
WASHINGTON ( abril 12. 
Da divergencia de opiniones entre 
los miembros de la comisión aran-
celaria respecto al lenguaje que de-
berá usarse en ífti informe prelimi-
nar sobro la situación azucarera, im-
pidió que aquél fuere presentado en 
la noche de hoy al Presidente Har-
ding, como se proyectaba. 
Da comisión estuvo en sesión se-
creta durante gran parte del día, 
pero se tiene entendid») que ha apla-
zado sus discusiones, existiendo to-
i davía gran divergencia acerca de la 
i manera de exponer algunas conclu-
siones. Algunos miembros expresa-
on la esperanza de que mañana se 
llegaría a un acuerdo. Se negaron 
a entrar en detalles acerca do los 
puntos pendientes do solución. 
El Presidente ha dado cita a la 
comisión para celebrar mañana una 
• ~"hwcís Aivarez, vecino qb j conferencia en la Casa Blanca a fin 
*|^ras í)4' que sufrió la fractura i *o discutir los procedimientos. In-
en v- tlbiii derecha al ser arrollado ] dícase qne la conferencia con el eje-
îgurafj y Vives, p#r. eu automo-I c11*̂ '0 podría posponerse en vista de 
ch- 1fymero 9 65 6, que conducía el i no haber podido llegar la comisión 
Veo- eUr Creecencio Ruiz González, i a UJ1 acuerdo snbre la forma que 
J 0, ê Figuras 91.. ; debe asumir su dictamen. 
Vre^1} declararon varios testigos, ¡ 1 
rs;.f ^ S ^ l f : ' ^ r f d t n c u l ^ 1 7 ^ ^ ^ DE LA TEORIA 
rrienrtn1101". que atravcsó la calle co-
t r \ u 8 i ñ po,ier editar el chauf-
¡T el arrollarle. 
" chauffeur quedó en libertad. ' 
« AYO DE DA BICICLETA 
Tn?r Justiniano Pérez üue-
A ,̂n n„anos de edad y vecino 
Aguila 227 montó en la biciele 
Se dió ementa después de los tra-
bajos que realiza en Santiago de 
Chile .para constituir un Club en 
aduella, capital, el señor Enriq.ue i MADRID, abril 12. 
i'értierra, antiguo rotarlo de la lía-j el Ateneo ha dado 
baña. 
El Club acogió estas noticias con 
gram entusiasmo. 
Seguidamente habló el señor Ca-
ri nuauy, q-ue hizo presente la felici-
tación de los rotarlos de Panamá 
a lob de Cuba por el incremento que 
aquí ha tomado el rotarismo, y sus 
votos por la miayor prosperidad de 
los clubs cubanos. Después dió a co-
El señor Ah'arez manifestó des-
pués a los repórters que el Partido 
Conservador no intervendría en la 
solución de la crisis recomendando 
candidatos; y que, para evitar res-
ponsabilidades, se mantendría dicho 
partido en una actitud expectante, 
aunque dispuesto en todo momento 
a respaldar al Jefe del Estado en los 
ssuntos de carácter nacional. Agrego 
que el doctor Zayas le había habla-
do de las buenas relaciones que 
existen actualmente entro el Gobier-
no americano y el de Cuba. 
Ayer se aseguraba en Palacio que 
UNA CONFERENCIA DEL SEaOR 
VIZCONDE DE EZA 
una con 
ferencia el exmlnistro do la Gaie 
rra, señor Vizconde de Eza. 
El confereiiiciante se limitó a pa 
recientemente acerca del desastre 
de Marruecos y de las responsabili-
dades. 
El señor Vizconde de Eza era mi-
nistro de la Guerra cuando ocurrió 
el desastre de Annual. y a él se le 
nocer algunos interesantes detalles i frib^.e ia negativa de enviar hom 
sobre la actuación de los roíanos de 
Panamá Fué muy aplaudido. 
ASOCIACION NACIONAL D E 
INDUSTRIALES DE CUBA 
bres ni dinero a Africa en aquella En la tarde tüvo efecto lá 
época, que culmano en el de-sastre. Juilta men&uai ordinaria de la Di-
A conseouencia de todo ello, eslrectiva de dicha Institución Blanco Julio 
par 
Club estimó que ese asunto debíai ^ t ^ f ^ señores industriales entre 
dejarse para la próxima sesión, to- laciolja ôn Africa I qUe- 86 encuentra el Sr. Claudio 
da vez qaie es necesario obtener ]a| La conferencia, por ser muy ex-|Conde' a qUÍen' P09" la miierte de su 
cooperación de algunos Secretarios tensa no pU(io ser terminada hoy I 
del Despacho cuya situación en el,^ ell consecuencia, el mencionado! 
Gabinete se espera que este ya re-l cx}mjnilStro de ia'Guerra continuará 
 lseñor p dret ocurrida en España se
En 
^ENOR ARROLLADO 
el Hospital Municipal fué 
Sv-!?0,̂ 1 uiño de ^ años de edad' v- ia vazquez lvarez, vecino de 
en breve. 
ED CONGRESO DED COMERCIO 
ESPAjvOD d e u l t r a m a r 
suelta para esa fecha. 
Además se dió a conocer el nom-
lira miento de los señorea Alzugaray, 
' Soto, Dardet, Primitivo del Portal y 
i WMtener para formiar una coma-'i 
i sión que tendrá a su cargo estudiar 1 SEVILLA, abril 12. 
todo lo relacionado con el mejora-j Se ha celebrado la segunda sesión 
miento urbano, a fin de redactar'del Congreso del Comercio Español 
un proyecto que será elevado al Al-( de Ultramar. 
calde Municipal. ¡ El local estaba totalmente ocu-
¡ Los señores Juan José Hernán-; Pado 
dez y Mario Núñez Mesa hablaron i E1 Congreso -acordó pedir al Go-
extensamente 'sobre la próxima Con-I bierno la revisión arancelaria para 
vención Anual de San Luis, y foci- to<itKÍ aquellos productos que cons-
litaron informes acerca de las con-( tí<fcuyan las basos del gomercio do 
dicioues del viaje y del programa; Ultramar, 
de festejos que «prepara la interna-
flE FINSTEIN 
îtudi6^ ai!lig0' el menor "Armando 
faeC' J161̂ 0 la desgracia de 
íuierda fracturándose la tibia iz-
Ue asistido en Emergenciaa. 
- DETENIDOS Por el 
Casa Blanca, abril 12. 
DIARIO.—Habana. 
Se acabó de recibir un cablegra-
ma en que anuncia Camipbell, Direc-
tor del Observatorio de Lick, que 
ias medidas realizaidas en las foto-
grafías tomadas en Tabitl durante 
el eclipse solar del año pasado, uti-
lizando 6 2 a 64 estrallais, termi-
naidos todos los cálculos dan la des-
viación de Einstein. Valor medio 
do las fotografías 1.74 segundos ar-
cos, según Einstein, 1.75 
LA SITUACION EN MELIDDA 
TRANQUILA cional. 
A indicaciones del doctor Porto 
dijo también el futuro Gobernador., 
rotarlo, señor Hernández, que ia: M ^ J ^ A . at>r 
protección a la Infancia, y de manc-
! ra especial a los niños desvalidos,! 
i figm-aba entre los principales asun-; 
tos a que pensaba dedicar su áten-
le enviará un mensaje de condolen-
i cía. 
I Por la Comisión de Propaganda 
[ se ha señalado el próximo Viernes 
'20 del actual, la visita a las fábri-
j cas do la Compañía Litográfica de 
I la Habana, establecidas en Sam Jo-
j sé No. 23-, acordándose invitar a la 
¡ Pa-ensa de la Habana para dicho ac-
¡to. La visita se efectuará a las 3 
de la tarde del mencionado día. 
I Por el señor José Elíseo Cartaya, 
Presidente de la Comisión de Aran-
Ice'es, se dió cuenta de la visita he-
cha al señor Secretario de Estado, 
en unión de los señores 'miembros 
de la Asociación de Hacendados y 
i Colonos, y en la cual trataron acer-
ica de la conveniencia de revisar el 
1 tratado de Reciprocidad con los Es-
,J tados Unidos de América. Aseguró 
, el señor Cartaya que la nueva Di-
¡rectiva de dicha Asociación está de 
Amainó'eTlem^oral. que duranta'acuerdo con la nece6idad de modifi-
idos días azotó .a esta zona car Pnniero, el actual Arancel de 
Hoy fueron enviados convoyes a ^d"ana:' a fín de hacer viable y 
Alarias posiciones. ¡justo, la revisión del Tratado. 
;o_i Además se realizaron algunos re- ~ ~ 7 7 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ ~ 
bernador del Distrito. |conoojtííientos, que dieron buen re ESTADISTICAS SOBRE LAS VIC-
IOS VETERANOS DEL SUR EN | litares sin 
LA GUERRA DE SUCESION 
ELIGEN GENERAL EN JEFE 
Ieultado. 
Ivas tropas efectuaron paseos mi-, 
ocurriera novedad j 
i alguna. 
TIMAS EN EL SERVICIO DE 
AVIACION DEL EJERCITO 
y l03'aVI,lS!lblnsp'ectar 6sñor Torrensi MILDAS, Director del Observato-
fias pf,!- SQñoros Martínez Igls-lrio Nacional. 
f u e ^ ^ o , Gaixía Aranda y Saezj : 1 
Sfas08' ^ a - a d l - ' e a ^ v e ^ : ! ^ ARZOBISPO DE SANTIAGO 
HUEDGA DE Em^DEADOS DK 
TEATROS 
ZARAGOZA, abiil 12. 
r S í Ií,iranda. Por estafa; Igna-








En e l tren de hoy sigue a esa Mon-





NUEVA ORLEANS, abril 12. 
El general Haldeman, de Louls-
ville, Ky., fué hoy elegido general 
en jefe de los Veteranos Unidos de 
la Confederación >5n la asamblea 
que esta institución celebró fc.v aquí,' em"©r7saB ^ niesan a conceder 
derrotando at geseral Kirkpatrick, • 
•MINEOLA, abril 12. 
¡ . Según las estadísticas publicadas 
i hoy en el campamento Mitchell, ba-
j se del servicio aéreo del ejército, 
! ocho aviadores militares de cada cieií 
Se han declarado en huelga los murieron instantáneamente y un dos 
empleados de todos los teatros. Por ciento de ellos se vieron incapa-
Pideu distintas mejoras, que las citados de prestar ulterariores ser-
vicios durante el período de 1919 
a 1922. 
de Me Kinney, Tex., por una vota-, FCE DETENIDO ED AUTOR DUL Se achacha a las prácticas de ma-
cion en que obtuvo una mayoría] INCENDIO DE UNOS MONTES uiobras difíci'.es en los ejercicios dc 
de votos doble en numero de la de i preparación para combates y perse-
BU contrincante. El general Carr, que! EL FERROL, abril 12.' : cución, así como a experimentos pe-
ocupaba el cargo de general en jefe! La guardia civil detuvo a un su- Hgrosos en vuelos en formación, un 
y el general Collier, do Meuphlg, I — . . .¡buen número do loe accidentes 
Teun., retiraron sus candidaturas.! (ConWnúa en la pág. TRECE.) causaron víctimas. 
DIARIO DE LA MARINA, y repre-
sentante de la prensa española en 
los Estados Unidos. 
OPINION DED SR. BARCIA SOBRE 
LA DOCTRINA DE MONROE EN 
SU REDACION CON ED CONGRE-
SO PANAMERICANO 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, abril 12, 
El señor Barcia Tréllez, en un ar-
tículo que publica el periódico "La 
Libertad", dice qu,e el Congreso de 
Santiago de Chile es el golpe final 
a la doctrina de Monroe, la cual de-
be retrotraerse a su primitivo sig-
nificado, limitándose sólo a garan-
tizar la independencia de los Esta-
dos Unidos. 
Agrega el articulista que el ac-
tual Congreso de las naciones sud-
americanas ha demostrado con una 
dialéctica superior las razones qua 
militan contra el monroismo, negán-
dose los Estados Unidos a aceptar 
esta interpretación, fundándose úni-
camente en la razón dé la fuerz.a 
Estima el señor Barcia que la 
actitud de los sudamericanos ini-
cia una campaña interesante contra 
el monroismo. 
jLTNA ASOCIACION DE VECINOS 
DE TURIS NO QUIERE CONtT-
RRIR A UN CONGRESO QUE SE 
CELEBRARA EN BARCELONA, 
PORGUE ALUDI SE HABDARA ED 
CATADAN 
(Por la Prensa Asociada.) 
BURGOS, abrtt 12. 
Una asociación compuesta de ve-
'Cinos de Tm-is, se ha negado a par-, 
ticipar en un Congreso que se pro-
yecta en Barcelona,, porque, según 
dicen los miembros do dicha asocia-
ción, no están dispuestos a tomar 
parte, en una reunión en donde se 
hable el catalán a preferencia del 
español. 
CAMPAS A ANTIALCOHOLICA EN 
VIZCAYA 
(Por la Prensa Asociada.) 
VIZCAYA, abril 12. 
Una -asociación local ha iniciado 
una campaña contra el uso de las 
bebidas alcohólicas, pidiendo que so 
impongan dobles contribuciones a 
ios establecimientos en que se ven-
den licores intoxicantes. 
Los comerciantes han protestado 
vigorosamente. 
SE REDUCEN LOS PRECIOS DEL 
CARBON Y DE LA CARNE 
(Por la Prensa Asociada.) 
MADRID, abril 12. 
La campaña del gobierno para 
rebajar los precios de los artículos 
que 
el citado informe, el próximo saoa-
do, se supone que la delegación ar-
gentina muestre su descontento rei-
terando la desilución que expresó el 
señor Montes de Oca al ver que só-
lo sé habían propuesto recomenda-
ciones abstractas, pero aceptando, a 
pesar de ese informe, por creer la 
Argentina que es el mejor dadas las 
circunstancias. 
Chile se ha visto cara a cara en 
sus esfuerzos para enunciar una so-
lución concreta del problema que re 
suite aceptable, con la firme deter-
minación expuesta por el gobierno 
brasileño anunciando que continua-
ría poniendo en práctica su progra-
ma de armamentos hasta llenar sus 
necesidades internas y externas, así 
como con la negativa de la Argen-
tina a acceder a que dicho progra-
ma constituyese una base sobre la 
cual pudiera llegarse a un acuer-
do. En general, se considera que Chi 
le hiM todo lo que pudo, pero a 
pesar de las declaraciones contra la 
paz armada qae contiene el infor-
me, se ha expresado hoy la opinión 
dc que la Argentina está ya dispues-
ta a seguir al Brasil cerca eu to-
dos los esfuerzos que este país ha-
ga para aumentar su escuadra. 
Lo cierto es que una alta perso-
nalidad naval argentina comunicó 
a los periodistas que, era inevita-
ble para la Argentina, el tenEY en 
cuenta las actividades del Brasil 
respecto a los armamentos. Los de-
legados brasileños manifestaron es-
tar satisfechos con el informe chi-
leno, sosteniendo que sus actuales 
fuerzas navales son muy inferiores 
a las que requieren los factores ex-
presados varias veces por los jefes 
de su armada y hasta de todo punto 
inadecuadas a la defensa de sus cos-
tas y a las contingencias de una 
guerra civil. 
No se cifran grandes esperanzas 
en que las sugestiones acerca de los 
tratados que pudieran concertarse 
entre las naciones interesadas se 
efectúen, gracias a la iniciativa de 
sus respectivos gobiernos; aunque se 
sabe que el Brasil favorecería una 
conferencia triangular. Algunos de-
legados han manifestado que la si-
tuación, lógicamente, indica que es 
de la incumbencia de los Estados 
Unidos el hacer en el momento opor-
tuno los esfuerzos necesarios para 
conciliar las diferencias de opinión 
que hoy existen; pero todas las in-
dagaciones hechas hasta ahora, no 
permiten afirmar- que Mr. Fletcher 
haya recibido instrucciones concre-
tas de su gobierno. 
Los comentarios que se han he-
cho sobre la, ratificación de los tra-
tados navales de Washington, cali-!de primera necesidad, la cual se lle-
fican esta sugestión de meramenteí 
sentimental,, y afirman que no se 
encuentra en armonía con la situa-
ción sudamericana, en la que son 
factores importaWs diversos progra 
mas disponiendo que se construyan 
un buen número de buques de gue-
rra do primera línea. (Por la Prensa Asociada.)" 
COSTA RICA PROPONE QUÉ EL VALENCIA- abril 12. 
PLAN AMERICANO SE APLACE I E1 Alcalde de Valencia ha recibi-
T»o<a 4*yr»o ido notificación oficial de que el Rev 
^ don Alfonso y la Reina doña Vícto-
SaNTIAGO DE CHILE, abril 12. Irla, visitarán esa ciudad el día 10 
La delegación americana recibió i de mayo, durante las festividades de 
hoy instrucciones procedentes de! la Virgen. 
Washington, acerca de su línea del 
conducta al deliberar sobre la pro-|TP»AJE HECHO "AD HOC" PARA 
posición de Costa Rica, sugiriendo DA REINA 
que los Estados Unidos eliminen del: (Por la Prensa Asociada.) 
plan dc reorganización dc la Unión ^ SALAMANCA, abril 12. 
Pan Americana la extipulación de; En el Ayuntamiento de esta ciu-
qiwí: sólo las naciones acreditadas dad se está exhibiendo un traje cha-
por la vía diplomática en Washing-1 rro. confeccionado "ad hoc" para la 
tou, sean miembros de la Junta de; Reina, quien lo lucirá en Madrid a 
Gobierno de la misma. ¡fines de abril, en la fiesta salman-
Mr. HenVy P. Fletcher. el presi-; tina, acompañada de señoritas de Sa 
dente de la delegación americana, y lamanca, igualmente ataviadas, 
el Dr. Rowe, director de la citada j La fiesta se celebrará en el Tea-
Unión, conferenciaron algo más tar- tro Real y los ingresos do la mis-
de con diversos delegados hispano-! nía se dedicarán a la construcción 
americanos y. ̂  según se cree, hicie- jde un monumento al poeta Gabriel 
ron sugestiones gracias a las cuales, y Galán, 
se responderá a las objeciones de 
Costa Rica por medio de un plan de i e a COMISION" INVESTIGADORA 
transacción. T)E DAS RESPONSABILIDADES 
Se dice que los delegados costa- DEL DESASTRE DE MARRUECOS 
rricenses y sus partidarios propusie-i INICIA SUS GESTIONES 
ron que se retardase dos años 'a fe- i 
cha en que empezaría a regir el | (Por la Prensa Asociada.) 
plan americano, basándose en que la MAD'RID, abril 12. 
cuestión del reconocimiento del ré- La Comisión que preside el Ma-
va a cabo vigorosamente, ha dado 
por resultado la reducción de los 
precios del carbón y de la carne. 
DON ALFONSO Y DOÑA VICTOR!* 
VISITARAN A VALENCIA 
(Continúa en la pág. TRECE.) (Continúa en la pág. TRECE.) 
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M A N I F I E S T O R E P U B L I C A N O 
El Comité Ejecutivo Nacional del j Carece de fundamento—dice el Ma-
Partido Republicano se ha dirigido l nifiesto que comentamos— la agita-
ayer al país, con motivo de la crisis j ción que se ha producido contra la 
que vino a detener súbitamente el \ ingerencia americana. Y es necesario 
vuelo de las esperanzas, hacia los cla-
ros y serenos horizontes del restable-
cimiento de la normalidad en las fun-
ciones de gobierno. Y debemos en es-
tas columnas recoger el acto con muy 
íntima satisfacción y escoltarlo de muy 
admitir que la afirmación es exacta, 
e irrecusable el testimonio que para 
comprobarla se cita, o sea la inexis-
tencia de ningún acto del Gobierno de 
los Estados Unidos, que en esta, oca-
sión refleje un propósito de cercena-
eficaces estímulos, porque, aparte del miento o desdén de los derechos de 
valor y la oportunidad de las decla-
raciones, constituye una revelación de 
nuestra nacionalidad. Cuando la cri-
sis se produjo, la administración pú-
que no se esparcieron en vano las si-jblica venía ejerciéndose en términos 
mientes que con tesón inquebrantable | de exclusión de todo motivo para ad-
venimos diseminando sobre la concien- i vertencias y consejos, y el país, some-
cia ciudadana, y que cada día apa- j tido al sacrificio de nuevos y duros 
rece más intensa y perseverante la | impuestos, solo aguardaba para dar 
atención a los asuntos públicos y más j remate de las rectificaciones iniciadas 
exacta y completa la noción de los la acción del Congreso como cimiento 
deberes cívicos. 
No se trata, en realidad, de solu-
cionai; lo que para la vida cubana es 
tan baladí como la sustitución de unos 
del crédito bancario, depurativo del 
procedimiento electoral y cauce para 
el ajuste de ciertos preceptos consti-
tucionales a realidades engendradas 
las imitaciones que bajo envolto-
rios semejantes traten de venderle 
y exija siempre la marca 
cuando pida pastas para sopa de 
primera calidad. Son incompara-
bles. 
Fideos, Macarrones, Tallarines, 
v Pastas Surtidas y Cortadas. • 
Sémolas y Tapiocas.. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
2d-18 
D e t e n g a l a v i d a 
hombres por otros en las Secretarías I por indomables resistencias del instinto 
del Despacho. Si así fuera, no existí-1 o próvidas acumulaciones de la eos- aunque 1? Parezca raro, uíite-l ^ . 1 Pue<ie detener la vida. Si ya va entran-ría en el país el desasosiego que hoy! tumbre. Y así íbamos subiendo la do en años y so siente agotado, debili-r i r i • i tado, falto de energías y fuerzas íísl-
se advierte, ni se observara, sobre las; cuesta, fortalecidos por la voluntad de cas. detenga la vida y hágase fuerte, tomando las Pildoras Vitallnas, que re-verdecen los aí\os y hacen jóvenes a los viejos. Haga la prueba y el resul-tado le asoml.rr.rá. Se vende en todas lai» boticas y en su depósito El Crisol, Neptuno y Manrique. 
Alt 6d lo. 
generales inquietudes, cierta benévola ! mejorar y alumbrados por la esperan-
disposición a explicarse el alarga- i za del próximo arribo, 
miento de este morboso paréntesis de ! Nadie ha osado discutir la prerro-
la actividad pública, cuando más fir- ¡ gativa del Jefe del Estado en cuanto 
mes energías reclaman y más cons-1 a la designación de sus Consejeros o 
tantes diligencias solicitan las gran-1 Auxiliares. Nadie tampoco ha preten-
des necesidades nacionales. AI través dido sostener que los Secretarios dimi-
de la situación creada por la carta- ¡ sionarios sean los únicos capaces- de 
circular del doctor Alfredo Zayas, di-¡ desarrollar el Programa que hace un 
visaron las admirables intuiciones po-1 año se adoptara. Todos sabemos que 
F u e n t e d e B e l l e z a 
{ A que se debe l a 
C R O N I C ñ ñ M E 
(Por Tancredo FLKOCHET) 
adquirida por los famosos VEGUE-
ROS Y FUNDADORES baire? 
—A que están elaborados con el 
mejor tabaco que se cosecha en Cu-
ba. 
Brantlng, Premier de h m m ij la Rusia Bolctien 
D E O B R A S P U B L I C A S 
PODA DE ARBOLES 
Cumpliendo órdenes de la Jefatu-
ra de la ciudad, el Negociado de 
Calles y Parques, ha podado los ár-
boles de la calle de Málagros y Oc-
tava en Jesús del Monte. 
REPARACIONES 
Ha quedado terminado la repara-
ción de un tramo de pavimento en la 
calle Buenaventura. 
•—Los cortes de pavimento que 
existían en 23 y 12, en el Vedado. 
—Han sido reparados loe baches 
de la Calzada de San Lázaro entre 
Tas calles de Gervasio y Padre Vare-
la, y los que existían frente a la 
Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Tamibién fueron arreglados los cor-
tes de pavimento en la calle de Cha-
cón, desde la calle Cuba, hasta la de 
Perfecto Lacoste, antes Aguacate, y 
los de la calle de Colón. 
E N E L MALECON 
Alrededor de la Glorieta del Ma-
lecón, fueron plantados varios pinos 
marinos, iguales a los de la Cortina 
de Valdés. 
ROBO EN UN 
ESTABLECIMIENTO 
Hasta hace poco el que decía que 
habí resuelto la cuadratura del círcu-
;io y el que decía que comprendía la 
¡situación de Rusia eran considerados 
locos. 
I Pero si bien nada se ha avanzado 
todavía en resolver la cuadratura del 
círculo, mucho se ha avanzado en 
¡comprender la situación de Rusia. 
Las noticias que llegan de ese país 
bs contradicen constantemente. Pe-
ro cada vez se puede ver con mayor 
claridad. 
Hjalmar Brantlng, Premier y Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de 
Suecia, el socialista que goza de ma-
yor renombre en Europa y en el 
mundo está en condiciones muy. es-
peciales para formarse un juicio ca-
bal acerca de la situación de Rusia, 
tanto porque la vecindad de su país 
a. la Rusia le permite recibir infor-
maciones fidedignas, como porque 
siendo él mismo un socialista conven-
cido, luzga la situación rusa sin 
prejuicios. Agréguese a esto que es 
un estadista de gran mérito y de 
convicciones profundas que ha ob-
tenido, el premio Nobel de la paz. 
Brantlng estima que el régimen 
bolchevique ha fracasado. Bajo este 
régimen, la vida industrial y econó-
mica del país iba a la ruina total. 
Esto, dice, es natural, pues es impo-
sible convertir repentinamente en 
comunista a una sociedad medioeval. 
La verdadera fuerza, agrega, que 
frustó las teorías bolcheviques fué 
la resistencia pasiva de los campe-
sinos, que comprenden el 85 por 
ciento de la población rusa. 
La nueva organización económica 
dt. Rusia que adoptaron los bolche-
viques en la primavera de 1921 sig-
nificó, en realidad, una vuelta par-
Lia salud, puedo llamarse asi, porque la mujer que no es saludable, no pue-de ser bella, porque sus padecimien-tos la afean > entristecen. Pildoras del Dr. Vernezobre, son fuente de Belleza, porque fortalecen a las dai„as, las ha-cen vigorosas, les permiten engordar y aumentar sus encantos. Todas las bo-ticas venden Pildoras del Dr. Vernezo-bre y su depósito El Crisol, Neptuno esquina a Manrique,. Tomarlas es em-bellecer. 
Alt 5 d lo. 
i UN INCENDIO EN JATEBONICO 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, abril 12. 
DIARIO.—Habana. 
En la madrugada de ayer tarde 
fué robada la caja de caudales del 
establecimiento del señor Guillermo 
Larosa Valdés, situado en el pobla-
do de Hatuey, dejándola abandona-
da después de violentarla, sustra-
yéndole 388 pesos y varias fraccio-
nes de billetes de la Lotería. 
En Jatibonico ocurrió un incen-
dio, destruyendo una casa, corrien-
do Inminente peligro la casa del Juz-
gado Municipal. 
TI Corresponsal. 
cial al régimen capitalista «?B , 
volvió ¡a libertad individUa] 6 
morcio interior y a la8 peQULal ^ 
dustrias. Sólo las grandes inrt as'í-
y e! comercio exterior se d̂ » tíl«» 
poder del Estado. Es decir hÍ1 6,1 
gimen comunista fracasado ' ^ 
a un régimen socialista-canú^ Pasó 
El sistema de tomar por S .Sta' 
ios productos agrícolas de lo "eí24 
pesinos, considerándolos m-n 1Cai11-
del Estado, fué reemplazar0^ 
ligero impuesto, tal como se h ^ 
los países de régimen capitalf,?^: 
Aun el comercio exterior 
grandes industrias, que están las 
der del Estado, no lo están ^ ^ 
soluto. Constantemente el z ^ atl-
hace concesiones a partieula 10 
aun a los industriales extra" y 
que administran sus enipre<fJer0i 
acuerdo con los principios del áe 
men capitalista. reSi-
La opinión de Brantlng acerca/ 
la Rusia puede sintetizarse con 
palabras textuales: "la vuelt 
Rusia hacia el régimen cápitaiil6 
de, los demás países es lenta !. 
segura sin que esto signifique 
perturbación seria del poder y ia 
toridad del gobierno bolcheviqUe'.au" 
Mientras en casi todos los «af" 
del mundo hay una marcada tend 
cia hacia el socialismo, (el que ei 
bierno maneje el servicio de corrf" 
y tenga escuelas y hospitales v f 
rrocarriles es socialismo) en Rn i 
hay una marcada tendencia hacia i 
capitalismo. 61 
Llegará un punto en que se 
cuentren y no habrá gran diferenoí 
entre el gobierno ruso y el de l 
demás países. ; 
La revolución rusa habrá serriíin 
de experiencia, cara pero útil 
CAYO SOBRE L A B O T E L A I E L PROFESOR FREUD Y 
En el cuarto centro de socorros 
fué asistido Fernando Díaz Rodrí-
; guez de 10 años de edad y vecino de 
Tejar y Lavpton, que en Dolores y 
Sanatorio cayó sobre una botella 
causándose dos heridas incisas en 
la pierna y muslo izquierdos. z 
pulares una crisis que rebasa el Ga-
binete Presidencial, y sale del orden 
de las relaciones individuales. Se ha 
vislumbrado un peligro para lo que 
con tantos afanes y tantos desvelos 
hemos venido construyendo, y sobre-
cogió el temor de que para salvarlo 
llegase la impiedad del cirujano a 
mutilar lo que debe sernos más caro 
que la vida. . . 
Frente a esos hechos el Partido Re-
publicano da a los otros Partidos un 
ejemplo de cabal y elevada aprecia-
ción de sus funciones de órgano for-
mativo de la conciencia política, y 
muchos hay tan buenos como ellos, 
y algunos que, acaso, resultarían me-
jores. Porque el día que en Cuba se 
creyera otra cosa, habría que ir pen-
sando en poner un candado a todas 
las esperanzas nacionales y arrojar 
enseguida la llave a la inmensidad del 
océano. 
Lo que ha ocurrido es, que como 
indica el manifiesto Republicano, la 
opinión se alarmó frente a la posibi-
lidad de que la facultad Presidencial 
se ejercitara esta vez en disonancia 
con los sentimientos y los deseos na-
cionales, y que el país temió que se 
brinda al país una prueba fehaciente abandonara la vía de los esfuerzos ad-
de que sus hombres se mantienen ministrativos niveladores de nuestro 
apartados de las mezquinas intrigas1 crédito, tanto en el orden financiero 
personales, para dirigir la mirada y | como en el político, para caer en los 
levantar el corazón a los problemas y i inficionados laberintos de los Gabine-
los anhelos colectivos, abordándolos y | tes, sin más dirección que los encum-
definiéndolos en lejanía de perturba-¡ bramientos políticos, ni más agencias j 
dores apasionamientos y diafanidad que las campañas electorales. 
¿ C A L L O S ? 
- .—solamente 
^ diga 
u e - j a y " 
a su farmacéutico 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
''BLUE JAY" es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. El callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ua. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
G R A T I S í E s c r i b a a B a a e r A B l a c k ; 
Chicago, / / / . , E . U . A . para un libro de oalor 
" A t e n c i ó n cuidadosa de los P i e s" 
de profundas convicciones. 
A estas, sin duda, ha respondido la 
doble declaración que encabeza el 
Si se persevera en el propósito de 
rectitud ¿qué pueden importar a la 
Nación los hombres que se llamen 
Manifiesto, respecto a la devoción in-1 para ejecutarlo? Lo único que se re-
conmovible a la independencia de la j quiere y se exige es la fianza del pres-
Patria y al reconocimiento explícito de I tigio personal» como garantía de la 
la absoluta libertad del Presidente de ¡ continuación de las patrióticas labores 
la República para nombrar libremente j en toda su integridad y toda su inten-
a sus Secretarios. El Partido Republi- sidad 
cano complata, sin embargo, su credo 
nacionalista con la exteriorización de 
Es el único rumbo en que actual-
mente puede haberse orientado la in-
su propósito de oponerse a cuanto gerencia, señalando tal vez lo que aun 
pueda menoscabar o disminuir la so-
beranía de Cuba; lo que es dable in-
se halla pendiente del Programa con-
venido en 1922, y recomendando a lo 
terpretar como la aspiración de que ̂  sumo que a la jura del cargo, abscri-
por normas legítimas y mediante el j ba cada Secretario, sea quien fuere, 
tiempo y los acopios de prudencia | la promesa al Jefe del Estado de 
fuerzas y recursos indispensables, lie-1 cumplir lealmente lo que de aque-
guen a hacerse inútiles las prevencio- j líos acuerdos a su Departamento co-
nes del Tratado Permanente, pero nos rresponda. Y es la realidad política 
parecería erróneo traducir como una | exactamente percibida y patriótica-
insinuación de que nuestros Poderes ¡ mente expuesta por los jefes del Par-
Públicos procedan en algún momento ¡ tido Republicano a quienes por lo 
a desgarrar las estipuluaciones de i mismo que otras veces hemos " discu-
aquel convenio, donde se hallan espe-1 tido la eficacia de algunos procedí 
cialmente vinculados el prestigio y la ¡ mientes, nos sentimos hoy más obliga 
dignidad de ambas partes signatarias. I dos a hacer llegar nuestros plácemes. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Oargantn, Noria y O l i U m 
Prado 38, de 12 a 3 
« 783i 11 oe 
QUININA QUK NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es m i » eficaz en todos los ca-
sos en que se nec«9Íto tomar Quinina, \ 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriado», La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebre». La firma de E. 
W. GROVE viene con cada caüta. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Some« les que damo« mejor tipo en todas oeaslenen, tanto en compra como en venta, Véanoss sin excusa alguna antes de earrar «us oparaolone*. A. usted e» a quien conviene. 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
Remitimos a cualquier lucrar al recibo de $1.05 por fracción, en Blro Pfí I- 0 c,he(:|u<s intervenido, Aquí es donde está, su mejor oportunidad del 
aTio, En el sorteo de Navidad, vendimos el primero y segundo premios. 
CACHEIRO IT H1SO, 
Obispo y Aguiar. 








Y O D O T A N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D T J L T O S : Una. cucharada grande. 
N I Ñ O S Una ó dos cucharadas de las de café 
Antes de i dnranta lu comidas 
Ntincin 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
FAJBLESSE GÉNÉRALE 
IÍLLYMPHATISMW 
L l N F A T I S M O 
**. COMA R A r i l_8 
PARIS 
s e : " v a a i s r i D E í 
E H TODAS L A S F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
Plantas de Adorno y Frutales 
F I N C A M U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS V£GAS 
OBRAS 
han cruzado el horizonte de la Pslquu! 
La claridad no exenta de elegancia. 
ue usa el doctor Freud pti la .-Ir 
C 2823 15d-13 
Y a s e l i n e 
C H E S E B R O U G H 
Marca de Fábrica. 
B o r a t a d a 
A l i v i a p r o n t o l á é 
i m í a c i o n e s de l cutis 
y de las membranas* 
S e v e n d e e n v a s a d a 
e n f r a s c o s y t u b o s / 
fíehtiaenie Jos subst j futoa 
B ú s q u r s e e l n o m b r e d e 
C H E S E B R O y C H MFG. C O . 
' Nueva York Londres Montreal 
D e v e n t a 
fas Boticas 
y ftrmacrts 
Las obras del doctor Freud consti.-tuyen la creación más original v i gestiva que en los últimos veinte años* 
Sil 
que usa el doctor Freud en lâ expo sición do su oct ina, proporciona a suobra un círculo de expansión indefini-do. Todo el mundo puede entender a Freud y, cuando. no convencerse r«ci. bir de sus libros fecundas sugestiones El fm que persigue el doctor Freud con su obra, es el curar las enferma dades por la Psicoanálisis, terapéutica de sesgo extraño y dramático que en-contrará el lector en sus obras. 
Todas lai obras del doctor Freu han despertado tal interés en el mundo, que apenas han apareci.do en su idioma ori-ginal, el alemán, se han hecho traduc-ciones al ruso, al polaco, al ípetIís, al holandés, al francés y al español. Acaba de ponerse a la venta el tomo segundo" de sus obras, cuyo título es: UNA TEORIA SEXUAL T OTROS ENSAYOS. Dicho to-mo contiene: Una teoría se-xual.—Cinco conferencias so-be Psicoanálisis.— Introduc-ción al estudio de los sue-ños.—Más allá del principio del placer. Traducción direc-ta del alemán, por Luis L6-pez BnTresteros. Forma esí« tomo un volumen en 4o. ma-yor de cerca de 400 página». - . Precio del ejemplar, en rús-tica U-W 
NUEVO MAPA SE LA ISLA DE CTOA. El nuevo mapa de Cuba, que hoy ofrecemos al público está Impreso a cinco tinta»,' teniendo un tamaño de 60 por 70 centímetros, doblado en forma de cartera y protegido, con una cubierta de cartón. En este nuevo mapa se en-cuentran perfectamente defi-nidos los ríos, montañas, fe-rrocarriles, faros, etc. etc. En el mismo mapa están los planos de la Habana y los de las bahías do Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos Y Santiago de Cuba. En el re-verso del mismo mapa están por orden alfabético los ríos, las montañas y todos los pueblos, por insignificantes que sean. Precio de cada ejemplar en la Habana. ,. . •''•31 
En los demás lugares d* 1* Isla, franco de porte y cer-
tificado í0tH 
TJXTXMOS UBHOS RECIBIDOS 
PATOLOGIA Y TERAPEUTI-CA DEL APARATO DIGES-TIVO, por los doctores Roux, Chompret, Durand, Brissaud, Moutier, Bensaude, Tremolie-res y Caussade. Tomo 11 de la obra "Tratado «le Patolo-gía Médica y de Terapéuü-. ca aplicada", publicada ba-jo la dirección de los docto-res Sergent, Ribadeu-Dumas y Babonneix. 1 tomo en 4o. ilustrado con 70 figuras y una lámina, pasta española. 
EL PERITONEO. Estructura 7 función del peritoneo en re-lación con los fundamentos de la cirugía abdominal, por el doctor A. E. Hertzler. 2 to-mos en 4o. ilustrados, encua-dernados en tela • 
La misma obra en pasta espa-
ñola., . M ... 
V A Y A A L O S E G U K O 
RO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A G O l 
m m 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está auton* 
zado a devolverle su dinero!, 
ti Vd. no está satisfecha 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 




ABASTECIMIENTO DE AGUAS RURALES Y SU PURIFI-CACION, por A. C. /íous-ton. Traducción directa del in- ^ glés. 1 tomo en rústica. « 
LA BIOLOGIA DE LOS GE-MELOS (Mamíferos), por Ho-racio H. Newman. Traducción directa del inglés. 1 *0™0 i., rtistica, con ilustraciones. 
ELEMENTOS DE BIOMETRIA. 
por el doctor A. Martlnet. 
Traducción de la segunda ecu 
ción francesa 1 tomo en rus ^ 
tica 
LOS FUNDAMENTOS DE LA TEORIA DE LA GRAVITA , CION DE EINSTEIN, por b. Freunlich, con un pr61of0 ao Einstein. Versión castellana. ^ 1 tomo encuadernado., * * ** 
EL FASCISMO. Exposición cla-ra y perfecta de las doctrinas de Benito Mussolinl, p01" dro Gorgolini. De esta obr» Iva. dicho el mismo Mu^for "Este volumen es la publicación sobre el fascisnio entre todas las Qu® ̂ "^ta to la luz en Italia hâ a nuestros días. Precio del ejem̂  j piar en rústica. . .. • • •• 
LIBRERIA "CERVANTES" 
DO VEI.OSO 
Galiano, 62. (esquina \ ^ ^ ¿ t a n a -tado 1115. Teléfono ¿-495»^ 8 a6 
RICA»-
«AARA TT JPA&SSAOXAa 
- v e z 
IMPOTENCIA, JjHSSÍ , SEMINALES. ES'grjj.ia, DAD, VENEREO, S ^ i ^ ^ 
Y KBRNIAS O QJ^íTlA * RAS CONSULTAS EB1 * 
MONSERRATE, 4i . ^ 
ESPECIAL PARA LOS P0BRW 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
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Por JORGE ROA 
—LA VIDA ES COHESION. 
—LA INTELIGENCIA DOMINADO-
RA. 
—LA POLITICA DEL HAMBRE Y 
LA ESTABILIDAD NACIONAL. 
—RIQUEZA Y MORAL. 
—APODERAMIENTO PRESDPUES-
TAL. 
•—FENOMENOS DE LA NECESI-
DAD. 
da 
muestra sociedad se halla forma-
\ o r grupos disociados. 
observación es aplicable 
imenfce a la vida política y a lista igua ja vida económica de la nación. 
y o e s posible estabilidad, ni pro-
greso, en u n a sociedad consttcjida 
¿ e este m o d o . 
La razón es obvia, 
jja vida es cohesión. Sin penetrar 
cu los dominios de la existencia mo» 
locular, coya unión, es base del cuer-
po individual, es indudable que las 
íociedades se forman y perduran por 
asociación. Los individuos forman 
grupos; los grupos, las naciones. La 
ley del estatisiiío social es la homo-
genci idad. 
S o se trata de una sencilla ope-
ración de aritmética. 
So trata de algo más. 
l.a unidad de unión de las colec-
tividades radica en la inteligencia 
del hombre. 
Es ella" la gran edificadora del 
(linaniismo social. 
La inteligencia es la reguladora 
de los sentimientos. La única fuer-
za capaz de convertir en beneficio 
común a toda la colectividad, el be-
neficio personal que mueve la vo-
luntad de los grupos, formados a su 
vez, por la ley de la similitud de 
los interés individuales. 
Sin embargo, en Cuba, la inteli-
gencia no parece haber impuesto sus 
dictados todavía. 
Por el contrario. Nuestra tenden-
cia hacia la disociación de los gru-
pos individuales cubanos, se ha ve-
nido acentuando por día. No de otro 
modo cabría explicar que en un país, 
como Cuba, en vez de un sentimien-
(n de unión y centrifugación de las 
actividades coasociadas, se repitan 
y extiendan, si] 
justa dirección, 
completas. 
País sin población, ste propaga co-
mo mal la convivencia armónica do 
sus pobladores. País de libertad, el 
anhelo público es la creación de res-
trieciones. 
¿ Q u é o p i n a V d . d e l p i r o p o ? 
Asociación de Propietarios y 
yecinos de los repartos de 
Vivanco, Chaple y Luz 
O T I G l f l S D E L l M U N I G l P l O 
La vida moral es reflejo de 1» vi-
da económica de la sociedad. 
Moralmente, en Cuba, el predomi-
nio coactivo de la sociedad l o ejer- j 
cen los ciudadanos residentes no 
cubanizados. En la vida económica 
ejercen predominio en totalidad. 
Es este un fenómeno corriente en 
la vida individual. 
La independencia política o asi 
determinada., es la independencia 
económica elevada a La categoría de 
principio en las relaciones sociales. 
Sin la segunda, la primera es un 
mito; un sueño o un sacrificio. Es 
un esfuerzo inútil y contrario s to-
da estabilidad. 
Sus dolorosa consecuencia es «1 
equilibro, la irritabilidad. 
Así se explican en sociedades co-
mo la cubana, la tendencia al enga-
ño y a la inactividad; la simulación 
de bienestar; el marasmo y La cesa-
ción del carácter; el desorden polí-
tico y la anarquía moral. 
Naturalmente toda virtud dege-
nerada y encontramos que el pa-
tr'Otlsmo y las aspiraciones cívicas 
individuales, se truecan, sin dejar 
rastro, en elementos contrarios a su 
propia naturaleza, tan pronto como 
asume su control la necesidad mate-
rial latente y no satisfecha del hom-
bre o de la sociedad. 
De acuerdo con lo que prometi-
mos ayer, reproducimos a conti-
nuación la respuesta del joven pe-
riodista Bernardo Jiménez Perdo-
mo a nuestra pregunta "¿Qué opi-
na usted del piropo?" Dice así: 
"El piropo es cobardía, / 
que florece en el pelmazo. 
¿Acaso usted le diría 
un piropo a la Lucía 
que Johnson lleva del brazo?" 
B. Jiménez Perdomo 
El dia 9 del corriente meB se reu-
nió la Directiva de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos de los Re-
partos Vivanco, Ohaple y Doma de 
Duz; concurrieron a este acto los 
señores: Francisco Baistarreche, 
Conrado Alvarez, Pedro Menció, Mi-
guel OrfLdl , G-uilLemio Oaolio Ne-
grete, José Gutiérrez Oueto, Floren-
tino J. CanaJles, Adrián Navarro, 
Emilio Menéndez; Pedro M. Gon-
zález Ohacón, Arturo Munder y 
Rafael de Castro Palomino. Presidió 
la sesión el señor Ortello Foyo y ac-
tuó como Secretario el señor Cesá-
reo García Zabala. 
Ce acordó aceptar como nuevos so-
cios a los señores Estanislao Gu-
tiérrez, propoiesto por el señor José 
Gutiérrez Cueto; Elíseo de la Campa 
y Andrés Martínez, por el señor Or-
telio Foyo; y José Fernández Ga-
moneda y M. Gómez Cordido, por el 
L«s cesantías pector Delgado Que el aeüor Juan 
Azcárraga, está fabricando una ca-
Hoy serán dadas a la prensa, pa- sa sin licencia en la calle de Ar-
ra su publicación, las ees-ara tías y mas esquina a 10 de Octubre, en 
nombramientos decretadas ayer tar- la Víbora. 
de por el Alcallde. El inspector Aniceto Alvarez lia 
Ascienden a cerca de cincuenta, i denunciado que on la bodega sita en 
Este movimiento de personal es'Av. de Wilson número 158, en el 
•parte solamente de la renovación j Vedado, existe un klosko de made-
que piensa hacer el señor Cuesta. Ira, dedicado a la venta de fruta, 
'que a pesar del informe emitido por 
Dos espectáculos ¡el Arquitecto de la Zona señor Fran-
cisco Sigarroa para que lo demolie-
EI Alcalde, a propuesta del Jefe 
de Espectáculoa, se propone llamar 
la atención de la policía acerca de| 
que los Inspectores, delegados de su propiedad del señor Gil Dó¿)ez. 
autoridad, son los únicos facultados 
se en un plazo de ocho días, nt) lo 
ha verificado. 
El mencionado kiosko es de la 
para intervenir 
•.públicos. en los espectáculos1 
Movimiento de personal 
El Alcalde firmó ayer los siguien-
L A G L O R I A 
E l más delicioso de los chocolatas 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. H abena 
^ 
señor Cesáreo García Zabala ¡tefi decreto3 sobre personal: 
Se tomó el acuerdo de dirigir un* x̂ mHv.Q̂ rf„ 0 Co,,tí„„.„ 
eccrito al señor Jefe Docal de Sani-
dad, reiterándole una vez más la 
necesidad de que se lleven a cabo 
las obras que a su juicio sean indis-
pensab-les, para que desaparezca de 
la calle de Daguemela entre Duís 
Estévez y Estrada Palma el foco de 
infección que producen las aguas co-
rrompidas que por el indicado lugar 
corren. Estimando la Directiva que 
la existencia del mencionado foco de, „ contribuyentes en lugar 
mensajero de la Administración mu-
nicipal en lugar de Tomás Pascual 
Figueroa, declarado cesante. 
Nombrando a Ofelia Benítez es-
cribiente de la Sección de Investi-
gción y comprobación del Departa-i de multas, por no haber satisfecho 
Automóviles a los Fosos 
Por distintas infracciones muni-
cipales la Tercera Estación de Po-
licía remitió a los Fosos en el día 
de ayer, los autos números 8811 y 
9221; y la Séptima Estación los 
autos números 297, 5784 y 5857-
Multas a los Juzgados 
Ayer fueron remitidos a los Juz-
gados Correccionales 265 expedientes 
mentó de Impuestos, en lugar de 
Arturo Bonis, declarado cesante. 
Nombrando a Mercedes Torronte 
gui escribiente de la Sección de re 
de Miguel Î Iiranda, declarado ce-
sante. 
Dejando sin efecto la cesaaitía de 
Fernando Carnicer, subdirector con 
los intractones el /imponte (de tléus 
miemas en la taquilla recaudadora 
del Municipio. 
Bedas suprimidas 
Por la Alcaldía . se ha dispuesto 
que se den de baja en los colegios 
Antonio Medina. Das Ursulinas, Am-
cátedra de canto en la Escuela Mu- bos Mundos y Curros Enríquez a 29 
nioipal, y el nombramiento que se niños pensionados ipor el Municipio, 
iníeoción constituye una constante y 
grarce amenaza en contra de la salud 
pública y que por lo tanto es de la 
mayor urgencia actuar ten este asun-
to con toda rapidez, acordó además, 
que una Comisión integrada por los 
señores Oriol, Ohacón, Alvarez, Ca-
cho Negrete, Gutiérrez Cueto, Mun-
der Canales, Navarro, Menéndez, 
Garda Zahala Foyo y. Bastarreche, 
visité aü señor Jefe local de Sanidad 
y le haga entrega del escrito antes 
, expresado. 6US servicios como sirvientes al Hos-'remitidas ayer por el Departamento 
j El señor Presidente d]ó cuentâ de pita] Municipal. de Fomento al de Administración 
•que la Comisión que visitó al señorj Nombrando profesora de Piano de'de Iniipuestos para el cobro del ar-
Aloalde Municipal para felicitarlo y ]a Escuela de Música a la señorita bitrio y entrega al interesado de 
ofrecerle sus respetos en nombre de Regina Xiqués y declarando por. licencia y planos 
la Asociación, quedó altamente sa- terminados los servicios de Teresa1 correspondientes 
tisfecha de la buena acogida que éste" -
le dispensó. 
hizo para dicho cargo a favor de laj 
señorita Regina Xiqués. 
Nombrando a Pedro Gómez y Po-
licarpo Herrera, empleados con car-
go al crédito do roturación de ca-
lles y ios cuales pasarán a prestar 
por poder encargarse de su instruc-
ción los familiares de los mismos. 
Licencias despachadas 
Relación d  las licencias de Obras
En toda .perturbación política cu-
bana, el hilo conductor es la nece-
sidad. Da neessidad de comer y be-
ber; la necesidad de atender al sos-
tenimiento de la vida. 
D E ESTADO 
CONGRATUDAOION A UN 
FUNCIONARIO DIPDOMATIOO 
El señor Subsecretario de la En realidad de verdad, el pueblo ' Unión de Fabricantes de Tabacos y 
posible control ni cubano lucha por pan. 
las divisiones más x0s basta con examinar las orga-
, nizaciones económicas de los orga-
I nismos oficiales. 
A los veintiún años de a institui-
dos como nación nuestros hombres 
públicos todavía disienten y discu-
ten, como en los días de la Conven-
ción Constituyente, los principios 
básicos de la independencia nacio-
nal, y olvidan, que Cuba, país inter-
Hacionalizado, no es una región 
apartada del globo ni un Eslabón 
perdido en la civilización occiden-
tal. 
NUESTRO lo que no lo es; disfrutar 
como propio el dinero de los otros. 
Esa es la realidad. 
Nuestras luchas políticas constítu-
yen la vitanda disputa de los resul-
tados. 
Oontrolar los recursos oficiales y 
Naturalmente, esta descripción, | repartírnoslos como dueños del Po-
provoca desviaciones de otras cía- ! der Político dominante de la colée-
se- i tividad. 
Cigarros de la Isla de Cuba, ha co 
municado a la Secretaría de Estad 
que al tener conocimiento la Jun 
ta Directiva de dicha Corporación 
del escrito que el señor Enrique 
Pertierra y Morales 
mercial de 
blicar en los más importantes dia 
rios de la capital de Chile, desmin 
la ley que ni->s permite HACER ¡ tiendo las falsedades propaladas por 
el semanario madrileño 
Dos Presupuestos del Estado, las 
Provincias y los Municipios respon-
den a ese estado de pobreza social. 
V A L I O S A O P I N I O N 
Certifico: Que en muchas ocasio-
nes ho emipleado la "Pepsina y Rui-
Larbo Bosque" con tal éxito que asi 
en las taquillas 
Por unanimidad fué designado el 
Dr. Pedro M. González Chacón para 
que emita un informe acerca de la 
mejor manera de llevar a cabo la 
rotulación de las callee de esta ba-
rriada y de indicar los medios que 
deban 
Ubeda en el auterior cargo. 
Autorización 
San 
u" lio testimonio a au preparador 
M Habana, l.de Diciembre de 1901. 
C A R R I C A R T E 
Dr. José Malberty 
Da "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
AerP^dn Oo ^S &l me3or reme<iio ^ «1 tratamien-
Renública hizo nri '0 de Ia di&PeIPsia. Gastralgia. Dia-
Republica, hizo pu-1 rreag; vómitos, Neurastenia Gástri-
ca,, Ĝ ees y en general todas las 3a-
fermodades depeudientes del estóma-
go e intestinos. 
ld-13 
dad. 
Palta de luz 
Por un arquitecto del Departa 
mentó de Fomento se ha informado'tre Armas y Rivera,, Saíud S9,"6 
San Miguel 85, Apodaca 42, 10 de 
Octubre 313, I entre 19 y 21 Dr. 
Barnct 56, 27 Nos. 315 y 317,'san-
tá Ana y Villanueva, Duco y Veláz-
quez, 10 de Octubre 93. Dolores en-
en-
Ba:o este título publica nuestro 
estimado colega "El Cubano Dibre", 
de Santiago de Cuba, la siguiente 
carta: 
"Habana, 5 de abril de 1923. 
Señor D. José Gómez Herrero. 
Santiago de Cuba. 
Mi muy estimado amigo: 
Un accidente, si no grave extrema-
damente doloroso, sufrido hace bre-
 "Alredeoor I 
del Mundo", en una tendencioso in-1 
formación que reprodujo la revista 
"Zic-Zag" de la citada localidad, to- j 
mó el acuerdo unánime de congra-' 
tular a tan diligente funcionario por | 
su valiosa iniciativa y enviarle, en 1 
nombre de los asociados, un testimo-
nio de su agradecimiento por el nue-
vo sarvicio que ha prestado a nues-
tra industria tabacalera con la di-
fusa publicación del escrito en que 
deja restablecida la verdad sobre 
el tabaco de Cuba. 
D R . F E L I P E G A R C Í T 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gallano. 34, al-tos. Consultas: lunes, miércoles y vler-3 a 5, Teléfono 1-7052. No ha-
nificencia me honra, habría quedado 
en ese instante jubiloso consagrado 
de nuevo la unión inquebrantable de 
Cuba y Santiago, de España y ésta 
i su hija amada. Si me veo privado ines, de . -7052 
de ese instante de profundo regocijo, ¡ce visitas a domicilio. 
I quédame la satisfacción duradera e 
intensa de que podrá el nacionalis-
' ni o irreflexivo pretender arrancar 
I del corazón cubano el amor a la Na-
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CntUJANO 3?El. HOSPITAL mTKXCZ-
ESPECIAI-ISTAEN VIAS TmUTAXIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y cateterismo de los uréteres. INYECCIONES SE NEOSAXTASSAK. CONSUETAS DE TO A 12 Y DB 3 A 5 p. m . en la calle de Cuba. 49. 
El DIARIO DE LA MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
ves horas y que me veda calzarme, i ción descubridora de América, pero 
me impide, contrariando mi deseo ŝ s intentos serán vanos Porque 
Propósito cumplir mi ofrecimiento1^ habrá de entrar en el pecho del 
^ acompañar a ustedes en las fie6-I cubano la torpe ingratltud nl la e*-
tas brillantísimas que preparan pa- | íulVCia/1UmanarS^npí ln^ víncn^¡ 
inaugurar algunos Depaí-tamentos it6 par̂  T f ^ L r ^ común v 
su magnifica Clínica y recibir de ^e J ^ * cre^° ^ S " ! ^ COmUn 7 
manos de S. E. el señor Ministro de 106 hechos de la lllstf0ria- . 
S- M, Católica las insignias y pía- Reciba, mi muy estimado amigo, 
ca de la Encomienda de Isabel la ^ expresión de mi afecto y el tes-
Católica, honor, con que el Augusto ' timonio de un agradecimiento que 
W c a español se ha dignado ! durará tanto como mi propia vidâ  
âltecerme y el Senado de mi país ipara_e generoso e ^nsi^e Monarca 
>a tenido la bondad de autorizarme i - P a ^ 
la de Santiago. 
B. S. M. su obsecuente servidor y 
afmo. amigo, 
Arturo K. I>E CARRICA RTK. 
„ autorizarme 
Para aceptarlo. -
Por el afecto que personalmente 
Profeso a los Miembros de la Direc-
|iva de esa dignísima Colonia, por 
'a gratitud que a ella debo por las 
Muestras de reiterada generosidad 
con que me ha favorecido, por la pri-
vación del intenso placer de hallar-
vosotros y 
o esa cultísima 
"ago, antes debe 
obligado tud ni sas 
We e tre "uev, 
NECROLOGIA 
de visitar de j 
y amada San-
ser compadecido | 
como reo de ingrati-
indifprencia a ofrecer excu-
Pero ellas le van en estas lí-
neas porque sin duda debe rendir-
ás a quienes de tan hidalgo modo 
|9níati el propósito de hacer de mí. 
'"significante ciudadano y aun-que 
d̂iente oscuro apóstol de la confra-
wnidad hispanoamericana, obligado 
níiroe de una hora que habría sido 




MANUEL DEL RIEGO Y 
ALVAREZ 
Tlecibieron anteayer cristiana se-
pultura, en el Cementerio de Colón, 
los despojos mortales del señor don 
Manuel del Riego y Alvarez, muy 
conocida y estimada . personalidad, 
que en tiempos de la Colonia figuró 
on la política, siendo Alcalde de San 
Antonio de los Baños, y que como 
cosechero de tabaco mereció siem-
pre gran consideración y crédito. 
El acto del sepelio constituyó 
una verdadera manifestación de 
aprecio qué se profesara al extinto. 
Reciban sus hijos, e hijos polítl-
que 
_e mí vida y seña-
amlq " como la de una victoria 
merecim- C?1ZadH no por los ProP^s 
^otabied08 SÍn0 POr Ia bortda(i ln-
Qulso rí! tf-des' iros, y nuestro distinguido amigo, 
,iaSo y 'Vf-, -0 fIue f"eran San-¡Dn> "Pepín" Rodríguez, que con 
Sos heroíL ' n06,teatro de •!'nmen-!anuell03 suscribió la esquela de de-
,a Provin ^ 3 y así como fué cuni ' 
^ntal 1 de la civilización occi- , 
!los luirüí ml patria, íué en aque- i 
^rüenri^ d°nde terminó, entre el ¡ 
«endo de desigual combate el ce- 1 
¡ G- entre 19 y 17, Santa Felicia 
¡ej. 13 m|. 18, Avenida de la Repú-
l bliica y ¡Liealtiad, San Eramcisco y 
[10, Máximo Gómez 322, Castillo 
El Alca/lde ha autorizado a -los 11-E, 35 entre 4 y 6, P. Pernas en-
señores Leopoldo González Cruz y; tre Luyanó y Pastrana, Agustina en-
Fernando Olivera, presidente y vi- tre Andes y La.gueruela, San Fran-
ce de la Asociación Federal dei cisco si. 10 y 11, Arango y M. Pru-
ponerse en practica para ha- chailffeurSi para poder gestionar en: na. Consulado 65, Calzada 160, 
...as efectivo el alumbrado públi- iafl oficinas de esta Administración Mariano entre Sola y M Rodrí 
co de gas, el cual informe será some-jasuntog r6lacionados C{m esa Socie-i Habana 11, 15 y 18 Í0 No. 208, 
tido a la consideración del señor Al-
caldo Municipal. 
Asimismo se acuerda reiterarle a 
la Aotoridad antes mencionada la 
petición que en meses, pasados se 
hizo, relativa a la colocación de doS] 
focos de alumbrado público en laSj 
59 y Tacón 2, no tiene alumbrado y Gertrudis, San Miguel 39 y 41, 
suficiente. Est3 informe ha sido Dr. Barnet 56, San Pedro 4, V. Ale-
trasíadado al Jofe Local de Sanidad, gre j J. B. Zayas, Acosta 119, Ge-
a sus efectos. i neral Carrillo 44, Luz 1-A, Serafi-
jnes entre Vega y Flores, 10 de Oc-
Xo podrá navegar tubre 659, Macedonia ?3, Damias 
55, 19 No. 397, San Isidro 54, Ge-
El Alcalde ha interesado del se-: neral Lee si- 17 m|. 41, Espada 58, 
ñor Capitán del Puerto que impida J. B. Zayas y L. Estévez, Príncipe 
el tráfico por bahía de la chalana de Asturias 1, Paseo de Martí 22, 
"Morre Mac", de la Compañía Mo-i Municipio s|. M. Pruna y J. Alón-
rre More-Cornk, por no haber pa-;so, O'Reilly 66, R. M. Labra l á ¿ , 
ado el impuesto correspondiente. Escobar 187, San Rafael 35, Pa:; 
y navegación. js¡. 10 m|.. 43, Concordia 187, Za 
pata 1, Factoría 43, Zenea s], Ma-
zón y Basarrate, Animas 2, Casa 
Blanca, 10 de Octubre y Ursula, 
señor Ignacio Alvarez ha pre-J Pi Mangall 59, Id esquina a C, Go-
eficaz actuación en las obras reali- sentado un escrito a la Alcaidía mez Toro 2-D, 10 de Octubre y Tila-
¿ada¡s ̂ en lo referente a la poda de] solicitando permiso para sacar en, riña 140 y 142, 10 de Octubre 191, 
procesión por los alrededores de la; Ave. Bélgica 105, Dolores y Mi-
iglesia de San Nicolás la imagen i guel. Sitios y Arbol Seco 181, Poci-
min-jto entre 16 y 17, Concepción entre 
i que las casas de vecindad Apodaca tre 23 y 25, Finlay entre Consaiegr esquinas formiádas por las calles de'-" -- n Juan Bruno Zayas y Luís Estévez, y O'Farril y Lacrel. 
También se acuerda cirigir una 
comunicación al señor Presidente de 
la Havana Electric, para que dispon-
ga el pase de la cañería maestra de 
gas por la calle de Estrada Palma 
íiasta Goicour.'a y las transversales 
hasta esta última, a fin de que en 
los edificios a;i:lí existentes puedan 
mstalar cocinas y aparatos de .'cale-
facción. 
Quedan de acuerdo todo-s los pre-j de flote 
sentes en que se le exprese al señor | 
Ingeniero Jefe ds la Ciudad, por 
medio de un escrito, el agradecimien-
to qiuo la Sociedad is reserva por .íu. Ei 
ición en las obras reali- se 
) referente a la noria rlol ~-
los árboles. 
En vista de haberse variado ia ho- . 
ra para la recogida de basuras y que, del Santísimo Sacramento el do 
ésta se reaiiza ahora al medio día,jg0 15 a las cuatro de la tarde 
Formiso para una procesión 
1 I.f nción, y que er  íntimo del s-
aparecido, nuestro más sentido pé-j 
same. 
de la 
M p ^ Z t u t r A r a é r i c a d e i a 
^ hombre Une- P0r s" d0-






el >alor CaCÍÓn r 
érelos 5r de suyo indomable de 
españoles en Europa en-
sa ™nt7a 106 lnvasores de la 
'ana t , 7 esta an-
'â ado v I,ara la Hi-̂ oí-ia -con-
do en .y Por ios hados predestina-
C âfioles dnt0c soflemne en nue los heoho «tf* e Santiago me hubieran su h^^^ega. del Diploma 
D r . l o s é O a i d é s Anciano 
A3JXDTTTO A I.A CATEDKA DB JSK-
IVEKMEDADES NERVIOSAS Y 
MENTALES 
Médico de los Hospitales. Enfermeda-
des del sistema nervioso. Consultas de 
2 a 4. Telfs. M-1794 e 1-3436. Prado 20. 
C2S32 Alt 9d 13 
S I S E Ñ O R A : 
Usted Debe Usar un 
c e ñ i d o r TREO 
A Vd. como a miles de damas el 
Ceñidor TREO es indispensable. 
Para llevar con ia elegante sol-
tura qne exigen los vostidos flojos 
de últim trwda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el Ceñidor TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
<*Wios. 
CEÑIDOR 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apremeas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ajustado, con las carnes firmes, 
sin violentarlas. 
Ceñidor TREO. Corsé TREO 
v Ajustador TREO, 
se usan por las damas que saben 
vestir, que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y at pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO. que conviene a cada dama. 
Hágase mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
REPRESENTANTES: 
aguíar 122. Brandon Brothers and Co. h a b a n a . 
se acordó rog.̂ r ai señor Jefe de 
limpieza que disponpra que el refe-
ndo .servicio se ejecute como hasta 
hace pooo se venía hacie;ido, o ŝ ea 
por la madrugada. Asimismo se te 
cxpreFsrá el gusto con que esta Aso-
ciación vería que ee dieran las órde-
nes oportunas a fin de que se dé co-
mienzo al servicio de limpieza e i 
:ts Avenidas de Chaiple y Luís Esté-
vez, calle de I/ibertad y las transver-
sales. 
Y por último se acuerda dirigir un 
escrito al eeñor Ingeniero Jefe de 
la ciudad, para que entee las nuevas 
obras que van a emprenderse se in-
cluyan las que son de necesidad en el 
pavimente y aceras en las calles si-
| guíente: Estrada Palma desde Corti-
na hasta. Goicouría; Cortina desde 
Libertad hasta General Lee; Figue-
10a desde Libertad hasta General 
Lee; Estrampes desde Cortina a 
General Lee; Juan Delgado desde 
Libertad hasta General Lee; Luís 
EstéVez desde Juan Delgado hast.i 
Laguoruela; L^cret desde O'FarriU 
hasta Juan Delgado; General Lee 
de O'FarriU a Juan Delgado; J . M. 
Párraga desde Luís Estévez a Liber-
tad; Felipe Poey de Luís Estévez a 
Libertad; Heredia de Libertad a 
Luís Estévez; O'FarriU, aceras, de 
Libertad a Estrada Palma y aceras 
y pavimento hEsta General Lee; y 
Concejal Veiga entre Libprtad y Ge-
neral Lee. Y también la construcción 
del Parque que en otra ocasión se ha 
solicitado de ese Departamento. 
Sobre un menor a Guanajay 
12 y 3 3, 10 de Octubre 394, Cerro 
6 69, San Pedro 6, 10 de Octubre 
101, Avenida de Bélgica 105, Cres-
po 68, Luyanó 261 Misión 92, Za-
. .El señor Alcalde ha comunicado' potes s[. 12 m¡. 29, Morúa Delgado 
al Presidente de la Sala Tercera de 60, Máximo Gómez 63, Lagunas 100. 
lo criminal de la Audiencia de la' .i —• 
Habana, con relación al traslado a! 
Guanajay del menor Oscar Blanco1 
Fernández, sentenciado en causa por'; 
hurto, que el día 8 de marzo se ex-! 
tendió una orden de pago por $3,; 
a favor del vigilante 525, Pío Cal-
NOTAS PERSONALES 
En el vapor francés "De La Salle" 
que salió ayer rumbo a España via-
derón, para los gastos de viaje, or-'ja en unión de su hijo Carlos, nues-
den que fué anulada el propio día,¡ tro estimado amigo Don José Ro-
por haber manifestado el 
mencio- dríguez, propietario y antiguo comer-
nado vigilante que dicho menor se' oíante del comercio de esta plaza, 
había fugado del vivac donde está Va el señor Rodríguez a su pue-
recluído. [ blo natal Luarcas (Asturias) a pa-
sar una breve temporada. Los conciertos radiotelefónicos 
El Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Alfredo Brodermann.i nosotros 
el señor Luis Rodríguez Lamult el! 
Un buen iaj  le dese mos a tan 
estimado amigo y que pronto po-
damos estrecharle de nuevo entre 
ingeniero Alberto Maruri y el ope-
rador de la Cuban Telephone se 
constituyeron ayer a las dos de la 
NOTABLE OPERACIOX 
En la quinta "Covadonga", reali-
zó una operación con notable éxito el 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
Ü briln̂ !d nie favorece 
c o n q u e 
i n i u s t i f i c a r l a m i A s i g n a c i ó n 
o c i o 
ia y en que el ilustre Mi 
Ĵ os señores Ccmerclantes e inclus-
'.riale? que quieriu tener sus balan-
"js para el 4 por .-lento y la patente 
y -ihro del I por 100 perfectamente { 
ajustados a la Un?, díñense a Ba- > -
bler. Soberano español m * hu- I ^ V ^ 6 ^ 1 1 * nüm,iro l' depar- ¡ 
puesto las honrosísimas n- ^fono M 3 2 V * ** '* ^ ^ 
d e f C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
l ra 
•ignia 
M O N S t R R A T E N o , 4J C O N S U L T A S D B í A * 
£spcc/a? p a r a l o s p e b r e s de 3 y m e d i a • • 
tarde en la Glorieta del Malecón y doctor Elpidio Stmcer, a la nina Emi-
des-nués de distintas pruebas con el üa García Pórtela, cuya vida estuvo 
micrófono colocado al efecto en una en inminente peligro, 
columna en el centro de la Glorie- Es un triunfo mas obtenido por 
ta. trasmitieron dos marchas por'el distinguido facultativo que hon-
medio de la Estación radiotelegrá- ra a la cirujía cubana, 
fioa P. W. X.f marchas ejecutadas' Felicitamos al doctor Stmcer por 
por la Banda Municipal y que fue-; su acierto, uniendo nuestro aplauso 
ron oídas tanto en la Habana co-' a la gratitud que sienten los padres 
mo en el extranjero. i de la niña Emilia en estos momen-
Ccn la prueba practicada aver v tos' en ^ la ven fuera P.6llSro; 
que rlcsde la Cuban Telephone rli-! aplauso que hacemos extensivo al 
rigió Mr Cadwell. quedó iniciado el Administrador Je /a ,T?0ya ^ 
servicio "de conciertos ra.diotelefóni-l ^ Francisco García Méndez y de-
más auxiliares po\r las atenciones 
que tuvieron para la enferma y sus 
eos por la Banda Municipal. 
Infracciones Municipales 
El señor Agustín Treto, jefe 
Departamento de Gobernación del co-
f a m i l i a r e s . 
J 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. 
BLEX VIAJE 
Nuestro estimado amigo, don An-
j noció ayer de las siguientes'denun-1 touio Manuel Blanco, en compañía 
! Cias: Ice su distinguida esposa, doña Vir-
AÍ inapector Delgado, denunció1 Sinia Sala d.e Blanco, embarca hoy 
que ea la Avenida de los Pinos exls-i^^ un Vla3e de Placer por Euro-
te un establecimiento de ferretería i Pa- ^ especialmente España, 
de la propiedid de los señores Fuen-I Deseamos feliz viaje a los esposos 
tes y Ortiz que carece de la corres- Blanco Salcines, y pronto y no me-
poncMente licencia nos feliz regreso. 
» J ¿ r M & t $ t J L A?! r e p r e s e n t a n t e ' p o r cama. 
mas y 10 de Octubre, barrio de , GUEY 
Arroyo Apolo, está construyendo el; 151 representante por Camaguey. 
ŝ eñor Enrique Torres una caseta elegido por sufragio popular en las 
da madera y ladrillo, sin licencia, ¡elecciones del primero de noviem-
Hace varios días el señor Rafael bre. señor Juan Cabrera Hernán-
Menóadez. vecino de la calle de Cu- dez' nos Participa en atento B. L. M. 
ha. número 96 presentó un escrito ûe lia tomado posesión de su cargo, 
val señor Alcaído de la ciutlad de- Deseámolcs en el mismo toda 
! nuuciáudole que en ¡a casa contigua suerte de éxitos en bien de sus re-
1 a la suya, o s & i la marcada con presentados y como premio a sus re-
el númorn '-s: de la propia calle, conocidas dotes de político amante 
existe un i A ) \ é r de envases de ma-,de su región. 
! fiera qu-- infriagiendo la L-v del! 
Ciorre rriÚajn los domingos. 1 ACADEMIA "PARDO ABARCA" 
El inspector Joaouín de Oár(1etia« El1 eI local de la A-sociación de 
.no tan solo ha comprobad j ]:, ve- lJropietarios de Medina, calle G 
! racidad de ]c expuesto, .̂ ino. también 
I r.ue •1 propietario del estabicciriien-
to citado, nombrado José Vik ejer-
ce la iuduvlrla referida sin tener la 
correspondiente licencia, y defrau-
dando por tanto ail Municipio. 
| H i denunciado también el ins-
es-
quina a 21, ha inaugurado sus cla-
ses de solfeo, canto y piano, la 
Academia que dirige el señor Pe-
dro Pardo Abarca, empleando el 
plan de estudios del Conservatorio 
d eMadrid, como lo ha venido ha-
ciendo desde su fundación. 
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L A P R E N S A 
A Diario Español, no le ha pare-
cido bien el que nuestro distinguido 
compañero señor Frau Marsal se 
haya dirigido en nombre do este 
periódico, (cosa natural tratándose 
de un representante del mismo en 
la Madre Patria), al Congreso del 
Comercio Español de Ultramar, pi-
diendo la representación en Cortes 
para los españoles residentes en las 
Américas. 
No es de extrañar que al referido 
colega le .haya parecido mal, lo que 
a muchos españoles puede que le 
haya parecido todo lo contrario. El 
propio colega nos tiene acostumbra-
dos a cosas por el estilo de la si-
guiente: 
DIARIO ESPAÑOL niega sea as-
piración unánime españoles de Cu-
ba pretendida representación parla-
mentaria.—ADEIARDO NOVO, Di-
rector. 
¿Y quién le dijo a Diarlo Espa-
ñol, que no sea aspiración unánime, 
la proposición del señor Frau Mar-
sal? 
Con el mismo sentido y derecho 
que habla el distinguido colega his-
pano podía el señor Frau decirle en 
contestación, todo lo contrario; que 
es opinión unánime en Cuba entre 
los españoles, su idea expuesta, con 
gran alteza de miras. 
El derecho de opinar es rotundo 
y clarividente. 
La prueba la tenemos aquí, por 
boca del mismo señor Novo: 
Con este documento—-se refiere 
"Diario Expañol" al anterior cable-
grama mas arriba copiado por nos-
otros—hemos querido probar que 
hay españoles aquí, que discurren 
por cuenta propia y que todavía no 
han delegado en nadie para tener 
ópiidón sobre lo que creen que pue-
de convenir al tratar de encauzar 
la política de aproximaciones his-
panoamericanas en interés de Es-
paña y de los españoles residentes 
en América. 
Luego, quedamos en que cada 
uno puede "discurrir por cuenta 
propia". 
de pesos en tasajo. Sin embargo, la 
realidad es esa. No se hizo nada 
por los tabaíjueros en el Norte y 
aquí, pudiendo eliminar parte de 
las cargas uruguayas, pasamos por 
alto el asunto y nos entregamos en 
brazos de los tasajeros. 
Problemas tan importantes como 
este a que se refiere el colega es-
tán desde hace días y meses sobre 
el tapete sin resolución. Unas veces 
son las crisis ministeriales, otras 
veces es la pauta que hay que se-
guir en el orden administrativo y 
legal, lo que entorpece la solución 
rápida de materias de verdadera im-
portancia económica para la nación 
y por ende para el pueblo. 
Y no se nos diga luego que a Cu-
ba ha de importarle mucho que el 
asunto que apunta el colega se re-
suelva ya que de llegar a arreglarse 
lo que se pide, se resolvería a su 
vez la gran merma en el mercado 
tabacaico, en el inevitable período 
muerto que tienen todas las indus-
trias sin excepción. 
No se diga eso, porque entonces 
os aducirán en prueba "lógica e 
irrebatible" que a cada cosa hay que 
darle su tiempo prudencial de ges-
tación. 
Casi siempre, por desgracia, una 
verdadera eternidad. 
Así estamos, caro colega. . .! 
El afán de lucro, en estos días, 
—dice "El Comercio"—parece apar-
tar a muchos hombres del camino 
del deber. La campaña solapada, 
mezquina y egoísta, contra el taba-
co, no responde a otro móvil. Se di-
ría que los mismos que abandona-
ron a los tabaqueros cuando se tra-
taba de la tarifa americana de 
Emergencia son los que ahora tra-
tan de deprimirlos. Por lo menos, 
son los que, con olvido notorio de 
sus obligaciones, dejan que en el 
Uruguay se grave nuestro tabaco 
con un 200 por ciento de recargo 
y conceden nuevas preferencias al 
tasajo. ¿Por lo mucho que exporta-
mos? No, pues apenas llega a 250 
mil pesos al año. ¿Por lo •poco q«e 
nos envían? Tampoco, pues cada do-
ce meses adquirimos siete millones 
El estimado compañero que re-
1 dacta la "Gaceta Internacional" del 
Correo Español se refiere en su es-
crito, ayer, a la condecoración que 
a nuestros gerentes ha tenido a bien 
conceder, recientemente, el Gobier-
no de Su Majestad el Rey don Alfon-
so XIII. 
Aplaude don Joaquín Gil del Real 
tan importante gesto del monarca 
español. 
Y luego de demostrarnos su ale-
gría por las distinciones de que han 
sido objeto muestro Director y Pre-
sidente queridos, lo que en nombre 
de ellos de veras agradecemos, aña-
de el conocido periodista español, 
que tan recias batallas ha librado 
en favor de la compenetración his-
pano cubana: 
Esta es la mejor manera de inten-
sificar las corrientes fraternales y 
de estrechar entre ambos países los 
lazos del parentesco. Ayer el señor 
Arturo Carricarte, hoy el Conde del 
Rivero y el Director del Decano, y 
mañana algún otro de los muchos 
hijos de este país que han laborado 
por la aproximación de Cuba al 
tronco hispano, son actos que de-
muestran que allí no pasa inadver-
tida la actuación de ciertos elemen-
tos que por el desenvolvimiento de 
España en Cuba se interesan. 
¿Estará de acuerdo Novo, Don 
Adelardo, con lo que dice Gil del 
Real? 
Pronto lo sabremos. 
N O T S D E C A I A G Ü E Y 
POR ENFERMEDAD 
He permanecido tres días en ca-
ma, privado de trasmitir noticias de 
(Camagüey al DIARIO DE LA MA-
RINA, como lo venía haciendo dia-
riamente. 
Hoy, un tanto alentado en mi do-
lencia grippal, continúo el cumpli-
•nuento de mis deberes informativos. 
Por tal razón inevitable, espero 
que los incontables lectores del DIA-
¡RIO me dipensarán el haberles' prT-
•vado de las "Noticias de Camagüey", 
I confiando, mediante Dios, que mi 
i salud no vuelva a quebrantarse pa-
ra no interrumpir involuntariamente 
I mi labor reporteril. 
Así lo espero. 
Llevó un gran acompañamiento y 
numerosas coronas le fueron ofren-
dadas. 
Mucho lamento que tan bondado-
sa señora nos haya abandonado pa-
ra siempre dejando a sus hijos y de-
más familiares en el mayor de los 
dolores. 
Descanse en paz y reciban sus deu-
dos todos mi sincera expresión de 
condolencia. 
C p e r s k i n g S q a a r e 
3 / e w V o r k C i t y 
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TOS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de P e r s h i n g S q u a r e 
Sa, John McE. Bowman. Presidente. 
SISENO DEL NUEVO KDIP|OIO EL BELMONT MOTEL MURRAY HILt. J AM CS WOODS, V. P. JAMES WOODS, V. P. 
EL BILTMORE LA ECTACIÓN TERMINAL • RAND CENTRAL 
Siempre están doliendo. 
Para evitar todo sufrimiento a los 
niños, por sus muelas picadas, basUj 
la precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Se pone eu un algodón y enseguida1 
desaparece el dolor. RELAMPAGO 
es el específico del Dolor de muelas,' 
Se vende en todas las boticas 
D E P A L A C I O 
SENADOR AMERICANO 
Acompañado por el Secretario de 
la Embajada americana estuvo ayer 
en Palacio, haciendo una visita de 
cortesía al Jefe del Estado un sena-
dor de los Estados Unidos que se 
encuentra en la Habana. 
LICENCIA AL GOBERNADOR 
Por decreto presidencial se ha 
concedido licencia de 45 días al Go-
bernador Provincial, comandante Ba-
rreras, que piensa trasladarse a Es-
paña donde tiene un familiar grave-
mente enfermo. 
El Juzgado de Instrucción instru- pENSIoNES DEL EJERCITO 
ye la correspondiente causa. 
HALLAZGO DE UN CADAVER EN 
EL CAMPO 
Por otro decreto se ha dispuesto 
abonar el 18 por ciento a todos los 
; retirados y pensionistas del Ejército 
^ , , , i i y la Armada en cuanto se refiere a 
Dentro de unos guayabales de a peniSÍones correspondientes a fe-
finca "San José de Imias , barrio de ^ ^ entendiéndose que 
Cascorro fué encontrado el día 6,, la cantidad que cada uno 
viernes, el cadáver de un individuo' 
de la raza blanca, sin sombrero y 
descalzo, 
A pesar de las investigaciones 
practicadas por la Guardia Rural, no 
se ha podido dar con su identifica-i 
ción. 
El médico de CaScorro que reco-¡ 
noció el cadáver, acompañado del 
Juez Municipal señor Michel, ha cer-
tificado que no presentaba violencia 
alguna, desconociéndose, por tanto, 
las causas que motivaron su muerte. 
HURTO DE ROPAS Y PRENDAS 
Agustín Cossío, vecino de la fin-
ca "Las Mercedes", ha denunciado 
a la Guardia Rural que le han hur-
tado ropas y prendas. -
No se conocen los autores. 
ABSOLUCIONES 
Estas son las últimas sentencias 
dictadas por la Audiencia de esta 
provincia: 
—Absolviendo a Francisco Pérez 
Alemán de un delito de estafa. Juz-
gado de Camagüey. 
—Absolviendo a Isidro García La-
cas, por disparo de arma de fuego 
y lesiones. Juzgado de Morón. 
—Absolviendo a Rafael Cadalso 
Romero, policía de Morón, de un de-
liro de malversación de efectos pú-
blicos. 
NOTAS DE DUELO 
El sábado pasado fueron condu-
cidos hasta la última morada los 
despojos de la estimada señora Ger-
trudis Quesada Morell, madre aman-
tisima de mi querido amigo señor 
Narciso Suárez, alto y antiguo em-
pleado de la Compañía Eléctrica de 
esta ciudad. 
Otra nata de duelo tengo que re-
coger y que me produce intensa pena. 
Se trata de la muerte de mi esti-
mada amiga la señorita Rosa María 
Fernández Barrete, culta y distin-
guida maestra de Instrucción Públi-
ca, e hija virtuosa del Coronel del 
Ejército Libertador "Balo>lo" Fer-
nández, tan respetado de todo Ca-
magüey. 
El cadáver de la señorita Fernán-
dez Barreto fué trasladado de la fin-
ca que su desolado padre posee en 
el barrio de Pueblo Nuevo, a esta 
ciudad. ^ . 
Su sepelio resultó la tarde del sá-
bado último y como era de esperarse 
con un séquito imponente por lo 
nutrido. 
Con el alma adolorida ante la au-
sencia de la buena amiga, elevo una 
plegarla al cielo por su descanso en 
la tumba que guarda su cuerpo vir-
ginal e inanimado y doy en estas 
lineas mi pésame más sentido a to-
dos sus familiares que la lloran a lá-
grima viva, principalmente al viejo 
patricio, el Coronel "Balólo", que ha 
de tener su corazón contrito de pe-
sar inextinguible. 
HERIDO GRAVE EN LA COLONIA 
VERDUN 
El viernes, día 6, por la noche, fué 
asistido en el Centro de Socorro el 
haitiano Ricardo Luis, que había si-
do berido de gravedad en la Colonia 
"Verdún", barrio "Las Yeguas". 
El doctor Luis Biosca le hizo la 
primera cura, siendo trasladado ac-
to seguido para el Hospital General, 
Según han declarado algunos com-
pañeros de trabajo, Luis fué herido 
por otro trabajador con una nava-
ja al sostener un altercado y des-
pués se ha dado con el autor que 
resulta ser Cecilio Domínguez, tam-
bién de nacionalidad haitiana, quien 
aún no ba sido capturado. 
HURTADOR DETENIDO 
Por la Guardia Rural del puesto 
de Sibanicú, ha sido detenido Pedro 
Nolasco Salazar, por estar acusado 
de haber consumado un hurto de 150 
p̂ sos al señor Eugenio R. Alvarez, 
comerciante de Alto Cedro. 
También está acusado José Ra-
món (a) El Tejano, que no ha podi-
do ser apresado. 
SIGUE ARDIENDDO LA CAÑA 
He aquí el último Incendio de que 
ha conocido el Juzgado de Instruc-
ción de esta ciudad: 
En la colonia "Méjico", de los se- \ 
ñores Francisco Granado y Hno,, ba-
rrio de Cascorro, quemándose 2 00 
mil arrobas de caña parada. 
a r o x a 
G r e m i o © u J a m a o s 
P O R E L 
DURAÜTE 5 U L A R G A V I D A D E E X I T O S C R E C I E r i T E S 
hotel commodoub 
QEORGE W. SWEENEY.V.». 
MEDALLA DE O D a MEDALLA DE ORO 
MEDALLA DE O RO MEDALLA DE ORO 
T E M E M O S E L O R G U L L O D E A D V E P T I R Q U E E 5 
7 0 5 P R E M I 0 5 F U E ROM O T O R G A D O S D E 5 P U E 5 
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V I S I T A S A N U E S T R O S M A M A M T I A L _ E 3 
P L A h T A D E E M B O T E L L A R . , F L 
definitivamente liqui-ciba quedará 
dado el referido mes de febrero 
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T I N T U R A V E G E T A L 
fUtuna recmrar a, CABELLO t » . B 
su primitivo color 
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PARIS • 36 ' Rué de La Toar-d Auvergae Deventa en La Habana Drog-ueria Sarra y toda b anas 
Estas son las marcas de fábrica 
perfumista a l e m á n gran 
C O L I B R I 
MAS HURTO DE DINERO 
El haitiano Luis Simón ha acusa-
do ante la Guardia Rural de Sibani-
cú, a su paisano Lico Fis de haberle 
hurtado $150 en efectivo. 
Fué capturado dicho individuo, 
ocupándosele cien pesos de los sus-
traídos. 
MISAS DE ALMA 
Terminaré estas "Noticias" de hoy,' 
refiriéndome a las misas de alma i 
que se celebraron en la Iglesia del ) 
Santo Cristo, por el eterno descanso ! 
de la inolvidable señora Emilia Mon-
tejo de Cossío, 
Después de efectuados esos actos, t 
so cantó un responso en su bóveda, 
A tales honras fúnebres, concu-
rrieron los familiares y amistades de 
la siempre amada extinta. 
Con el alma estuve en tan solem-
nes actos y reitéroles a los deudos 
de la buena señora que nos abando-
nó para siempre, mi expresión de 
dolor. 
Rafael PERON. 
H A M B U R G O 
célebre por la calidad exquisita e insuperada de sus productos 
Sus JABONES. POLVOS, LOCIONES. ESENCIAS, EXTRACTOS CONCENTRADOS, ETC.. ETC.. no pueden ser propagados con 
anuncios bombásticos: SU CALDAD ES LA QUE LOS RECOMIENDA. 
Pregunte usted a quien usa sus JABONES 
" Q U I S I S A N A " , " H E N O D E L C A M P O " , " G Ü C E R 1 N 
y otros tipos más. 0 a los que se han quitado la caspa y hermoseado su cabello con el 
4 6 A G U A D E L A B E D U L 
(que no falta en ningún tocador higiénico) 
o con la 
" L O C I O N A S T R A . 
9 9 
9 9 
REMEDIO MUY BUENO 
En los casos más graves de almorra-nas, está probado que los supositorios flamel producen muy rápido alivio. Y se garantiza que bastan treinta y seis horas de tratamiento para curar el ca-so más complicadol . Los supositorios flamel son un re-medjo de fácil aplicación, tanto, que ol mismo enfermo puede aplicárselos sin necesidad de ajeno auxilio. Se venden en las farmacias bien sur-tidas de toda la República. Depósitos en las acreditadas drogue-ríaa de sarrá, Johnson, taquechel, mu-nillo y colomer. 
A. 
t¿1 
Sus deliciosas AGUAS DE COLONIA 
L U S I O N " Y " F A S C I N A 
9 9 
no tienen rival 
V I N O 
P I D A N 
A L E L L A L E G Í T I M O 
D E 
9 f 
DE VENTA EN 1>AS BODEGAS 
Importadores. 
Larragán y Quesada. San Ignacio, No. 35. Telf. M-2305 
HABANA 
12868 
Y menos lo tienen sus delicados perfumes de EXTRACTOS CONCENTRADOS de flores, titulados^ 
" Í L U S I Q N E N E L F A R O " 
que con una sola gota perfuman un pañuelo. 
4 4 9 J E S E N C I A S - L O C I O N < Í T T > 
O P P Y 
Deposito al por mayor para 
toda la Republloa 
P A B L O K R E B S 
¿U ab. 
O ' R F J L L Y 4 2 
T E L E F O N O ñ 1 9 8 9 
ñ F ñ R T ñ D O 1141. • H ñ B ñ N f t 
Je v 
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C A S O S Y C O S A S 
¿ S E R A P O R E S O ? 
S i n n i n g u n a p r e t e n s i ó n 
¿ e o b s e r v a d o r c o n s a g r a d o , 
andando e l t i e m p o h e l o g r a d o 
hacer esta o b s e r v a c i ó n : 
L0s n o m b r e s T o r c u a t a , A m b r o s i a , 
T i m o t e a , C a y e t a n a . 
S in forosa , E m e r e n c i a n a . 
A g a m e n u n d a y E u f r o s i a , 
j ó l o en las v i e j a s se v e n 
y eso c u a l q u i e r a l o s a b e ; 
jnas é s t a s ( ¿ q u é d u d a c a b e ? ) 
fueron j ó v e n e s t a m b i é n . 
. Y s i e n d o a s í ( i c o s a r a r a ! ) , 
nunca e n m i v i d a e n c o n t r é 
a n i n g u n a j o v e n q u e 
S in fo rosa se l l a m a r a . 
J ó v e n e s p u d e e n c o n t r a r 
l lamadas E n c a r n a c i ó n , 
Ber ta . M a r í a , A s u n c i ó n , 
Rosa. L u z , R i t a . P i l a r . . . 
P e r o j a m á s , p o r f o r t u n a , 
v i n i n g u n a C a y e t a n a , 
n i n i n g u n a E m e r e n c i a n a . 
n i C a r a l a m p i a n i n g u n a . 
Q u i e n se l l a m e T i m o t e a , 
d u d a n o p u e d e c a b e r 
d e q u e , a l f i n , t i e n e q u e ser 
u n a m u j e r v i e j a y f e a . 
P e r o esa m i s m a s e ñ o r a 
q u e v i v e , e n l a s e n e c t u d , 
t a m b i é n t u v o j u v e n t u d , 
y q u i z á s s i h a l a g a d o r a . 
P o r eso d e d u z c o y o 
q u e m u c h a s R o s a s y R i t a s 
m u y j ó v e n e s y b o n i t a s , 
q u e e l m i s m o c i e l o e n v i d i ó , 
n o s o n n i R i t a s n i R o s a s : 
es q u e sus n o m b r e s o c u l t a n 
y , c u a n d o v i e j a s , r e s u l t a n 
T o r c u a t a s y S i n f o r o s a s . 
S e r g i o A C E B A L . 
E N T O 4 K I L O S C O N U N A B O T E L L A Y 
G O Z A D E N U E V A V I D A 
Un conocido Director de Transportación cuenta los beneficios asom-
brosos de Tanlac. "No tiene igual", declara. 
COMIDA INTIMA 
" U n i c a m e n t e h e v e n i d o a c o m p r a T 
m í s e g u n d o b o t e l l a d e T a n l a c y (Le-
s e o m a n i f e s t a r l e s e l p r o v e c h o q u e 
r e c i b í d e l a p r i m e r a b o t e l l a " , d i j o 
r e c i e n t e m e n t - e e l s e ñ o r J o s é R i v e r a 
e n l a F a r m a c i a S a n A n t o n i o , B a y a -
m ó n , P u e r t o R i c o . 
E l s e ñ o r R l v e r o es e l c o n o c i d o 
d u e ñ o d e l a l í n e a d e c a m i o n e s q u e 
o p e r a e n t r e s u p u e b l o n a t a l , C o -
m e r l o y C a t a ñ O ; C o n t i n u a n d o s u p l á -
t i c a a c e r c a d e T a n l a c , d i j o e l s e ñ o r 
R i v e r a : 
" P o r a l g u n o s m e ® e s m i a p e t i t o h a -
b í a e s t a d o p é s i m o y g r a d u a l m e n t e 
h a b í a y o p e r d i d o p e s o , f u e r z a y 
e n e r g í a . A d e m á s m e h a b í a m o d e s t a -
d o u n e s t r e ñ i m i e n t o y h a b í a e s t a d o 
t o m a n d j o p u r g a n t e s c o n m u c h a f r e -
c u e n c i a . 
" H a r / i d o s s e m a n a s q t m m e d e c i d í 
a t o m a r T a n l a c y c o n s o r p r e s a y r e -
I P k z a s d e o n c e v a r a s d e T e l a R i c a a f 
| | 1 . 9 5 , l a s v e n d e s ó l o L E P R I N T E M P S , | 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a , e n d o n d e l a s ^ 
t e l a s b l a n c a s s o n a n a e s p e c i a l i d a d . 
g o c i j o h e n o t a d o l a r a p i d e z c o n q u e 
h a n d e s a p a r e c i d o e s t a s m o l e s t i a s . 
A c a b o d e t e r m i n a r u n a b o t e l l a d e 
T a n l a c y h & t o m a d o a l g u n a s P i l d o -
r a s V e g e t a l e s T a n l a c y l o s i g u i e n t e 
h a p a s a d o : N u n c a h e g o z a d o t a l 
a p e t i t o y e n e f e c t o h e a u m e n t a d o 
c u a t r o l i b r a s e n d o s s e m a n a s . 
" E l e s t r e ñ i m i e n t o h a d e s a p a r e c i -
d o . T a n l a c m e r e g u l a p e r f e c t a m e n t e 
y l a e n e r g í a b o y a n t e y l a a l e g r í a 
d e e s p í r i t u q u e T a n l a c m e h a t r a í -
d o m e d e m u e s t r a c u á n s e r i o es y u e 
u n o se p e r m i t a d e c a e r c u a n d o es t a n 
f á c i l e s t a r b i e n y M e n o d e v i g o r 
u s a n d o T a n l a c . N o c r e o q u e t e n g a 
i g u a l e n t o d o e l m u n d o . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Se h a n v e n d i d o m á s d e 35 m i l l o -
n e s d e b o t e l l a s . 
E l m E j n r 
a m i g o d e l a s 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
R A P I O T E L E F O M I A 
¡ P E U E B A S D E A Y E R T A R D I 
Conforme h a b í a m o s a n u n c i a d o 
ayer t a r d e y p o r l o s i n g e n i e r o s m u -
¿ n p a l e s y l o s d e l a C u b a n T e l e -
phon C e , y p e r s o n a l d e l a E s t a c i ó n 
p W X se h i c i e r o n l a s p r u e b a s p a r a 
t r a s m i t i r po r ©i r a d i o l o s c o n c i e r t o s 
musicales que se t o q u e n e n l a g l o -
! r ieta de l M a l e c ó n . 
| t L a i n i c i a t i v a t e n i d a s o b r e e s t e 
j asunto por n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
f L u i s R o d r í g u e z L a m u t , y q u e f u é 
l acog ida e n t u s i á s t i c a m e n t e p o r e l se -
l ñ o r A l c a l d e J o s é M a r í a C u e s t a , h a n 
M c u J m i n a d o en u n é x i t o y m u y . p r o n t o 
f i l o s r a d i o - f á n s . de C u b a p o d r á n | p i r 
' ' las r e t r e t a s q u e d e s d e l a G l o r i e t a 
l.'del M a l e c ó n o f r e z c a n l a b a n d a m u -
[, Bicipal, y l a s m i l i t a r e s . 
'< T a m b i é n l a c i u d a d de l a H a b a n a 
1 ofrecerá esa o p o r t u n i d a d a l o s o y e n -
| tes de l o s E s t a d o s U n i d o s , C a n a d á 
; P u e r t o R i c o s i e n d o u n a p r o p a g a n -
i a e f e c t i v a a f a v o r de C u b a ese 
medio de t r a s m i c i ó n . 
V o l v i e n d o a l o d e l a p r u e b a d i r e -
mos que l o s i n g e n i e r o s m u n i c i p a l e s 
señores A l f r e d o B r o d e r m a n J e f e d e 
la S e c c i ó n de F o m e n t o d e l A y u n t a -
miento de l a H a b a n a y e l i n g e n i e r o 
señor A l f r e d o M a r o r i d e i g u a l d e -
par tamento e n c o m p a ñ í a d e l C o m -
pañero s e ñ o r R o d r í g u e z L a m u t y 
del I n g e n i e r o de l a C o m p a ñ í a C u -
m T e l e p h o n C o . , M r . C a w a l d y e l 
ingeniero H o l z w e i s s y e l a n u n c i a d o r 
ÍWcón se t r a s l a d a r o n a l a s d o s d e 
la ta rde a l a g l o r i e t a d e l M a l e c ó n 
« ¡ locándose l o s m i c r ó f o n o s e n l o s 
« r m i n a l e s q u e o p r e r a r i o s de l a C u -
jan T e l e p h o n h a b í a n l l e v a d o d e s d e 
a red de l a C o m p a ñ í a a l a G l o r i e t a . 
El c o m p e t e n t e m a e s t r o d i r e c t o r 
la B a n d a M u n i c i p a l s e ñ o r T o m á s 
wn t o d o e l p e r s o n a l d e l a b a n d a 
rastió a l a a u d i c i ó n p r u e b a , y e s t u -
p r e n a t e n t o s a l o s c a m b i o s d e l u -
j a res y d i s p o s i c i o n e s q u e se l e s i n -
«icaban p a r a h a c e r l o s e s t u d i o s c o n -
E N e n t e s . 
J f . ^ a d e l a s d o s d e l a t a r d e f u é 
^ o g i d a p r e c i s a m e n t e p a r a q u e e l 
do « e r a P o t e n t e m e n t e e n v i a n -
k l n rFos p u e 3 de e s a m a n e r a s i 
6n!tnP.rUebas m u l t a b a n b u e n a s , r e -
S r n J 1 1 é X Í t 0 l a s t r a s n i i s i o n e s 
í l J S ^ 1 1 , Se. p u d 0 p r e c i a r l a v e -
K t d f v l e Q t 0 ' p u e s d i ó l a c a " 
W t P K q u e a esa h o r a s o p l a b a 
;jor PT f, sa. 10 c a l c u l a r m e -
f o n o í I U I l C l P n a m i e n t o d e l o s m l c r o -
l c o 5 e r ? L l l a ^ b a n ( i o n a d o l a i d e a d e 
(tales o í ? U n a g a l e r í a d e c r i s -
^ c o i a n rtw H113-3 ca^as g r a n d e s q u e 
0 ^ a d j s t n b u i d a s e n d i s t i n t o s l u -
g a r e s d e l a g l o r i e t a l a m a y o r c a n -
t i d a d d e s o n i d o s y q u e c o m u n i q u e n 
a l o s m i c r ó f o n o s . 
L a p r u e b a d e a y e r t a r d e c o m o a n -
t e s d e c i m o s f u é t a n s a t i s f a c t o r i a 
q u e d o s n ú m e r o s f u e r o n l a n z a d o s a l 
e s p a c i o . 
T o d a v í a a y e r t a r d e n o se s a b í a s i 
e r a p o s i b l e e m p e z a r e s t a m i s m a n o c h e 
a t r a s m i t i r e l p r o g r a m a m u s i c a l q u e 
t o c a r á l a B a n d a M u n i c i p a l d e s d e e l 
M a l e c ó n . 
L o s s e ñ o r e s U r b a n o d e l C a s t i l l o 
y R u i e s t u v i e r o n a t e n d i e n d o e n l a 
E s t a c i ó n P W X t o d o s l o s d e t a l l e s 
d e l a s p r u e b a s . 
" L A 2 L C " 
A y e r t a r d e h i z o e x p e r i m e n t o s c o n 
s u E s t a c i ó n " T L C " e l t e n i e n t e 
L u i s C a s a s . 
L A S D E M R . B O R T O N 
A n o c h e t r a s m i t i ó l a " 2 B Y " d e 
M r . B o r t ó n d e s d e s u h o g a r e n e l 
V e d a d o , u n b o n i t o c o n c i e r t o m u s i -
c a l . 
D e s d e e l p r ó x i m o l u n e s l a " 2 B X " 
t a m b i é n p r o p i e d a d d e M r . B o r t ó n y 
q u e e s t á s i t u a d a e n G a l i a n o y A n i -
m a s d a r á s u p r i m e r a c o n f e r e n c i a 
r a d i o t e l e f ó n i c a s o b r e A n t e n a s . 
C O N C I E R T O Q U E T R A S M I T I R A 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O . 
( A N T I G U A D E M O S Q U E R A ) 
O B R A R I A N o . 9 7 , H A B A N A 
A L A S 5 . 3 0 P . M . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . M y H o n e y ' s L o v i A r m s , F o x 
t r o t . — C u d d l e u p B l u e s , f o x 
t r o t . . . . 
2 . I I B a r b i e r e d i S i v l g l i a . U n a ; 
V o c e P o c o F a . A c t o p r i m e r o ' 
p o r M a r í a G a l v a n y . 
3 . B y t h e S a p h h i r e S e a . F o x 
t r o t . — B y g o n e s . F o x t r o t . 
4 . G i o c o n d a , b a r c a r o l a , p e s c a d o r 
p o r P a s q u a l e A m a t o . 
5 . O í d F a s h i o n e d G i r l . F o x t r o t , 
S E G U N D A P A R T E 
1 . L l t t l e G r e y S w e e t h e a r t o f M i -
n e . F o x t r o t . 
2 . D i e W a l k u r e . F o r t d e n n , e i l e , 
p o r M a r g a r e t M a t z e n a u e r . 
3 . B l a c k E y e d B l u e s . T e e P e e 
' B l u n e s . F o x t r o t . 
4 . T e n L i t t l e F i n g e r s a n d t e n 
L i t t l e T o e s i n B l u e n b i r d L a n d 
F o x t r o t . 
5 . D o w n G i o v a n n í . S e r e n a t a d e h 
V i e n l a l i a F i n e s t r a p o r T i t t a 
R u f o . 
6 . Z a z a . Z a z a P l c c o l a Z í n g a r a , 
p o r T i t a R u f o . 
M E N T H u m T U M 
D e s ¡ r r f e t t a - C i c ¿ t r i z a y S a n a 
l a s H e r i d a s , G d I d e s y [ o n t u s m n e s 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
A p a r t a d o 1 8 1 4 . — E a v a n a , C u b a . 
- D e p t o . r4 . M . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
S í r v a n s e e n c o n t r a r a d j u n t o u n a e s t a m p i l l a de t r e s c e n t a v o s p a r a q u e m » 
í n v í e n u n a c a j i t a do m u e s t r a do U n g ü e n t o M B N T H O L A T U M " 
N o m b r e m *> m m m » *. • • - w i-, * * . «. m « M w n m 
C a l l e y n ú m e r o . . M M m i m m m m m m * • ** • w w w • • ni m m m m 
C l u d a d . : m m m M » m m m » M M m P r o v i n c i a . ; m *, m"'m m m m m m • m 
C o n u n a s n c u l e n t a c o m i d a ee d e s -
p i d i ó a n o c h e d e s u s m e j o r e s a m i g o s , 
e n v í s p e r a s d e s u v i a j e a l " t e r r u ñ o " , 
d o n A n t o n i o R u b a l , p r o p i e t a r i o d e l 
g r a n c a f é " E l S i g l o X X " , d e N e p -
t u n o y B e l a s c o a i n . 
E n d e r r e d o r d e u n a m e s a a d o r n a -
d a c o n p r o f u s i ó n d e f l o r e s , s e s e n t a -
r o n e l s i m p á t i c o a n f i t r i ó n y l o s se-
ñ o r e a M a n u e l N e g r e i r a , J u a n L o s a -
d a , D r . F l o r e n t i n o R o l l á n , J u a n R . 
A l v a r e z , F r a n c i s c o G o n z á l e z , J o s é 
Z a b a l a , A n t o n i o L o s a d a , A n g e l B u s -
t i l l o , J u l i o F e r n á n d e z , L u í s V á r e l a , 
E a m ó n B l a j i c o , M a n u e l P é r e z , D r . 
F r a n c i s c o P e n i c h e t , D r . A n t o n i o 
C u e t o , N a r c i s o y F e l i p e P a r d ó , F r a n 
c i s c o L e ó n , P e d r o B e r a s á t e g u i , J o -
s é A l v a r e z , J u a n B . U b a g o , M a n u e l 
F . d e l C a s t i l l o y A l f r e d o S a n t i a g o , 
d i r e c t o r d e l " H e r a l d o C o m e r c i a l " . 
H e a q u í e l s o b e r b i o m e n ú q u e se 
s i r v i ó : 
S o p a a l a c r e m a . E n t r e m é s : j a -
m ó n g a l l e g o y p l a n t i n a d e p a v o . 
G u i n e a e s t o f a d a . P a r g o m a y o n e s a . 
F i l e t e j a r d i n e r a . F l a n . C a f é . T a b a -
cos . V i n o s b l a n c o y t i n t o y a g u a s 
m i n e r a l e s . 
E n n o m b r e d e l s e ñ o r R u b a l h a -
b l ó c o n e l o c u e n c i a , e n e s p a ñ o l y e n 
g a l l e g o , e l s e ñ o r J u a n R . A l v a r e z , 
q u e e x p r e s ó e n p á r r a f o s b r i l l a n t e s 
I s u n i ó n q u e e x i s t e e n t r e c u b a n o s y 
g a l l e g o s y d e s e ó a l a n f i t r i ó n , e n 
n o m b r e d e s u s á m i g o s , u n v e n t u r o -
s o v i a j e a l V a l l e d e O r o , d e s p u é s d e 
t a n t o s a ñ o s d e t r a b a j o í m p r o b o y 
h o n r a d o , q u e c o r o n ó e l b u e n é x i t o . 
L a ' f i e s t a r e s u l t ó a l t a m e n t e s i m -
p á t i c a , ' y p u s o d e m a n i f i e s t o l o b i e n 
q u e r i d o q u e es e l s e ñ o r R u b a l e n t r e 
t o d o s l o s e l e m e n t o s s o c i a l e s . 
N o s o t r o s l e f e l i c i t a m o s , d e s e á n d o -
l e u n v i a j e v e n t u r o s o a l a p a t r i a 
y u n p r o n t o r e g r e s o a e s t a o t r a t i e -
r r a d e s u s a f e c t o s , d o n d e h a s a b i d o 
l a b r a r s e u n a s ó l i d a r e p u t a c i ó n y u n a 
f o r t u n a . 
¡ H a s t a l a v u e l t a ! 
I i T b o r r a d o r 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e de l D r . B o u r g e t 
T o s a g u d a , c a t a r r o m o l e s t o , 
b r o n q u i t i s , t o d o s l o s m a l e s d e l p e -
c h o , t i e n e n s u c u r a c i ó n r á p i d a t o -
m a n d o Jarabe del Dr. Bourget. 
E s t e p r o d u c t o s u i z o , es l a m e d i -
c a c i ó n c i e n t í f i c a , l ó g i c a y d e g a r a n -
t í a . S u b a s e d e c r e o s o t a e n f o r m a 
d e g u a y a c o l a t o , a s í l o j u s t i f i c a . 
Jarabe del Dr. Bourget, es 
p o s i t i v a m e n t e , p o r s u s c u a l i d a d e s 
b a c t e r i c i d a s , t ó n i c o - r e c o n s t i t u y e n -
t e , u n g r a n p r e v e n t i v o p a r a l a t i s i s . 
D u r a n t e l a e p i d e m i a d e i n f l u e n -
z a d e 1 9 1 8 e n S u i z a , Jarabe 
Bourget, p r e s t ó e m i n e n t e s s e r v i -
c i o s , s a l v a n d o m u c h a s v i d a s . 
S e v e n d e e n l a s d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s d e l a H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
P i d ? F o l l e t o . A g e n t e E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d í a . R e i n a 5 9 . 
Especiantes Dr. L. Bourget, S. A., Lausanne, Suiia-
E s ú t i l í s i m o p a r a 
M é d i c o s , 
A b o g a d o s , 
C o r r e d o r e s . 
T e n e d o r e s d e L i b r o s . 
A r q u i t e c t o s . 
E s t u d i a n t e s . 
T a m a ñ o d e b o l s i l l o | 2 . 5 0 l a d o -
c e n a . 
T a m a ñ o d e p i z a r r a | 5 . 0 0 l a d o -
c e n a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
C U B A - A M E R I C A T R A D I N G C O . S. A 
Edlílcio G ñ L L E 3 2 3 - 3 2 5 
C 2 7 7 3 7 d - l l s 
PARA BAÍN'"8 





U s t e d 
t e n d r á 
E s p a ñ a 
e n l a m a n o 
KV-A-NIZE 
SATISFACE AL MAS.EXIGENTE 
SE VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
D e p ó s i t o : O s c a r C . T u y a , 
S A N R A F A E L 120H. — H A B A N A . 
no* MUESTRAS Y El UBRO -COMO PltjJAR KI AUTO". 
con a n e j e m p l a r d e l 
Anuario General de España 
S u n o m b r e 
r e c o r r e r á t o d o s l o s l u g a -
r e s d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n -
j e r o s i i n s e r t a u s t e d u n 
a n u n c i o e n e s t a o b r a . 
i m p o r t a n t í s i m a 
q ^ e ea c o n s u l t a d a c o n s 
t a n t e m e n t e p o r 
M I L L O N E S D E P E R S O N A S 
d e l C o m e r c i o , 
d e l a I n d u s t r i a y d e t o d a s 
l a s P r o f e s i o n e s 
O R D E N E S U A N U N C I O Y S U S -
C R I P C I O N A E S T A I M P O R T A N T E 
O B R A . 
A g e n t e G e n e r a l e n C u b a : V 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 1 1 5 ^ 
H A B A N A 
C 2 8 2 4 a l t . 2 d - 1 3 
U s t e d N o P u e d e C a m b i a r e l T i e m p o 
PE R O s í p u e d e c a m b i a r s u t r a j e . U s e e l t r a j e q u e l a e s t a c i ó n r e q u i e r e , p a r a e s t a r c ó m o d o a 
l a v e z q u e e l e g a n t e . 
L a t e l a l e g í t i m a " P a l m B e a c h " of rece e n s u 
e x t e n s a v a r i e d a d d e e s t i l o s e n c o l o r e s c l a r o s y 
o b s c u r o s , t o d a s las v e n t a j a s d a l o s c a s i m i r e s , s i n 
l a s d e s v e n t a j a s d e é s t o s p a r a t i e m p o c a l u r o s o . 
U s t e d p u e d e v e s t i r s e c o n l a d i s t i n c i ó n q u e e l 
caso d e m a n d e , s i n t e n e r q u e p r e s c i n d i r d e l a 
f resca c o m o d i d a d d e u n T r a j e d e " P a l m B e a c h " 
L e g í t i m o . 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanf ord, Maine, E. U . de A . A . R O H A U T , Agente Vendedor 
Marca Registrada en 
Cuba v 
Esta marca registrada va en 
la eticueta de cada traje con-
feccionado con L A T E L A 
" P A L M B E A C H " L E G Í -
T I M A . Es su g a r a n t í a de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, sercióresa 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legí t ima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
F O L L E T I N 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
l P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 1 
Distribuidores para la Expor tac ión 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
3 2 9 - 3 3 1 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Unicos Importadores en Cuba 
A. E T C H E V E R R Í A CO., INC. ,Lampar i l l a 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
L A 
T E L A 
r . 
m U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
L i b r a r á s u c u e r p o d e l a s t o r t u r a s y 
l a f e a l d a d q u e p r o d u c e n l a s e n f e r 
m e d a d e s c u t á n e a s . U n a s o l a 
a p l i c a c i ó n h a c e d e s a p a r e c e r 
l a c o m e z ó n y e l d o l o r . 
De venta en las 
farmacias y 
d r o g u e r í a s . 
O S A N A T E L 7 
A n t i g u a C a b n s a s 
entales. Para señoras exclusiva* Enfermedades nerviosas y m 
Guanabacoa. mente. Calle Barrete, número 62. 
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* Sobrina d e l V i z c o n d e 
| . V E R S I 0 N C A S T E L L A N A ' 
P O R 
PEI>R0 PEDRAZA Y PAEZ 
te ^ v tu r i ? l a . . . O b r e r í a " A c a d é m i c a " . 
frado. ? ^ hlJ03 de P. G o n z í l i e a . 
a i - bajos d e l T e a t r o P a y r e t . ) 
( C o n t i n ú a ) 
a y d e s e a b a a l a v e z c o n f i a r s e •e l la . 
I ^ 
p o s a y e r ? 
. ^ a l e 
= — l l a ( i l c t o s u m a d r e q u e n o s 
P r e g u n t ó d e i n p r o v i -
J ^ i r ó c o n a i r e d e s o r p r e -
f -e la taba h * t o n o a s o m b r o s o q u e 
- - N o ^ r t a e s p e r a n z a . 
^ d c o u p í j ? - ^ U í y o a s u c a s a « c r e -
.ablece^ 1 l n t e r v e n c i ó n p o d r í a es -
! C a r e n t e * e l l a y E t t i e l « ^ ^ o u e s 
eseaba -t .^0 q u 9 l a P o b r e m u í h a c h a 
. a r ( i l e i i t e m e n t e . 
f ^ v r n v T f - 16 d l - i o m i m a d r e ? — i n -
f — S V l V a i B ^ t e I v á n . 
W S Í 0 ClecIr le ^ e s u a v r e v ^ -
•bló de t - P - a r e c e n V e n c i b l e s . M e 
c m i j o v e n a m i s a c o n u n a . 
c o n u n a i r r i t a c i ó n q u e l a h a c e i n -
j u s t a . 
I v á n h i z o u n g e s t o d e d e s a l i e n t o . 
— M i p o b r e m a d r e s u f r e m u c h o , 
m u c h o . . . r e p i t i ó — , y h a y q u e s e r 
i n d u l g e n t e s c o n l o s e n f e r m o s . P o r 
m i p a r t e , h a g o u n l l a m a m i e n t o a 
t o d o m i a m o r f i l i a l p a r a c o m p a d e c e r -
l a y o í r c o n p a c i e n c i a l o q u e a v e -
ces m e d i c e s o b r e c i e r t a s c o s a s q u e 
m e l l e g a n a l a l m a . . . P e r o n u . e s t r o s 
p u n t o s d e v i s t a s o n a h o r a t a n d i s t i n -
t o s , t a n o p u e s t o s , q u e , p e s e a n u e s -
t r o m u t u o c a r i ñ o , l a s r e l a c i o n e s e n -
t r e a m b o s s o n d e c a d a v e z m á s t i r a n -
t e s , y p o r e so , l o d i g o c o n p r o f u n d o 
s e n t i m i e n t o , m i a u s e n c i a , p o r m u c h o 
q u e " l a a f U 5 a , s e r á b e n e f i c i o s a p a r a 
e l l a , p o r q u e l e d e v o l v e r á l a c a l m a s u -
p r i m i e n d o e l e m e n t o s d e i n e v i t a b l e 
c o n t r a d i c c i ó n . 
— ¿ S e r e f i e r e u s t e d a e u c a r r e r a ? 
— p r e g u n t ó I n t e n c i o n a d a m e n t e l a se-
ñ o r a D u v e r r i e r . 
— A m i c a r r e r a . . . y a t o d o l o q u e 
h a o c u r r i d o e n e s t o s ú l t i m o s d í a s — 
c o n t e s t ó e n r o j e c i e n d o . 
Y t r a s u .na b r e v e p a u s a , p r o s i g u i ó : 
— H e s u f r i d o v e r d a d e r a s a n g u s t i a s 
y m e a p e n a l a i m p o s i b i l i d a d d e c o n -
t i n u a r m i s r e l a c i o n e s , q u e h a n s i d o 
h a r t o s u p e r f i a l e s , p o r o t r a p a r t e , c o n 
l a s e ñ o r i t a d e S o u b e y n e s . ¿ Q u é p e n s a -
r á e l l a d e m i p o b r e m a d r e y . . . de 
m í ? E s t o y s e g u r o d e q u e a t r i b u , -
y e a l c a p r i c h o y l a o b s t i n a c i ó n de m i 
m a d r e ( n o s é s i se p u e d e h a b l a r a s i 
s i n f a l t a r a l r e s p e t o f i l i a l , p e r o l o 
d i g o s i n r e b o z o ) a s e n t i m i e n t o s b a -
j o s e i n t e r e s a d o s , y , p o r m i p a r t e , t e 
m o q u e m e a l c a n c e n esas s u p o s i c i o -
n e s ; m e a p e s a d u m b r a e l p e n s a r q u e 
E t h e l c r e a q u e s i e n t o l a b r e c h a a b i e r -
t a e n l a f o r t u n a q u e d e j ó m i p a d r a s -
t r o , y qi!.e y o h a b í a d e h e r e d a r . . . 
P r o f i r i ó e s t a s p a l a b r a s c o n v o z a l -
t e r a d a . 
— N o — d i j o , l a s e ñ o r a D u v e r r i e r 
m o v i e n d o l a c a b e z a — ; E t h e l e s i n -
c a p a z d e h a c e r m a l a s s u p o s i c i o n e s . 
E l l a s u f r e a t r o z m e n t e p o r n o h a b e r 
e n c o n t r a d o s i m p a t í a d o n d e e s p e r a - ' 
b a h a l l a r u n a f a m i l i a , p e r o n o c u l -
p a n i r e c r i m i n a a n a d i e . -
— P o d r í a , s i n e m b a r g o , s u p o n e r , i n - j 
f u n d a d a m e n t e d e s d e l u e g o , q u e t e n - ! 
g o y o b a s t a n t e i n f l u e n c i a s o b r e m i - | 
m a d r e p a r a h a c e r q u e d e s a p a r e z c a n 
s u s p r e v e n c i o n e s . U s t e d m i s m a , a n t e s 
d e l a e n t r e v i s t a d e q u e m e h a h a b l a - 1 
d o , e r a , sj.n d u d a , de es p a r e c e r , y ! 
l e c o n f i e s o q u e s i h e d e s e a d o t a n v i - j 
v a m e n t e e l h o n o r d e q u e u s t e d m e r e - 1 
c i b i e r a e n v i s i t a d e d e s p e d i d a , n o I 
e r a s ó l o p a r a d a r l e l a b o n d a d d e d i s -
p e n s a r m e , s i n o t a m b i é n p a r a t r a t a r d e 
b o r r a r e l d e s r a v o r a b l e j u i c i o qu.e h a y a 
¡ p o d i d o f o r m a r d e m i p o r i * , . m a n e r a 
! d e p r o c e d e r . 
| — N o h e p o d i d o f o r m a r d e u s t e d 
raay j u i c i o , a u n q u e a v e c e s h e I n t e n - j 
I t a d o h a c e r l o e n u n m o m e n t o d e d e s - ; 
¡ p e c h o — c o n t e s t ó s o n r i e n d o l a s e ñ o r a ¡ 
D u v e r r i e r . 
• — ¿ P o r q u é h e d e o c u l t a r l e — r e p u - j 
[ s o I v á n c o n u n d e j o d e a m a r g u r a — . j 
q u e m ü m a d r e m e h a p r o h i b i d o v e r a 
l a s e ñ o r i t a d e S o u b e y n e s ? Q u i z á n o 
o b r a c o n m u c h a c o r d u r a m o s t r á n d o s e 
t a n a u t o r i t a r i » ! y a b s o l u t i s t a c o n u n 
h o m b r e d e m i e d a d . M i g e n e r a c i ó n 
n o a d m i t e q u e l a a u t o r i d a d n i a u n l a 
i n f l u e n c i a d e l o s p a d r e s p r e v a l e z c a 
c u a n d o se l l e g a a u n a e d a d q u e se 
i d e n t i f i c a c o n l a i n d e p e n d e n c i a , y 
c o n f i e s o q u h e l u c h a d o , q u e m e h e 
r e b e l a d o a v e c e s p o r q u e n o s o y d ó c i l 
d e c a r á c t e r . H e t e n i d o q u e h a c e r u n 
s u p r e m o l l a m a m i e n t o a p r i n c i p i o s d e 
s u s s u f r i m i e n t o s , p a r a d o b l e g a r m e 
a n t e l o q u e y o c r e í a qute e r a u n c a -
p r i c h o . . . P e r o n o j u z g u e u s t e d a 
esa p o b r e m a d r e . E l h a b e r p e r d i d o t a n 
p r o n t o u n a j u v e n t u d q u e u n a v i d a 
t r a n q u i l a h u b i ' e s e p r o l o n g a d o , y u n a 
b e l l e z a q u e p a r e c í a d e s t i n a d a a d e s a -
f i a r a l a v e j e z , l e h a d e b i d o h a c e r 
s u f r i r a t r o z m e n t e . . . R e p i t o , s i n e m -
b a r g o , q u e es m e j o r q u e m e m a r c h e . , 
Se l e v a n t ó y e s t r e c h ó c o n m o v i d o 
l a m a n o q u e l a s e ñ o r a D u v e r r i e r l e 
t e n d í a . S u s l a b i o s t e m b l a b a n l i g e r a -
m e n t e , a p e s a r d e . l o s e s f u e r z o s q u e 
h a c í a p a r a a p a r e n t a r u n a c a l m a q u e 
e s t a b a m u y l e j o s d e s e n t i r . 
— G r a c i a s u n a v e z m á s — d i j o — 
p o r l a s i ' m p a t í a q u e h e e n c o n t r a d o 
e n e s t a c a s a . . . L a s h o r a s d u l c í s i m a s 
q u e h e p a s a d o e n e l l a s e r á n u n o d e 
m i s m á s c a r o s r e c u e r S o s . ¿ Q u i s i e r a 
u s t e d t e n e r l a b o n d a d d e d i s c u l p a r a 
m i m a d r e y a m i a n t e l a s e ñ o r i t a d e 
S o u b e y n e s ? E s p e r o , y l o d e s e o a r d i e n -
t e m e n t e , q u e l l e g a r á e l d i a ^ e n q u e p o -
d r e m o s r e n a u d a r l a s r e l a c i o n e s c o r -
d i a l e s a q u e n o s d a d e r e c h o n u e s t r a 
a f i n i d a d . 
— C u m p l i r é g u s t o s a s u e n c a r g o — 
r e s p o n d i ó l a s e ñ o r a D u v e r r i e r s o n -
r i e n d o a f l o r d e l a b i o — , y c o n f i ó e n 
q u e v e n d r á u s t e d a v e r m e c u a n d o h a -
g a a l g u n a e s c a p a t o r i a a P a r í s . E n t r e - 1 
t a n t o t e n d r é n o t i c i a s s u y a s p o r c o n - ! 
d u c t o d e l a f a m i l i a d e A n g i s , p u e s , 
e l l a s a b e q u e m e p r o p o r c i o n a r á u n | 
p l a c e r h a b l á n d o m e d e u s t e d . . . 
S a l u d ó I v á n y p a s e ó su . m i r a d a c o n 
a i r e d e t r i s t e z a p o r e l s a l ó n . L a se - j 
ñ o r a D u v e r r i e r e c h ó d e v e r q u e l a d e -
t u v o u n i i n s t a n t e e n e l b a s t i d o r de i 
b o r d a r d e E t h e l y c u a n d o l a p u e r t a ¡ 
se h u b o c e r r a d o r e p o s ó e n s u m e m o -
r i a l a c o n v e r s a c i ó n q u e a c a b a b a d e 
t e n e r . 
A p e n a s t u v o d e v u e l t a E t h e l , l e 
h a b l ó d e l a v i s i t a d e d e s p e d i d a d e l 
t e n i e n t e d e D r a g o n e s . 
• — P a r e c e , q u e r i d a , q u e t o m a m u y a \ 
p e c h o l a o p i n i ó n q u e h a s p o d i d o f o r -
m a r d e é l — l e d i j o m e d i o e n s e r i o 
m e d i o e n b r o m a — . S i e n t e m u c h í s i m o 
n o p o d e r l l a m a r t e p r i m a , y t e s u p l i c a 
q u e d i s c u l p e s a s u m a d r e , q u e e s t á 
e n f e r m a y es c a p r i c h o s a , y , s o b r e 
t o d o , q u e n o l e a t r i b u y a s l a m e n o r 
p a r t e e n u n a s i t u a c i ó n q u e es e l p r i -
m e r o e n l a m e n t a r . 
— P e r o s i y o n o l e h e j u z g a d o n u n -
c a m a l r e p l i c ó v i v a m e n t e E t h e l . 
Y a l d e c i r e s t o se p u s o t a n e n c e n -
d i d a y b r i l l a r o n s u s o j o s d e t a l m o -
d o , q u e l a s e ñ o r a D u v e r r i e r e n a r c ó 
l a s c e j a s s o r p r e n d i d a , y , d a n d o o t r o 
g i r o a l a c o n v e r s a c i ó n , l e p r e g u n t ó 
a c e r c a d e l a s c o m p r a s q u e h a b í a h e -
c h o . 
Y a p a r e n t a n d o q u e e s c u c h a b a c o n 
m u c h a a t e n c i ó n , l a a n c i a n a s e ñ o r a 
p e n s a b a c o n u n p o q u i t o d e m a l i c i a y 
u j i m u c j i o d e p e s a d u m b r e e n l a v i z -
c o n d e s a d e S o u b e y n e s . 
— ¡ Q u é i n c a u t a h a s i d o p o n i e n d o 
t a n t a p a s i ó n y t e r q u e d a d e n s u s d e -
s e o s o s u s t e m o r e s ! G r a c i a s a l p o c o 
t i n o d e s u m a d r e , e l s e ñ o r D a u m i e r 
se l l e v a u n a i m p r e s i ó n m u y p r o f u n d a 
m i e n t r a s q u e s i e n E t h e l n o h u b i e r a 
v i s t o m á s qu.e u n a s o b r i n a d e s u p a -
d r a s t r o y l a h u b i e r a p o d i d o l l a m a r , 
f r a n c a m e n t e p r i m a , s i n q u e se i n t e r -
p u s i e r a e n t r e e l l o s n i s o m b r a d e i n -
j u s t i c i a , p r o b a b l e m e n t e l a h u b i e r a 
m i r a d o c o m o a o t r a j o v e n c u a l q u i e -
r a . . . E l l a o l v i d a r á d e s e g u r o ; p e -
r o e l l a , q u e l l e v a u n a v i d a m u y s o l i -
f i e l m e n t e e l r e c u e r d o d e u n h o m b r e 
c u y o s o l o n o m b r e h a c e s u b i r a s u s 
m e j i l l a s t a n b o n i t o s c o l o r e s ? ¡ A h , 
j u v e n t u d , j u v e n t u d ! S e r á p r e c i s o q u e 
b u s q u e s d i s t r a c c i o n e s p a r a e s t a m u -
c h a c h a . . . ¡ Q u é l á s t i m a ! Y o h a b í a 
s o ñ a d o c o n u n a b o d a i m p o s i b l e . . . . 
¡ Q u é m u j e r t a n e g o í s t a y t i r a n a es 
l a v i z c o n d e s a ! S i y o S u b i e r a t e n i ' d o 
h i l o s , c r e o q u e l e s h a b r í a h e c h o f e -
l i c e s ' . . . 
X X I 
L a s e ñ o r a D u v e r r i e r t e n í a r a z ó n : 
l a m a d r e d e I v á n t o c a b a j u s t a m e n t e 
l o s r e s u l t a d o s q u e c o n t a n t o e m p e ñ o 
h a b í a q u e r i d o e v i t a r . S u i n j u s t i c i a c o n 
E t h e l r o d e a b a a l a j o v e n d e u j i a e s p e -
c i e d e a u r e o l a , y e l t e m o r q u e e x p e -
r i m e n t a b a I v á n d e q u e l e a c u s a r a d e 
s e n t i m i e n t o s i n t e r e s a d o s l l e n a b a s u 
e s p í r i t u d e p r e o c u p a c i o n e s c o n s t a n t e s , 
a l m i s m o t i e m p o q u e u n a i m a g e n 
se i b a g r a b a n d o p o c o a p o c o y p r b -
f u n d a m e n t e e n s u c o r a z ó n . 
S i a l g u n a d e l a s t r e s h i j a s d e l c o -
r o n e l d e A n g i s h a b í a c o n t a d o s e c r e -
t a m e n t e c o n l a m o n o t o n í a y a b u r r i -
m i e n t o de l a v i d a d e p r o v i n c i a s p a -
r a e n v o l v e r a l t e n i e n t e d e d r a g o n e s 
e n l a s r e d e s d e l m a t r i m o n i o , p r o n t d 
t u v o q u e r e n u n c i a r a t a n h a l a g ü e ñ a s 
e s p e r a n z a s . I v á n f r e c u e n t a b a m u y 
p o c o e l s a l ó n d e l a s e ñ o r a d e A n g i s , 
d o n d e s i e m p r e e r a d e s e a d o y b i e n r e -
c i b i d o , y a s i s t í a m u y r a r a s v e c e s a 
l a s r e u n i o n e s d e s u s c a m a r a d a s , o b -
s o r t o e n u n t r a b a j o a s i d u o q u e l a f a -
m i l i a d e l c o r o n e l a t r i b u í a a u n a a m -
b i c i ó n d e s m e d i d a o a l a n e c e s i d a d 
d e d i s t r a e r l a p e n a d e u n a m o r c o n -
t r a r i a d o . 
L a s e ñ o r a D u v e r r i e r q u e e s t a b a a l 
c o r r i e n t e d e t o d o e s t o p o r l a s c a r t a s 
q u e c o n m u c h a f r e c u e n c i a e c i b i a d e 
s u s s o b r i n a s , a b t e n í a s e d e p r o n u n c i a r 
e l n o m b r e d e l t e n i e n t e e n p r e s e n c i a 
d e E t h e l l a c u a l t a m p o c o h a b l a b a 
n u n c a d e é l , p e r o e s c u c h a b a á v i d a -
m e n t e c u a n d o a l g u n o de l o s c o n t e r t u -
l i o s d e l o s d o m i n g o s p e d í a n o t i c i a s 
d e I v á n . 
L a s e ñ o r a d e S o u b e y n e s p a s ó en! 
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L i A N C B V A T E M P O R A D A 
Ui.a Compañía de Revistas. 
1>í gran espectáculo. 
F.iSi-X integrada por elementos es-
pañoles y mejicanos con extenso re-
pertrrio, rico veetuario y decorada 
suntuoso. 
Presenta las obras al estilo del 
Hipódromo de Nueva York. 
Uaa organización perfecta. 
Siü faltar detalle. 
Viene a Payret, después de la 
temporada de Ilegino, proponiéndo-
se dar a conocer entre otras de sus 
grandes obras La Cueva del Tigre, 
espectador con 
según la jerga 
que sorprenderá al 
su serie de trucos, 
de bastidores. 
Trae maquinaria propia y un in-i 
ireniero para montar revistas al usoj 
de I.a redoma encantada de remotas i 
épocas. . 
Algunas de ellas exigirán, para 
su presentación, instalaciones 1 dej 
grandes aparatos. 
Háblase de una revista en 







Ün baále de caridad. 
En la nooiie de mañana. 
Lo ofrece el Woman's Olub én los 
¡Salones de Baños 11, en el Veda-
do, como tiesta exclusiva de sus 
asociadas. 
Do su organización se ha encar-
gado Mrs. Heibert con las señoras 
Amelia Solberg de Hoskinson e Isa-
bel Curtís de Collazo. 
Hay un Comité de Recibo. 
Todo de señoras. 
Lo componen Mrs. Emma de Que-
dada, Mrs. Kear, Mrs. Francis 
O'Koefe, Mrs. Ronaild Vimball, Mrs.! 
Walliam'Soto-longo, Mrs. Lewis, Mrs. 1 
Fred L>kes, Mrs. Centurión y Mfs. i 
Monroe. 
Forma parte de dicho comité la 
señorita Isabel Margarita Ordetx. 
Una invitación recibo. 
Cortesía que en mucho agradezco. 
EN E L NACIONAL HOY 
Ura función montañesa. 
Df gran atractivo. 
Celébrase esta !ioehe en el tea-
tro Nacional con un variado y ex-
tenso programa. 
Isabel Soria, la notable cantante I 
que tanto hemos aplaudido en sus 
conciertos de CapitOiio> toma parte 
f.n la benéfica fiesta. I 
Trabaja el actor Llanezi 
Bailará Blia Granados. 
Y la representación de Sangre 
Gorda y Las Codornices completan-
do, los ailicientes del espectáculo. 
Se destinan los productos a la 
u-onstrucción de la Casa Montañesa. 
Un éxito seguro. 
E L DEBUT DE REGINO 
Rpgino. 
El gran Regino López. 
Una nueva temporada inaugura 
esta noche en el teatro de Payret. 
La obra que cerá el dou del es-
pectáculo se titula La Isla de las 
Ooíorras, última producción de Fe-
derico Villoch, muy chistosa, muy 
divertida. 
Con la representación de Balance 
d?l Año se completa el cartel de la 
noohc. 
Corta será la temporada, 
Hasta el 23. 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
S. Rafael 8, por Consolado . í / J 





















SOLO DURARA 30 DÍAS 
S a n M M No. 8 , p o r C o n s u l a d o 
Ayer por la tarde llegaron 
a nuestra casa las cajas de 
novedades francesas y ameri-
canas. 
Es tanta la cantidad y va-
riedad de artículos recibidos 
y lo que es más: es tanta la 
elegancia y originalidad de 
los mismos que, imposibili-
tados de hacer una reseña si 
no perfecta, que al menos dé 
ideas de ellos, optamos por 
hacer una relación de los ar-
tículos, a reserva de dedicar 
a cada una de las novedades 
el espacio y estudio que me-
recen. 
No obstante no queremos 
terminar sin comunicarle que 
los modelos auténticos que 
hemos recibido de vestidos 
de noche, es lo más suntuoso 
y elegante llegado a la Ha-
bana. Así lo demostraremos 
cuando hagamos la crónica 
de los mismos, lo cual será 
pronto, a tiempo para que 
puedan ser adquiridos y sir-
van de marco a la belleza 
que resplandecerá en 
ximas veladas de la 
Ahora la relación 
novedades francesas: 
Cartera de piel, para 
ñora. 







Encajes de algodón. 
Vestidos de calle tarde y 
noche. 
Galones y telas para som-
breros. (Observe la variedad 




Adornos para el pelo. 
Calcetines. 
Alfileres para sombreros. 
Aretes de fantasía. 
Mostacillas y perlas, 
Motas pañuelos. 
Revistas de modas. 
Las cajas amerlfeanas con-
tenían: 
Telas para confeccionar 
sombreros. 
Vestidos de calle. 
Hebillas para calzaao. 
Cintas. 
Telas de seda. 
Delantales de goma, y ce-
pillos de goma. 
Ropa interior para señora 
(preciosidades.) 
Fajas. 
Encajes para cuellos 
Sombreros y formas para 
P a r a s e r b e l l a . 
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E L C A L Z A D O 0 - K 
a tod: las damas ,quo usan nuestros mejores artículos por ser el más fino 
elegante qu e se conoce 
NTE todo conserve su 
tez sana. Crema Milk-
weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Ximpia 
sus delicados poros dándoles 
la [frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
ESJPINO y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Zulucta 3 6 ^ , Habana. 
A g u i l a 1 2 1 . " C A S A 0 - K " T e l é f . A - 3 6 7 7 . 
C 2' 3—alí. 2 d-11 
¡ nedor de libros de la casa del señor . cimiento de su amigo Constantino 
i Llera, de la que aparece que, con Martínez y Liste, vecino también de 
vista'de los libros del referido es-¡ San Nicolás 198. 
PROCURAD R E L A C I O N E 5 . 
Cuanta más gente conozcáis, me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones útiles. E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos qué eco-
nomizan trabajo. E s muclio mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón al lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra íns emergencias 
de la vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h . ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul-
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer-
medad déla cual cierto remedio las 
podría haber librado." Ahora bien, 
los conocimientos se adquieren por 
medio de la vista o del oído. Por lo 
N o d e s m i e n t e 1 a 
c a s t a 
)a se v a al cine con unas amiguitas. v m * ~ . t 
« 1 1 , 1 , . , ^ uiaftia 
le da el ult imo retoque para que es té más Iin(¡ 
que las otras. Y la abuelita, embelesadh, dice-
— " E r e s m u y bonita. No desmientes la casta t ! 
l l egarás , si te- acostumbras desde n i ñ a a cultiya 
tu belleza con el jabón y los polvos H i é l de Vart 
omo hice yo. 
C u t i s d e n i ñ o s y u e u a s : 
H i é l d é V a c a d e C r u s e l i a s 
NOTAr—Eatamo» preparando el primer "Libro Hiél de Vaca" 
Contendrá datos históricos sobre la belleza íenaeiina, con 
verso», cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos' 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retrato», di-






po su nombre y do-
mlciliéí escrito con 
claridad, preci-
samente a esta 
d irecc ión: 
Libro Hiel de Vaca 
Apartado 2005 
Hato 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A —HABANA 
MENOR ARROLLADO 
En la calle de 10 de Octubre el 
automóvil 77 81 que -conducía el chau 
ffeur Luis Ramírez Castañeda, arro-
lló al menor Emilio Fiallo de 7 años 
de edad, y vecino de 10 de Octu-
bre 193, que salía corriendo de una 
buevería que hay al lado de su casa 
y al atravesar la calzada fué alcan-
zdo por el automóvil citado. 
En el cuarto centro de sooorros 
fué asistido de contusiones y desga-
mismo es razonable suponer.quelo j rraduras y fenómenos de conmoción 
1 cerebral E i chauffeur quedó en li-
bertad. 
use W f 
I>ER, lociii 
c2790 alt. 5d-12 
tablecimiento "La Palma", las deu-
das del acusado en Febrero del año 
actual, no pasaban de tres mil pesos, 
lo que demuestra que el pagaré sus-
crito en 1920 por $18,000 es falso. 
S T R Ü 
% 1 
CUESTION DÉ COMPETENCIA 
Alberto García Santa Cruz, vecino 
del Mercado ae Tacón 76, denunció 
que hacía como un mes entregó a 
Luis Prendes la cantidad de $112.50 
y cien cajas de madera, vacías, para 
que se trasladara a Batabanó y le 
enviara pescado. 
Prendes solo mandó a García tres 
partidas, cuyo valor era de 73 pesos 
y en vista de que no cumplía lo con-
venido, determinó devolverle e u x 
suma para que el acusado le remitie-
ra de nuevo la cantidad que le ha 
bía entregado, lo que 
por lo que se considera 
Esta denuncia fué remitida al Juz-
gado de Instrucción de Bejucal, el j 
que estableció cuestión de competen- j 
cia, por estimar que correspondía el i 
conocimiento de la misma al Juz-
gado de Instrucción de la Sección ! 
Cuarta, el que la devolvió por esti- j 
mar que no le correspondía actuar , 
sobre la misma. La denuncia fué de 
nuevo enviada a la Habana, al Juz-1 
gado de la Sección Tercera, el que i 
entendiendo que el Mercado de Ta- I 
cón, que es donde se verificó la ope-[ 
ración, corresponde a la jurisdicción 
del Juzgado de la Sección Segun-
da, remitió a éste las diligencias. 
SK INTERESA POR SU DINERO 
Angel Sosa Hernández, natural de 
la Habana, de 2 2 años de edad y 
vecino de Amistad 87, participó a la 
policía que se ha enterado que hará 
cosa de un mes, llegó de Islas Ca-1 
narias su primo Manuel Rodríguez y 
Rodríguez, quien se encuentra re-
cluido en el Hospital "Las Animas", 
y que tenía que entregarle la suma l 
de doscientos pesos que un amigo su-
yo le enviaba. Agregó el denuncian-
.te que Rodríguez está a punto de ser 
dado de alta en el Hospital y como 
no le ha hecho entrega del dinero, 
cree que perüenda apropiárselo paral 
embarcar de nuevo para España. 
la Sección Primera, 
los dejó en libertad. 
EN DEFENSA DE SU HERMANO 
E l doctor Pons en el Segundo 
Centro de socorro asistió a Ismael 
Estrada y Herrera, natural de Tri-
nidad, de 19 años y vecino de Se-
rafines 27, de una herida en el hom-
autoridad que bro derecho y otra en el antebrazo 
izquierdo, calificando su 'estado de 
grave. 
Martínez compareció ante la poli-
cía manifestando que Suárez estuvo 
colocado en su establecimiento por 
espacio de siete jneses, marchándose 
el día 19 del pasado, notando él a 
los pocos días la falta de un tresi-
llo propiedad de su socio Manuel Sa-
co y de la caja de caudales oro y 
papel oficial por valor de1 $510. 
Hecho un registro por la policía, 
se le ocuparon al detenido el tresi-
llo de referencia y varios documen-
tos comerciales. 
E l acusado fué instruido de cargos 
por el Juez de Instrucción de la Sec-
NO SE LLEVARON E L DINERO 
"La Puerta de la Machina", si-
tuada en Oficios 3 2, se cometió un 
robo. E l encargado del establecimien-
to, Oliverio Menéndez, natural de 
España y de 35 años de edad, ma-
nifestó que a las cinco y media de 
la madrugada de ayer vio, al le-
vantarse, junto a la escalera que 
A la policía refirió Ismael, que i Tercera, doctor Valdés Montiel, 
encontrándose ayer al medio día en | Quien dispuso su ingreso en el vi-
Mayor Gorgas y Lazcano, le agredió ¡ vac. 
con una navaja un individuo cuyas! 
generales desconoce. E l hermano dei 
lesionado, nombrado Oscar de la Ro-
sa Estrada y Herrera, natural de la 
Habana, de 15 años y de Serafines 
27, aclaró lo sucedido. Dijo que el 
conduce a los altos, un pantalón co- j agresor de 
lor gris que tenía los bolsillos vuel-1 "Manguito 
su hermano se apoda 
y es jugador de "silo", 
no verificó, tos del revés y el cual pertenecía'a ¡ y que ayer, en el lugar expresado, 
estafado. ¡ Infantine Guissepe de Rifiel, huésped | pretendió quitarle un nickel a la 
que ocupa la habitación 10. Este in-• fuerza al declarante y ai salir Is-
dividuo dice que habita en un de-1 mael en su defensa, fué agredido con 
partamento en unión de nueve indi-1 una navaja. 
viduos más y que de allí le sastra-1 E1 agresor se dió a la fuga sin que 
jeron la suma de $242,50 y cien li-; pudiera ser detenido, 
ras, dinero que fué hallado'más tar-'\ 
de, al practicarse un registro, igno-¡ SE APROPIO LAS ALHAJAS 
rándose quién fuera el autor6 del ( En ia octava estación se presen-
hecho. 
MALVERSACION DE BIENES 
Ayer pasó al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, donde 
se instruirá el correspondiente su-
mario, una denuncia formulada por 
el doctor Luis Ignacio Novo y Fe-
rrer, abogado y vecino de O'Reilly 
42, contra Manuel Llera Cábela, na-
tural de España, de 38 años de edad 
y vecino de Máximo Gómez 41 en 
Guanabacoa, y Ramón Pernuz Lian es 
natural de España, de 33 años y con 
domicilio . en Monte 79, los cuales, 
a instancias del denunciante fueron 
detenidos y presentados ante el Juez 
de Guardia, doctor J. Valdés Mon-
tiel. 
Refiere 
mes de noviembre del 
tó Emilip León Rodríguez, vecino 
de Fábrica 5 9, denunciando por en-
cargo de su tía Ofelia Samaniego 
y Quintana, vecina de Lagunas 85, 
altos, que Juan Mellín que reside en l 
San Nicolás entre Lagunas y Gene-, 
ral Aguirre, se ha apropiado de un | 
reloj, un par de aretes y un pulso ¡ 
que ella le entregó para que los. 
vendiera, considerándose perjudica 
da en ciento catorce pesos. 
LA OBRA DE UN DEMENTE 
En la mañana del miércoles úl-
¡ timo, Oscar Brigel Febles, natural de 
I Cárdenas, de 32 años de edad, que 
' se encuentra detenido en el depar-
j tsmento número 2 del Vivac Muni-
I cipal, al ser sacado para conducirle 
1 al Juzgado Correccional de la Sec-
¡ ción Segunda, se arrojó desde dicho 
j departamento al patio del penal, a 
presencia del escolta Pedro Nasario, 
I según la comunicación enviada por 
i el Jef ede la Cárcel el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda. 
Brigel fué conducido a la enfer-
| merís, donde fué asistido por el Dr. 
¡ Plasencia, de una contusión de pri-
' mer grado en el límite de la colum-
na cervical y dorsal, de pronóstico 
i leve, salvo accidente, 
i Ante el Juez de Instrucción de la 
1 Sección Segunda declaró Brigel que 
se había arrojado al patio, porque 
había visto detrás de él dos fantas-
mas a los que no pudo tocar. Créese 
que este individuo se encuentra en-
fermo del cerebro a causa del abuso 
de las drogas heroicas. 
COMPRADOR DE PERIODICOS 
ROBADO 
Isidro Dubrocá y Oceynera, de 18 
años y vecino dé F número 2, parti-
cipó a la policía de la quinta esta-
ción, que estando ayer en Sargas y 
CAYO DE UNA- PARED 
En la casa de socorros de Jesús 
del Monte fué asistido de la frac-
tura de ambos antebrazos, el menor 
Oscar Toscano Zayas, de 13 años de 
1 edad y vecino de Ayesterán 20, que 
I estando subido en una pared frente , , Lazcano fué llamado por dos indivi-. 
el doctor Novo, que en el j dúos a los cuales conoce por "Ma-! ,a su ^ m i c ü w tuvo 
l  l ano último, j tanzas" y "Cristo", siendo amena-
la señora Justa Isabel Pérez y Re zado por este- último con un revól- j 
de resbalar y caer al suelo, causán-
dose las lesiones que sufre. 
yes, estableció demanda contra su es-i ver, para que le entregara el dinero 
poso Manuel Llera y Cabrera, obte-
niendo que el Juzgado de Primera 
LO AMENAZO CON 
LA CABEZA 
E l vigilante ó. J. Robbio, presen-
tó en la estación de policía de Re-
gla a Ravera Silvio, natural de Ita-
lia, de 26 años de edad y vecino de 
Monserrate 18, y a Rafael Curbelo 
Vera, natural de Regla, de 38 años 
y vecino de Agrámente 43, en dicho 
pueblo. 
Silvio manifestó ante el oficial de 
guardia, que le había hecho entrega 
a Curbelo de la suma de doscientos 
pesoá, para que lo trasladara desde 
Cuba a los Estados Unidos, en el 
vivero de que es patrón el acusado, 
sin que hubiera cumplido su com-
promiso. Curbelo, por su parte, dice 
que Silvio le dió doscientos pesos 
para que le comprara una embarca-
ción de mil trescientos pesos y co-
mo no la encontró, le dió distintos 
plazos, para ver si lograba conse-
guirla, presentándosele ayer el Sil-
vio en el Mercado "Creci", dicién-
dole que ya que no podía buscarle 
el barco el barco, lo llevará a los 
Estados Unidos y al negarse él por 
estimar que eso constituía un delito^ 
aquél lo amenazó con cortarle la 
cabeza. 
Instancia del Sur prohibiera al de-
mandado la enagenación de los bie-
AFlTf Aatpatít v ' gananciales del matrimonio, con-
4 a I sistentes en el establecimiento de fe-
rretería denominado "La Palma", 
situado en Guanabacoa, una finca 
urbana en el caserío de Luyanó y 
un_ solar en Cojímar. resolución que 
fué notificada a Llera y anotada 
en los registros a que los bienes co-1 ciño de 
rresponden; que Llera, con el pro-| Vigo y 
que llevaba, haciéndole su compañe-
ro iggual exigencia, por lo cual les 
dió lo que tenía encima, que alcan-
zaban la suma de $2.10, dinero que 
llevaba para la compra de periódi-
cos. 
HECHOR DETENIDO 
En el interior del teatro "Payret" 
detuvo el vigilante 3 03, Ramón Ro-
dríguez, a Jesús Suárez y Costa, ve-
Sol 74, a petición de José 
Calvo, domiciliado en San 
ROBO 
j Denunció a la Policía el encarga-
í do de la obra en construcción sita 
j en LaAvton y Armas, Julián Alentado 
¡ González vecino de Pasaje Enríquez 
j 7, que de la obra citada le han sus-
¡ traído material sanitario por valor 
j de $150 y a Antonio Santiago, una 
caja de herramientas que aprecia 
I en 30 pesos. 
instalaciones í l é d r i c a s 
C C 
j cia acompañó una certificación de la 
Dichos individuos fueron presenta-1 resolución del referido Juzgado, 
dos ante el Juez de Instrucción de la que consta la declaración 
Repasación de Motores Eléctricos, 
pósito de sustraer de sus matrimo-j Nicolás 198. | Garantía absoluta, 
nio los bienes en jerjuicio de su se-l Manifestó Vigo que el haber or-1 ZAMUDIO Y C ARMO NA. Angeles 
ñora, trasladó la mayor ,parte de ¡ denado la detención de Suárez, oce- 56. entre Monte y Corrales. Teléfo-
las mercancías de la ferretería "La j dece a que tiene noticias de que ha- no M-5455. 
Palma" a otro establecimiento que' bía cometido un hurto en el estable-' 
abrió a nombre de un tal Noriega, 
y después, para lograr sustraer los 
otros inmuebles, suscribió con fecha 
del año 19 20 un pagaré por valor 
recibido de $18.000, que hizo apa-
recer vencido a fines de 1922, a 
favor de Ramón Pernuy. 
Con ese pagaré se promovieron 
diligencias en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur, recayendo sen-
tencia condenando al demandado al 
pago de la cantidad representada por 
el pagaré, sentencia que está a pun-
to de causar el remate de los bie-
nes cuya abnegación prohibió el Juz-
gado del Sur. 




A L M A C E N I M P O R T A D O R D E N O V E D A D E S 
G e n e r a l C a r r i l l o J 5 , ( a n t e a S a n R a f a e l ) 
G r a n B u r t i d o d o ftedas y O b j e t o s d e F a n t a s í a d e C h i n a , J a p ó n y 
E u r o p a 
L L A M A M O S L A A T E N C I O N D E N U E S T R O S C L I E N T E S A L P O R 
M A Y O R S O B R E N U E S T R O S M E V O S P R E C I O S D E P E R F U M E -
R I A . — G R \ N S U R T I D O D E C O L O N I A « U E R L A I N V T I N T U -
R A V E G E T A L I N A 
( 2 5 7 3 " a l t T ^ S : i 
que os vamos a referir acerca de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
sealanoticia más valiosaque se pu-
blica en este periódico. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
solución de un extracto que se ob-
tiene de Hígados Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca-
sos de Fiebre, Escrófula, Eonque-
ra, etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis, tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber loque 
habéis de hacer cuando se present e 
la ocasión. E l Dr. H. Segui, de la 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultadolmuy bu-
perioi al de cualquiera otra prepa-
ración análoga." L a original y ge-
nuina Preparación de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole & Cía., Inc., de Eiladel-
fia, E . U . de A., y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. Cual-
quier otra preparación análoga, no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitación de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas-
devuelve i¡ 
cabello canoso BU color prlmitíro, 
Inofensivo para la salud. No eo* 
tiene nitrato de plata ni grm, 
Be garantiza su éxito. 
Representante escTuslTo. 
Juan Perdices, Paula No. 
Teléfono M-3731. Habanî  
Se Birvre a poialclll(\ 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s , 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o m 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
u 
L A Z A R Z U E L A ' 
Esta es la casa qué más barato vende | 
eoi su giro. 
Vea precios: 
Organdí suizo, fino, a. . 
Voal y organdí de color, a. 
Organdí Suizo, fino, a. . 
Voal estampado de $1.50 a. 
Warandol doble ancho a. 
IrlárWla catalana la. a.. . . 
Vichy fino para camisas, a. 
ZENEA Y ARANGÜREN 
(NE.PTUNO Y CAMPAN ABIC) 
C ó m o d a 
l e m e a 
c o n ó m i c 
0.40 
Producto ingles 
El tuberculoso más agotado 
se fortalece con VIROL 
V I R O L e n e n v a s e d e b a r r o , 
s i e m p r e e s t á f r e s c o . 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Virol Ltd., Ealing, Idglattrra. 
(MARCA REGISTRADA) 
Sólo cuesta 75 centavos» 
De doble punto inglés, hecha de algodón absorbente, esrogido» 
Se ajusta al cuerpo y cede a sus movimientos. 
RECOGE EL SUDOR SIN ENFRIARLO 
De pechera y cerrada o atlética, con o sin mangas, unas y otr* 
Colores: Crudo, Blanco, Rosa y Azul. 
"M1NOVIA", SE VENDE SOLO EN ALMACENES Y TiPNnAf; HE REPIJJACÎ  
1̂ 
Ha; 
C o n t i n ú a l a V e n t a - R e g a l o d e M e r c a n c í a s o e 
" L a M o d a P r á c t i c a " ; p e r o e n l a c a l l e d e I n -
q u i s i d o r N o . 1 4 , a l t o s , e n t r e S t a . C l a r a y 
Todas las damas que no aprovecharon esta venta cuando estábamos en Galiano. les avisamos que 
zando a precios aún más bajos el resto de mercancías que nos queda y sólo durará en este loci;' - 1()g 
icha venta, tiempo que creemos nos bastará nara 1 irmirinrio i-/~.,in 1n mip tenemos hoy y Que ^ ^ j , , 
rio nuirnieu^o,^ y 
modelos désele piezaS 
d p liquidarlo todo lo que 
siguientes: Vestidos Franceses; modelos de verano, última novedad, ficsde $10.00, 
otras telas de verano, desde ?5.00, Sombreros 
Tafet 
desde $12.00 de "Voile, Ivíusolina, (modelos algunos blancos y 
tela Rica, muchas yardas, 
sets. Fajas, Ajustadores, a 
Venga usted y verá cómo ei 
no para ellas, adquiera por 
ENTRE XTJZ Y SOL. 
franceses), 
$1.50 y 
$0.40 y $ 
Tapetes de terciopelo Oriental 'de mucho lujo muy i menos baratos: de SU.CObW; 
O' 
lidad nuestra oferta, pregunte a sus á 
pequeña cantidad lo que vale oí doble. 
INQUISIDOR, 14, ALTOS 
Todos los cairos que cruzan por Luz 














H A B A 3 M E R A S 
L A S D A M A S D E L A C A R I D A D 
E n v í s p e r a s d e u n a f i e s t a , 
r r a a f i e s t a t e a t r a l . 
S b r a s e m a ñ a n a c o n m u c h o s y 
C e l é b r a a t r a c t i v o s p a r a d e d i c a r 
^ p T o d u c t o r i T a ¿ o c i a c i ó n d e D a -
6US P i a C a r i d a d . 
E n e l m o m e n t o a c t u a l ee p r e s i d e n -
t a d e l a A s o c i a c i ó n d e D a m a s d e l a 
C a r i d a d l a C o n d e s a d e B u e n a v i s t a . 
B a j o s u d i r e c c i ó n , y c o n e l c o n c u r -
so d e l C u e r p o d e V i s i t a d o r a s , v a n 
d e s e n v o l v i é n d o s e l o s h u m a n i t a r i o s 
f i n e s p a r a q u e f u é f u n d a d a d i c h a i n s -
t i t u c i ó n . 
U n o d e e l l o s c o n s i s t e e n l l e v a r l i -
m o s n a s a i m i s m o d o m i c i l i o d e l o s 
111 P i f d o s a i n s t i t u c i ó n q u e f u e f u n -
J i a ^ ° r e l P a d r e J u a n A l v a r e z , S u -
d a d n r P d o l a C o m u n i d a d d e l o s P a u -
? f s i e n d o s u p r i m e r a p r e s i d e n t a l a ^ 
l e * W a N a t i v i d a d I z n a g a d e d e l V a l l e . r e 3 
8 r o n l a c a r i t a t i v a d a m a c o a d y u v a - Se l e g S0C01.re. 
p n s u o r g a n i z a c i ó n , e n t r e o t r a s y Se l e s c u r a , se l e s c o n s u e l a . 
| £ l a s s e ñ o r a s M a r í a M o ^ a l v o d e d a d e r e c u r s o 3 l a a s o c i a -
S o í o N a v a r r o y A n a M ^ ™ * ™ ^ c i ó n h a b r á d e a p o r t a r l o s , a b u e n se-
S O p a s ó d e s p u é s l a X * 1 ^ g u r o , l a f i e s t a d e m a ñ a n a , 
B e ñ o r a M e r c e d e s L a s a d e M o n t a l v o . S ^ ^ ^ 
F e l i z s u * c t ™ ^ - 0 1 ? o r l a t a r d e . . 
T r a b a j ó c o n e n t u s i a s m o . + 
C A P I T U L O D E B O D A S 
D e l a n o c h e a n t e r i o r . 
^ d ^ e S s , c e l e b r a d a e n l a I g l e -
J í e l C r S o , l a d e l a s e ñ o r i t a O l g a 
c t z y L e ó n y e l j o v e n d o c t o r 
S n a r d o E l e i z e g u i , p e r t e n e c i e n t e a l 
U n í a n t e c u e r p o f a c u l t a t i v o d e l a 
^ ^ n ^ U e s b o d a s d e a n o -
' . h ? c o n sus r a s g o s m á s s a l i e n t e s , e n 
f2S H a b a n e r a s d e l a t a r d e . 
S i g u e n l a s b o d a s . _ 
T c u á n t a s l a s d e m a ñ a n a ! 
I l n s á b a d o e n q u e se r e p e t i r á n , a 
h o r a s d i s t i n t a s , l a s c e r e m o n i a s n u p -
CÍ p í r a l a s d i e z d e l a n o c h e e s t á d i s -
' s t a l a de l a l i n d í s i m a s e ñ o r i t a 
S r a S á n c h e z y e l j o v e n d o c t o r A n -
t o n i o L a t o - i * , c e l e b r á n d o s e e n l a P a -
• r r n m i i a d e l V e d a d o . 
" a l o s s e ñ o r e s C a r b a i l o y M a r t í n , 
d u e ñ o s d e M F é n i x , se h a h e c h o e l 
e n c a r g o d e l d e c o r a d o d e l t e m p l o . 
D e l m i s m o j a r d í n e l r a m o . 
Q u e s e r á s u n t u o s o . 
A p r o p ó s i t o d e l t e m a p e r m í t a s e m e 
u n a a c l a r a c i ó n c o n v e n i e n t e . 
A l a n u n c i a r e n d í a s p a s a d o s l a 
b o d a d e l a s e ñ o r i t a R o s i t a S a r d i ñ a y 
e l M a r q u é s d e P r a d o A m e n o d i j e q u e 
c o n e l l a se i n a u g u r a b a l a n u e v a i g l e -
s i a d e l a R e s i d e n c i a d e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s e n l a C a l z a d a d e l a R e i n a . 
N o es, n i p o d r í a s e r , p r o p i a m e n t e , 
l a i n a u g u r a c i ó n d e l a i g l e s i a . 
S o n l a s b o d a s l a s q u e e n e l l a s e 
i n a u g u r a n d e s p u é s d e c o n s a g r a d o e l 
t e m p l o c o n l a s g r a n d e s c e r e m o n i a s a 
q u e h a c e a y e r r e f e r e n c i a e l q u e r i d o 
c o m p a ñ e r o d e l a C r ó n i c a C a t ó l i c a . 
C o n s a g r a c i ó n y a f i j a d a . 
P a r a e l m a r t e s p r i m e r o d e M a y o . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
G r a t a l a n o t i c i a . 
Be de a m o r . 
R e l a c i o n a d a c o n e l ú l t i m o c o m p r o -
m i s o q u e r e g i s t r a n l a s c r ó n i c a s d e 
n u e s t r o m u n d o e l e g a n t e . 
F u é p e d i d a e n l a n o c h e d e a y e r l a 
m a n o de l a s e ñ o r i t a B a b y K i n d e l á n 
pa ra e l c o n o c i d o y e i m p á t i c o j o v e n 
F i c o M a c i á -
P e t i c i ó n q u e e n n o m b r e d e é s t e 
f o r m u l ó o f i c i a l m e n t e s u s e ñ o r p a -
d r e , e l c u m p l i d o c a b a l l e r o N a r c i s o 
M a c i á , a n t e l a d i s t i n g u i d a d a m a C a -
c h i t a d e l a T o r r e V i u d a d e K i n d e l á n , 
m a d r e d e l a b e l l a y m u y g r a c i o s a 
s e ñ o r i t a , a l a q u e m a n d o m i f e V i o i t a -
c i ó n . 
L l e g u e t a m b i é n a s u e l e g i d o . 
C o n m i s a l u d o . 
M A N U E L S. P I C H A R D O 
P i o h a r d o . 
V o l v i ó y a d e S a n t a C l a r a . 
Desde p r i n c i p i o s d e s e m a n a se e n -
c u e n t r a e n e l T r o t c h a e l i l u s t r e C o n -
cejero de l a L e g a c i ó n C u b a n a e n M a -
P e r m a n e c e r á e n t r e n o s o t r o s e l 
' i m i g o l e a l y q u e r i d í s i m o h a s t a e l 
v i e rnes de l a s e m a n a p r ó x i m a . 
T i e n e q u e v o l v e r a E s p a ñ a . 
E n e l p r i m e r c o r r e o . 
A l v a p o r A l f o n s o X I I I , q u e z a r p a 
ese d í a d e n u e s t r o p u e r t o , i r á n a d e s -
p e d i r l e a m i g o s y c o m p a ñ e r o s q u e 
s i e m p r e l o q u i e r e n , l o a d m i r a n y l o 
r e c u e r d a n . 
V o l v e r á e l a ñ o e n t r a n t e . 
E s s u p r o p ó s i t o . 
E N D I A D E M O D A 
U n a o b r a n u e v a . 
E n f u n c i ó n d e m o d a . 
D o b l e a . i c i e n t e q u e r e ú n e l a f u n -
c ión de e s t a n o c h e e n e l P r i n c i p a l . 
L a o b r a q u e se e s t r e n a es P a r a 
hacerse a m a r l o c a m e n t e , c o m e d i a e n 
tres actos d e G r e g o r i o M a r t í n e z S i e -
r r a , el e s c r i t o r i n g e n i o s o y s u t i l q u e 
b r i l l a en e l m á s a l t o r a n g o e n t r e l o s 
c o m e d i ó g r a f o s e s p a ñ o l e s . 
C a t a l i n a B a r c e n a s , l a l i n d a a c t r i z 
cubana, f u é q u i e n l a e s t r e n ó e n M a -
d r i d . ¡ 
Obtuvo u n g r a n é x i t o . 
De los m e j o r e s d e l i l u s t r e a u t o r . 
L a c r i t i c a m a d r i l e ñ a , h a b l a n d o d e 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e M a r t í n e z 
S i e r r a , d i c e q u e m e r e c e p o n e r s e a l 
l a d o d e C a n c i ó n d e C u n a y P r i m a -
v e r a e n O t o ñ o , t a n l l e n a s d e b e l l e z a s . 
L a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l d e l a 
C o m e d i a l a h a e n s a y a d o c o n g r a n i n -
t e r é s . 
S e r á m o n t a d a c o n p r o p i e d a d , a t o -
d o l u j o , s i n o m i t i r d e t a l l e a l g u n o , a 
f i n d e q u e e l é x i t o a l c a n z a d o e n M a -
d r i d p o r l a c o m e d i a P a r a h a c e r s e 
a m a r l o c a m e n t e se r e p r o d u z c a e n l a 
H a b a n a . 
V o l v e r á a l c a r t e l m a ñ a n a . 
T a r d e y n o c h e . 
V I A J E R O S 
L o s q u e l l e g a n . 
Y l o s q u e se d e s p i d e n . 
E n t r e es tos ú l t i m o s , M r . H o w e l l , 
P r i m e r S e c r e t a r i o de l a E m b a j a d a 
A m e r i c a n a , q u e sa le m a ñ a n a r u m b o 
a K e y W e s t , p a r a r e u n i r s e c o n s u 
i n t e r e s a n t e esposa , e n c o m p a ñ í a d e 
l a c u a l r e g r e s a r á e l l u n e s . 
M r . H o w e l l t o m ó u n p a l c o p a r a 
l a g r a n f u n c i ó n b e n é f i c a d e m a ñ a n a 
en e l X a c i o n a l . 
P a g ó p o r é l 5 0 p e s o s . 
M r s . B r u e n y s u g e n t i l s o b r i n a , 
M i s s E l i z a b e t h A n g u s , q u e n o se h a -
b í a n a u n e m b a r c a d o , s a l e n m a ñ a n a 
en e l S i b o n e y p a r a N u e v a Y o r k . 
E m b a r c ó a y e r e l p o e t a A n g e l L á -
zaro, a b o r d o d e l v a p o r f r a n c é s L a 
Sa l le , d i r i g i é n d o s e a E s p a ñ a . 
E n e l F l a n d r e , q u e a n u n c i a s u sa -
l i d a p a r a e l d o m i n g o p r ó x i m o , t i e n e 
t o m a d o p a s a j e c o n s u d i s t i n g u i d a f a -
m i l i a e l s e ñ o r R a m ó n S o l i ñ o . 
V a n e n e l m i s m o v a p o r l o s d i s -
g u i d o s e s p o s o s A n t o n i o M a n u e l 
B l a n c o y V i r g i n i a S a l c i n e s p a r a u n 
v i a j e p o r F r a n c i a , E s p a ñ a y S u i z a . 
P o r l a r u t a d e l a F l o r i d a e m b a r -
c a r á u n c o n t i n g e n t e n u m e r o s o d e 
v i a j e r o s d i s t i n g u i d o s e n l o q u e r e s t a 
d e l m e s . 
L í n e a a f o r t u n a d a . 
Q u e g o z a d e g f a n p r e d i l e c c i ó n . 
E n u n o d e s u s v a p o r e s n e g ó e l l u -
n e s l a s e ñ o r i t a A s u n c i ó n O ' R e i l l y 
c o n s u l i n d a s o b r i n a , L o " i t a A j u r i a , 
a n t i c i p a n d o s u r e g r e s o p o r e l e s t a d o 
d e s a l u d d e l C o n d e O ' R e i l l y . 
Y a b a s t a n t e m e j o r a d o . 
D E S D E B E R L I N 
Sobre u n c o m p r o m i s o . 
E n l a g r a n c a p i t a l a l e m a n a . 
M e c o m p l a z c o e n a n u n c i a r l o p o r 
r e f e r i r s e a u n a s e ñ o r i t a e m p a r e n t a -
ba c o n l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a d e R e -
yes G a v i l á n . 
N o es o t r a q u e E l s a M a r w i t z , a 
ja que c o n o c í , m u y n i ñ a a ú n , d u r a n -
te u n a d e l a s t e m p o r a d a s q u e v i n i e -
toa a p a s a r e n e s t a c a p i t a l s u s p a -
d r e s , e l c a b a l l e r o a l e m á n H e i n r i c h 
M a r w i t z y s u e s p o s a , y a d i f u n t a , L e o -
n o r R e y e s G a v i l á n y M o e n k . 
L a s e ñ o r i t a E l s a M a r w i t z h a s i d o 
p e d i d a e n m a t r i m o n i o p o r u n e s c r i -
t o r j o v e n y d i s t i n g u i d o , H e r r n H o n -
r a d K u t s c h e r a , p e r t e n e c i e n t e a l m u n -
d o l i t e r a r i o d e B e r l í n . 
E s t á y a c o n c e r t a d a l a b o d a . 
S e r á e n M a y o . 
G l o r i a . 
U n a m a l o g r a d a n i ñ a . 
. L a b i j i t a q u e e r a f r u t o p r i m e r o 
^ l a u n i ó n de l o s j ó v e n e s e s p o s o s 
í ^ n ^ 6 B e r n a l y A d e l a i d a G o n z á l e z 
Es t rada . 
Su ^ e r t e , q u e l l e n a d e t r i s t e z a | 
^ u e l . h o g a r , es u n g r a n d o l o r p a r a j 
^1 a t r i b u l a d o a b u e l o , e l t e n i e n t e B e r - ¡ 
"ai s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l J e f e d e ' 
ta F o l i ó l a N a c i o n a l . 
¡ p o b r e c i t a G l o r i a ! 
R e c i b i ó u n l i n d o n o m b r e , e l de 
L y d i a , s i e n d o s u s p a d r i n o s M a r í a 
A l o n s o y A b e l a r d o M é n d e z . 
M i s s a l u d o s a l o s p a d r e s j u n t o c o n 
l a f e l i c i t a c i ó n a l o s p a d r i n o s . 
Y u n b e s o p a r a L y d i a . 
De l m u n d o e l e g a n t e . 
BreTe n o t a . 
i e ^ 0 p o d r á r e c i b i r h o y , p o r m o t i v o s 
' l a s e i i o r a S a r i t a L a r r e a d e 
s a r c i a T u ñ ó n . 
P e c í 7 K i n d e l á n . l a b e l l a s e ñ o r i t a , 
t 0 M a y ° . C o m p r o m i s o c o n e l j o v e n F i -
teriKu013, d o y c u e i i t a e n n o t a a p a r t e , r e c i b i r á e s ta t a r d e _ 
Sln c a r á c t e r d e f i e s t a . 
^ el V e ü a d o . 
J ^ a b o d a m a ñ a n a . 
la de a. l a s I l u e v e d e l a n o c h e 
r Ia e e n o n t a ^ o i l a M a r t í n R i v e r o 
^ o q u H r / 0 a q u l n R- B a r n e s e » l a 
Boda 6 a t l u e l l a b a r r i a d a . 
? ° a a s i m p á t i c a . 
' a q u e r e c i b o i n v i t a c i ó n . 
^ a c r i s t i a n a m á s . 
I L a b T j a V ^ d Í C h a d e U n h o ^ r -
fre<io A l v a r ' \ ?Sn j<? .Ve"eá A l -
611 s u ^ O r l m d e s A l o n s o , q u e 
PadrePlaGnCf*- y ™ * l a b e n d i c i ó n 
^ P a s a o s g . r U 6 b a u t i z a d a e n 
D e a l t a . 
M a r í a E u g e n i a B a r r e r a . 
E n l a C l í n i c a F o r t ú n - S o u z a f u é 
o p e r a d a d e l a a p e n d i c i t i s l a g e n t i l 
s e ñ o r i t a , h i j a d e l v i e j o y q u e r i d o 
a m i g o T u n t ú n B a r r e r a , a l t o e m p l e a -
d o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
O p e r a c i ó n q u e h a s i d o u n n u e v o y 
s e ñ a l a d o é x i t o q u i r ú r g i c o p a r a e l j o -
v e n y d i s t i n g u i d o d o c t o r M a n u e l C o s -
t a l e s L a t a t ú . 
E s t á y a e n s u c a s a l a o p e r a d a . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A l c o n c l u i r . 
A l g o p a r a l a s d a m a s . 
E s t á e n e l s a l o n c i t o d e l a s T a p i e , 
c o n t i n u a c i ó n l u j o s a d e L a F a s h i o -
n a b l e , e l n u e v o m o d e l o d e s o m b r e r o s 
p a r a e l v e r a n o . 
M a g n í f i c a r e m e s a e n l a q u e p r e d o -
m i n a n l o s t o n o s c l a r o s . 
V i e n e n d e P a r í s . 
U l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
V a i n l i y - G a s e s d e O r o 
A c a b a d e r e c i b i r s e u n p r e c i o s o 
s u r t i d o d e m o d e l o s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o s , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
' L A C A S A D E H I E R R O " 
N o t a s 
H a s t a a y e r n o f u é p o s i b l e p o n e r a 
l a v e n t a t o d o s l o s s o m b r e r o s f r a n c e -
ses d e l a s e g u n d a r e m e s a . 
S ó l o m o m e n t o s a n t e s d e c e r r a r e l 
m i é r c o l e s h e m o s p o d i d o e n s e ñ a r a l g u -
n o s . 
L a s i n n u m e r a b l e s s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
t a s q u e l o s e s p e r a b a n r e c i b i e r o n a y e r , 
a l v e r l o s , u n a g r a t í s i m a i m p r e s i ó n , 
r e c o n o c e n q u e es tos s o m b r e r o s d e 
g r a n v e s t i r r e p r e s e n t a n l o m á s c h i c , 
l o m á s e x q u i s i t o , l o m á s o r i g i n a l d e 
l a m o d a . 
M o d e l o s d e a l t a e t i q u e t a . 
T o d o s d e s u p r e m o l u j o . 
L o s m á s c o s t o s o s d e l a t e m p o r a d a . 
R e c i b i m o s l o s ú l t i m o s n ú m e r o s d e 
" L a E s f e r a " . " N u e v o M u n d o " , " M u n -
d o ' G r á f i c o " , y " B l a n c o y N e g r o " , U s 
p o p u l a r e s y e x c e l e n t e s r e v i s t a s m a d r i -
l e ñ a s . 
T a m b i é n l l e g ó L a N o v e l a S e m a n a l . 
D e v e n t a e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e m o d a s y p a t r o n e s M e . C a l i . 
L l e g ó u n a i n t e r e s a n t e r e m e s a 
m e d i a s d e s e ñ o r a . 
D e s e d a , d e h i l o , d e m u s e l i n a . . . 
E n l o s c o l o r e s m á s n u e v o s . 
L A F U N C I O N D E L S A B A D O 
V e n d i d a s l a s l o c a l i d a d e s q u e n o » 
e n v i ó l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M e r c e d e s 
R o m e r o d e A r a n g o , h e m o s p u e s t o a l a 
v e n t a u n a n u e v a c a n t i d a d q u e s e g u r a -
m e n t e l i a b r á d e a g o t a r s e e n e l d í a d e 
h o v . 
E x i s t e e n o r m e e n t u s i a s m o p o r c o n -
c u r r i r a e s t a g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o 
d e l o s f o n d o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D a ^ 
m a s d e l a C a n d a d , q u e se c e l e b r a r á e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l , m a ñ a n a , s á b a d o . 
E n e l l a t o m a n p a r t e s e ñ o r a s , s e ñ e 
r i t a s y j ó v e n e s d e l a é l i t e s o c i a l h a b a -
n e r a . 
E l syrtido más completo 
Vea nuestra exposición, 
gratis 
c a m a 
E l p ú b l i c o a c o g i ó n u e s t r a g r a n 
V e n t a B l a n c a c o n e l m a y o r i n t e r é s , r e -
n o v a d o y a c r e c e n t a d o d i a r i a m e n t e . 
L a d e m a n d a f u é p o r i g u a l i n t e n s a 
y c o n s t a n t e e n l o s d e p a r t a m e n t o s i n -
c l u i d o s e n l a V e n t a B l a n c a : 
E l d e c a b a l l e r o s . 
E l " p i s o d e l o s n i ñ o s " . 
E l d e a r t í c u l o s d e mesa^ 
E l d e t e l a s b l a n c a s . 
E l d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
Y e l d e r o p a d e c a m a . 
D e é s t e v a m o s a h a b l a r h o y , y a q u e 
d e l o s o t r o s l o h i c i m o s e n l o s ú l t i m o s 
a n u n c i o s . 
E l p ú b l i c o s a b e q u e d e r o p a d e c a 
m a o f r e c e E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a , 
s e l e c t a , f l a m a n t e y m ú l t i p l e v a r i e d a d 
S i E l E n c a n t o t i e n e , d e s d e l u e g o — • 
c o m o d e t o d o s l o s r e n g l o n e s — , u n a 
c a n t i d a d d e r o p a d e c a m a i n f i n i t a -
m e n t e m a y o r q u e l a q u e p u e d a p r e ' 
s e n t a r c u a l q u i e r a , es l ó g i c o d e d u c i r 
q u e e n n i n g u n a p a r t e se p u e d e e s c o ' 
g e r es te a r t í c u l o e n c o n d i c i o n e s t a n 
v e n t a j o s a s p a r a e l c l i e n t e c o m o e n E l 
E n c a n t o . 
D o n t í e h a y m á s , se e l i g e m e j o r . 
Y e s to o c u r r e e n n u e s t r a t i e n d a . 
C o m o t o d o s r e c o n o c e n y p r o c l a -
m a n , 
^ V ^ 
N u e s t r a g r a n V e n t a B l a n c a — q u e 
c o i n c i d e c o n e l i n i c i o d e l v e r a n o — S u -
p o n e u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a e n l o s 
p r e c i o s d e los a r t í c u l o s q u e c o m -
p r e n d e . 
Q u i e n desee h a b i l i t a r s e d e los . a r -
t í c e l o s b l a n c o s q u e l a n u e v a es ta -
c i ó n e x i g e p u e d e e l e g i r l o s e n E l E n -
c a n t o , e n t r e u n a i n a c a b a b l e d i v e r s i -
d a d , a p r e c i o s q u e r e p r e s e n t a n u n a 
v e r d a d e r a , u n a p o s i t i v a e c o n o m í a . 
S A B A N A S 
i D e a l s o d ó n , c h i c a s , m e d i o c a m e r a s 
y c a m e r a s . 
D e l i n ó n , h e c h a s a m a n o , p a r a c a -
m a " c a m e r a " y p a r a c a m a d e t a m a -
ñ o f r a n c é s . B a r a t í s i m a s . 
D e h i l o , p a r a c a m a d e u n a p e r s o -
n a , y c a m e r a s , y " e x t r a c a m e r a s " 
P r e c i o s m u y r e b a j a d o s . V e a l a s q u e 
e s t á n e n l i q u i d a c i ó n e s p e c i a l e n u n a 
m e s a f r e n t e a l d e p a r t a m e n t o d e r o p a 
d e c a m a . 
S A B A N A S " D I A N A " 
D e s á b a n a s y f u n d a s D i a n a — u n a 
m a r c a e x c l u s i v a d e E l E n c a n t o , q u e 
g o z a d e e n o r m e p o p u l a r i d a d e n t o d a 
l a R e p ú b l i c a — t e n e m o s e l m á s a m p l i o 
s u r t i d o . Y a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
J U E O S D E C A M A 
M u y f i n o s , d e s d e e l m u y m ó d i c o 
p r e c i o d e $ 1 5 . 0 0 . Y u n a g r a n c o l e c -
c i ó n d e j u e g o s a $ 1 7 . 0 0 , 1 9 . 0 0 , 2 5 . 0 0 , 
2 7 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . e t c . T o d o s v a l e n c a s i 
e l d o b l e . S o n j u e g o s d e c a m a m a g n í -
f i c o s . ¡ D i g n o s d e E l E n c a n t o ! 
S O B R E C A M A S 
D^e t u l , f r a n c e s a s . C a m e r a s . A l o s 
b a j í s i m o s p r e c i o s d e $ 8 . 5 0 , 9 . 0 0 , J 0 . 0 0 
y 1 2 . 0 0 . T a m b i é n l o s t e n e m o s p a r a 
c a m a d e u n a p e r s o n a . 
D e s o b r e c a m a s d e p i q u é , d e c r o -
c h e t , d e e n c a j e i n g l é s y d e m u s e l i n a , 
p r e s e n t a m o s i g u a l m e n t e , u n s u r t i d o e x -
t e n s í s i m o . U n a l í n e a t a n c o m p l e t a q u e 
es m u y d i f í c i l e n c o n t r a r o t r a c o n l a 
q u e se p u e d a e s t a b l e c e r p a r a n g ó n . 
E l d e p a r t a m e n t o d e r o p a d e c a m a 
— c o m o l a m a n t e l e r í a , l as c r e t o n a s y 
d e m á s a r t í c u l o s d e c o r a t i v o s — e s t á e n 
l a p l a n t a b a j a d e G a l i a n o y S a n M i -
g u e l , 
i Q A V E u w a c ü c a á 
Baúles escaparates desde $25.00^ 
Baúles camarote y bodega, $9, 
Maletines de mano, $3.00. 
'Maletas desde $2.50. 
Neceseres, mucha variedad, 
Mánicures, desde $5.00. 
S 
" B A Z A R I W 
N O V E D A D E S 
Una interesante colección de novedades que recibi-
mos ayer de Francia, las ponemos hoy a la venta. He 
aquí una somera relación de lo recibido: 
Crespón de algodón flamme en 
colores. Tela de alta novedad. 
Crespón martellé. Nueva tela de 
fantasía para vestidos de verano. 
Se recibió en todos los colores. 
Warandol de hilo para vestidos 
en los siguientes tonos: rosa, lila, 
almendra, fresa, amarillo, pastel, 
azul pálido, gris, salmón, blanco^ 
carmelita y negro. / 
Crash de hilo para vestidos de ve-
rano en los colores: fresa, lila, 
rosa, pastel, crudo, blanco, sal-
món y azul pálido. 
Cretinas de lana. La última^ nove-
dad para cortinas. Preciosos dise-
ños. 
Pañuelitos de seda persas para la 
muñeca. 
Guarniciones de filet blancas y 
crudas. 
Guarniciones de blonda de sed̂  
en colores y guarniciones de or-
gandí bordadas con entredós y 
media guarnición haciendo juego. 
D E PUERTO P A D R E 
r 
A r e t e s G i t a n o s 
P u n z ó , a z u l , v e r d e y b l a n c o c o r , d i s e ñ o s d o r a -
d o s c o m b i n a d o s c o n o t r o s c o l o r e s . 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o en C o l l a r e s , A r e t e s y P u l s o s 
de f a n t a s í a a s í c o m o o t r a s n o v e d a d e s 
2 6 0 1 
$ 1 . 0 0 
A M A C J £ j V 
T E L E F O N O 
2 6 0 2 
3 1 . 2 0 
E R A D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones 
D E L A J A S 
U n c h i e m e c i t o a m o r o s o q u e n o h a 
q u e r i d o r e c o g e r e l á c t i v o e i n t e l i -
g e n t e c o r r e s p o n s a l d e " E l S o l " . 
S e r é p u e s e l p r i m e r o a b o s q u e j a r -
l o . 
E l l a , d a m i t a v i l l a c l a r e ñ a , l l e v a 
p o c o t i e m p o d e r e s i d e n c i a e n l a l o -
c a l i d a d ; e l s u f i c i e n t e p a r a h a b e r 
h e r i d o " m o r t a l m e n t e d e a m o r " a u n 
j o v e n c o m e r c i a n t e y c o m p a ñ e r o e n 
l a b o r e s p e r i o d í s t i c a s . 
¿ E n t i e n d e s l i n d a l e c t o r a y c a r o 
l e c t o r ? 
O b i s p o 68 O ' R e i l l y 5 1 
I n f l a d o ( i 8 h a c e r y d e " í ñ F L O R D E T I B E S 
O l i v a r , 3 7 . T e i e f s . A-3820 M-7623 
' O t r o r u n - r u n : 
Se t r a t a d e d o s a m i g u i t o s a q u i e -
n e s d i s t i n g o m u c h o . 
Se d i c e q u e u n a b e l l a y v i r t u o s a 
s e ñ o r i t a , p e r t e n e c i e n t e a u n a d i s t i n -
g u i d a f a m i l i a , n o s u p o d e c i r q u e n o 
a l o s g a l a n t e o s d e u n j o v e n ; y a l 
a c e p t a r l o v a n c a m i n i t o d i r e c t o d e 
"a v i c a r í a . 
R e s i d e l a g e n t i l s e ñ o r i t a e n l a I 
c a l l e F i n i t o C r u z , e n t r e M a c e o y 
G o y t i z o l o y s u f e l i z e l e g i d o , es u n 1 
a p u e s t o m o z o q u e e n m a s d e u n a 
o c a s i ó n h a o c u p a d o l a S e c r e t a r í a de 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a . 
¡ E s t a m o s ! 
E s p e r e m o s p a r a c o n f i r m a r . 
A b r i l 8 . 
¡POBRE j o v e n : 
P a b l i t o R u i z a c a b a d e s u i c i d a r s e 
c o n e s t r i c n i n a y b i c l o r u r o , s i e n d o 
s u m u e r t e r a p i d í s i m a . 
P a b l i t o e r a h i j o d e P r i m o R u i z 
e x - a l c a ' d e d e e s t a v i l l a . 
¡ P o b r e P a b l o , a l a s 2 1 a ñ o s l a 
v i d a l e r e s u l t a b a u n a c a r g a p e s a d a ! 
S u f a t a l r e s o l u c i ó n p a r e c e s e r q u e 
o b e d e c i ó a a m o r e s c o n t r a r i a d o s . 
P a z a s u s r e s t o s y v a l o r a s u s 
a f l i g i d o s p a d r e s . 
P a b l i t o e r a m u y q u e r i d o e n e s t a 
v i l l a p o r s u c o r r e c c i ó n y b o n d a d s i n 
l í m i t e s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
A b r i l 4 . 
L O S V E T E R A N O S 
E l d í a 4 d e l p a s a d o M a r z o se r e u -
n i ó u n g r a n n ú m e r o d e V e t e r a n o s 
d e l a I n d e p e n d e n c i a e n l a m o r a d a 
d e l C a p . s e ñ o r F e r n a n d o G a r c í a y 
G . d e P e r a l t a . 
D I ó p r i n c i p i o l a s e s i ó n c o n l a l e c -
t u r a d e v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s p r o -
c e d e n t e s d e l C o n s e j o n a c i o n a l d e V e -
t e r a n o s d e l a H a b a n a . A d e m á s f u é 
n o m b r a d a l a n u e v a d i r e c t i v a , p o r 
h a b e r f a l l e c i d o ' e l P r e s i d e n t e y V i c e 
d e e s t e o r g a n i s m o P a t r i ó t i c o C a p . 
G u s t a v o V . A l d a n a y C o m . G a b r i e l 
D o m í n g u e z M o n t a ñ a . 
D e s p u é s d e l e í d a s l a s c o m u n i c a -
c i o n e s q u e e s t u v o a c a r g o d e l h a s -
t a e n t o n c e s s e c r e t a r i o C a p . P e r a l t a 
q u e d ó l a n u e v a d i r e c t i v a r e o r g a n i -
z a d a c o m o s i g u e : 
P r e s i d e n t e s d e H o n o r : G e n e r a l 
P e d r o B e t a n c o u r t , G e n e r a l A g u s t í n 
C e b r o c o , G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
G e n e r a l E u g e n i o M o l i n e t , G e n e r a l 
M a n u e l R . F u e n t e s , C o r o n e l C a r l o s 
M e n d i e t a . 
P r e s i d e n t e e f e c t i v o : C a p i t á n R a -
f a e l L ó p e z ; P r i m e r V i c e : S a r g e n t o 
E l p i d i o d e l a R o s a ; s e g u n d o V i c e , 
C a p t i t á n R i c a r d o G ' a r c í a M u ñ o z ; 
T e r c e r V i c e , S a r g e n t o L i b o r i o G o n -
z á l e z ; C u a r t o , M a n u e l R u i z ; Q u i n -
t o . T e n i e n t e C o r o n e l P a s c u a l G u z -
m á n . 
S e c r e t a r i o , V i c e n t e F e r r e r S t e r -
l i n g . 
T e s o r e r o , J u a n B a u t i s t a S á n c h e z . 
V o c a l e s : B e r n a r d o D í a z , P e d r o 
R a m í r e z , A g a p i t o D o m í n g u e z , M i -
g u e l C e d e ñ o , M o d e s t o P e Ñ a , J u s t i -
n i a n o P e ñ a , V i c e n t e G o n z á l e z , P e -
d r o d e l R i s c o , M a n u e l R o d r í g u e z , 
L o r e n z o S á n c h e z , G e r ó n i m o A g u i l e -
r a , A u r e l i o G o n z á l e z , A u r e l i o S i l i -
n a , J u a n A r i a s , M . R . S a l n z , P e -
d r o I n f a n t e , V í c t o r M a r i e l , A r m e -
n i o A l m i r a n t e , J o s é G u e r r a , J u a n 
Sadnz, R a t a e l G a r c í a . 
A l t e r m i n a r e l a c t o s e e n c o n t r a b a 
e n t r e l o s c o n c u r r e n t e s u n j o v e n 
q u i e n a p e t i c i ó n d e v a r i a s s e ñ o r i t a s 
y s e ñ o r a s q u e e s t a b a n p r e s e n c i a n d o 
e s t a h e r m o s a f i e s t a t o c ó a l p i a n o e l 
H i m n o N a c i o n a l q u e t o d o s p u e s t o s 
de p i é e s c u c h a m o s c o n e l m a y o r 
r e s p e t o , t e r m i n a n d o c o n u n a s a l v a 
d e a p l a u s o s y v i v a s a l a R e p ú b l i -
ca . 
D á n d o s e p o r t e r m i n a d o e l a c t o . 
A c a b a d e e n v i a r n o s u n a n u e v a r e m e s a d e s u C r e m a c o n t r a l a s m a i > 
c h a s , p o r a n t i g u a s q u e s e a n . V i e n e n e n t r e s c l a s e s : P a r a b l a n q u e a r ; p a r a 
p e c a s y m a n c h a s r e c i e n t e s y , p a r a m a n c h a s y p e c a s a n t i g u a s , o f a l t a s 
d e t r a t a m i e n t o s . E s c o j a e l t i p o q u e a V d . l e c o n v e n g a y h a g a d e s a p a r e -
c e r sus p e c a s , m a n c h a s y d e s c o l o r a c i o n e s d e l a p i e l . 
P í d a l a e n l o s l u g a r e s d o n d e se v e n d e n l o s E S P E C I F I C O S D E M I S S 
A R D E N o e s c r i b i e n d o a l A P A R T A D O 1 9 1 5 , H a b a n a . 
C 2 7 6 0 a l t . 2 d - l l 
L a P a s h i o n a b l e 
Acaba de poner a la venta una gran remesa de sombreros 
para señoras y niñas. , 
Gran surtido de sombreros modelos de lujo. Los precios 
muy moderados. 
T A P I E S O E U R S 
O B R A P I A 6 1 . A L T O S 
1 3 9 3 4 1 ^ a b . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia do Medic ina de P a r i s en 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 í „„„ 
Sulfato ue magnesia 2 gr. 268 j por i u r o ' 
J u e p s d e C o i n é % 
E s t i l o s d e é p o c a y m o d e r n o s , d e s -
d e d o s c i e n t o s a t r e s m i l pe sos . 
M a g n i f i c a c o l e c c i ó n c o n s t r u i d o s 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s c o n v a l i o s a s m a -
d e r a s d e l p a í s . 
" L A M O D A 
" T E N I E N T E C A S A S " 
A s i se t i t u l a u n h e r m o s o p a s o -
d o b l e . U l t i m o q u e e s c r i b i ó h a c e y a 
a l g u n o s m e s e s e l s e ñ o r J u a n B u r u -
n a t M a g r i ñ á . N u e s t r a m a g n í f i c a 
B a n d a M u n i c i p a l l o e s t á e n s a y a n d o 
y s e r á e s t r e n a d o e n n u e s t r o p a r q u e . 
E s t e p a s o d o b l e e s t á i n s t r u m e n t a -
d o p a r a b a n d a p o r e l e m i n e n t e 
m a e s s t r o T e n i e n t e L u i s C a s a s R o -
m e r o , s u b - D i r e c t o r d e l a B a n d a M i -
l i t a r d e l C u a r t e l G e n e r a l d e l a H a -
b a n a , a q u i e n e s t á d e d i c a d o . 
E l s e ñ o r B u r u n a t h a s i d o m u y 
f e l i c i t a d o p o r e l s e ñ o r C a s a s p o r 
e s t a b o n i t a c o m p o s i c i ó n . 
F e l i c i t o y o t a m b i é n m u y s i n c e r a -
m e n t e a l e s t i m a d o c o m p a ñ e r o , d e -
s e á n d o l e s i g a c o n q u i s t a n d o é x i t o s 
c o m o h a s t a e l p r e s e n t e . 
C a r m e n P A L O M A R E S . 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S n J U B O D I G E S T I V O 
H E M O R R O I D E S 
D o s i s normal : u n y a s o de l o s d e v i n o , b e b i é n d o s e l u e g o 
u n a t a z a de te c a l i e n t e . 
( A u m é n t e s e es ta dos i s s e g ú n e l t e m p e r a m e n t o I n d i v i d u a l ) 
GRAN MEDALLA de ORO, E x p o s i c i ó n In ternacional de Parl$ 1900 . 
S o v e n d o o n c u a p í o s y m o t i l a s b o t e l l a s 
OM t o d a s l a s F a r m a c i a s d o l a I S L A d e C U B A * 
D i s t i n g u i d o v i s i t a n t e . 
D e s d e h a c e d í a s se e n c u e n t r a e n -
t r e n o s o t r o s e l q u e r i d o a m i g o P e -
d r o C a s a m a y o r . q u i e n d e s e m p e ñ a 
a c c i d e n t a l m e n t e e l c a r g o d e J u e z 1 
m u n i c i p a l , c o n o c a s i ó n de l a d e s i g - ' 
n a c i ó n h e c h a p o r l a J u n t a P r o v i n - i 
c i a l E l e c t o r a l , d é I n s p e c t o r S l e o t o - 1 
r a l e n e l C o l e g i o S a n P e d r o d e T r i - I 
u i d a d a f a v o r d e l j u e z p r o p i e t a r i o ! 
L d o . A l v a r e z G a s p a r . 
F e l i z e s t a n c i a . 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
A - 4 4 5 4 
c 2 7 8 4 a l t . 3 d - 1 2 
" P A Ñ O 
E U R E K A 
. P A R A L I M P I A R 
M U E B L E S Y R O P A 
N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
tomando 
Past i l las 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS • 
C A R N O L 
C o r r e s p o n s a l . 
Cría niños sanos y robustos 
De venta en todas las farmacias 
TLe Dry Milk Company 
New York, N. Y. 
, C 2 6 8 9 a l t . I C Ü 7 , 
C L I N I C A A R A G O N 
C I R U G Í A , R A Y O S X , P A R T O S E S P E C I A L I D A D E S 
D i r e c t o r - p r o p i e t a r i o : D r . E r n e s t o R . d e A r a e ó n . 
B u e n a a s i s t c ü c i a , c o n f o r t , m o r a l í d a d t r a g ó n . 
D I E T A S D E S D E $ 5 A $ 2 0 D I A R I O S 
I f e r t r n a c i ó n y D o l o r e s . T e l é f o n o s 1 - 2 6 2 8 e 
J E S U S D E L M O N T E ' 
PAGINA OCHO DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1923 
E L D O M I N G 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s . - - E l S o n . 
T R E S O R Q U E S T A S 
C a s i t a C r i o l l a . 
M U C H A S 
P E C T A C U L O S 
N A C Í U N A L 
• P ^ t a n o c h " se c e l e b r a r á e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l u n a g r a n f u n c i ó n 
a b e n e í : i c : T d . ' i f o n d o e s p e c i a l p a r a 
l a c o n s t r u e o í í n d e l a C a s a M o n t a -
ñ e s a , c o a l a c o o p e r a c i ó n d e l a n o -
t a b l t ; c . - m t a n t e s e ñ o r a I s a b e l S o r i a . 
tíl i n t ¿ r & s a n t e p r o g r a m a d e e s t a 
f u n c i ó n es ?1 s i g u i e n t e : 
l ' r i i u e r a p a r t e 
1 . • — S i n f o n i a . 
2 . — m o n t r e n \ é s d e l e s h e r m a n o s 
Q u i n t e r o , S a n g r e G o r d a , p o r e l c u a - ' i 
d r o d e D e c l a m a c i ó n d e l a J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a . 
3. — Z a m b r a G i t a n a , p o r l a n o t a -
b l e b a i l a r i n a E l i a G r a n a d o s . 
4 . — A r i a d e L u c i a d e L a m m e r -
m c o r , D o n i z e U i , p o r l a s o p r a n o I s a -
b e l S o r i a . 
S e g u n d a p a r t e 
t . — S i n f o n í a . 
2. — E l j u g u e t e c ó m i c o e n u n a c -
t o y e n p r o s a o r i g i n a l d e V i t a l A z a , 
L a s C o d o r n i c e s , p o r e l c u a d r o d e 
D e c l a m a c i ó n d e l a J u v e n t u d M o n -
ñ e s a . 
3 . — M o n ó l o g o c ó m i c o p o r e l n o -
t a b l e a c t o r L u i s L l a n e z a . 
4 . — D a n z a d e G r a n a d o s , p o r E l i a 
G r a n a d o e . 
5 . - - C a r o N o m e , R i g o l e t t o , V e r d i , 
p o r I s a b e l S o r i a . 
T e r c e r a p a r t o 
1 . — S i n f o n í a . 
2. — H u m o r s i m o , p o r e l a p l a u d i d o 
a c t o r L u i s L l a n e z a . 
? . . — - J o l a A r a g o n e s a , p o r E l i a 
G r a n a d o s . 
4 . — - F o l i e , d e T r a v i a t a , V e r d i , p o r 
I s a b e l S o r i a . 
Z . — C a n c i o n e s e s p a ñ o l a s p o r e l 
b a r í t o n o m o n t a ñ é s F l o r e n c i o R o j o . 
6 . — B a i l e s d e s a l ó n p o r E l i a G r a -
n a d o s y e l r e f u t a d o m a e s t r o C a r l o s 
M é n d e z . 
Lof* q u e d e s é e n l o c a l i d a d e s p a r a 
e s t e b e a e f i c i » p u e d e n d i r i g i r s e a l o s i 
s e f . o r e á C e c i l i o A r t i m e , M e r c a d e r e s 
21, y D e m a r c o S o l a n a , M e r c a d e r e s 
n Ú A j i e r c 22. 
u n e x c e l e n t e p r o g r a m a d e d i c a d o a 
l o s ; U i ñ o s , co_i p e l í c u l a s d a a v e n t u -
r a s , d e ; 0 w b o y s y c o m e d i a s d e m u -
c h a r i s a . 
E n t r e é s t a ; f i g u r a n E l G o r d i t o v i -
v i d o r , p o r F a t t y A r b u c k i e ; E l a s e -
s i n o d e K e l l y p o r Y o u n g B u f f a l o ; 
D o g o l p e y p o r r a z o , p o r T o m M i x ; 
y D í a s d e e s c u e l a , p o r W e s l e y B a -
r r y , e l P e c o s c e . 
E l d o m i n g i » se p r o y e c t a r á n c i n t a s 
d e T o m M i x , H a r r y P o l l a r d , C h a r l e s 
C h a p l i n , E d d i e B o l a n d y E l D o c t o r 
J a c k . por- H a r c l d L l o y d . 
C o m o s i e m p r e , e l p r e c i o s e r á c u a -
r e n t a c e u t a v o . s l u n e t a . 
r m > ' T P A L D E L A C O M E D I A 
A l a s n u e v e d e l a n o c h e , e s t r e n o 
d e l a i n t e r e - i - n t e c o m e d i a e n t r e s ae-
t o a , d e G r e g o r i o M a r t i n e z S i e r r a , t i -
t u l a d a " P a r a h a c e r s e a m a r l o c a -
m e n t e . " 
P A Y K E X 
E s t a n o c h e se i n a u g u r a e n e l r o -
j o c o l i s e o l a n u e v a t e m p o r a d a de l a 
C o m p a ñ í a d o R e g i n o L ó p e z . 
E n l a p r i m e r a p a r t e se p o n d r d e n 
e s c e n a l a r e v i s t a d e A g u s t í n R o d r í -
g u e z y e l m a e s t r o J o r g e A n c k e r -
m a n n . B a l a n c e d e A ñ o . 
E n ' a s e g u n d a p a r t e , e s t r e n o d e 
l a f a n t a s í a e n c u a t r o c u a d r o s , e n 
v e r n o y p r o s a , d e F e d e r i c o V i l l o c h 
y e l m a e s t r o A n e k e r m a n n , L a I s l a 
d e l a s C o t o r r a s . 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a , a l p r e c i o d e 
d o s p e s o s l u n e t a . 
C A M P O A M O K 
P a r a xa& t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a i t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a de h o y ; v i e r n e s , h a d i s p u e s t o l a 
E m p r e s a d e l c o n c u r r i d o T e a t r o C a m -
p c a m o r 1^, t e r c e r a e x h i b i c i ó n d e l a 
m a g u í f i c a c i n t a d e l a P a r a m o u n t t i -
t u l a d a E l J o v e n R a j a h , q u e i n t e r -
p r e t a n a d m i r a b l e m n t e R o d o l f o V a -
l e n t i n o y W a n d a H a v r l e y . 
E l a r g u m e n t o d e d i c h a c i n t a es 
m u y i n t e r e s a n t e y a b u n d a d e n m a g -
n í f i c a s e scenas , . 
b e c o m p l e t a e l p r o g r a m a c o n N o -
v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s y l a c i n t a 
c ó m i c a C a b e z a d e c h o r l i t o . 
E n l a t a n d a p o p u l a r d e l a s o c h o 
y m e d i a se e x h i b e e l m e l o d r a m a t i -
t u l a d o U n j u e g o p e l i g r o s o , d e l q u e 
es p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e a c t r i z 
GlacCys V y a i t ó n . 
E n l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s d'e 
o n c e a c i n c o y c u a r t o y d e s e i s y 
m e d i a a o c h o y m e d i a se x x h i b e n 
J u e g o p e l i g r o s o , e l d r a m a E l v a g a -
b u n d o y l a s c i n t a s c ó m i c a s C a b e z a 
d e c h o r l i t o y G o t a s d e a m o r . 
M a ñ a n a , r e p r i s e d e M a g d a l e n a 
F e r a t , p o r l a g e n i a l F r a n c e s c a B e r -
t i n i . 
E l l u n e s , e s t r e n o d'e E l a u t o m ó v i l 
r o o , p o r H e r b e r t K a w l i n s o n , y d e b u t 
d e l a c e l e b r a d a b a i l a r i n a y t o n a d i -
l l e r a P e t i t e I m p e r i o , q u e v i e n e p r e -
e d i d a d e j u s t a f m a a y t r a e u n l u j o s o 
d e c o r a d o y r e p e r t o r i o e x c l u s i v o y 
m o d e r n o . 
E n b r e v e , e s t r e n o d e E l F l i r t , j o -
y a d o l a U n i v e r s a l , p o r E i l e e n P e r -
c y . 
A L H A M B I I A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a c u b a n a d e 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E l N i ñ o B l a n c o ; L o m e n o s t r e s y 
R a d i u t í - l e f o n i - . . ' 
A l f i n a l d e c a d a t a n d a , n ú m e r o s 
d e c a n t o y b a i l e . 
M A R T I 
T e m p o r a d a d e v a r i e d a d e s , c o m e -
d i a y z a r z u e l a . 
E n l a p r i m e r a t a n d a a l a s o c h o y 
m e d i a se p o n d r á e n e s c e n a l a c o m e -
d i a e n u n a c t o L a s C o d o r n i c e s . D e s -
p u é s h a b r á n ú m e r o s de , c a n t o y b a i -
l e p o r } a M a r a v i i í i t a A r g e n t i n a y l a 
c e l e b r a d a a r t i s t a e s p a ñ o l a E l i a G r a -
n a d o s . 
P a r a l a s e g u n d ' a t a n d a d o b l e se 
a n u n c i a n H i j a ú n i c a y C i e r a r l a 
p u e r t a , p o r e i c u a d r o d e c o m e d i a 
q u e d i r i g e A l f o n s o L a P r e s a y v a -
r i a d o s p l u m e r o s p o r l a M a r a v i l l i t a y 
E l i a G r a n a d o s . 
L a l u n e U c o n e n t r a d a p a r a l a 
t a n d a s e n c ^ l a c u e s t a c i n c u e n t a c e n -
t a v o s ; y o c h e n t a c e n t a v o s p a r a l a 
t a n d a d o b l e . 
G A l » I T O L I O 
A y e r se e s t r e n ó e n e l T e a t r o C a -
p i t o l i o , e n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e 
l a s c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y 
m e d i a , i a s u p e r p r o d u c c i ó n d e l a C a -
sa M e t r o t i t i l a d - a H a c i a e l a b i s m o 
o L n c a t a r a t a d e l d i a b l o . 
E n c a r g a d o s d e l o s p r i n c i p a l e s 
p e r s o n a j e s e s t á n t r e c e e s t r e l l a s > d e 
l a c i n m a t o g r a f i a : B a r b a r a L a M a r r , 
q u e e s u b e l l e z a i n c o m p a r a b l e u n e 
s u t a l e n t o s h i g u l a r í s i m o ; B l a n c h e 
S w e e t , a d o r a b l e y m e r i t í s i m a , y L u i -
sa F a z ^ n d a , m u y c ó m i c a y m u y b o -
n i t a . A d e m á s , L o n C h a n e y , f a m o s o 
a d o r t r á g i c o . E l m o L i n c o l n , q u e n o 
n e c e s i t a p r e s e n t a c i ó n ; E l v i d g e , B o -
v e r s y o t r o s . 
LT p ú b l i c o q u e a s i s t i ó a y e r a l C a -
p i t o l i o , q u e e r a n u m e r o s í s i m o , n o 
sec a n s o d e e l o g i a r e l t r a b a j o d e l o s 
a r t i s t a s y e l m é r i t o d e l a o b r a es-
t r e n a d a . # 
H o y v o l v e r á a e x h i b i r s e H a c i a e l 
a b i s m o e n l o s t u r n o s d o l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e las, n u e v o y i n e d i a , c o m -
p l e t á n d o s e el p r o g r a m a c o n l a d i -
v e r t i d a c o m e d i a P i n t u r a f r e s c a , p o r 
H a r r y P o l l a i d . 
• L a f u n c i ó n c o n t i n u a d e s u n a y m e -
d i a a c i n c o s«í c u b r i r á c o n l a s m a g -
n i f i c a s c i n t a s L a t e l a r a ñ a d e l l e n -
g a ñ o , p o r D o l o r e s C a s i n e i ü ; s u g s t i -
v a a c t r i z q u e , s e g ú n l o s m o d i s t o s 
n o r t e a m e r i c a n o s , es j a q u e v i s t e c o n 
m a y o r e l e , - a m i a ; l o s e p i s o d i o s t e r -
c e r o y c u a r t o d e ] a e m o c i o n a n t e s e -
r i e L a f l e c h a v e n g a d o r a , p o r R u o h 
R o l f . m - r t i t u l a d o s L a t r a i c i ó n y E n 
r e h e n e s ; l a p r e c i o s a c o m e d i a P i n t u -
r a f r e s c a , po.- H a r r y P o l l a r d , y f i n a l -
m e n t e , E l D o c t o r J a c k . i n s u p e r a b l e 
c i n t a c ó m i c a d e H a r o l d L l o y d , q u e 
t a m b i é n s e l l e v a r á a l a p a n t a l l a e n 
e l t u r n o e s p e c i a l d e l a s o c h o y m e -
ü i a . 
— L a s m a t i n é e s a e i s á b a d o v d e l 
d o m i u ^ u . 
L a i : n , p m s a d e l T e a t r o C a p i t o l i o 
l i a c o m h j a a d Q j i a r a m a ñ a n a s á b a d o 
A C I T A L I D A D E S 
L a C o m p a ñ í a d e A l e j a n d r o G a r r i -
d o p o n d r á e n e s c e n a e n l a f u n c i ó n 
(Te e s t a n o c h e l a d i v e r t i d a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s , E l c r i m e n d e l a c a l l e 
d e L e g s n i t o s y l a c o m e d i a n e u n a c -
t o L a c a sa d e l c r i m e n . 
A n t e s d e l a r e p r e s e n t a c i ó n se e x -
h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
R i g e n l o s p r e c i o s d e c i n c u e n t a 
c e n t a v o s l u n e t a y v e i n t e c e n t a v o s 
t e r t u l i a . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se p o n d r á e n es-
c e n a l a m a g i s t r a l o b r a d e d o n J a -
c i n t o B e n a v e n t e t r a d u c i d a a l h o l a n -
d é s c o n g r a n é x i t o , y e n l a q u e se 
d i s t i n g u e n o t a b l e m e n t e l a p r i m e r a 
a c t r i z E n r i q u e t a S i e r r a , t i t u l a d a L a 
M a l q u e r i d a . 
E l d o m i n g o , e n m a t i n ó e . L a C a s a 
d e Q u i r ó s . P o r l a n o c h e , S h e r i o c k 
H o l m e s . 
U N G R A N E X I T O D E L C A P I T O L I O 
L a n u m e r o s a c o n c u r r e n c i a 
q u e l l e n ó a n o c h e e l T e a t r o d e 
S A N T O S y A R T I G A S , q u e d ó a b -
s o r t a a n t e l a s e m o c i o n a n t e s es-
c e n a s d e l a p e l í c u l a 
^ Trente a i Abismo o l a s 
C a t a r a t a s d e l Diablo 
l a p e l í c u l a e n q u e t r a b a j a n 1 3 
e s t r e l l a s y e n l a q u e h a y e s ce -
n a s q u e p a r e c e n s o b r e n a t u r a l e s 
y q u e s o s t i e n e n a l p ú b l i c o c u l a 
m á s g r a n d e a n s i e d a d . 
H O Y se r e p i t e e s t a p e l í c u l a 
e n l a s t a n d a s de 5 y c u a r t o y 
9 y m e d i a . 
B A R B A R A L A M A R R , L O N 
C H A N E Y , B L A N C H E S W E E T y 
J O H N B O W E R S s o n l o s p r o t a -
g o n i s t a s e n e s t a p e l í c u l a d e 
e m o c i ó n i n t e n s a . 
Hoy en las Tandas del 
dia y a las ocho y media, 
J A C K 
l a f a m o s a p e l í c u l a d e H a r o l d 
L l o y d q u e e l p ú b l i c o n o se c a n -
sa de v e r . L a p e l í c u l a d e l a r i -
sa c o n t i n u a . 
M A Ñ A N A S A B A D O E X C E P C I O -
N A L M A T I N E E I N F A N T I L . 
T o d o e l d í a 4 0 c e n t a v o s e n t r a d a y 
l u n e t a . 
T O M M I X , F A T T Y A R B U C K L ; 
R A Y I T O D E S O L y A F R I C A ; y 
C H A R L E S C H A P L I N e n s u s m e j o r e s 
p r o d u c c i o n e s . 
E x h i b i é n d o s e t a m b i é n l a g r a n c o -
m e d i a i n f a n t i l d e l P E C O S O , t i t u l a -
d a : 
" D I A S d o E S C U E L A " 
e n c u y a o b r a l o s n i ñ o s e n c u e n t r a n 
t a n t a s o p o r t u n i d a d e s d e r e g o - c i j o . 
M ú s i c a i n f a n t i l p a r a se r c o r e a d a 
y r e g a l o s d e s o m b r e r o s y b o l s a s d e l 
D o c t o r J a c k . 
a ñ o x a 
C2S1 
DJDOS 
- - C a s a E s p a ü d l a 
D I V E R S I O N E S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
X í ~ 2 8 2 6 ' l d - 1 3 
d o y t e r c e r o d e l a g r a n s e r i e E l h o m 
b r e d e l a s t r i s c a r a s y e s t r e n o d e L a 
v o z d e l a j u v e n t u d ! , p o r u n c o n j u n t o 
d e n o t a b l e s a r t i s t a s . 
M n í i a n a : R a z a de g i g a n t e s y L i r i o 
D o r a d o , p o r M a e M u r r a y . 
N E P ^ U N O 
E n l a t a n d a e l e g a n t e d e l a s n u e v e 
y m e d i a se e x h i b i r á l a h e r m o s a p r o -
d u c c i ó n e n s i e t e a c t o s L a v i d a f á c i l , 
p o r L i l a L e e y T h o m a s ' M e i g h a n y 
l a g r a c i o s a c o m e d i a F a n á t i c o s d e l 
C i i j o . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
se e x h i b i r á l a c i n t a cTei c o n c u r s o d e 
v e l o c i d a d e n e s c r i t u r a a m á q u i n a o r -
g a n i z a d p p o r l a c a s a F r a n k R o b i n s 
C o . . e n l a q u e a p a r e c e e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r d e l a P r o v n i c i a , y l a b e l l a 
p r o d u c c i ó n e n s e i s a c t o s E l P e r e g r i -
n e a p a s i o n a d o . 
S i l a C o m i d a i e C a e 
m a l B : b a A g u a C a ü f o t e 
P e r o e l a f fu» debe tener m a j r -
u e s l a para. n e u t r a U « f t r los á c i -
dos 7 e v i t a r l a i i u U s r p s t l ó n . 
P r o p o r c i o n a tm a l i v i o 
Inmedia to 
F A U S T O 
T a n d a s d e l a s c i n c o y e u a r t o y d e 
l a s n u e v e y m e d i a : l a g r a n p r o d u c -
c i ó n e n e c h o a c t o s E l J o v e n R a j a h , 
p o r R o d o l f o V a l e n t i n o y W a n d a 
H a ^ v l e y . • 
Se e x i i i b i r l t a m b i é n u n b e l l o p r ó -
l o r - j b a i l a b l e de a s u n t o i n d i o o o u 
m ú s i c a e s p e c i a l a d a p t a d a . 
Se a n u n c i a t a m b i é n U n v i a j e a l a 
c i u d a d P a r a m o u n t , e n l a q u e a p a r e -
c e n i e d a s l a s a r t i s t a s p r e d i l e c t a s d e 
l a a c r e d i t a d i C a s a . 
A l a s s i e t e y m e d i a , g r a c i o s a s p e -
l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a , 
E l L o o o d e M a r , p o r u n g r u p o d e 
n o t a b l e * a r t i s t a s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a n u e v a -
m e n t e E i J o v e n R a j a h . 
I M P E R I O 
F u n c i ó n c o r r i d a , d e m o d a , d e 
o c h e a o n c e . 
A l a s o c h o , S u p r i m r e a l u n a d e 
m í e ] , g r a c i o s a c o m e c T i a , A l b u m P a -
r a m o u n : 6 y l a m a g n í f i c a p r o d u c -
c i ó n e n s i e t e a c t o s E x p l o s i ó n t r á g i -
c a , p o r l a n o t a b l e a c t r i z M a r g a r e t 
B e a c h o r . 
A l a s n u e v e y m e d i a , l a r e v i s t a 
g r á f i c a n ú m e r o 4 6 y l a h e r m o s a p r o -
d d u e c i ó n e n s i e t e a c t o s L a v i d a f á -
c i l , p o r T h o m a s M e i g h a n y L i l a L e e . 
\ u n i r u x 
M a g n i f i c o e s e l p r o g r a m a q u e p a -
r a l a í u n c i ó r o e o y se h a c o m b i n a d o 
e n e l T a t r o V e r d ú n . 
E n l a t a n l a - d e l a s s i e t e se e x h i -
b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a ¿ o c h o . E l G o l f o , p o r E r n e s -
t o V i l c l i e s . 
A ia:- n u e v e , e s t f n o d e l a c o m e -
d i a S u n s h i n e t i t u l a d a E m p e ñ o s d e 
a n o r . 
A l a s d i e z , p o r ú I t i m a v e z , l a m o -
n ú n o e n t a ] c i n t a N e r ó n , b a s a d a e n l a 
o b r a Q u o V a - í i s ? 
M t ñ a i . a - L a P r i n c e s a m i s t e r i o s a ; 
D e s o s p r n c i ó n y E l d e s p r e c i a d o . 
101 d o m i n g o , la c o m e d i a M a c y S e n -
a e t l , M o l l y . 
E l m a r t e s . H a c i a e l a b i s m o , p o r 
n o t a b l e s a r t i & i a s . 
O L I M P i C 
E n . a s t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
t o y d e l a s n u e v e y m e d i a se e s t r e n a 
l a m a g n í f i c a c i n t a d e l a P a r a m o u n t 
e n o c h o n a c t o s . E l i n t e r i o r d e l c á -
l i z . 
E n la, t a n d a de l a s o c h o y m e d i a : 
L a p i e d r a d e t o q u e , p o r W i l l i a m S . 
H a i t . 
M a ñ a n a : E l G o l f o , p o r r n e s t o V i l -
c h e s y L a e d u c a c i ó n de* I s a b e l i t a , 
p o r B i l l i e B u r k e . 
E ! d o m i n g o - J u v e n t u d v i c t o r i o s a , 
p o r B i l l i e D o v e . 
L u n e s y m a r t e s : E l J o v e n R a j a h , 
p e r R o d o l f o \ a i e n t i n o . 
I SI l a c q m i d a cae c o m o q n p l o m o en 
e l e s t ó m a g o y se e x p e r i m e n t a l a des-
a g r a d a b l e s e n s a c i ó n de e s t a r d e m a s i a -
do "IIcro", se debe a l a i n s u f i c i e n c i a 
de s a n g r e en el e s t ó m a g o , a l a exce-
¡ s i v a ac idez de l m i s m o ó r g a n o , y a l a 
i f e r m e n t a c l ó n p r e m a t u r a de loa a l i m e n -
tos. E n t a l e s casos, p r u é b e s e e l p r o c e -
d i m i e n t o s e g u i d o p o r m i l e s d<? p e r s o -
nas que h a n s u f r i d o de i n d i g e s t i ó n t o -
m a n d o u n a c u c h a r a d i t a de l a l e g í t i m a 
M a g n e s i a B i s t i r a d a d i l u i d a en l a m i -
t a d de u n vaso de a g u a c a l l e n t e , t a n 
c a l l e n t e c o m o p u e d a r e s i s t i r s e s i n m o -
l e s t i a . E l a g u a c a l i e n t e a t r a e l a s a n -
g r e a l estfimajTo, y l a M a g n e s i a B l s u r a -
d a — c o m o puede d e c í r s e l o c u a l q u i e r doc-
| t o r — n e u t r a l i z a I n s t a n t á n e a m e n t e l o s 
á c i d o s y d e t i e n e l a d e s c o m p o s i c i ó n de 
l e s a l i m e n t o s . P r u e b e es te s e n c i l l o t r a -
ta,mle.nto y q u e d a r á s o r p r e n d i d o de l a , 
I n m e d i a t a s e n s a c i ó n de a l i v i o y b i e n e s -
t a r que se r ec ibe t a n p r o n t o c o m o >e 
p r o c u r a p o r este m e d i o i n o f e n s i v o l a 
r e s t a u r a c i ó n de l p r o c e s o n a t u r a l de l a 
d i g e s t i ó n . A q u e l l o s que no s i e m p r e p u e -
den t e n e r a g u a c a l i e n t e a l a m a n o , © 
los v i a j e r o s que f r e c u e n t e m e n t e • « v e n 
t > r « c l s a d o s a t o m a r r á p i d o s y a v e c « s 
I m p r o p i o s r e f r i g e r i o s , h a r á n b l « n en 
' t o m a r dos o t r e s p a s t i l l a s de M a g n e s i a 
B i s u r a d a d e s p u é s de cada c o m i d a , p a r a 
e v i t a r l a f e r m e n t a c i ó n y n e u t r a l i z a r l a 
a c c i ó n de e x c e s i v o s á c i d o s en e l es t f i» 
' m a g o . 
MARCELA 
; R : v a s y C a p r e s e n t a r á n e l d í a 9 de 
A b r i l en e l g r a n t e a t r o C a m p o a m o r o t r o 
g r a n d i o s o e s t r o i o t i t u l a d a M A R C E L A 
i n t e r p r e t a d o m a g l s t r a l m e n t c p o r l a 
g r a n a c t r i z S O A V A G A L L O N K . 
M A R C E L A i l a m a r á p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o r l o b i e n a j u s t a d a a l a f a -
m o s a n o v e l a y p o r se r u n a de l a s f i l m s 
m a s s e n t i m e n t a l p r e s e n t a d a h a s t a h o y . 
T a m b i é n p r e s e n t a r á n en C a m p o a m o r 
I e l d í a 10 de A b r i l l a s e n s a c i o n a l f i l m 
L A P R I N C E S A M I S T E R I O S A p o r l a 
g r a n a c t r i z a m e r i c a n a M A R Y D O R I O y 
e l f a m o s o a c t o r A L B E R T O C A P O C l . 
I n d . 6 A b . 
L I R A 
É n !as f u n c i o n e s c o r r i d a s d e o c h o 
a á.ic7. y d e d o s a c i n c o se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m i c a s . L o s c i n c o t u -
n a n t e s , p o r u n g r u p o d e n o t a b l e s 
a r t i í - t a s , y F l o r d e S o m b r a s , p o r l a 
b e l l a a c t r i z V i o l a D a n a . 
E n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y d'e 
l a s d i i ' z se e x h i b i r á u n v a u d e v i l i e 
d e a c t u a l i d a d y l a c i n t a C r í a d e g a -
l l i n a s , p o r D o u g l a s M e L e a n . 
M O V L M 1 E N T O D E V I A J E R O S 
Y O T R A S N O T I C I A S 
M R , O G I L V T E Y M I G U E L A R A N G O 
A n o c h e a l a c o l a d e l t r e n C e n t r a l 
s a l i ó e l c o c h e - s a l ó n 1 5 d e l a C u b a n 
C a ñ e C o r p o r a t i o n c o n d u c i e n d o a l se -
ñ o r O g i l v i e y a l s e ñ o r M i g u e l A r a h -
g o , D i r e c t o r y A d m i n i s t r a d o r G e n e -
r a l d e e s a C o r p o r a t i o n y a o t r o s c a -
b a l l e r o s q u e l e s a c o m p a ñ a b a n . 
I S e d i r i g i e r o n a l c e n t r a l P e r s e v e -
! r a n c i a y d e a l l í s e g u i r á n a l c e n t r a l 
I M e r c e d e s . 
¡ E L J E F E D E T R A F I C O A U X I L I A R 
| M r . A l i e n , J e f e d e T r á f i c o A u x i -
l i a r d e l o s P . C . ü n i d o s s a l d r á h o y 
¡ a i u s p e c c i o n a r l í n e a s . 
i 
j T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
i 
I P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e C á r d e -
' n a s : P e d r o L ó p e z , A v e l i u o H e r n á n -
| d e z y f a m i l i a r e s ; C e n t r a l C á c o c u m : 
' d o c t o r E n r i q u e M a r t í n e z ; L i m o n a r : 
E v a s i o M a r t í n e z , J u a n ' R o d r í g u e z y 
f a m i l i a r e s ; S a n t i a g o d e C u b a : F e d e -
r i c o C a s t r o . M . V a l d é s R o d r í g u e z , 
M a r i o y A l b e r t o E l i z o n d o ; A n t i P a : 
M i g u e l J a c o b o ; P i e d r c e i t a f i : J o s é 
P u j o l ; C i e g o ' de A v i l a : R a m ó n V e n -
j o y : S a g u a l a G r a n d e : F é l i x G a r c í a ; 
S a n t o D o m i n g o : J o s é T e j a y f a m i l i a -
r e s ; E s p e r a n z a : S r a ñ M a r í a F e r n á n -
d e z r í e P é r e z . G e n e r o s o M e n é n d e z ; 
S a n t a C l a r a : D r . J u a n C e d y f a m i -
l i a r e s . 
F E D E R I C O A L M E I D A 
E l h a c e n d a d o s e ñ o r F e d e r i c o A I -
m e i d a P e g ó a y e r t a r d e d e S a n t i a g o 
d e C u b a . 
E L G O B E R N A D O R D E C A M A G Ü E Y 
A y e r t a r d e y a c o m p a ñ a d o d e s u s 
f a m i l i a r e s l l e g ó e l s e ñ o r R o g e r i o Z a -
y a s B a z á n , G o b e r n a d o r d e C a m a -
g ü e y . 
T R E N A G U A N B 
S a l i e r o n p o r e s t e t r e n a L o s P a -
l a c i o s : J u a n D o r t a , g a n a d e r o ; A g u s -
t í n T a r r i d a ; S a n D i e g o d e l o s B a ñ o s : 
V i c e n t e S o l e r : R a f a e l A n t ú n e z ; G u a -
n o : G u s t a v o M o l i n a y J . M . M O l e ó n ; 
G ü i r a d e M e l e n a : L u i s R a ú l M a r t í -
n e z ; O b d u l i a C a ñ i z a r e s ; s e ñ o r a d e 
R o d r í g u e z A n i l l ó y s u a g r a d a b l e h i -
j a H o r t e n s i a . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n a y e r t a r d e 
i d e G ü i r a : L u i s M a r t í n e z ( p a d r e ) ; 
| G u a r a : e l d o c t o r F é l i x D í a z ; P i n a r 
d e l R í o : l a s e ñ o r i t a C h o c h é C u e r v o , 
I l a s e ñ o r i t a R e n é C r u z , d o c t o r P e d r o 
P a b l o L l a g u n o . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a C e n t r a l S o -
c o r r o : S r a . C a t a l i n a S i l v a ; s e ñ o r a 
B l a n c a R o s a G r a s d e S a r m i e n t o y s u s 
h i j o s ; Q u i v i c á n : T o m á s d e l C a l v o 
( p a d r e e h i j o ) ; M e l e n a d e l S u r : 
F r a n c i s c o D o y , s e ñ o r a d e A g u i r r e y 
bus h i j o s ; B o l o n d r ó n : A n g e l L a b r a -
d o r , d u e ñ o d e a q u e l l a p l a n t a e l é c -
t r i c a ; G u a r a : M a n u e l B á r c e n a . 
T R E N A S A N T L 1 G O D E C U B A 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a M a t a n z a s : 
L i c i n i o C. S u e r o , O e t a v i o F a r r e t e y 
G a r c i r e n a ; B a ñ e s : A u r e l i o R i v e r ó n ; 
; C á r d e n a s : M a r c i a l R o s o l i , B e r n a r d o 
' S a n M i g u e l , B e n i t o A l o n s o , B a l d o -
m c r o M a r t í n e z ; S a n t a C l a r a : A n t o -
n i o G r a n a d o y f a m i l i a r e s ; J a r n c o : 
l e í d o c t o r P o n c e d e L e ó n : P r e s i d e n t e 
i d e a q u e l l a J u n t a E l e c t o r a l , P e p e 
! R u i z , d o c t o r L o r e n z o A . B e l t r á n ; P e -
r i c o : J u l i á n G r a n a ; S a n c t i S p í r i t u s : 
F e d e r i c o R o d r í g u e z ; F l o r i d a : J . 
i B a n c r o f t . C h a s . T h r a l l ; S a n G e r -
¡ m á n : e l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
¡ d u e ñ a d e ese C e n t r a l S a m u e l L e e s , 
E r n s t o ' H e r r e r a ; S a g u a l a G r a n d e : 
. V i c e n t e G o n z á l e z , A m a d o F e r n á n d e z ; 
I S a n t i a g o d e C u b a : R a m ó n R u i z ; 
H o l g u í n : M a n o l o V a l d é s R o d r í g u e z , 
, M i g u e l N a r b o n a ; G i b a r a : S a n t o s 
G a r c í a ; C a m p o F l o r i d o : C i p r i a n o 
M e n é n d e z , s u h i j o C e m e n t e y s u h i -
j a T e t é ; L a V e g a : D o m i n g o P a l a -
c i o s ; C o l ó n : O r f e l i o M e s s a n a , l a s e -
ñ o r a L o l i t a C o n d e d e , V e g a ; C a m a -
j u a n í : A n t o n i o ' L a v í n ; C a m a g ü e y : 
E l p i d i o V a r o n a ; T e s o r e r o " M u n i c i -
p a l d e a q u e l M u n i c i p i o ; C u n a g u a : 
A r t u r o L a v í n . 
T R E N A C A R D E N A S 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a J a r u c o : 
J u a n L ó p e z y l a n i ñ a O l g a A c o s t a ; 
A u g u s t o S i m e ó n , J o s é R a m í r e z ; C á r -
d e n a s : J o s é M a n u e l A m a d o r , J o a -
q u i f n L a g u a r d i a y s e ñ o r a , e l s a r g e n -
t o d e l a P o l i c í a d e l o s F e r r o c a r r i l e s 
A n g e l G a r c í a , R o d o l f o A r i s t e g u i , E n -
r i q u e F o n t o v a , M a n u e l R u L s á n c h e z ; 
M a t a n z a s : d o c t o r V . B a r r o s o , A l f r e -
d o H e y d r i c h ; C e n t r a l J e s ú s M a r í a : 
d o c t o r O s c a r F o n t y s u h i j o C a r l o s ; 
A g u a c a t e : S e v e r i a n o P u l i d o , c o n s e j e -
r o d e e s t a p r o v i n c i a . , , 
T R E N D E C A I B A R I E N 
L l e g a r o n e n e s t e t r e n d e S a n t a 
L u t g a r d a , l a s e ñ o r a E b r a d e L ó p e z 
O ñ a : S a n t o D o m i n g o : s e ñ o r a M a r í a 
J o s e f a O l i v á n e h i j o s ; M a t a n z a s : 
G u s t a v o B e n a r d ; C a m p o F l o r i d o : 
d o c t o r J . M . F ü / a s s a ; J o v e l l a n o s : 
L o r e n z o A t o c h a ; S a n t a C l a r a : A l f r e 
d o M a r t í n e z , M a n u e l C o l l í a , D o n a t o 
B l a n c o y f a m i l i a r e s ; C i e n f u e g o s : E n -
r i q u e M a c h a d o ; o l ó n : M . G r a n d a ; 
M a c a g u a : l a d a m a A n a R o s a F e r -
n á n d e z d e H i d a l g o y s u h i j o R a f a e l . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
E l J e f e d e S a n i d a d d e P i n a r d e l 
R í o d o c t o r E n r i q u e C a i ñ a s , se d i r i -
g i ó a y e r a a q u e l l a c i u d a d . 
T a m b i é n s a l i e r o n p o r e s t e t r e n 
p a r a L a S a l u d : l a s e ñ o r a D a z c a "de 
E n s e ñ a t y s u h i j a M e r c y ; P i n a r d e l 
R í o : S e v e r o N i e t o , S e g u n d o V a l l e , 
d o c t o r L á m a r e h i j a ; G ü i r a : B e n i t o 
R e m e d i o s ; B a t a b a n ó , p o r R i n c ó n : 
J e s ú s C a n e l l ; S a n C r i s t ó b a l : e l c o -
r o n e l R a f a e l P e ñ a ; P u e r t o d e G o l -
p e : F e l o D í a z A r r a s t i a y f a m i l i a r e s ; 





D a d o s e s p e c i a l e s , p r e p a r a d o , , . 
C a r t a s d e e x p e r t o s ; T i v ^ 
f u t a n d l a k e d o m i n a d o s . 
C á t a l o g o g r a t i s . 
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P R O C E S A D O S 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
c i ó n T e r c e r a p r o c e s ó a y e r a P e d r o F e 
l l o v é y A m a r o , e n c a u s a p o r d i s p a r o 
d e a r m a d e f u e g o , c o n e x c l u s i ó n d e 
f i a n z a , y M a n u e l G ó m e z P é r e z , p o r 
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I N G L A T E R R A 
T a n d a s d a i a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o d e 
l a c i n t a L a p e r f i d i a d e u n a m u j r e , 
p o r F r a n c s c a B e r t i n j . 
T a n d n ü d- ; l a s t r e s y c u a r t o , d e l a « 
s i e t e y t r e s - c u a r t o s y d e l a s d i e z y 
c u a r t o : e s t r ° r . o d e l a c i n t a L a e d u -
c a c ü m de I s a b e l i t a , p o r B i l l i e B u r -
k e . 
T a n d d d e l a r s e i s y t r e s c u a r t o s : 
E l C o b a r d e , p o r D u s t i n F a r n u m . 
M a ñ a n a , e t t r n o d e R a z a d e Q i -
g a u + o s , p o r M o n t e B l u e . 
C U B A N M E D A L F I L M C O M P A N Y 
A G U I J A SO 
E S T R E N O H A B A N A 1 2 R O U D S 
S E N S A C I O N A L D E B O X E O 
E N C U B A V E R D A D 
P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D . 
L A P E L I C U L A O F I C I A L D E L A P E L E A 
F I R P O v s B R E N N A N 
filMBIM Ü I I O B I I T I C A D E W O l F j 
KmmmBmmtmtBmmm iiin h ii i — ' î»' « ui •¡••"••i—" 
L A U N I C A L E G Í T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n l a R e p ú b l i c a * • 
P R A S S E & C a C O L O S A L R E P R O D U C C I O N D E ¡ T O D O E L M A T C H H A S T A 
E L T R E M E N D O K N O C K - O U T F I N A L . 
W I L S O N 
T a n d a s de l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s o c h o y c u a r t o : l a 
c o m e d i a e n se is a c t o s U n a v i u d i t a 
a l e g r e , p o r B ü l i e B u r k e . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o y d 
las n u e v e y m e d i a : e p i s o d i o s e e g u n -
C A P I T O L I O 
A B R I L 1 6 . 1 7 y 1 S . T A R D E Y N O C H E 
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í e c i a 
t / m m u i/e. u n . ramunn A D n r u a e F A G I N A N U E V E 
ffi0S Y A R T I S T A S 
E L TRIUNFO D E BARITONO U T R E R A 
R E G I N O E N P A Y R E T 
J * • ^ ^ f n o o r g a n i z a d o e n h o -
S , e l ^ C b a r í w n o c u b a n o A n -
^ o T ^ s a . u l e n a g u a b a 
6 ^ ^ T a r t ' e e n e l c o n c i e r t o . 
Y o l Q a r ^ b r i l l a n t í s i m o , l a s t i p l e s 
^ m í V e r m e y M a r í a G o n z á l e z , 
^ í a í l u a n M e n d i z á b a l . l o s b a j o s 
el tenor J ™ * e T 0 y J u a n C a s s i , l o s 
p r o f e s o r a J ' n r i d e l a s e c c i ó n 
l ¿ P e Z ' ^ n n í a y e l O r f e ó n d e l . C e n -
^ F S e g o ^ e m á s d e l " s e r a t a n -
F - ^ l o s n ú m e r o s d e l a t r a y e n t e 
70309 . t P o r o g r a m a f u e r o n ó p t i -
« ^ T o ' i n t e r ^ t a d o s y e l a u d i t o -
^ l , , n u m e r o e o y d i s t i n g u i ó , 
r10' S a a d i ó c á l i d a m e n t e 
108 Spiauu __„ ,A nrlA DO! ^ r a r e v e l ó q n e p o s é e f a c n l t a -
U S S o r d i n a r i a a . S u v o z es e x -
^ u m ^ n o s a y d e l i c i o s a m e n t e 
i n ^ ; T ° l u ^ eI ie; e n v e r d a d , u n ó r -
^ ^ ^ l e r i a d ó . L a a m p l i t u d , e l 
^ % T a ^ r d a d de l a v o z . l a f i r -
^ í a s e g u r i d a d 7 , , e l , f a ^ ^ 1 ^ 
meza , ' e n env id ia -b ie p o s i c i ó n 
S n n f a í f á c l l m n e t © c o m o c a n -
Gregorio M a r t í n e z S i e r r a , e l i l n s t r e 
c o m e d i ó g r a f o , c u y a h e r m o s a c o m e -
dia " P ? ™ h a c e r s e a m a r l o c a m e n t e " , 
se estrena e s t a n o c h e , e n f u n c i ó n 
de japd*, e n e l P r i n c i p a l d e l a C o -
m e d i a . 
P a r a l o s q u e n o lo h a b í a n o í d o 
f u é a n o c h e u n a r e v e l a c i ó n g r a t í s i m a 
l a m a g n í f i c a i n t e r p r e t a c i ó n q u e d i o 
a l o s d i v e r s o s m o r c e a u x q u e c a n t ó . 
E n l o s n ú m e r o s d e " F a v o r i t a " , " B o -
h e m e " , " M a r u x a " y " P u r i t a n i " r e a -
l i z ó l a b o r e x c e l e n t e y f u é e l o g i a d o 
y a p l a u d i d o c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s -
m o . 
B;n " N o n e v e r " a l c a n z ó u n g r a n 
s u c c é s . 
M a r í a D a i V e r m e . M a r í a G o n z á l e z . 
J e r ó n i m o C a r r e t e r o , e l t e n o r J u a n 
M e n d i z á b a l . J u a n C a s s i y E u s t a q u i o 
L ó p e z , c o m p a r t i e r o n c o n U t r e r a , c a -
s e r a t a n - ( d a v n o e n l a m e d i d a de s u s f a c u l t a -
d e s , e l a d m i r a b l e é x i t o . 
J i n K n i g h t se c o n d u j o m a g i s t r a l -
m e r t e y m e r e c i ó e l o g i o s p o r s u a c e r -
t a d í s i m a a c t u a c i ó n . 
l a s s e ñ o r i t a s de l a S e c c i ó n de F i -
l a r m o n í a y e l O r f e ó n d e l C e n t r o G a -
l l e g o c e n t r i b u y e r o n c o n s u s i n t e r p r e -
t a c i o n e s l o a b i l í s i m a s a l e s p l e n d o r d e l 
c o n c i e r t o . 
L a s c r a t a (T o n o r e d e A n t o n i o 
U t r e r a r e s u l t ó , c o m o h a b í a m o s a u -
g u r a d o , u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o t e a -
^ E l j o v e n y v a l i o s í s i m o b a r í t o n o 
d e b e e s t a r s a t i s f e c h o d e s u t r i u n f o . 
T A R A HACERSE AMAR LOCAMENTE" 
m ^ d i o g r a f o f u é h a c i é n d o s e l l a m a r 
' e l a u ' o r d e l a s m u j e r e s " . 
L u e g o C e j a d o r , r e c o g i e n d o e l r u -
m o r p ú b l i c o , d i j o q u e c o n M a r t í n e z 
S i e r r a c o l a b o r a b a u n a m u j e r ; e n e s -
p í r i t u o e n r e a l i d a d . L o q u e h a y a d e 
c i e r t o e n e l l o p o c o i m p o r t a . P o r q u e 
a n n s i e n d o c i e r t o , e s n c e s a r i o p o s e e r 
u n a s e n s i b i l i d a d m u y f e m e n i n a p a r a 
c o m p r e n d e r y a d m i t i r l o s d i c t a d o s 
d e u n a m u j e ^ . L a c o m p r e n s i ó n , s i n 
e m b a r g o , s u e l e h a c e r m i l a g r o s de 
e s a í n d o l e , s i n p e r d e r , p o r e l l o , l a 
i n d e p e n d e n c i a d e c r i t e r i o . 
M e j o r q u e n u e s t r a s c o n t r a d i c c i o -
n e s d e m u e s t r a e s t a s r e a l i d a d e s l a 
l a b o r i n t e n s a , v a r i a y e x q u i s i t a d e l 
a u t o r d e l a o b r a q u e h o y s e e s t r e n a 
e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a . " P a -
r a h a c e r s e a m a r l o c a m e n t e " o b t u v o 
e n M a d r i d u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . 
C a t a l i n a B a r c e n a s c o n s i g u i ó u n o de 
s u s m á s r e s o n a n t e s t r i u n f o s . E l p a -
p e l q u e i n t e r p r e t ó e n M a d r i d l a f a -
m o s a a c t r i z c u b a n a v a a h a c e r l o h o y 
A m p a r o A l v a r e z S e g u r a , s e g u r a m e n -
t e c o n a n r e s a l t a d o t a n b r i l l a n t e . " Y 
h a b r á o c a s i ó n , a s i m i s m o , o a s i o n e s 
p a r a q u e l u z c a n s u t a l e n t o S o c o r r o 
G o n z á l e z , J o s é R i v e r o y J e s ú s I z -
q u i e r d o . 
i"!sta f u n c i ó n e ñ q u e s e e s t r e n a 
" P a r a h a c e r s e a m a r l o c a m e n t e " es , 
c o m o d e v i e r n e s , f u n c i ó n de m o d a . 
E l t e a t r o a p a r e c e r á c o n c u r r i d í s i -
m o . N u e s t r a m e j o r s o c i e d a d h a h e -
c h o d a e s t a s n o c h e s , c o m o de l a s 
t a r d e s d e l o s s á b a d o s , s u l u g a r d e 
r e u n i ó n , d e m o s t r a n d o a s í s u s g u s t o s 
r e f i n a d o s y s u a m o r a l a r t e y a l a s 
a l t a s m a n i f e s t a c i o n e s c u l t u r a l e s . 
T e r o u n h o m b r e ¿ p u e d e e s c r i b i r 
a s í del c o r a z ó n de l a m u j e r ? ¿ E s p o - " P a r a h a c e r s e a m a r l o c a m e n t e " 
Blbla a n a hombre v e r t a n h o n d o y v u e l v e a e s c e n a e l s á b a d o , e n t a n d a 
t a n m í o en ios s e n t i m i e n t o s f e m é - [ e l e g a n t e , a l a s c u a t r o y m e d i a , y e n 
n i ñ o s s i no es a l d i c t a d o ? P o r q u e e l l a j f u n c i ó n n o c t u r n a , 
conflicto qno se e x p o n e e n " P a r a 
hacerse a m a r l o c a m e n t e " es t a n a j e -
no a, 7a s ens ib i l idad m a s c u l i n a , s i e n -
do humano, que ú n i c a m e n t e u n a 
L A I S L A D E L A S C O T O R R A S 
C o r o d e G a r z a s d e l a R e v i s t a d e V i l l o c h y A n c k e r m a n n , q u e s e e s t r e n a -
r á e s t a n o c h e e n P a y r e t . E n e l g r a b a d o s e v e a l a g a r z a d i r e c t r i z 
( K I o i s a T r í a s ) . 
H o y d a c o m i e n z o e n e l r o j o c o -
l i s e o l a t e m p o r a d a c u b a n a . 
B r e v e , c o m o t o d a s l i i s t e m p o r a d a s 
d e R e g i n o q u e n o s p r e s e n t a L a P r e -
s a , s e r á e s t a t e m p o r a d a ; y e n e l l a 
d e s f i l a r á n p o r e l e s c e n a r i o t o d a s l a s 
o b r a s d e l m a g n í f i c o r e p e r t o r i o d e V i 
l l o c h y A n c k e r m a n n , c o n t a n d o c o n 
l a a t r a c c i ó n de " L a I s l a de l a s C o -
t o r r a s " y l a s " C h a r l o t a d a s e n l a H a -
b a n a " , e s c r i t a p a r a s e r e s t r e n a d a e n 
P a y r e t . 
E n e s t a t e m p o r a d a e l e s t r e n o f i -
g u r a e n e l c a r t e l d e s d e l a p r i m e r a 
n o c h e , h o y . y l o s l l e n o s s e « a c t j d e -
r á n h a s t a e l f i n a l . T a l e s l a I m p o r -
t a n c i a y a t r a c t i v o de l a r e v i s t a d e 
V i l l o c h . s u m a y o r t r i u n f o e n e l n ú -
m e r o g r a n d e de s u s t r i u n f o s . 
" L a I s l a d e l a s C o t o r r a s " es u n a 
r e v i s t a m o d e r n a c o n t o d o s l o s a l i -
c i e n t e s d e l g é n e r o r e v i s t e r o d e s f i l e s 
de t i p o s , c o r o s y b a i l a b l e s , c a n c i o -
n e s d i v e r s a s y e s c e n a s de g r a n c o -
l o r i d o l o c a l y de a c t u a l i d a d p a l p i -
t a n t e ; p e r o d e n t r o d e l m o l d e d r a -
m á t i c o de u n a a c c i ó n d e t e r m i n a d a 
y d e s a r r o l l a n d o u n t e m a d e f i n a l i -
d a d p a t r i ó t i c o s i n q u e e l d i á l o g o 
c o n t e n g a a l a r d e s p a t r i o t e r o s y p a r -
l a m e n t o s c a n s a d o s . 
U n p r o b l e m a de v i t a l i n t e r é s n a -
c i o n a l s u g i r i ó a n u e s t r o i l u s t r e s a i -
n e t e r o . F e d e r i c o V i l l o c h , e l a r g u -
m e n t o de s u r e v i s t a ; y s u f e c u n d o 
i n g e n i o d i ó f o r m a a l a i d e a d o t a n -
do a l t e a t r o c u b a n o de u n n u e v o t i -
po d e r e v i s t a s q u e p e r d u r a r á . 
L a s á t i r a p o l í t i c a y s o c i a l m a n e -
j a d a p o r V i l l o c h c o n m a e s t r í a , f l o t a 
e n e l a m b i e n t e de " L a I s l a de l a s 
C o t o r r a s " , e n e s c e n a s de c o m i c i s i m o 
e f e c t o ; y e l d i á l o g o c h i s p e a n t e , f á -
c i l y r á p i d o e n l a i n t e r l o c u c i ó n de 
l o s a c t o r e s , d a a l o s t i p o s e l r e l i e v e 
de p e r s o n a j e s r e a l e s q u e e x p r e s a n 
e x p o n t á n e a m e n t e l o s p e n s a m i e n t o s 
do l a o p i n i ó n p o p u l a r e r r ó n e a o a c e r 
t a d a . p e r o s i e m p r e s i n c e r a , e n c o n -
t r o v e r s i a c o n e l t i p o q u e s e ñ a l a l a 
t e n d e n c i a d e l b i e n , c u y a i n t e r p r e -
t a c i ó n e n " L a I s l a d e l a s C o t o r r a s " 
e s t á a c a r g o de R e g i n o . 
L a m ú s i c a d e l M a e s t r o A n c k e r -
m a n n i n s p i r a d a y o r i g i n a l e n l a m a -
y o r í a de los n ú m e r o s , m a r c a l a n u e -
v a t e n d e n c i a de l a m ú s i c a p o p u l a r , 
l i g e r a y f á c i l , d e r e t e n e r e n l a m e -
m o r i a . 
L a s d e c o r a c i o n e s d e l n o t a b l e p i n -
t o r N o n o V a l d é s N o r i e g a , s o n u n 
a c i e r t o m á s d e l j o v e n p i n t o r v i l l a -
r e ñ o . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a o b r a 
t o m a p a r t e t o d a l a c o m p a ñ í a . 
E l d o m i n g o , a l a s d o s y m e d i a , 
h a b r á m a t i n é e . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a m a ñ a n a , y 
p a r a e l d o m i n g o , m a t i n é e y n o c h e , 
e s t á n d e v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e 
P a y r e t , a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
C o n " L a I s l a de l a s C o t o r r a s " f i -
g u r a e n e l c a r t e l p a r a h o y l a r e g o -
c i j a d a r e v i s t a d e A g u s t í n R o d r í g u e í 
y e l M a e s t r o A n c k e r m a n n , " E l B a 
l a n c e d e l a ñ o " . 
P a r í s , N o H a y M á s Q u e U n o 
Y , a u n q u e e l l o p a r e z c a u n d e s a t i n o , p o d e m o s a s e g u r a r q u e e l 
q u e q u i e r a v e r l o d e b e a c u d i r a "1 O S P R E C I O S F I J O S " . 
P a r í s , e s e l c e r e b r o d e l m u n d o , e l c e n t r o d e l a m o d a y d e l A r -
t e e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s m á s s u g e s t i v a s . V e d s i n o , l a i n -
c o m p a r a b l e c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s p a r a S e ñ o r a s q u e l l e g ó a y e r a 
4 4 L O S P R E C I O S F I J O S " , c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n -
t o , s u p u e s t o q u e j a m á s s é v i ó a q u í c o n j u n t o t a n p r i m o r o s o n i t a n 
a r t í s t i c o n i t a n b e l l o e n M O D E L O S p a r a D a m a s . 
A d v e r t i m o s q u e , l o s s o m b r e r o s d e q u e h a b l a m o s s o n b a u t i z a -
d o s e n e l m i s m í s i m o P a r í s ; y c o n e l f i n d e q u e s o b r e e s e e x t r e m o 
n o h a y a l a m á s r e m o t a d u d a , c a d a u n o , m e j o r d i c h o , c a d a M O D E -
L D t r a e p e r f e c t a m e n t e l e g a l i z a d a s u f e d e b a u t i s m o . S e n o s o c u -
r r e h a c e r s e m e j a n t e o b s e r v a c i ó n p o r q u e h a y p o r a h í q u i e n v e n d e 
s o m b r e r o s n a c i d o s e n B a t a b a n ó p o r p a r i s i e n s e s . 
I n v i t a m o s p u e s , a l a s e l e g a n t e s d a m a s H a b a n e r a s , a q u e a c u -
d a n p r e s u r o s a s a v e r n u e s t r o g r a n d e p a r t a m e n t o d e s o m b r e r o s s i 
q u i e r e n a p r o v e c h a r e s t a o c a s i o n a l o p o r t u n i d a d d e a d m i r a r l a c o l e c -
c i ó n m á s c o m p l e t a y m á s h e r m o s a q u e j a m á s h a y a v e n i d o a e s t a 
c a p i t a l . 
A u n q u e y a e s t á n e x p u e s t o s a l p ú b l i c o l o s i n i m i t a b l e s M O D E -
L O S d e q u e v e n i m o s h a b l a n d o , l a v e n t a d e l o s m i s m o s n o l a e m -
p e z a r e m o s h a s t a e l p r ó x i m o s á b a d o . 
" L O S P R E C I O S F I J 
C 2S30 I d - l X 
MARTA D E L A T O R R E 
E n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l se 
c e l e b r a r á e l d o m i n g o 22 d e l a c t u a l , 
a hxa d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , e l 
a n u n c i a d o c o n c i e r t o p o r l a v i o l i n v s -
t a M a n a d e l a T o r r e , c o n e l c o n c u r -
s o d e i a O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e l a 
H e l i a n a , d i r i g i d a p o r e l m a e s t r o G . 
R o i g . 
E ! i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e e s i e 
c o n c i e r í . ü es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a p a r t e 
D o r F r e i s c h u t z , o v e r t u r a , C . 
W e b e r . 
C a p r i c h o V a s c o , S a r a s a t e . 
S o r i f . t a : M a r t a d e l a T o r r e . 
M 
S e g u n d a p a r t e 
A l i e g i o M o d é r a t e d e l a S i n f o n í a 
i n c o t M p l e t a , S c h u b e r t . 
H e j r c K a t i , H u b a y . 
L - c L b t a : M a r t a de l a T o r r e . 
T e r e c i n a p a r t e 
A r i a , J . S . B a c h . 
C o n c i e r t o e n R e M e n o r , W i e -
n i a w s k i . 
A ' l e g r o m o d é r a t e . 
R o m a n c e : A n d a n t e n o n t r o p p o . 
A l l e g r o m o d é r a t e ( a l i a Z í n g a r a ) . 
S o ! sfca: M a r t a de l a T o r r e . 
L A F I E S T A DE L A MUSICA, DEL CANTO Y D E L A POESIA, 
L a s d o s f u n c i o n e s d e l d o m i n g o se 
c u b r e n c o n l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a 
de A m i c h o s y G a r c í a A l v a r e z , e n 
t r e s a c t s o y u n p r ó l o g o , " M i P a p á " , 
mujer puedB s e n t i r l o , d e f i n i r l o y d e - j e 3 t l t í n a d a c o n ^ é x i t o e l m i é r C 0 -
Tnostrarlo, A h í e s t á , c o m o p r u e b a , eí'" 
la «escena del ac to t e r c e r o e j i t r e A m a -
lia 7 R o b e r t o » A m a e l l a t a n c o m o 
>mider que é ] n o l a c o m p r e n d e , y s ó -
lo sf da c u e n t a de ese a m o r c u a n d o 
«lia sq d i s p o n e a a m a r l e c o m o e l 
Así e s c r i b i ó u n c r í t i c o i l u s t r e a l 
fuzzar a l d í a s i g u i e n t e d e l e s t r e n o , 
la comedia de G r e g o r i o M a r t í n e z 
Sierra' " P a r a h a c e r s e a m a r l o c a -
amte". Y a s í f u é c o m o e l n o t a b l e c o -
W l u n e s , a r e i t e r a d a s s o l i c i t u d e s 
d e m a c h a s f a m i l i a s , se r e p r e s e n t a r á 
l a d e l i c i o s a c o m e d i a de A r n i c h e s 
"Nc- t e o f e n d a s . B e a t r i z " , o b r a h a c e 
m á s d e s e i s m e s e s q u e n o s e r e p r e -
s e n t a 
Y p a r a e l m a r t e s e s t á a n u n c i a d a 
l a r e p r i s e d e " L a C a s a d e T r o y a " , 
l a h e r m o s a c o m d e i a de L i n a r e s R i -
v a s s a c a d a d e l a f a m o s a n o v e l a de 
A l e j a n d r o P é r e z L u j i n . . 
PROGRAMA DE MANEN P A R A E PRIMER CONCIERTO 
PubLnnnos h o y l a b e l l a s e l e c c i ó n 
« obros h e c h a p o r M a n é n p a r a s u 
Jirmera a u d i c i ó n e n l a H a b a n a , q u e 
« m o y a h e m o s d i c h o , e l 1 8 
d e n ^ 1 ' 611 e l G r a : a T e a t r o . N a -
B B o h a ^ 0 611 M i B e m o l . M e n d e l -
^ g r o m o i t o a p p a s i o n a t o , 
Aadants; A l l e g r o m o l t o v i v a c e , 
I S f 1 - ^ So1' P o n ) o r a . M a n é n . 
P n ^ l j n t l ' P a g a n i n i . M a n é n . 
^ a a n z a en P a , B e e t h o v e n , 
S o rSnTPTaSola ^ l o ^ a d e l s i -
F l o t J L a a e r n a . M a n é n . . 
Hatc iu"1 461 ^ e ñ o r . S a r a s a t e . 
de l a s B r u j a s , B a z z i n i . , 
^ t l T 8 í1Rcer a s a l t a r e l h e c h o 
^ a n ¿ L T p r o g r a m a f i -
^ ^ T S 1 C W n e s de P a g a n i n i y 
^ los g r a n d s e d e l v i o i í n . a 
c u y a s o b r a s l e s t i e n e n m i e d o c a s i 
t o d o s l o s e j e c u t a n t e s , s o b r e t o d o 
c u a n d o s e p r e s e n t a n e n p ú b l i c o . 
L a s l o c a l i d a d e s p a r a e l p r i m e r 
c o n c i e r t o d e M a n e n e s t a r á n a l a 
v e n t a cT^sde e l l u n e s 1 6 ; p e r o p u e -
d e n r e s e r v a r l a s c o n a n t i c i p a c i ó n , 
q u i e n e s l o d e s é e n , so lo c o n l l a m a r 
a l b e ñ o r P é r e z , C o n t a d o r d e l T e a t r o 
N a c ' c n a ] . 
E l g e n i a l v i o l i n i s t a e m b a r c ó a y e r 
e n N u e / a Y o v k , e n u n o d e l o s v a p o -
r e s d e l a W a r d L i n e . 
A c o m p a ñ a a M a n é n u n p i a n i s t a 
n o t a b l e . H e r m á n N e u m . a n , c o n q u i e n 
h a r e a l i z a d o l a t r i u n f a l t o u r n é e de 
c i e n c o n c i e r t o s p o r l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
N e u m a n v i e n e p r e c e d i d o de m u y 
j u s t a . f;;,ma y s e l e c o n s i d e r a e n E u -
r o p a c o m o u n a r t i s t a d i g n o d e a c o m -
p a ñ a r a l e x c e l s o v i r t u o s o d e l v i o l í n 
q u e e n b r e v e n o s v i s i t a r á . 
ATRACCIONES EN MARTI 
en I d a j t r ^ 1 1 1 3 , s i ^ a e t r i u n f a n d o 
^ Emii-pJ Se ( i e s I ) e d i r á e n b r e v e . 
PresitaT-á ^ c o m o h& P r o m e t i d o , 
E l S j ^ 7 a s a t r a c c i o n e s . 
e n e se t e a t r o 
io trova<Tn0mPUesto p o r eI a p l a u d i -
le i l^2 ^e l ten0T M a r i a n o M e -
y a « e ú a S a r á n e n 19 a c t 0 de 
^Das, ent?0 ta^C10^ l a t i n o - a m e r i -
M , J ^ Donl i 3 l a s m e j i c a n a s q u e 
t e ^ o r a d a * •120 e n P a y ^ t 
Para l ^ ^ a n a . 
S T a rograma-
la m J * P ^ e r a t a n d a 
e n l a 
c o m b i n a d o u n 
P u e d e n s e p a r a r s e l a s l o c a l i d a d e s 
p a r a e s t a f u n c i ó n l l a m a n d o a l t e l é -
f o n o 1 S 5 1 . 
P a s a d o m a ñ a n a se e f e c t u a r á e n e l 
T e a t r o C a p i t o l i o , a l a s d i e z a . m . . 
u n a g r a n f i e s t a t e a t r a l a b e n e f i c i o 
d e l a I n f o r t u n a d a s e ñ o r a M a r í a L a -
d i c a l l e . 
E l e m e n t o s p r e s t i g i o s o s de l a s o -
c i e d a d h a b a n e r a y de n u e s t r o m u n -
d o a r t í s t i c o t o m a r á n p a r t e e n l a 
m i s m a , c o n f o r m e a l s i g u i e n t e p r o -
g r a m a : 
P r i m e r a p a r t e 
1 . — - R e c i t a c i ó n , A r t u r o R e s e l l ó . 
2 . — P r e l u d i o , R a c m a n i n o f f , s e ñ o -
r i t a C a r m e n M é n d e z O t e r o . 
. " . . — R e c i t a c i ó n . G u s t a v o S á n c h e z 
G a i a r r a g a . 
4 . — a ) S e v i l l a . A l b e n i z . b ) R a p -
s o d i a X i l , L i s z t . p i a n o , s e ñ o r i t a C a -
t a l i n a de B e n s . 
5 — A r i a d e T r a v i a t a . p r i m e r a c -
to . V e r d i , c a n t o , s e ñ o r i t a R o s i t a D i -
r u b e r a c o m p a ñ a d a a l p i a n o p o r e l 
m a e s t r o A r t u r o B o v i . 
S e g u n d a p a r t e 
2 . - — S c h e r z o n ú m e r o 2, C h o p i n ' . 
pian'"), s e ñ o r i t a C a r m e n P e r d o m o . 
o . — R e c i t a c i ó n . M a r t í n e z V i l l e n a . 
4 . — a . ) E s c o i s e s , B e e t h o v e n - B u b o -
n i . b ) C a c e r í a , M e n d e l s s o h n . c ) 
C a r n a v a l e n V i e n a . a l l e g r o . S c h u -
m a n n , p o r l a s e ñ o r i t a U r s u l i n a S á e z 
M e d i n a . 
í > . — V i s i d"' a r t e , v i s i d' a m o r , T o s -
c a , P u c c i n i , s e ñ o r a E d e l m i r a Z a y a s 
de V i i l a r , c a n t o , m a e s t r o a c o m p a -
ñ a n t e s e ñ o r A r t u r o B o v i . 
L o s c r o n i s t a s s o c i a l e s de " E l M u n -
d o " e n C a i b a r i é n y N u e v i t a s , s e ñ o r i -
tats C o l o m b i n o y G i p s y , t o m a r á n p a r -
te t a m b i é n . 
E n Ja c o n t a d u r í a d e l C a p i t o l i o 
p u e d e n a d q u i r i s e l o s b i l l e t e s de e n -
t r a d a p a ^ a e s t a h e r m o s a f i e s t a . 
M U S I C A , L U Z , 
M U J E R E S , L U J O 
L a g r a n t e m p o r a d a d e r e v i s t a s i n -
t e r n a c i o n a l e s i n t e r p r e t a d a s p o r b e -
l l a s a r t i s t a s e s p a ñ o l a s y m e j i c a n a s y 
p o r n o t a b l e s a c t o r e s , q u e v e n i m o s 
a n u n c i a n d o h a c e d í a s , c o m e n z a r á e n 
e l T e a L r o P a y r e t . s e g u r a m e n t e , d e l 
24 a l 2 6 d e e s t e m e s . A u n q u e l a 
c o m p a ñ í a e s t a r á e n l a H a b a n a v a r i o s 
d í a s a n t e s n o s e r á p o s i b l e d e b u t a r 
e n s e g u i d a p o r l o s p r e p a r a t i v o s q u e 
r e q u i e r e n l a s o b r a s . 
P o r e l ' n ú m e r o d e m u j e r e s , p o r e l 
d e r r o c h e d e l u j o , p o r l o s b e l l o s n ú -
m e r o s m u s i c a l e s , q u e f i g u r a n e n c a d a 
o b r a y p o r l a m a r a v i l l o s a r i q u e z a 
d e u e s e n c U S d e P 6 L c m f w y p 
d e l u c e s e n e s c e n a , p o d e m o s a s e g u -
r a r q u e e s t a t e m p o r a d a e n p e r s p e c t i -
v a ¿ a d e s e r r e c o r d a á ' a d u r a n t e m u -
c h o t i e m p o p o r e l p ú b l i c o de l a H a -
b a n a . 
E l G r a n T e a t r o P a y r e t r e u n i r á 
c u a t r o i n c e n t i v o s t a n p o d e r o s o s c o -
m o l a m ú s i c a , l a l u z . l a s m u j e r e s y 
e l l u j o . 
E l s e ñ o r S a l v a d o , i n g e n i e r o d i r e c -
t o r de l a m a q u i n a r i a , t r a í d o e x p r e -
s a m e n t e a l a H a b a n a p o r l a E m p r e -
s a , e s t á r e p u t a d o c o m o u n o d e los 
p r i m e r o s m a q u i n i s t a s t e a t r a l e s e s p a -
ñ o l e s . 
T a n p r o n t o l l e g ó S a l v a d o a e s t a 
c a p i t a l h a i n i c i a d o l o s t r a b a j o s p a r a 
t e n e r l i s t a s l a s d e c o r a c i o n e s y l a 
m a q u i n a r i a do " L a C u e v a d e l T i g r e " 
" L a R e v i s t a M o d e r n a " y " F i l m a n -
d o " , q u e h a n de s e r l a s p r i m e r a s e n 
i r a e s c e n a . 
N o t i c i a s d e l 
v . , . . — _ = 
E M B A R C A R A H O Y E L G O B E R N A D O R B A R R E R A . — L O S Q U E L L E G A -
R O N Y L O S Q U E E M B A R G A R O N . — - V I E N E N M U C H O S P O L A C O S 
L A MODERNA POESIA 
EN E L CAPITOLIO, E L DOMINGO 15 
E l l u n e s 16 s e e s t r e n a r á e n e l 
l i n d o t e a t r o d 3 S a n t o s y A r t i g a s " E n -
t r e h i t u a s " , p o r N e a l H a r t , y " L a 
p e l e a e n t r e F i r p o y B r e n n a n e n e l 
M a H s o n S q u a r e C a r d e n " e l 12 d e 
M a r z o ; e l m i é é r c o l e s 1 8 . e s t r e n o de 
" E l d o n d i v i n o " , p r i m o r o s a p e l í c u l a 
d e A l i c o L a k e i e l 2 1 , " L a v i r t u d p e -
c a d o r a " , p o r I r e n e C a s t l e ; y p r ó x i -
m a m e n t e " D o n J u a n T e n o r i o " , o b r a 
m a e ^ r a de l a c i n e m o t o g r a f í a e s p a -
ñ o l a , y " E l P e r e g r i n o " , p o r C h a r l e s 
C h a p i i n . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 SAN- P S D K O . 6. T l r e c c W n Telegr4*le>i! " U m p r e n n T » " . A p a r t a d a 1641, 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n a r a l . 
T F f f F F O W f f c Q * A-47SO.—Dpto. de T r á f i c o y V \ » 1 t u . C fl- C r V H i A - 6 2 S C . — C o n t a d u r t a y P a s a j e s . 
A-SOfifi.—Dpto. de C o m p r a » y A l m a c í » 
C O S T A N O R T E 
L p s v a p o r e s " P U E R T O T A R A F A " " C A T O C R I S T O " y " L , A F E " s a l d r á n 
de este p u e r t o todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T A R A F A , 
N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en P u e r t o Padre . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á de es te puerto el v i e r n e s 13 del a c t u a l , p a r a l o s 
p u e r t o s a r r i b a menc ionados . 
E o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " , " B A R A C O A " , " J U L I A N A L O N S O " 
y " G I B A R A " , s a l d r á n da este p u e r t o todos los v i e r n e s , a l t e r n a t i v a m e n t e 
p a r a los p u e r t o s de l a C o s t a Nor te . 
• R e c i b e n c a r y a en e l s eyundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a » 3 p. m. dei 
d í a de la s a l i d a . 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " s a l d r á d? este puerto * l v i e r n e s 13 del a c -
t u a l p a r a los de T A R A F A . G I B A R A . (Holcrutn) , V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E , ( M a -
vai-t A n t i l l a . P r e s t e n ) . S A G ' J A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y R A N ' I I A G O D E C U B A . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r p a a fl^to corr ido en c o m b i n a c i ó n r o n los P. C . 
ripi Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a las E s t a c i o n e s s igu ien te s : 
l \ í O R O N . E D E N D E L I A . G E O R G T N A V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G U A , 
'taONAO W O O D I N . D O N A T O . J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . S O L A , S E N A -
n o L U G A R F í í O . C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A , C E . 
R A L L O S . P l K A . C A R O L I N A . S I L V E I K A . J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A , 
ttALLA J A G U E T A L , C H A M B A S . S A N R A F A E L . T A B O R . N U M E R O frNO 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N U Í Í E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T C E S -
P E D E S . 
C O S T A S U R 
i S r ^ c ó m m l X Í t 0 á e l c u a t l r o c ó - d e s d e e l m i é r c o l e s . actor 
es T o t W T o u-AIlge 61 a p l a u d i d o 1 M a r t í 
tail<la con ^ r e f a - T e r n ^ a r r á 
r a v i l i i S V £ U p l e t s ^ r e ñ o s d e ' 
a y b a i l a b l e s d e l g é n eBPaDol « 7 V, o i i l  l 
^ la R! r E l i a G r a n a d o s . 
S P r s s ^ t a S U n Í a t a n d a d o b l e se 
^ "atUrDro y i . ^ ú n i c a " y e i 
M a r a b ú e r r a l a P u e r t a " . 
l 7 * ^ o \ V i 6 P * : * d ^ ^ " L a 
!-0cile tr l s tp . ' ' C a r a s n c i a " y " M i 
té". ch 
•^na 
A M A l i I A M O L I N A 
A m a n a M o l i n a r e a p a r e c e r á e n 
e l T e a t r o , M a r t í e l p r ó x i m o m i é r c o -
l e s . 
L a a p l a u d i d a a r t i s t a - b i e n c o n o -
c i d a d e l p ú b U c o h a b a n e r o , n o n e c e -
s i t a p r e s e n t a c i ó n . 
A m a l i a M o l i n a , q u e h a h e c h o u n a 
t o u r n é e t r r a n f a l p o r e l i n t e r i o r de 
l a R e p ú b l i c a , v o l v e r á a d e l e i t a r a l o s j 
i f i c i o n a d o s a l o s c a n t o s r e g i o n a l e s S a l i d a s de este puer to todos l o s v iernes , p a r a los de C I E N F U E G O S C A . 
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . . T U C A R O . B A R A G U A , S A N T A C R U Z D E L 'STJR. 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A , N I Q Ü E R Q . E N -
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . " 
R e c i b e n c a r g a ei í el S » g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
V a p o r " C A T O M A M B I " s a l d r á de este puer to el v i e r n e s 13 del a c t u a l 
r i los p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s ; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A n \ ' n V 
M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . ^ ^ A U ^ u t , 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
/ comedia dp v ;+ , s e n c i l l a i r á | e r . p a ú o ^ s , de i o s c u a l e s e l l a es u n a 
r a i c e a - ' , „ e y ™ 1 A z a " L a s C o - ' d e l a s m á s b r i l l a n t e s i n t é r p r e t e s . 
e n e l T e a t r o 
^ a p a r a m i 
n u e v a s c a n -
y los t a n g o s t i t u -
l a " "T _ , , 
d e l 
^ e n c i n a s 
m i o s a 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F R O T 
£ C l 0 T j f e s ^,nSdnp f • T o d a s e s t a s 
^ P ú b l i o . de s e r n ^ y d e l g u s t o 
l ^ ^ ^ e ^ f a n t n 6 1 - 1 1 l a E * U > r e S a m o l 
£ n d e 8 a t r a c Gn lH q u e h a b r á I " e n 
c o ^ r ^ ^ q ^ - J , 0 8 P a r a los n i ñ o s , i c e n t a v o s de 
" V A P O B A W T O ü I W D E ü C O I . I . A 3 5 0 " 
S a l d r á de es te p u e r t o los d í a s 
p a r a los de B A F Í 1 A 
E S P E R A N Z A . M A L 
R í o del Medio, D l m a s . A r r o y o » de M a n t u a y L a F«w 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a las 3 p. 
 d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes. a ina i . _ 
H  H O N D A . . R I O B L A K C O , N I A G A R A . B E R R A C O S P U P B l v ; 
[ A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S , ( d . M » U h a m b ? e ) . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O K " O A n B A R E E I f 
todos los s á b a d o s de es te puerto directo p a r a C a l b a r i e n . roc lb l en . 
f l e te corr ido p a r a P u n t a Alegre y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r ^ -
O B I S F O 135 
R e l a c i ó n de los ú l t i m o s l i b r o s r e c i b i -
dos por e s t a c a s a 
\ M A R T I N E Z S I E R R A C a n c i ó n 
de Cuna_ O b r a de i n d i s c u t i -
b le m é r i t o p a r a el obsequio a 
u n a d a m a . 1 tomo l u j o s a m e n -
te encuadernado en p ie l , con 
cantos dorados e I l u s t r a d o 
con n u m e r o s o s grtabados y 
f o t o g r a f í a s 
G O R G O L I N I . E l f a s c i s m o en • 
l a v i d a i t a l i a n a . P r ó l o g o de 
B e n i t o M u s s o l i n i . 1 tomo r ú s -
t i c a , i 
D O f ^ T O Y E V S K I . L a c o n f e s i ó n 
de S t a u r o g i n y l a v i d a de 
u n pecador. 1 tomo r ú s t i c a . . 
C R O K E R . H i j o s de l a s e l v a . 1 
tomo r ú s t i c a 
P E R E Z D E A T A L A . B e l a r m i n o 
y Apolonio . 1 tomo r ú s t i c a . 4 
M A R K T W A I N . Y l a b u r r a en 
l a s coles . 1 tomo r ú s t i c a . . 
J . M. D E L H O G A R . L a s p r i -
m e r a s esp igas . 1 tomo r ú s -
t i c a 
C A S T E L A R . H i s t o r i a de u n co-
r a z ó n . 1 tomo r ú s t i c a . 
C A S T E L A R . R i c a r d o . 2a. p a r t e 
de H i s t o r i a de u n C o r a z ó n . 
1 tomo r ú s t i c a 
J , M S A L A V R R R I A . E l m u -
c h a c h o e s p a ñ o l . 1 tomo t e l a . 
C A M B A . L a R e v o l u c i ó n do 
L a i ñ o . 1' tomo r ú s t i c a . 
C A M B A . E l v e l l o c i n o de p l a t a . 
4a. e d i c i ó n . 1 tomo r ú s t i c a . . 
M. P R E V O S T . L a s D o n J u a -
nes. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
R . M A R A N . B a t u a l a . 1 tomo r ú s -
t i c a 
S A I N T F I E R R E . P a b l o y V i r -
g i n i a . 1 tomo r ú s t i c a 
J O R G E S A N D . E l l a y E l . 1 to-
mo r ú s t i c a 
T U R G U E N E T . Nido de Nobles . 
1 tomo r ú s t i c a 
G O E T H E . W e r t h e r . 1 tomo r ú s -
t i c a 
A B A T E P R E V O S T . M a n o n L e « -
caut . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
D U M A S ( h i j o ) . L a D a m a de 
l a s C a m e l i a s . 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R T E N . L a m u j e r y e l h o g a r 
1 tomo r ú s t i c a 
M A R D E N . Sobre l a m a r c h a . 1 
tomo r ú s t i c a 
M A R D E N . D e l a n t e r o s y Z a g u e -
ros. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
R A C H I L D E . L a T o r r e de amor . 
1 tomo r ú s t i c a 
C O U L O M B . A l m a d o r m i d a , i 
tomo r ú s t i c a 
F I E R R E L O T I . L a p r i m e r a j u -
ventud . 1 tomo r ú s t i c a . . 
S. C A T A L I N A . L a m u j e r . 1 to-
mo r ú s t i c a 
P E R E Z D E A T A L A . L o s t r a -
b a j o s de U r b a n o y S i m o n a . 1 
tomo r ú s t i c a 
O R C Z Y . Y o c a s t i g a r é . 1 tomo 
rú s t icít • 
O R C Z Y . ' U n * Conde 'de l ' s ig lo 
X V I I I . 1 tomo r ú s t i c a . . 
C Y R I L B E R G E R . L a m a r a v i -
l l o s a a v e n t u r a de S a n t l S t a -
pleton. 1 tomo r ú s t i c a , . . 
C O U L O M B . L a p r u e b a de l fue -
go. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
C O U L O M B . E l c a m i n o do R o n -
d a 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t l ! , c ó -
d a . p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se c a -
t a e n t r e s m i n u t o s . C o n s u m e 5 
_ a f i o l i n a e n 10 h o r a s de 
c ó m i c o - l í r i - \ t r a b a j o . 
P r e c i o $ 7 . 0 0 ; p o r e x p r e s o . 50 c e n -
S a l d r á 
flo c a r g a a 
les h a s t a las 9 a. tn. de l d í a de l a s a l i d a 
I . I N B A D E C U B A , H A I T I , S A N T O D O S C n m o Y P U E R T O 
( V i a j e s d irec tos a O n a n t 4 n a n i o y S a n t i a g o de C a b a l 
L o a v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A S S A " s a l d r á n de 
3a ca torce d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , 
l é r c o -
R I C O 
te pnerto c a -
^ a(3aPtabJc"n, P r e f • e s c o S e ^ lo . 
ios a ' 1 4 M a r a v i u i f ^ . l a S e n t é ^ a v o s m á s . H a y p i e z a s de r e p u e s t o 
W o f r ^ e r á n ^ • 1 l t a y E l i a G r a n a - I ^ ^ c o m p o n e n . 
o m e r o s c ó m i c o s e s - I B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 




n e f 
T^0rriir<^t^Bí^^'"r.TST^1^rr'r a, -v6-! «*ívee?l1ÍSE£?i ^ v l ? r . . n l a d í a 13 de A b r i l 
20. 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á rio oefa - i j 
t u a l d irec to p a r a G U A N T A N A M O S A ^ T l ^ r c f ^ ^ n r ^ P ! a a^?-? r?»8^- del a c -
S A N T O D O M I N G O . S A N P E U R O DE_MACORIS ^rT D — 3 ( - ^ í ) -
¡ G U E Z , A G U A D 1 L L A 
j 5 de m a y o a l a s 8 
ponce n » - » n v r * € í r ' i i v " " S A N juan. maya-
m! R - ) D e S a n t i a S 0 de C u b a s a l d r á el s á b a d o 

































E L GOVERXOK COBB 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y c o n d u - | 
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y 8 5 p a s a j e r o s i 
l l e g ó a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o G o v e r - I 
ñ o r C o b b . 
E n t r e l o s p a s a j e r o s l l e g a d o s p o r j 
e s t e v a p o r f i g u r a n l o s s e ñ o r e s R - i 
M e n é n d e z , A l o n s o d e l a R u t h , y f a - i 
m i l l a ; D o l o r e s A l v a r e z , V í c t o r E s c a - ¡ 
l a n d a . y s e ñ o r a ; R a f a e l N a g r e s s i , j 
P e d r o P a r a r t e , M a n u e l M u ñ i z y 
o t r o s . 
E n e s t e m i s m o v a p o r e m b a r c a r á n ¡ 
h o y p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s p o r l a , 
v í a d e K e y W e s t , l o s s i g u i e n t e s p a - j 
s a j e r o s : P a t r i c i o d e l a G u a r d i a , J o s é i 
A c o s t a , A l b e r t o R o d r í g u e z , A n d r é s ; 
F e r n á n d e z , A d o l f o M . d e l a T o r r e , j 
A n d r e a H e r n á n d e z , J u a n M e n o c a l . | 
R a f a e l M o m p ó , J a i m e M o n t s e r r a t , 
J o s é M a r a t o , A r m a n d o G ó m e z y s e -
ñ o r a M i g u e l C l a v e n , R a f a e l D í a z . 
F r a n c i s c o O c h o a . 
T a m b i é n e m b a r c a r á e l n o t a b l e p i a -
n i s t a c u b a n o s e ñ o r H e n r y R o s . 
EIj GOBERNADOR DE LA HABANA 
T a m b i é n e m b a r c a r á e n e s t e v a j o r 
e l s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s , g o b e r n a -
d o r de l a H a b a n a , q u i e n v a a c o m p a -
ñ a d o de s u e s p o s a . 
LAS SALIDAS DE AYER 
E n e l d í a d e a y e r h a n s a l i d o l o s 
s i g u i e n t e s v a p o r e s : l o s f e r r i e s H e n r y 
M . F l a g l e r y E s t r a d a P a l m a , p a r a 
K e y W e s t ; e l f r a n c é s D e L a S a l l e , 
p a r a H a v r e , v í a E s p a ñ a ; e l C a l a m a -
r e s , p a r a N e w Y o r k ; e l E c u a d o r , p a -
r a B a l t i m o r e . 
E L SPAARDAM 
P r o c e d e n t e de R o t t e r d a m , C o r u -
ñ a , S a n t a n d e r y V i g o . y c o n d u c i e n -
d o 8 3 2 p a a s j e r o s . l l e g ó a y e r t a r d e e l 
v a p o r h o l a n d é s " S p a a r d a m " . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r e l d o c t o r 
E n s e b i o A c o s t a y R e y e s y s e ñ o r a , P e -
d r o A z c u i L e c u o n a , m a r i n o e s p a ñ o l ; 
E n r i q u e Z o l a n o F r e s c o . A g a p i t o R a -
m o s , P e d r o G ó m e z y o t r o s m u c h o s . 
E n e s t e b a r c o h a n l l e g a d o g r a n 
m ' i m e r o d e p o l a c o s e I t a l i a n o s c o m o 
i n m i g r a n t e s . 
E l d í a p r i m e r o d e a b r i l n a c i ó a 
b o r d o u n v a r ó n h i j o de l o s p a s a j e r o s 
R a f a e l y F i l o m e n a T a r a n t i n o h a b i é n -
d o s e l e p u e s t o p o r n o m b r e J u a n . 
7L CLINCHCO 
P r o c e d e n t e de C h a r l e s t o n y c o n d u -
c i e n d o a r e m o l q u e u n l a n c h ó n c a r g a -
do d e c a r b ó n , l l e g ó a y e r e l r e m o l c a -
d o r a m e r i c a n o " C l i n c h c o " . 
E L HIELS R. TNISER 
E s t e v a p o r d a n é s l l e g ó d e F i l a -
d e l f i a c o n u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n . 
COMISION DE VISTAS 
H a s i d o d e s i g n a d o p o r e l A d m i n i s -
t r a d o r de l a A d u a n a u n a C o m i s i ó n 
d e V i s t a s c o n o b j e t o de q u e e x a m i n e 
v a r i o s b a ú l e s y b u l t o s q u e t r a j o e l 
p a s a j e r o d e l v a p o r a l e m á n " H u g o 
S t i n e s " , n o m b r a d o E d u a r d o C h o c a -
n o , q u e d e s e m b a r c ó e n M a t a n z a s , , 
h a b i é n d o s e l e c o n c e d i d o f r a n q u i c i a 
d e e s t i l o . 
S e t r a t a de c o m p r o b a r s i es u n 
m u e s t r a r i o c o m o f i g u r a e n l a d o c u -
m e n t a c i ó n , 
L O S F E R R I E S 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y c o n d u -
c i e n d o 26 w a g o n e s de c a r g a g e n e r a l 
c a d a u n o , l l e g a r o n a y e r l o s f e r r i e s 
a m e r i c a n o s H e n r y M . F l a g l e r y E s -
t r a d a P a l m a . 
E L L A K E G E L L E D G E 
P r o c e d e n t e de C á r d e n a s y c o n d u -
c i e n d o u n C a r g a m e n t o d e a z ú c a r e n 
t r á n s i t o y p a r a t o m a r o t r o c a r g a -
m e n t o de a z ú c a r e n l a H a b a n a l l e g ó 
a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o " L a k e G e l -
l e d g e " . 
U N A G O L E T A I N G L E S A 
E n l a s t r e l l e g ó a y e r l a g o l e t a i n -
g l e s a " M a r j o n s E . B a c h n a " . 
E L M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
L a E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a t i e -
n e e n e l d í a d e h o y e l s i g u i e n t e m o -
v i m i e n t o e n s u s b u q u e s . E l B a r a c o a 
l l e g a r á e l s á b a d o d e N u e v i t a s . E l 
e i n a d e l o s A n g e l e s e s t á e n S a n t i a g o 
de C u b a . E l C a i b a r i é n s a l d r á e l s á -
b a d o p a r a C a i b a r i é n . E l S a n t i a g o de 
C u b a e s t á c a r g a n d o p a r a l a C o s t a 
N o r t e . E l C a y o M m b í e s t á c a r g a n d o 
p a r a l a C o s t a S u r . L a s V i l l a s l l e g ó 
a y e r d e C i e n f u e g o s . E l H a b a n a s a l -
d r á h o y p a r a P u e r t o R i c o y e s c a l a s . 
E l G u a n t á n a m o e s t á e n P u e r t o R i c o . 
E l G i b a r a e s t á e n S a n t i a g o d e C u b a . 
E l P u e r t o T a r a f a e s t á e n S a m á . E l 
P u r í s i m a e s t á e n M a n z a n i l l o . E l J u -
l i á n A l o n s o e s t á e n B a r a c o a . E l C a y o 
C r i s t o e s t á e n P u e r t o T a r a f a . E i A n -
t o ' í n d e l C o l l a d o e s t á e n V u e l t a 
A b a j o . 
E L F L A N D R E 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z y c o n d u -
c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s p a -
r a l a H a b a n a y e n t r á n s i t o p a r a E s -
p a ñ a y F r a n c i a i l l e g a r á m a ñ a n a p o r 
l a m a ñ a n a e l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F l a n d r e . 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
S e g ú n r a d i o g r a m a r e c i b i d o p o r l a 
A g e n c i a de l a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
e n e s t a c a p i t a l , e l v a p o r c o r r e o e s p a -
ñ o l " P a t r i c i o de S a t r ú s t e g u i " , l l e g ó 
a n t i e r p o r l a m a ñ a n a a C á d i z s i n 
n o v e d a d . 
E L D E L A S A L L E 
C o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s z a r p ó e n l a t a r d e d e a y e r p a -
r a p u e r t o s d e E s p a ñ a y F r a n c i a e l 
v a p ó r c o r r e o f r a n c é s " D e L a S a -
l l e " . 
E L C A D I Z 
P r o c e d e n t e de S a n t i a g o de C u b a 
y c o n d u c i e n d o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s l l e g ó a y e r p o r l a n o c h e a l a s 
11 e l v a p o r c o r r e o e s p a ñ o l C á d i z . 
E s t e v a p o r s e r á d e s p a c h a d o e n l a 
m a ñ a n a d e h o y p o r l a s a u t o r i d a d e s 
m a r í t i m a s . 
E L H I D R O P L A N O B I J O K E Y E 
C o n d e s t i n o a M i a m i , F i a , v í a C a -
yo H u e s o s a l i ó a y e r a l a s o n c e de l a 
m a ñ a n a e l l u j o s o h i d r o p l a n o de l a 
A e r o m a r i n e A i r w a y s , I n c . , " B u c k e -
y e " , e l c u a l l l e v a b a a u n g r u p o de 
p a s a j e r o s . 
L A i m i C A A R O M A T I C A V E R D A D 
L A R E I N A D E L A G I E N E B R A H O L A N D E S A 
R E P R E S E N T A N T E S 
O L I V A - G I M E N E Z 
T E L E F . A - 2 0 8 7 . V I L L E G A S 8 2 
H A B A N A 
a l t , d 
Z . A M O D E E N A P O E S I A 
Obispo , 135, T e l é f o n o A-7714,. 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A f 
® l o e n c u e n t r a u s t e d e n c u a l - @ 
@ q u i e r p o b l a c i ó n de l a R e p ú - ® 
® b l i c a 3§j 
N O M A S D I A R R E A S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
Curan ¡nfalibíemente diarreas crónicas, cólico^ 
catarro intestinal, disentería-
Venta en toda Farmacia y Droguería-
P A G I N A ü l t L D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 3 A Ñ O 
c 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T O R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
M a n i f i e s t o 2051. V a p o r a m e r i c a n o 
S a n J u a n , c a p i t á n H a l e y , procedente de | 
T a m p i c o y e s c a l a s , cons ignado a W . t í . 
S m i t h , se e n c u e n t r a en b a h í a , s a l i ó a y e r 
m i s m o p a r a N e w Y o r k , con c a r g a gene-
r a l v 'pasajeros . 
y P d - ^ j ^ TAMPICO 
E n l a s t r e . ^ ^ - m r P A R A N T T K V A Y O R K 
P a r a v a r i o s : 11.350 b a r r a s p l o m o , S85 
n a c a s l i e n e q u é n ; 60 Idem z a r z a p a r r i l l a . 
1 .41S idern i x t l e ; 3 bu l tos e f ec tos . 
M a n i f i e s t o 2052. V a p o r f r a n c é s ü o -Ja 
S a l l e , c a p i t á n Coutoron , procedente do j 
K e w O r l e n a s . cons ignado a l ! . , c a y e 
en b a h í a s a l e hoy p a r a e l H a v i e y p u c i -
l o s e s p a ñ o l e s . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
Mani f i e s to 2053^ ^'apor a m e r i c a n o 
M a n i f i e s t o ( . a p i t á n A l b u r y . p r o c e -
dente1 de K e y W^^^^ a 
^ I r ^ ú ^ ^ ' . n z b u l t o s 
e fectos s a n i t a r i o s . tubos 
i n s u l a r E n g i e u e r y ^ f ^ ^ 129' 
A m e r i c a n Agricui i .u ia . ' . ^ 
S 5 i k i l o s á c i d o . 25 c a j a a v i . 
B a r a ñ a i i o O o r o s t i z a « - o . * 
'lrÍÍ); H c v i a C o . 640 b u l t o s a l a m b r e y 
' I s tee l T r o d u c t 600 s a c o s y e s o s . 
S i m m o n s C o . 640 b u l t o s c a m a s y 
Ce^0rÍFS* T u r u l l C o . 24.720 k i l o s á c i d o . 
G ¿ n t r ó de F o m e n t o 2 c a j a s e fectos 
d e E ^ 0 C a s t i l l o 18 bul tos a c c e s o r i o s e í é c -
' " T h r a l l E l e c t r i c a l C o . 2 1<1. I d . 
Vi G ó m e z de G a r a y 6 c a j a s I d . 
H Y . S k i t o n 1 c a j a e f ec tos . 
C u b a E . S u p p l y 4 c a j a s a l a m b r e . 
A . G ó m e z i c a j a s i e r r a s . 
l i o v e l l T . 1 h u a c a l e f ec to s . 
V l v a r c z R i u s C o . 4 b a r r i l e s t e j a s . 
Ü . tí. A - C o r p o r a t i o n 1 c a j a a c c e -
s o r l o s . 
Morgan y M c A v o y I i d e m r o m a n a s . 
C o m p a ñ í a I m c ( C e n f u e g o s ) 22.91,5 k i -
los á c i d o . . 
A . A m é z a g a C o . ( M a t a n z a s ) 270 a t a -
dos p l a n c h a s . . 
G o d í n e z H e r m a n o 2 .000 a t a d o s c o r -
les p a r a h u a c a l . 
w. C . U n i d o s 50 p o l c á i s . 
K . B u e n d í a C o . 2 .501 p i e z a s m a d e -
S á n c h e z H e r m a n o 1.765 i d . i d . 
« a g i g a s H e r m a n o 344 i d . i d . 
F á b r i c a de H i e l o 720 a t a d o s a r c o s . 
I s a b e l 5 c a j a s m a q u i n a r i a . 
S a n t a L m t g a r d a 1 i d . i d . 
N i q u e r o 12 d i . i d . 
M A N I P I E S T O ' 2,054. — H i d r o p l a n o 
\ m e r i c a n o "Buckeye*, c a p i t á n M u s i c l c 
Procedente K e y W e s t cons ignado a F . 
i l o d r í g u e z . 
C o n 1 p a s a j e r o . 
M A N I F I E S T O 2.055. — V a p o r A m e -
•icano " E s t r a d a P a l m a " , c a p i t á n H a -
r i n g t o n procedente de K e y W e s t c o n -
.signado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
I . i b b y M e N . L i b b y 100 b a r r i l e s en 
- ur t idos , 3 c a j a s v i n a g r e , 5 i d m o s t a z a ; 
S w i f t Co . 10 t inas . 1.320 c a j a s m a n -
tequi l la . 400 i d huevos . 
C a n a l e s S o b r i n o s 400 i d id . 
G a r c í a H n o . 400 id id 
A . A r m a n d e h i j o 480 i d id 
C u b a F r u i t O í d 630 c a j a s m a n z a -
nas. 
G A N A D O 
L . y k e s B r o s 154 cerdos . 
H a r p e r B r o s 25 v a c a s , 11 c r í a s . 
M A S E R A 
Tjópcz P e r e d a Co. 2,000 a t a d o s c o r -
ees p a r a h u a c a l . 
Godlnez H n o s . 8,080 id Id. 
T r o p i c a l 324 a tados due las . 
M I S C E L A N E A S 
J . ü l l e s Co . 3 c a j a s a n u n c i o s , 3 autos . 
O r t e g a F e r n á n d e z 4 id. 
G . P e t r i c c i o n e 6 id . 
F o r d Motor 30 id. 
V . G . M e n d o z a 348 p i e z a s acero (243 
m e n o s ) . 
D i r e c t o r de C o r r e o c a r r o 5,112 c o n 
c o r r e s p o n d e n c i a s o f i c i a l . 
R o d r í g u e z H e r m a n o 197 Í d e m a c c e s o -
r i o s a u t o . 
J . P é r e z 2 .354 p i e z a s t u b o s . 
N a t i o n a l C o l C o . 28.576 k i l o s c a r b ó n . 
S a b a t é s C o . 12 b u l t o s m a q u i n a r l a . 
J . P e n n i n o 108 p i e z a s m á r m o l . 
A r m o u r C o . 7 f a r d o s h i l o . 
S u e s F e r n á n d e z 10 c a j a s a l g o d ó n . 
P . P . P é r e z S a n t a C l a r a 38 zu l to s c a -
r r o s y a c c e s o r i o s . 
I . o v e l l T o o l 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
.1. M . í í a r r a b e l t i a 1 I d . a c c e s o r i o s . 
M . M a r t í n e z B o z a 1 f a r d o a l g o d ó n . 
I . G a r c í a 1 i d . I d . 
V , G . M e n d o z a 4 c a j a s efectos de 
a c e r o . 
G o n z á l e z C o . 4 c a j a s a c c e s o r i o s . 
P . B . B a g l c y 18 bul tos f e r r e t e r í a . 
C . B . Z e t i n a 26 f a r d o s c u e r o ; 1 c a -
j a h e r r a m i e n t a s . 
Coleg io S a g r a d o C o r a z ó n 8 c a j a s 
ca lzado y e f e c t o s . 
A r a l u c e A l e g r í a C o . 6 c a j a s efectos 
de a c e r o . 
B i n d n e r H a r l m a n 2 idem e f ec tos . 
G a s a D í a z 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
M . R o d r í g u e z C o . 4 i d e m a l g o d ó n . 
B a P a z 3 b u l t o s v i d r i o s . 
L y k e s B r o s 1 c a j a e f e c t o s . 
R . S e r r a n o 3 Í d e m a c c e s o r i o s . 
P o n s C o . 70 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a 
c a l d e r a s . 
B . G a r c í a C i e n f u e g o s , 1575 p i e z a s 
t u b o s . 
C o m p a ñ í a R o n B a c a r d I ( S . de C u -
b a ) 260 c a j a s b o t e l l a s . 
P . C . U n i d o s 491 a t r a v e s a ñ o s . 
N . M . 1965 p i e z a s m a d e r a . 
M a n i f i e s t o 2058. V a p o r a m e r i c a n o 
L a k e Gi l t edge , c a p i t á n B e r g , proceden-
te de C á r d e n a s , cons ignado a A . J . 
M a r t í n e z . 
I 'A R A N U E V A O R L E A N S 
C E N T R A L E S : « 
P o r f u e r z a 4 .640 s a c o s a z ú c a r . 
C o v a d o n g a , 4 .760 i d . I d . 
M a n i f i e s t o 2059. R e m o l c a d o r a m e r i -
cano C l i n c h c o , c a p i t á n M y e r s , proce-
dente de C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e -
U e y á H e r m a n o . 
L a s t r e . 
M a n i f i e s t o 206O', B a n c h ó n a m e r i c a n o 
A . W . T h o p n s o n , c a p i t á n Hooder , p r o -
cedente de C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e -
l l e y á H e r m a n o . 
P e l l e y á H e r m a n o 4.106 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l . 
M a n i f i e s t o 2061. V a p o r d a n é s N l e l s 
H . F e n s e n , c a p i t á n O l s e n , procedente de 
F i l a d e l f l a , c o n s i g n a d o a l a H a v a n a 
C o a l C o m p a n y . 
H a v a n a C o a l C o m p a n y 2 .661 tone la -
d a s c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2,056. — G o l e t a I n g l e -
s a " M a r p e r i e E . B a c m a n n " , c a p i t á n M a -
s ó n procedente de L a H a v e cons ignado 
a l a O r d e n . 
M a n i f i e s t o 2057. V a p o r a m e r i c a n o H . 
M . F l a g l e r , c a p i t á n A l b u r y , procedente 
d e / K e y W e s t , cons ignado a R . L . B r a n -
n e n . 
M I S C E L A N E A S . 
G u b a n T e l e p h o n e 2 .000 p i e z a s creo -
s o t a d a . 
F . P I . L o v e C o . 1.820 i d . t u b o s . 
P u r d y H e n d e r s o n 775 . i d . i d . 
G u l f S . S t e e l 4 00 c u ñ e t e s r e m a c h e s . 
A . A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 87.879 k i -
los á c i d o . 
W e s t I n d i a O i l R . C o . 24.107 I d e m 
a c e i t e . 
J . L a n z a g o r t a 15 .000 l a d r i l l o s . 
J . R e v i r a C o . 118 h u a c a l e s e s t u f a s ; 
57 bu l tos a c c e s o r i o s . 
N a t i o n a l C i t y B a n k 41 i d e m t a n q u e s 
y a c c e s o r i o s . 
J . A . V á z q u e z 1.284 p i e z a s t u b o s . 
J . Z . H o r t e r C o . 1.230 bu l tos a r a -
dos y a c c e s o r i o s . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a en pie. E l m e r c a d o c o t i z a 
los s i gu i en te s p r e c i o s : 
V a c u n o de 5 .7 |8 a 6 y 6.114. 
C e r d a de 11.1 |4 a 1 2 . 1 | 2 . 
L a n a r de 7.1 |2 a 8. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s re se s be -
n e f i c i a d a s en es te M a t a d e r o se c o t i z a n 
a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o de 15 a 22 y 24 c e n t a v o s . 
C e r d a de 36 a 42 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n es te M a t a d e r o . 
V a c u n o 99; c e r d a 123. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s bene-
f i c i a d a s en es te M a t a d e r o se co t i zan a 
los s igu ientes p r e c i o s : 
V a c u n o de 15 a 22 y 24 . 
C e r d a de 36 a 4 2 . 
L a n a r de 45 a 50 . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n es te M a t a d e r o . 
V a c u n o 255; C e r d a 143; L a n a r 60 . 
E n t r a d a s de G a n a d o . D e O r i e n t o l l e -
g ó u n t ren c o n 16 c a r r o s con g a n a d o 
v a c u n o p a r a e l consumo, cons ignado a 
l a c a s a L y k e s B r o s . N o s e r e g i s t r a r o n 
m á s e n t r a d a s . 
S i t u a c i ó n de l M e r c a d o G a n a d e r o . L a s 
ú l t i m a s c o m p r a s e f e c t u a d a s en, C a m a -
g ü e y ^ e n potrero , lo h a n s ido a l prec io 
de 5 .1 |2 c e n t a v o s , s i b i en a l g u n o s g a -
naderos de a q u e l l a r e g i ó n pre tenden y a 
a 6 p a r a n u e v a s operac iones . 
E n los M a t a d e r o s de L u y a n ó « I n -
d u s t r i a l se c o t i z a l a m e d i a res a 24 
c e n t a v o s l i b r a , c o n t e n d e n c i a a s u b i r a l -
go m á s . L o s pechos , de 15 a 18 y l a s 
p i e r n a s sue l ta s , a 26. 
M A N I F I E S T O 2062 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r Cobb, c a -
p i t á n P h e l a n procedente de K e y W e s t , 
cons ignado a R . L . B r a n n e r . 
A . R í o s 5 c a j a s s e r r u c h o s . 
R . F o o 1 I d e m c a m a r o n e s . 
G a l b a n L o b o 300 s a c o s h a r i n a . 
L . B . L u n a 5 c a j a s s e r r u c h o . 
M I S C E L A N E A S . 
F . E c h e m e n d í a 2 c a j a s de s p o r t . 
O r t e g a F e r n á n d e z -1 i d e m a c c e s o r i o s 
a u t o . 
S w i f t y C o . 1 i d . i d . . 
T h r a l l E l e c t r i c a l C o . 1 I d e m a c c e s o -
r i o s e l é c t r i c o s . 
R . L . B r a n n e r 6 b u l t o s i m p r e s o s ; 2 
c a j a s e s t u f a s 1 i d e m efectos de p a p e l . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s p a r a los s e ñ o -
r e s s i g u i e n t e s : 
T . C l i t o s 1 c a j a c o l l a r e s . 
C . M . R i o n d a 1 bul to r o p a . , 
N a t i o n a l C i t y B a n k 2 c a j a s e fectos 
de tocador . 
H . C . F o d d e r m a n 1 c a r t ó n c o n h u e -
v o s . \ 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 1 c a j a v e g e t a l e s . 
S a n t o s A l v a r a d o C o . 1 c a j a c u a d r o s . 
L . P . A r d o i s 6 c a r t o n e s a l a m b r e . 
A m e r i c a n E l e c t r i c a l R a d i o 5 c a j a s 
a p a r a t o s . 
A . . C h i t t i e k 1 c a j a l o z a . 
U n i v e r s a l F i l m C o . 1 c a j a p e l í c u l a s . 
T r o p i c a l x p r e s s 1 c a j a l á m p a r a s . 
T a p i a C o . 1 c a j a m u e s t r a s . 
l^a N e w Y o r k 3 i d . r o p a . 
C . J . L e v y 1 c a j a efectos. ' 
H . G i a u e l C o . 1 c a j a a c c e s o r i o s r a -
dio . 
E . R o d r í g u e z 1 c a j a - t r a n s f o r m a d o r e s , 
F . P é r e z 1 c a j a p i n t u r a . 
G o n z á l e z H e r m a n o 1 i d . I m p r e s o s . 
J . C a s t i l l o 1 c a j a t u e r c a s . 
R . P é r e z 1 c a j a a c c e s o r i o s r a d i o . 
T . C . I l e l m e s 1 m á q u i n a de e s c r i b i r . 
P . G u t i é r r e z 1 c a j a a p a r a t o s . 
B a n g o G u t i é r r e z C o . 1 c a j a acceso -
r i o s p a r a b a ñ o s . 
A . G h i t i c k 1 c a j a e f ec to s . 
L . G a r c í a H e r m a n o 1 c a j a r o p a s . 
C . S . R e í d 1 c a j a l á m p a r a s . 
P . F e r n á n d e z C o . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
R a d i o A d v e r t i s i n g C o . 1 c a j a acce -
s o r i o s . 
F . M . R e v i ! l a 1 i d e m e f e c t o s . 
L . M e j e r 1 d i e m a c c e s o r i o s . 
.1. E . de l a M i r a n d a 1 c a j a e fec tos . 
M a c h í n W a l l C o . 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
L . M a c h a d o 1 c a j a a p a r a t o s . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r 1 i d e m m u e s -
t r a s de a z ú c a r . 
T-i. C o t t o n 1 i d e m idem m u e s t r a s de 
h a r i n a . 
F u l l e r B r u s h o. 1 idem I m p r e s o s . 
E . G . C i n t a s 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
J . U l l o a C o . 1 i d . i d . 
W . E . B a r i o w 1 i d e m e f e c t o s . 
S . L o o b e l 1 i d e m a c c e s o r i o s . 
B a r r o s H e r m a n o 1 i d e m e f ec tos . 
í D E M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a t a n z a s , a b r i l 12 . D I A R I O . H a b a n a . 
H o y f u e r o n d e s p a c h a d o s p a r a N e w 
Y o r k a bordo de l v a p o r h o l a n d é s H i l -
v e r s u n n . 25.000 s a c o s de a z ú c a r por e l 
s e ñ o r I s i d o r o B e n a v i d e s ; 1192 s a c o s por 
A l m a g r o y C o . ; 5 .000 s a c o s p o r H e r -
n á n d e z T r a d i n g C o . y 43 s a c o s por G . 
H . F i n l a y C o . 
G O M E Z . 
F B O S T T C T O S Q U I M I C O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M U R I A T I C O 2 0 » 
S u l f ú r i c o . T a r t á r i c o , O x á l i c o 
C í t r i c o y todo otro A c i d o 
S O S A C A U S T I C A 7 6 010 
C a r b o n a t o , B i c a r b o n a t o , S a l y dem&a 
S o d a s 
F O R M O L 4 0 010 
C r e o l l n i o l a , I n s e c t l o l y 
v a r i o s o tros d e s i n f e c t a n t e s 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
Coco. P a l m a , A l g o d ó n , L i n a z a jr 
A c e i t e s de P e s c a d o y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I N T U R A S TC P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A V H I E R B O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
M U R A L L A 2 V 4. H A B A N A 
Í Í E W Y O R K . S A N T I A G O . 
H A J B A J V A 
í . G E L A T S & 
1 0 0 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
terdebos C H E Q S E S C E V I A J E R O S p/ mberw 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i d e n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o f t a s w 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e o t a ¿ e c o f / ó t * 
p a i r a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
l ^ o d a s e s t a s ( S í p e r a d o m e e p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n o o * c o r r e o 
" T > iimnii»! • i i in iB iMi i iU] i l • i i ~ > i « m m * W u m n m m a * » i f 9 U w w ' i £ i 
T 
l l 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
C O M P R O • - V t N D O 
B O N O S D E L f l R E P U B L I C A D E G U B f l , 
M B ñ M E L E 6 T R 1 6 , T E L E F O N O , 
L I B E R T A D , E T 6 . , E T G . 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o 1305. A^apor M . H l o n d a 
de N u e v i t a s , en l a s t r e . 
M a n i f i e s t o 1306. G o l e t a H . G u a n e -
r a , de E s p í r i t u Santo , con c a r b ó n . 
N E S 
M a n i f i e s t o 1307. G o l e t a R o s i t a , de 
C á r d e n a s , con a z ú c a r . 
M a n i f i e s t o 1308. B a l a n d r o L e ó n , de 
J a r u c o , con c a r g a genera l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
I V a p o r a m e r i c a n o Siboney, p a r a E s -
i tados U n i d o s . 
| G a l b á n XiObo C o . p a r a l a orden 400 
s a c o s a z ú c a r del ingenio Toledo , peso 
neto 59400 k i l o s ; v a l o r 6S00. 
M a n i f i e s t o 130D. F a l u c h o L i g e r o , de 
M a t a n z a s , con c a r g a g e n e r a l . 
S A I i X D A S 
M a n i f i e s t o 1334. V a p o r M . R i o n d a , 
p a r a S a n t a E u c l a c o n p e t r ó l e o . 
M a n i f i e s t o "»335. V a p o r T r o p i c a l , p a -
r a SaguEÍ de T á n a m o y e s c a l a s , con c a r -
g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1336 G o l e t a U n i ó n , p a r a 
C á r d e n a s , con c a r g a - g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1337. G o l e t a M . de l C a r -
men, p a r a C á r d e n a s , con c a r g a g e n e r a l . 
M a n i f i e s t o 1338. G o l e t a E m i l i a , p a r a 
S a n t a L u c í a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
V a p o r a m e r i c a n o C h a l m e t t e , p a r a N e w 
O r l e a n s . 
G a l b á n L o b o C o . p a r a l a orden 396 
s a c o s a z ú c a r del Ingenol To ledo , peso 
neto 58S06 k i l o s ; v a l o r $0732; 1004 I d . 
i d . del C e n t r a l P r o v i d e n c i a ; peso ne-
to 149094 k i l o s ; v a l o r $17 .068 . 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r , p a r a 
K e y W e s t . 
G a l b a n L o b o C o . p a r a l a o r d e n 700 
í s a c o s a z ú c a r del ingenio P r o v i d e n c i a ; 
peso neto 103950 k i l o s ; v a l o r $11900. 
E X P O R T A C I O N D R T A B A C O 
V a p o r f r a n c é s L e L a S a l l e . p a r a 
F r a n c i a . E . G a y e , p a r a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á t n c a F r a n c e s a ; 1000 t a b a c o s ; peso 
neto 29 k i l o s ; v a l o r $250. 
M a n i f i e s t o 1339. G o l e t a M . J . M a r -
ce l ino, p a r a C á r d e n a s , con c a r g a ge-
n e r a l . 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
C e n t r a l 7 f e c h a e n que t e r m l n 6 
E s t i m a d o p r i -
m i t i v o , s a c o s 
E a f r a h e c h a « n 
aaoos 
C o n m a s , e a 
• a c o s 
L o s C a ñ o s , F e b r e r o 1 8 . M . m * w 
U n i ó n , M a r z o 18. . ., M. M m m -M m 
P o r t u g u l e t c , S a n J o s é . . m m • • m 
Colonos , de N u e v a P a z , , w, w . , m 
S a n P a b l o , e n C a i b a r i é n , . ... ,« M m 
N o m b r e de D i o s , de G ü i n e s . „ „, ,.. 
Occ idente , de Q u i v i c á n . . . . « K 
M e r c e d i t a , H a b a n a , M a r z o 28 . ..; m 
M a r í a A n t o n i a , S a g u a , M a r z o 2 9 . m 
R a m o n a , S a g u a . M a r e o 29 . . . . . 
G ó m e z M e n a , M a t a n z a s . A b r i l 2 . » 
R o m e l i é , G u a n t á n a m o . A b r i l 2 . . ..; 
D u l c e N o m b r e , C á r d e n a s . A b r i l 2 . 
J o s e f i t a , M a t a n z a s . A b r i l 2 . . . . 
L a J u l i a , A b r i l 4 . M . m m m 
P o r v e n i r , A b r i l 5 . . . .. ... . . . . 
N a t i v i d a d , S a n c t i S p i r i t u s , A b r i l 6. 
S a n t a R o s a , C i e n f u e g o s , a b r i l 9 . . 
P a s t o r a , C i e n f u e g o s , a b r i l 9 . . ,„ M 
S a n C r i s t ó b a l , H a b a n a , a b r i l 9 . ^ 
E r m i t a , S a n t i a g o , a b r i l 9 . m ,. >: ,., 
L i m o n e s , A b r i l 10 . :« . . . . . . . 
S a n t a A n a , A b r i l 1 0 . w .« M ». i« ¡- • 
R o s a l í a , A b r i l 10 . „ : . > >. 
N i á g a r a , A b r i l 10 . M . m m m •„ m m 
H a b a n a , A b r i l 1 0 . . 
R e s o l u c i ó n , A b r i l 11 . m . w »• . 
E l e n a , A b r i l 11 . . . . . . . . . m •. 
M a r í a L u i s a , A b r i l 1 1 . M m 1- . ¡« >i 
S a n A n t o n i o , a b r i l 1 2 . .. , . . 
F a j a r d o , a b r i l 12 . . . m w . ,. . . 
R e f o r m a , a b r i l 1 2 . . ,. . .. > w . 
C a r d o s o , a b r i l 12 t., m „ 

































P a r ó de m o l e r , poro no 

































so sabe t o d a v í a e l r e s u l tado , 
se sabe t o d a v í a el r e s u l t e d o . 
C o n m e a o s , « a 































E s t a b l e c i d o 
e n 1 9 0 5 
C a p i t a l P a g a d o 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
¿ E s t á n S u s V a l o r e s P r o t e g i d o s ? 
V d . n o d e b e p e r m i t i r q u e s u s b o n o s , c e r t i f i c a d o s d e a c -
c i o n e s , e s c r i t u r a s , d i n e r o e n e f e c t i v o , j o y a s u o t r o s v a l o r e s , 
c o r r a n e l r i e s g o d e p e r d e r s e p o r f u e g o , r o b o s o d e s c u i d o . 
N o s o t r o s l e o f r e c e m o s e l m e d i o d e e v i t a r l o a l q u i l á n d o l e 
u n a c a j a d e s e g u r i d a d p r i v a d a e n n u é s t r a m o d e r n a B ó v e d a 
f o r r a d a d e a c e r o , a p r u e b a d e f u e g o y l a d r o n e s , p o r l a s u m a 
d e $ 5 . 0 0 p o r a ñ o . E n n u e s t r a B ó v e d a s u s v a l o r e s e s t a r á n a b -
s o l u t a m e n t e s e g u r o s , p u d i e n d o V d . d e p o s i t a r l o s o e x t r a e r l o s 
t a n t a s v e c e s c o m o l o e s t i m e c o n v e n i e n t e . 
P a r a a b r i r l a c a j a p r i v a d a s e n e c e s i t a n d o s l l a v e s . U n a 
q u e e s l a m a e s t r a , q u e a b r e m e d i a c e r r a d u r a , q u e d a e n p o -
d e r d e n o s o t r o s y l a o t r a s e l a e n t r e g a m o s a l c l i e n t e , c o n l a 
c u a l s e a b r i r á t o t a l m e n t e d i c h a c a j a . E n c a s o q u e V d . d e s i g -
n a s e o t r a p e r s o n a p a r a a b r i r l a , e s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
q u e s e a d e b i d a m e n t e i d e n t i f i c a d a a n t e s d e p e r m i t i r l e e l a c -
c e s o a n u e s t r a B ó v e d a . E s t e m é t o d o t a n r i g u r o s o q u e o b s e r -
v a m o s n o s o l a m e n t e l e r e p r e s e n t a u n a g r a n g a r a n t í a , s i n o 
t a m b i é n u n a a b s o l u t a r e s e r v a . 
N o s p e r m i t i m o s a c o n s e j a r l e q u e c u a n t o a n t e s g u a r d e 
s u s v a l o r e s e n l a f o r m a a r r i b a i n d i c a d a , p u e s t a l v e z m a ñ a n a 
s e r í a d e m a s i a d o t a r d e . 
C o n f i a m o s n o s h o n r a r á c o n s u v i s i t a 
y p o d r á t e n e r u n a i d e a d e l o q u e e s 
n u e s t r a B ó v e d a d e S e g u r i d a d . 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
O b i s p o 5 3 H a b a n a 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
V a p o r a m e r i c a n o S iboney , p a r a E s -
p a ñ a . 
J . A . V á z q u e z , p a r a W . Spencer , 4 
b a r r i l e s a l a m b r e . 
V a p o r c u b a n o H a b a n a , p a r a P u e r t o 
R i c o . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a , p a r a H . 
de S a a v e d r a , 1 b a ú l e fectos 2 c a j a s 
r o n . 
T r o p i c a l E x p r e s s p a r a P u e r t o R i c a n 
E x p r e s s 1 paquete r e v i s t a s . 
V a p o r U l u a , p a r a P a n a m á . 
C o m p a ñ í a N . P e r f u m e r a p a r a E . B a -
r a ñ a n o 3 c a j a s p e r f u m e r í a ; i d e m p a r a 
V . D e l g a d o 4 c a j a s idern . 
V a p o r a m e r i c a n o G o v e r n o r Cobb, p a -
r a E . U n i d o s . 
G . V e r a n e s p a r a l a orden 1 m o t o r 
e l é c t r i c o . 
V a p o r a m e r i c a n o C a l a m a r e s , p a r a E s -
tados U n i d o s . 
G . A l o n s o p a r a W . F a n k s , 16 c a j a s 
l a n g o s t a s en c o n s e r v a . J . E . Z u r d o s , 
p a r a G . W . S h l e d o n 66 p a c a s e spon-
j a s ; C h l p m a n L t d . p a r a S a m e 4 f a r d o s 
g o m a s p a r a au to ; B l a s de B o u c h é t p a -
r a C u n a r L i n e 150 p a c a s esponjas. -
V a p o r a m e r i c a n o C a r t a g o p a r a N e w 
O r l e a n s . 
l i . E . G w i n p a r a B . N o l s o n 33 s a c o s 
m a d e r a de m a j a g u a en p i e z a s p e q u e ñ a s . 
E X P O R T A C I O N D E V E G E T A I ^ S 
V a p o r a m e r i c a n o C u b a , p a r a T a m p a . 
M . L e d o n p a r a S . D u r t s 28 c a j a s p i -
ñ a s . 
V a p o r a m e r i c a n o C a r t a g o , p a r a N e w 
O r l e a n s . 
L . E . G w l n n , p a r a G . R e u t e r , 37 
c e s to s q u i m b o m b ó ; 241 c a j a s t o m a t e s . 
V a p o r a m e r i c a n o H . M . F l a g l e r , p a r a 
E s t a d o s U n i d o s . 
] / . E . G w i i i n , p a r a M i l l s B r o s , S23 
c a j a s n a r a n j a s . 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r A m e r i c a n o " O r i z a b a " p a r a 
L o n d r e s . 
G e n e r I L p a r a J . H u n t e r , 500 t a b a c o s 
peso neto, 58 k i lo s , v a l o r $5002 i d e m ; 
p a r a E . C h a u m o n t Co. 300 id. id. , peso 
neto, 6 k i l o s , v a l o r $50. 
P A R A O L A G E R : 
G e n e r H . p a r a J . R . N e l l l , 1000 l i -
b r a s p i c a d u r a , peso neto 400 k i l o s , v a -
l o r $550. 
P A R A B O R D E U A R : 
G e n e r H . p a r a l a orden, 2000 l i b r a s 
p i c a d u r a peso neto, 920 k i l o s , v a l o r $950. 
P A R A N E W T O R K : 
G e n e r H . p a r a P . T i l f o r d , ' 1 8 0 0 0 t a b a -
cos peso neto 313 k i los , v a l o r $2100, 
I d e m p a r a G . N i c h o l a s 6000 Id peso ne-
to 1 0 6 ' k i l o s , v a l o r $7002. 
P A R A L O N D R E S : 
G e n e r H . p a r a K n g i t h B r o s 18500 Id . 
peso neto 282 k i l o s v a l o r $2200. I d e m 
p a r a M o r r i s M . 5800 i d . id . peso neto 
62 k i lo s , v a l o r $1000. 
P A R A A R G E N T I N A : 
C . P e g o p a r a F . G o n z á l e z 160000 c i -
g a r r i l l o s , pero neto 208 k i l o s , v a l o r $400. 
19.000 t a b a c o s peso neto 192 k i l o s , v a -
l o r $2200. 
P A R A I N G A T E R R A : 
G . Pego p a r a J . H u n t e r 14500 t a b a -
cos peso neto 170 k i l o s , v a l o r $1600. 
P A R A E S T A D O S U N I D O S : 
G . Pego p a r a P . T i l f o r d , 27000 t a -
b a c o s peso neto 319 k i l o s , v a l o r $2500, 
idem p a r a L . C a d v i=:nA„ 
lo 163 ki los , v a k . y s í o ^ ^ Dfci 
l'A R A INGIMTKhrV*00- % 
G . Pego p a r a A . J inión» 
eos pe.so noto 124 k i w e z ' 1005-., 
P A R A A R U K N T J X v l ü S . v a l o r % ^ 
Poro p a r a L a h u s e n n % 
P"s" " " " J : ; " k ik . s "-ai" C?- lOOtoi 
p a r a c o m p a ñ í a A y ^ u ' ^ r M r ^ 
peso neto 6 4 ki los , vVio"%r5.000 
P A R A I N G L A T E R R A . Ho('-
G . Pego p a r a M o r r i s Tsr « , 
«•'-s 1H.y,,, neto, 4t>8 k i w 23320 1., 
3500. id peso neto 91 ¿Vr- W j ^ r 
so nPin. 7:10 ki los , valor s o ^ l í l 1 
« f n t ü s r * « ~ » s ° V - J | 
P A R A C A N A D A : ^ 
H . C l a y Co. p a r a N v „ 
1 1000 id. peso neto H O ^ f i ^ 
P A R A U R U G U A Y : 
H e n r y C l a y p a r a J . Mailh^ 
peso neto 70 ki los , valor i7co 7o«0ti 
P A R A A U S T R A L I A - í '62- 1 
H e n r y C l a y p a r a B . Aninr m 
tabacos peso neto 205 kilo^ , • ilik 
P A R A I N G L A T E R R A - S' Valor 
H e n r y G l a y Co. P a r ¿ B . Star., 
id. peso neto 105 kilos voí ck % 
í d e m p a r a W . Kl inges te in 1 In?£ m 
so neto 1 S0 ki los . Valor íoson01-0. '^ 
r a C . H e d g e s 7000 Id nevfn ^ ^ " i te 
los, v a l o r $710, idem pa?a T,nel0 'Ofc 
5000 id peso neto üü kiTot v J ^ Ü 
P A R A E S T A D O S i : . \ I D O S - alor W 
H . G l a y G e para G. Unión n»»„ 
bauos peso neto 1320 kilos v^i "''H. 
idem p a r a A. Mott 3000 id n / 
30 k i los , v a l o r $500, idem ™LP<S0 W 
s e r m a n 4S00Ú id peso neto ¿ s W 
v a l o r $.-,400, idem para G c ^ 
45500 id. pe.so ' ' ¿ 0 ^ 4 5 5 ^ k l l ^ l 
$5210. KUos' val. 
V a p o r A m e r i c a n o "Pastores" v • 
p a r a í s o : i,ara Val 
G e n e r IT. p a r a Inip . de T 7ri i-. 
p i c a d u r a peso neto 350 kilos; valor fe 
V a u o r A n ,encano "Siglo" Va,'? r15' 
r a l G i g a r Co. 17000 tabacos m. !0^ 
170 k i lo s , v a l o r $1929 1)eso * 
exportacioiTde AZÜCAK 
A apor Noruego "Crist ian K r o e í r a N e w Y o r k : au; ^rogh p,, 
G a l b a n L o b o Co. para la o^,,, , 
s a c o s a z ú c a r del Ingenio N i á c a r , V 
neto 96525 k i lo s , valor $11050 5sot^ 
del c e n t r a l P i l a r peso neto 87417 
v a l o r $10890. 
V a p o r A m e r i c a n o " H . M. F l a e W ' . i 
r a E s t a d o s Unidos: ^ S ' e r pa. 
G a l b a n L o b o Go. para la orden im 
s a c o s a z ú c a r del ingenio Toledo ¿ 
neto 262845 k i los , va lor ?30090 P 5 
P O L I Z A S C O R R I D A S : 
V a p o r A m e r i c a n o "Cuba" para Ta™ 
p a R o m a g o s a Go. para J . C. Guem 
saco l a u r e l , 1 id. o r é g a n o . 
V a p o r A m e r i c a n o "Calamares" m 
E s t a d o s U n i d o s . 
V . S u á r e z p a r a l a orden 27D sa™ 
a s t a s de res , 213 id p e z u ñ a s , 106 id ca 
n i l l a s , 2 id hueso molido, 4 pacas crli 
E p o r t a c i ó n de F r u t a s y Vegetales' 
V a p o r A m e r i c a n o "Orizaba" para E 
U n i d o s . ; 
Independent F . para Opollnsky Co 
2000 h u a c a l e s pimienfos, Ta JE. Gwlnii 
p a r a J . L o n g 49 cestos liabas, 25 cajas 
id . 
V a p o r A m e r i c a n o "Siglo" para Esta, 
dos U n i d o s : 
L . E . G w i n n p a r a .T. Meyor^28 caja» 
q u i m b o m b ó , idem para C. Reuter, J! 
b u l t o s vegetales . 
, P a r a N e w O r l e a n s : 
B a r d e r y Go. para H . Wunder 2S 
h u a c a l e s p i ñ a s . A Cejudo para la orien 
158 h u a c a l e s vegetales 
V a p o r A m e r i c a n o "Cuba" para ía» 
p a A . C e j u d o para l a orden 88 Id 
42 I d Id. 
V a p o r Amer icano " E s t r a d a Palma' 
p a r a E s t a d o s Unidos 
L . E . G w i n n , para Mi l l s Broa Jf* 
c a j a s n a r a n j a s , Pino Bos para Sptml 
594 h u a c a l e s p inas . 
V a p o r A m e r i c a n o " H . M, Flagrlef 
r a E s t a d o s U n i d o s : 
Godinez H n o . p a r a West Indios Fralt 
Co . 1000 h u a c a l e s pifias. A Cejudo para 
l a orden SU0 r a c i m e s o sean 20000 plá-
tanos a g r a n e l . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
A b r i l 12 de 1923. 
A z ú c a r e s C r u d o s : E l m e r c a d o a b r e 
h o y con tono f i r m e y c o n l i m i t a d a s 
o f e r t a s de a z ú c a r e s e m b a r q u e M a y o , a 
l a base de 6 .0 Ocosto y f l e t e . 
Se a n u n c i ó a l a a p e r t u r a u n a v e n t a 
e f e c t u a d a en l a t a r d e de a y e r de 20 .000 
s a c o s a f lote, a l prec io de 5 . 1 5 ¡ 1 6 c . 
y f. a l a G W a r n e r S u g a r R e f i n i n g Co . 
M á s tarde se v e n d i e r o n dos c a r g a m e n 
tos a l R e i n o U n i d o a l prec io e q u i v a -
l ente de 5 .88 f o b . e m b a r q u e M a y o . 
E l m e r c a d o s u f r i ó u n a r e c a í d a a l re -
p o r t a r s e h a b e r ofrec ido 10 .000 s a c o s , 
e m b a r q u e a b r i l , a l prec io do 5.15|16 c . 
y f . , s i n c o m p r a d o r e s h a s t a esos mo-
rnentos, s i n embargo , los vendedores 
do a z ú c a r e s p a r a e m b a r q u e en m a y o se 
m a n t e n í a n f i r m e s a l a b a s e de 6 .00 cos -
to y f l e t e . 
U n operador v e n d i ó a A r b u c k l e B r o s , 
u n c a r g a m e n t o de 7 .000 s a c o s , pronto 
e m b a r q u e , a l prec io de 5.7|8 c . y f . , 
a n u n c i á n d o s e n u e v a m e n t e o t r a v e n t a de 
lO.OOC s a c o s a l a m i s m a r e f i n e r í a , a l i o -
r a c a r g a n d o y a l m i s m o prec io de .;.<.|h 
costo y f lete , habiendo e n esos m o m e n -
tos a z ú c a r e s obtenibles p a r a embarqx-e 
en ? b r i l a l a base de 5.15|16 costo y 
r í e t e . 
Se a n u n c i ó t a m b i é n u n a v e n t a de n.000 
s a c o s a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o , e m o a r -
que A b r i l a l a base de 5.7|8 costo y 
f lete, p a r a los a z ú c a r e s de C u b a a l a 
N a t i o n a l S u g a r R e f . C o . 
A l c i e r r e d e l m e r c a d o h a b í a o f r e c i d o s 
5 .000 sacos de C u b a e m b a r q u e a b r i l y 
a l r e d e d o r do 50.000 s a c o s de P u e r t o 
R i c o , embarque m a y o a l a base de 5 .7 |8 
j costo y f l e t e . 
! E l to ta l d^ e v e n t a s e f e c t u a d a s e n e l 
i d í a de h o y a l a s r e f i n e r í a s N a t i o n a l , 
A m e r i c a n y A r b u c k l e f u é de 110.000 s a -
c o s de P u e r t o R i c o a l a bí^se de 5 .7 |S 
costo y f lete , e m b a r q u e a b r i l . 
A l c i e r r e se a n u n c i a quo u n o p e r a -
dor j a p o n é s h a b í a comprado, a u n q u e 
no necesar io p a r a e m b a r q u e a l J a p ó n , 
dos c a r g a m e n t o s de a z ú c a r e s de C u b a , 
uno e m b a r q u e m a y o a 5 .90 F . O . B . y 
otro e m b a r q u e en j u n i o a G.000 F . O . B . 
r e p o r t á n d o s e a d e m á s que el to ta l do v e n 
l a s e fec tuado h o y a r e f i n a d o r e s de N u e -
v a Y o r k f u é de u n o s 150.000 sacos , e m -
b a r q u e a b r i l , a l prec io de 5 .7 |S c . y f. 
m a n t e n i é n d o s e a h o r a f i r m e s lo s tenedo-
r e s de a z ú c a r e s p a r a embarque m a y o a 
6 .00 costo y f l e t e . 
A z ú c a r e s de J a v a : N u e s t r a O f i c i n a en 
L o n d r e s nos c o m u n i c a que a m e d i a d o s 
do m a r z o e l T r u s t de l A z ú c a r de J a v a 
v e n d i ó a O p e r a d o r e s C h i n o s y J a p o n e -
s e s u n a s 150.000 t o n e l a d a s p a r a e m -
b a r q u e s t e m p r a n o s de l a z a f r a de '1924-
25 a prec ios que e q u i v a l e n a 1!) s h . 3 
p e n p o r los o b s c u r o s y 21 s h . por los 
b l a n q u i l l o s . A l g u n o s e m b a r c a d o r e s de 
J a v a h a nes tado c o m p r a n d o v e n t a s he -
c h a s a E u r o p a y r e v e n d i é n d o l a s a l a 
I n d i a y a o tros p a í s e s a r e l a t i v a m e n t e 
m e j o r e s p r e c i o s . 
E l m e r c a d o e s t u v o i n f l u e n c i a d o h o y 
e n N u e v a Y o r k por r e p o r t e s r e c i b i d o s 
do C u b a de que l a p r o d u c c i ó n h a s t a e l 
31 de m a r z o e r a de 2 . 7 7 5 . 7 8 5 tone ladas . 
I n c l u y e n d o e l C e n t r a l P i l a r de l a p r o -
v i n c i a do C a m a g ü e y , que t e r m i n ó de m o -
l e r a y e r c o n u n a p r o d u c c i ó n m á s o 
m e n o s do 136.803 s a c o s con un e s t i m a -
do o r i g i n a l do 160.000 sacos , t e n e m o s 
33 Ingenios p a r a d o s de m o l e r h a s t a es-
te momento c o m p a r a d o con 8 c e n t r a l e s 
quo h a b l a n p a r a d o en 15 do a b r i l de 
1922. D i c h o s ocho c e n t r a l e s h a b í a n p r o -
duc ido 772.613 s a c o s c o n t r a un e s t i m a -
do de 770.000 sacos: o s e a n 2.613 s a c o s 
m á s , m i e n t r a s que los 33 c e n t r a l e s que 
h a n repor tado h a s t a este momento f i -
n a l i z a n d o s u z a f r a h a n producido I.(JÍil. 
052 s a c o s c o n t r a un estimado de 2,531. 
000, o s e a n 669.948 sacos de menosW 
100.000 tone ladas de merma sobre el 
e s t i m a d o de H i m e l y . 
A z ú c a r e s re f inados : Arbuckft Í.Ml 
F e d e r a l 9 .30 ; W a r n e r , National, Atlffl| 
M c C a h n y A m e r i c a n a 9.40. 
T h a l a m b o r d Company. 
N U E V A F ñ B R I G f l D E 
H I E L O 8 . fl 
S E C R E T A R I A ' i 
J U N T A G E N E R A L D E ACCIO-
N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A SE-
S I O N O R D I N A R I A I 
D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i ^ 
t e , y e n c u m p l i m i e n t o d e lo ] 
p u e s t o e n e l A r t í c u l o 7 d e l Keg 
m e n t ó m o d i f i c a d o d e l a c o m p ^ 
¡ c i t o p o r e s t e m e d i o a los s M 
a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a p a » , * | 
s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s w . 
L A T A R D E d e l P ^ x i m o venide 
D O M I N G O V E I N T E Y D O S 
A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r g 
1 0 8 , B a n c o d e s e ñ o r e s N . ^ a . -
C o m p a ñ í a , a ñ n d e c e l e b r a r ^ 
G U N D A P A R T E d e l a S ^ ^ 
D I Ñ A R I A d e l a J U N T A G E N E K | 
a q u e s e r e f i e r e e l A r t i c u l o J 
p r e c i t a d o R e g l a m e n t o , e n reí 
c o n e l 1 6 d e l o s E s t a t u t o s t a i » 
m o d i f i c a d o s . , • ) 
E l q u o r u m s e i n t e g r a r a _ 
c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o ^ 1 
I d o s , a c c i o n i s t a s q u e " í t e g , J 
i m i t a d m á s u n a d e l a s a c c i o n e 5 J 
j t i d a s ; y e n d i c h a s e s i ó n , en 
' c a s o , s e t r a t a r á : 
P R I M E R O : 
la C O M I S I O N D E G L O S A 
r á l e í d o ; y 
| S E G U N D O D e l a e e c d o * | 
1 l a s p e r s o n a s a q u e s e r 
! A r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n ^ 
' o c a s i ó n d e l a r e n o v a c i ó n P 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 
1 9 2 3 . 
11 d e a b n 
4 
E l S e c r e t a r i o . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A ^ , 
D I A R I O D £ L A M A R I W A A b r U 1 3 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E AÑO X C 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N J 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ n a C i e t u d r i g i 6 a y e r el m e r - i 
' Con a , va lores , ofreciendo menos 
^ n i r i a T r e r ' a c l o n e s e fec tuadas 
S e r aue las d e l _ d i a _ a n t e r i o r . _ 
,c lv<»s y m a s f l o j a s e s t u v i e r o n 
^ a c c ' n J d e l a I n t e r n a c i o n a l de 
**** * o f r e c i é n d o s e lotes a 69% 
' ^ ^ ^ ü ' c i a c i r c u l a d a en p l a z a de h a -
L a nd do en N e w Y o r k 50.000 a c -
l,erSe 1 l a I n t e r n a c i o n a l de T e l é f o n o s : 
cl0De3 « en nuestro mercado el e f ec to , 
00 « esperaba, pues por el c o n t r a n o . 
0,16 a,ecl6 dicho y p a p e l con a l g u n a pe-
sade2- Z. 
¡ o p e r á n d o s e en p e q u e ñ o s lotes 
^ H y e ' r e' Pape l de l a H a v a n a E l e c -
^ acciones de los F e r r o c a r r i l e s U n l -
^ í n . a u l e t o s ^ o s o s t e n . d ^ 
*Mnnes da l a s C o m p a ñ í a s i n d u s -
^ f o r e r a C u b a n a . N u e v a F a b r i c a 
^ H i é l o 7 J a r c i a de M a t a n z a s , sos t i e -
J n sus precios.^ 
^ «ape l de fc» E m p r e s a N a v i e r a y del 
Seglro Hispano A m e r i c a n o p e r m a n e c e n 
encalmados. ' 
c «neró en p e q u e ñ o s lotes f u e r a de 
J a r r a d bonos de C u b a , H a v a n a F l e c -
P f v Cervecera y O b l i g a c i o n e s de l 
j u n t a m i e n t o d e j a j l a b a x v a , 
Cerrd el mercado qu ie to . 
C O ¥ l Z A C I C m 3DEIi B O I . S I » 
B O N O S 
E m p . R e p . de C u b a S p e y e r . 
I d . i d . ( D . i .n t . ) 
I d e m I d e m ( i % o j o ) . . . 
l e m í d e m M o r g a n 1914. . 
I d e m I d e m (6 ojo T e s o r o ) . 
I d . i d . ( P u e r t o s ) 
H a v a n a E l e c t r i c C o . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c H i p . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . . 
A C C I O N E S 
C o m p . V e a d . 
95 99 








C O T I Z A C I O N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos a f e c t a d o s 
la cris is se co t i zaron a y e r como 
F . C . U n i d o s . 6 7 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 100 i 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . , . 90 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 92 
T e l é f o n o , c o m u n e s 86 
| n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 69 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . * . . 57 
N a v i e r a , c o m u n e s 15 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 15 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . . . . 3 
L i c o r e r a , p r e f 21 
L icorerg- . c o m u n e s , . . . . 3 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 77 
J a r c i a , s i n d i c a d a s 77 
J a r c i a , c o m u n e s 19 




















C O T I Z A C I O N O F I C I A I . 
B o n o s y ob l igac lonsk 
I n t e r é s , % C o m p . V e n d . 
R C u b a 1905 ( S p e y e r ) 95 
R C u b a ( D . I n t . ) . . . 83 
por 
sigue: E N L A B O L S A 
Comp. V e n d . 
¡Banco Nacional 3o 40 
Banco Españo l ^ ' , 
Banco d U p m a n n . . . . N o m i n a l 
Banco de Penabad. • • • • 14 20 
NOTA.—Estos tipos de B o l s a son p a -
ra lots de cinco m i l pesos c a d a u n o . 
F U E R A D E L A B O L S A 










Banco Nacional 30 37% 
Banco Españo l 16% 17 
Banco Internacional . . . . N o m i n a l 
Banco de Upmann 12 14% 
Banco de Penabad 15 18 
Banco de L i g ó n N o m i n a l 
Caja Centro A s t u r i a n o . . . 80 
REVISTA DE C A F E 
(Por la P r e n s a A s o c i a d a ) 
NTJBVA Y O R K , a p r i l 1 2 . 
E l mercado de f u t u r o s de c a f é 
abrid s i n c a m b i o y h a s t a 7 p u n t o s 
m á s alto, p r e v a l e c i e n d o p r e c i o s de 
6 a 11 p u n t o s ne tos m á s a l t o s d u -
lante l a s p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s c o n 
motivo de operac iones p a r a c u b r i r s e 
y not i c ias de t ipo de c a m b i o e n R í o 
más sos ten idos . H u b o r e l a t i v a m e n t e 
poca d e m a n d a , s i n e m b a r g o , y d e s -
pués de v e n d e r s e b a s t a 8 . 9 5 , J u l i o 
l e a c c i o n ó b a s t a 8 . 8 9 m i e n t r a s d i -
ctembre se v e n d í a de 8 . 2 5 a 8 . 1 9 , 
bajo r e n o v a c i ó n de l a l i q u i d a c i ó n 
dispersa. E l c i e r r e f u é n e t o s i n c a m -
bio y has ta 5 p u n t o s m á s a l t o . L a s 
ventas se c a l c u l a r o n e n u n o s 2 8 , 0 0 0 
Bacos. 
Mcs C e r r ó 
9 . 4 0 
9 . 3 0 
8 . 8 9 
8 . 4 0 
8 . 1 9 
8 . 2 4 
l o c a l 
Abril . . . 
Mayo . . 
Julio . . ' ' * •' 
Septiembre'.. 
diciembre 
Marzo . , . . ,.* * ' ' • • ' * * ' • * ••• 
A n u n c i ó s e que é l "m'ercado i 
i i i Í 7 r e g a i n m e d i a t a se s o s t e n í a a 
v V J J 11 1l2 P a r a lo3 7s d e R í o 
Santos! 12 a 15 P a r a 103 43 d e 
ú T ^ TOn p o r l a 3 í l u c t u a c i o n e s 
Santo, b10 de R í 0 - L o s 3s y 5s d e 
entre i ^ ? ^ 8 B o r b ó n s e c o t i z a r o n 
i q u e y ' a ^ o 1 ! ; ' ? P a r a P r 0 n t 0 b a r o n o T , - 12 c e n t a v o 3 , p a r a e m -
en e í L 3 u h c > ' 0 c t u b r e - N o « s t u v i . 
^ i £ e n c i a las o f e r t a s de R í o 
de 
m e r c a d o d T a l g o d o n 
JULIO 29 .45 
0CTUBR¿ 28•,70 
^ C I E M B R E 25 .86 
l ^ o . 25-23 
^ ^ 4 ~ - 0 
R C u b a 1909 ( 4 % ) . . 83 
R C u b a ( M o r g a n ) . . . 86 
R C u b a 1917 ( T e s o r o ) . 94 
R C u b a 1917 ( P u e r t o s ) 86% 
A y t o . H a b a n a l a . H i p 94 
I d . i d . 2>\. H i p . . . . 91 
B T e r r i t o r i a l S e r i e A . 20 
I d . i d . S e r i e B . . . . 40 
C e r v e c e r a I n t . , l a . H i p 79 82 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a 76 100 
F . C . U . ( p e r p é t u a s ) . . 80 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . , 101 115 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 87% 96 
H . R y . L . P , C o . . 82 85% 
M a n u f a c t u r e r a , N a c . . 60 100 
M a t a d e r o , l a . H i p . . . N o m i n a l 
T e l é f o n o s . . . . . . . 83% 88 
A C C I O N E S 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . N o m i n a l 
I d e m Idem c o m . . . . N o m i n a l 
C o n s t r u c t o r a , p r e f . . . N o m i n a l 
C u b - , n T i r e , p r e f . . . . 8 
C u b a n T i r e , c o m . . . . 3 
C u b a C a ñ e p r e f . . . . 60 70 
C u b a C a ñ e , c o m . . . . 16% 20 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . 100% 101 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . 91 92 
I n t e r . T e l e p h o n e . . . 69% 6978 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . 77 81 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . Í 9 % 20% 
L i c o r e r a , p r e f . . . . , . 21% 24 
L i c o r e r a , c o m . 3% 4% 
L o n j a C o m e r c i o , p r e f . . 100 
I d . i d . c o m u n e s . . . . 200 
M a n u f a c t u r e n » , p r e f . ., 15% 17 
I d e m I d e m c o m . . . 3% 4% 
I d e m Idem c o m . . . . 3% 4% 
N a v i e r a , p r e f 55 65_ , 
N a v i e r a , c o m . . . . . . 15% 18 
N u e v a F e a . H i e l o . . . N o m i n a l 
P e r f u m e r í a , p r e f . . . .; 70 85 
P e r f u m e r í a , c o m . . . . 18 30 
P e s c a , p r e f e r i d a s . . . . 78 90 
P e s c a , c o m u n e s . . . . 22 30 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 92% 96 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 86 95 
U n i d o s . . . . . . . . . 67 72 
U n i o n H . A m . S e g u r o s 46 59 
U n i o n H . A m . Seguros , 
b e n e f i c i a r l a s . . . . 8 15 
Union> N a c i o n a l S y F . 30 65 
U n i o n O i l Co N o m i n a l 
BOLSA D E NEW Y O R K 
N e w Y o r k ) a b r i l 1 2 . 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 , 1 0 2 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
7 9 2 , 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 4 9 , 0 0 0 , 0 0 0 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O , D E M E N D O Z A Y C A . 
X B W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E s t a m a ñ a n a h u b o u n a a c t i v i d a d 
m u c h o m a y o r e n e l m e r c a d o q u e l a 
•Que se r e g i s t r ó d u r a n t e e l d í a de 
a y e r ; p e r o , n o p o r e l l o se r e g i s t r ó 
u n deseo g r a n d e q u e s i g n i f i c a s e u n 
m a y o r i n t e r é s p o r p a r t e d e l p ú b l i c o 
I e n d e m a n d a de v a l o r e s . D e e s t o s e 
¡ i n f i e r e q u e l a m a y o r p a r t e de l a s 
¡ v e n t a s de a y e r , f u e r o n h e c h a s p o r 
| p r o f e s i o n a l e s y q u e l a s d e m a n d a s 
¡ p o s t e r i o r e s f u e r o n p r o d u c t o d e l m i s -
m o o r i g e n ; h e c h a s c o n i d e a s de b a -
l a n c e a r s u s n e c e s i d a d e s . 
L a s v e n t a s de p r o f e s i o n a l e s e n 
e s t a s c o n d i c i o n e s n o i m p l i c a n u n 
g r a n d a ñ o , m á s c u a n d o s o n h e c h a s 
¡ c o n p r i s a ; n o o b s t a n t e , a y u d a n m a -
j t e r i a l m e n t e c u a n d o m á s t a r d e l o s 
¡ v a l o r e s se v a n e s t a b i l i z a n d o y n e u -
¡ t r a l i z a n d o , a l m i s m o t i e m p o u n i n -
j t e r é s a n o r m a l p o r p a r t e d e l p ú b l i -
c o . 
A p a r t á n d o n o s de l a a n t e r i o r s i -
t u a c i ó n y t r a t a n d o s o b r e l a s c o n d i -
c i o n e s t é c n i c a s d e l m e r c a d o de v a -
l o r e s , t e n e m o s q u e d e c i r que n i n g ú n 
h e c h o i m p o r t a n t e d i g n o de s e r m e n -
c i o n a d o se h a n o t a d o . E l p a í s , s e -
g ú n l o s ú l t i m o s d a t o s r e c i b i d o s , c o n -
t i n ú a b a j o u n a g r a n e r a de p r o s p e -
r i d a d c o m e r c i a l , e x i s t i e n d o l a e v i -
d e n c i a d e l g r a n a u m e n t o q u e l o s f e -
r r o c a r r i l e s h a n t e n i d o e n s u s n e g o -
c i o s , s e g ú n r e p o r t e s de s e m a n a t r a s 
' s e m a n a y a l m i s m o t i e m p o , l a g r a n 
c o m p e t e n c i a p o r l o s j o r n a l e s . 
I E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l T e s o r o , d e 
i n u e v o i l u s t r ó a l p a í s c o n s u s n u é -
! v o s p u n t o s de v i s t a . E n l o s m i s m o s 
1 t r a t a d e l h e c h o de l a s u b i d a de l o s 
• j o r n a l e s p o r l a s c o m p a ñ í a s de a c e -
r o , p a r t i c i p a n d o de l a o p i n i ó n d é 
que a ú n se s e g u i r á n a u m e n a n d o lo s 
i j o r n a l e s . S i e l o p e r a r e n e s t a f o r m a 
i m p l i c a u n a s i t u a c i ó n de i n f l a z ó n 
e n l o s n e g o c i o s , e l r e s u l t a d o no p u e -
¡ d e n e g a r s e q u e e s d i s p a r a t a d o , p u e s 
| a u n q u e p e r m i t e u n a m a y o r c i r c u l a -
' c i ó n de d i n e r o , t a m b i é n c o n t r i b u y e 
' a q u e l a v i d a s e e n c a r e z c a . 
E n l a a c t u a l i d a d l a s i t u a c i ó n d e l 
m e r c a d o se p u e d e c o n s i d e r a r s o m o 
f i r m e , n o o b s t a n t e u n a a l c i ó n a c t i -
v a m a y o r no n o s s o r p r e n d e r í a . 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
BULTOS LLEGADOS POR 
LOS SIGUIENTES VAPORES 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
U n c a m b i o d e c i s i v o e n e l m e r c a d o 
se o p e r ó h o y . C o n l a e s t a c i ó n a v a n -
z a n d o y p r e s e n t á n d o s e d o s d í a s de 
l l u v i a s f u e r t e s , c u a n d o p r e c i s a m e n -
te s e n e c e s i t a b a n d í a s de t i e m p o s e -
co y c a l i e n t e s , e l s e n t i m i e n t o g e n e -
r a l c a m b i ó a n t e l a i n f l u e n c i a d e l 
t i e m p o . 
V A L O R E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
A B R I L 12 
S ! E U n i d o s , c a b l e . „ . . 
S | E U n i d o s , v i s t a . * . ,., . 
L o n d r e s , cable 
L o n d r e s , v i s t a i . . 
L o n d r e s , 60 d|v 
P a r í s , c a b l e 
P a r í s , v i s t a 
B r u s e l a s , v i s t a 
E s p a ñ a , cab le 
E s p a ñ a v i s t a . . . . i . . 
I t a l i a , v i s t a . . M . •. . . . 
Z u r l c h , v i s t a 
H o n g K o n g , v i s t a 
A m s t e r d a m , v i s t a . . „, . 
M o n t r e a l ., * . . 















P a r 
0.90 
A m e r i c a n o "O. H . S t innes" , H a m b u r -
go 19798 bul tos . 
A m e r i c a n o "Ge Cobb" 19 id 
A m e r i c a n o " E . P a l m a " de K e y W e s t 
6084 id, 1 c a r r o con ganado, 4 i d p u e r -
co. 
I n g l é s " G r i t a " D e L i v e r p o o l 1993 b u l -
tos. 
A m e r i c a n o " M é x i c o " N . Y o r k 829 8 id. 
A m e r i c a n o " C h a l m e t t e " N . G r l e a n s 
24305 id. 
A m e r i c a n o " S a n t a M a r t a " N e w G r -
l e a n s 24506 id. 
A m e r i c a n o " H . M . P l a g l e r " K e y W e s t 
29109 id. , 13 c a r r o s con madero . 
A m e r i c a n o "Siboney" de N e w Y o r k 
39313 bul tos . 
Nge. T h e r g e r d M o b i l a 4379. 
D a n é s " G l g a " S N G r l e a n s 2586. 
A m e r i c a n o " C u b a " K e y W e s t 163. , 
A m e r i c a n o " E s t r a d a P a l m a " 'de K e y 
W e s t 6470 bul tos , 2 c a r r o s con ganado, 
4 id con puerco , 1 Id g r a s a , 1 i d abo-
no. 
A m e r i c a n o " G . Cobb" K e y W e s t 109 
bul tos . 
H . . M . F l a g l e r " K e y W e s t 97460 id. , 
2 c a r r o s bote l las . 1 id c a r b ó n , 2 id l a -
dr i l lo s , 1 id . á c i d o , 3 id m a d e r a . 
A m e r i c a n o " E c u a d r o " C a l i f o r n i a 22494 
bul tos . 
Nge. . E m u n c h , B a l t i m o r e 6911 id. 
T n g - U l u a , N e w Y o r k 12817 id. 
I n g - E s s e q u i b e V a l p a r a í s o 2940 Id. 
A m e r i c a n o " E . P a l m a " K e y W e s t 
116471 id. , 1 c a r r o m a n t e c a , 1 i d g a -
nado, 2 id bote l las , 3 id. puerco . 
A m e r i c a n o " H . M . F l a g l e r " K e y W e s t 
31145 bu l tos , 3 c a r r o s con l a d r i l l o s , 5 
id á c i d o , 8 id madera^ 
ESTA T A R D E S E REUNIRA 
! E L COMITE PERMANENTE 
' P o r l a S e c r e t a r í a d e l C o m i t é P e r m a -
nente se h a d i r i g i d o a los m i e m b r o s del 
m i s m o , l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a , a b r i l 12 de 1923. 
D i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o : 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a h a p r o -
ducido u n a p a r a l i z a c i ó n m u y notab le en 
todos los negoc ios , con e l cons igu iente 
quebranto p a r a los i n t e r e s e s que esto 
C o m i t é r e p r e s e n t a . 
A n t e t a l es tado de cosas , el s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de este o r g a n i s m o h a c r e í d o 
necesaro c e l e b r a r u n cambo de i m p r e -
s iones , del c u a l p u d i e r a n s u r g i r I m p o r -
tantes a c u e r d o s y a este efecto, tengo 
el gusto de c i t a r a u s t e d p a r a l a r e u -
n i ó n que se c e l e b r a r á m a ñ a n a v i e r n e s , 
13 del m e s a c t u a l , a l a s ocho, y m e d i a 
de l a noche, en C h a c ó n 23 a l t o s . 
L a t r a s c e n d e n c i a de l mot ivo que d a 
l u g a r a e s t a r e u n i ó n , me r e l e v a d.> e m -
p l e a r a r g u m e n t o s que e n c a r e z c a n s u 
a s i s t e n c i a , y l a h o r a o p o r t u n a y con-
ven iente que se h a s e ñ a l a d o , p s r m i c e 
a s e g u r a r u n a n u t r i d a c o n c u r r e n c i a . 
C o n f í o , pues , en que corerspondencla^ 
r á u s t e d a e s t a l l a m a d a p r e s t á n d o n o s 
s u c o n c u r s o h o y doblemente n e c e ü a r i o 
p a r a rodear de u n a m a y o r a u t o r i d a d los 
a c u e r d o s que se adopten. 
D e u s t e d m u y c o r d i a l m e n t e , 
M A R I O A . M C B E A T H , 
S e c r e t a r i o . 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : A r l s t i d e s R u i z . 
Parta. I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P e d r o A . 
Mol ino y A r m a n d o P a r a j ó n . 
A N D R E S R . C A M P I Ñ A , S ind ico P r e -
a C E N T R A L ' T L O R A " 
TERMINO SU MOLIENDA 
s l d e n t e . — E U G E N I O B . C A R A C O L , S e - I c o s 
c r e t a r l o C o n t a d o r • 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G ü i r a de M a c u r i j e s , a b r i l 1 2 . — D I A -
R I O . — H a b a n a . 
H o y a l a s 4 y 30 p . m . d i ó p o r t er -
m i n a d a l a z a f r a e l C e n t r a l F l o r a , t e n i e n -
do h a s t a a h o r a e n v a s a d o s 66 .000 s a -
C O R R E S P O N S V L 
M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o 
« F A I R B A N K S - M O R S E " 
E N E X I S T E N C I A 
D e 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 , 371 / . , 5 0 H P . 
E C O N O M I C O S E N C O M B U S T I B L E Y A C E I T E 
S E N C I L L O S - -
O ' R E I L L Y 
N o . 1 2 
• - F U E R T E S - -
No necesitan un experte para su manejo 
o s c a t á l o g o y p r e c i o s 
A g e n t e s e x c l u s i v o s : 
M o r a - O n a T r a d i n e C o . 
T E L E F . 
A - 4 7 S 4 
A M E R I C A N B S E T S U G A R 
A M E R I C A N C A N 
A M E R I C A N C A R P O U N D R Y 
A M E R I C A N H . I , P R E E 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E I i T I N G R E E G -
A M E R I C A N S U G A R R E E G C O 
A M . S U M A T R A T O B A C C O 
A M E R I C A N W O O Í . E N 
A M E R . S H I P B X X I I . D I N G C O , 
A N A C O N D A C O P E E R M I N N I N G . . . 
A T C H I S O N 
A T I i A N T I C G U L P A N D W E S T I . . . 
B A I i D W I N l O C O M O T I V E " W O R K S . 
B A L T I M O R E A N D O H I O . . . . . . . 
B E T H X E M E N T S T E E I i X 
C A L I F O R N I A P E T 
C A N A D I A N P A C I P I C 
C E N T R A L L E A T H E R 
C E R R O E 3 P A S C O . . . f 
C H A N D L E R M O T O R 
C H E S A P E A R E A N D O H I O R T 
i O H . , M I L W . S T . P A U L C O M 
¡ C H , M I L W . S T . P A U L P R E P 
C H I C A N D N . W 
C , R O C K I A N D P . 
1 C H I L E C O P P E R 
j C H I N O C O P P E R 
C O C A C O L A 
¡ C O L P U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S 
C O R N P R O D U C T S 
C O S D E N A N D C O 
C R U C I B L E S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . 
C U B A N C A Ñ E S U G A R C O M 
C U B A N C A Ñ E S U G A R P R E P 
D A V I D S O N 
D E L A W A R E A N D H U N D S O N 
D O M E M I N E S I 
E R I E 
E R I E P I R S T • 
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
P A M O U S P L A Y E R S 
P I S K T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S . . . 
G E N E R A L C I G A R . . 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
G U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R . 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R E 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . C O M 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E P . . 
I N V I N C I E L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L Y S P R I N Q P I E L D T I R E 
K E N N E C O T T C O P P E R 
K E Y S T O N E 
L E M I G H V A L L E Y . ., 
L I M A L O C O M O T I V B 
L O R I L L A R D ( P . ) C O 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V I L L E . . 
M A N A T I C O M 
M X A M l C O P P E R 
M I D Y A L E S T . O I L 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I P I C R A I L W A Y . . . 
M I S S O U R I P A C I P I C P R E P 
M A R I L A N D G I L 
M A C K T R U C K S I N C 
N E V . C O N S O L 
N . Y . C E N T R A L A N D H . R I V E B . . 
N . Y . N . H . A N D H 
N O R T H E R N P A C I P I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R P O L K A N D W E S T E R N R Y . . . . 
P A C I P I C O I L C O 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N C O . . 
P A 1 T . A M . P E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
P E A P L E S G A S 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R , 
T R U J I L L O M A ^ J 
P U R E O I L 
P O S T U M C E R E A L C O M P . I N C 
P R O D U C E R S A N D R E P I N E R S O I L . . . 
R O Y A L D U T C K N . Y 
R A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G C O 
B E A D I N G 
R E P U B L I C I R O N A N D S T E E L , 
R E P L O G L E S E E L ,. „ 
S T . L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 
S E A R S R O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R P ., 
S O U T H E R N P A C I P I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O P A M . P R E F 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N . J E R S E Y 
S O . P O R T O R I C O S U G A R . ! , 
S K E L L Y O I L 
T E X A S C O 
T E K A S A N D P A C 
J E W E L T E A 
T I M K E N R O L L E R B E A R C O „ 
T O B A C C O P R O D \ 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
U N I O N P A C I F I C 
U N I T E D F R U I T , 
U N I T E D R E T A I L S T O R E S 
U . S . I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U . S . R U B B E R , 
U . S . S T E E L 
U T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O P . A M E R I C A 
W A B A S H P R E F . A . . 
W E S T E R N U N I O N ] . 
W E S T I N G H O U S E 
W I L L Y S O V E R 
C i e r r e da 
a y e r A b r e M a x . K l n . C i e r r a 
44 
9 4 34 
178 
















































































































































































































































































































































































































































































































M A S B A R A T O S QUE A N T E S D E L A G U E R R A 
^ I S T E N C I A P E S D E 1 - J j 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & E p p i n í ^ 
Zulueta y Gloria 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
P r o m e d i o s d e l m e r c a d o d e a c c i o -
n e s : 
I H o y . . . . 
\ A y e r . . . . 
H a c e u n a se-
m a n a . . . 
2 0 i n -
d u s t r i a 
l e s 
1 0 1 . 6 8 
1 0 1 . 0 8 
1 0 2 . 3 6 
2 0 f e -
r r o c a -
r r i l e r a s 
8 6 . 2 9 
8 6 . 2 8 
8 6 . 0 8 
E l a z ú c a r r e f i n a d o s'e v e n d i ó h o y 
e n e l m e r c a d o l o c a l a 9 . 4 0 c e n t a -
j v o s l i b r a , o s e a u n a u m e n t o d e 10 
I p u n t o s y u n n u e v o a l t o r e c o r d p a r a 
j e l a ñ o . 
L a s n o t i c i a s q u e p o r e l c a b l e d l -
¡ c e n q u e l o s r e f i n a d o r e s i n g l e s e s q u e 
s e l i a n p r e s e n t a d o c o m o f u e r t e s c o m 
i p r a d o r e s e n e s t e m e r c a d o , t a m b i é n 
j h a n s u b i d o l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r . 
C o n l a d e m a n d a d e l a c e r o e n u n 
a l t o n i v e l o r e c o r d e x p r é s a s e e l t e -
m o r de q u e l a e s c a s e z de b r a z o s p u e -
d a d a r p o r r e s u l t a d o u n a m e r m a de 
l a p r o d u c c i ó n . 
E n lo a d e l a n t e e l t o n e l a j e p o r 
d e s p a c h a r a p e n a s s e r á i n d i c i o d e l a 
s i t u a c i ó n d e l o s n e g o c i o s , s e g ú n s e 
d i c e , p o r q u e l a i n d u s t r i a e s t á r e -
c h a z a n d o n u e v o s n e g o c i o s q u e a s c i e n -
d e n • a m i l e s de t o n e l a d a s . 
D í c e s e h o y q u e l a A m e r i c a n S u -
g a r R e f i n i n g C o . , h a v e n d i d o e l 
e d i f i c i o de 23 p i s o s , 9 0 W e s t S t r e e t 
e n u n o s ^ T . O O O . O O O . 
D í c e s e q u e e l c o m p r a d o r es J a m e s 
C o c k B r a d y . 
n a q u e t e r m i n ó e l 7 d e a b r i l f u é 
d e 1 , 9 4 2 , 1 5 0 b a r r i l e s e n c o m p a r a -
c i ó n c o n 1 , 9 0 8 , 4 5 0 b a r r i l e s p a r a l a 
s e m a n a a n t e r i o r lo c u a l e s u n a u -
m e n t o d e 3 3 , 7 0 0 b a r r i l e s . 
L a p r o d u c c i ó n d e c a r b ó n d e l a 
G r a n B r e t a ñ a p a r a l a s e m a n a q u e 
t e r m i n ó e l 3 1 ele m a r z o f u é d e 
4 , 8 7 3 , 9 0 0 t o n e l a d a s , l a m á s b a j a 
d e s d e l a p r i m e r a s e m a n a d e e n e r o , 
e n q u e e l t o n e l a j e f u é d e 3 , 4 2 7 , 9 0 0 . 
L a p r o d u c c i ó n d e l a s e m a n a q u e 
t e r m i n ó e l 2 4 d e m a r z o f u é d e 
5 , 7 0 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
j L o s e m b a r q u e s d e l o c o m o t o r a s de 
i f e r r o c a r r i l d e s d e l a s p l a n t a s m a n u -
| f a c t u r e r a s p r i n c i p a l e s a u m e n t a r o n a 
j 2 8 2 e n m a r z o s i e n d o l o s m a y o r e s 
[ d e s d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 0 , s e g ú n d a -
t o s p u b l i c a d o s p o r e l D e p a r t a m e n t o 
d e c o m e r c i o f u n d a d o s e n l o s d e l D e -
p a r t a m e n t o d e l C e n s o . 
E l A m e r i c a n P e t r o l e u m I n s t l t u t e 
( I n s t i t u t o A m e r i c a n o d e l P e t r ó l e o ) 
c a l c u l a q u e l a p r o d u c c i ó n b r u t a de 
p e t r ó l e o c r u d o p o r t é r m i n o m e d i o 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s , p a r a l a s e m a -
Q u i z á s e l v e r d a d e r o m o t i v o a q u e 
s e d e b a q u e e l m e r c a d o de a c c i o n e s 
n o h a p r e v i s t o n i d e s c o n t a d o l a a c -
t u a l s i t u a c i ó n d e l o s n e g o c i o s c o n s i s -
t e , m á s q u e n i n g u n a o t r a c o s a e n e l 
h e c h o d e q u e e l p ú b l i c o , o a q u e l l a 
p a r t e d e l p ú b l i c o q u e e s p e c u l a c o n 
l a s a c c i o n e s q u e f i g u r a n en- l i s t a e s 
h o y m á s s a b i o q u e a n t e s . H a y q u e 
t o m a r t a m b i é n e n c o n s i d e r a c i ó n e l 
h e c h o de q u e l a a c t i t u d d e l a s c a s a s 
d e c o r r e d o r e s , p o r lo g e n e r a l es m a -
t e r i a l m e n t e d i s t i n t a d e l a d e a ñ o s 
p a s a d o s . 
N o s o l o n o s e i n s t a a l o s c l i e n -
t e s a q u e e m p r e n d a n t r a n s a c c i o n e s 
e x c e s i v a s s i n ó q u e l a m a y o r í a d e l a s 
c a s a s s e v e n e n l a p r á c t i c a o b l i g a -
d a s a m a n t e n e r s u s o p e r a c i o n e s d e n -
t r o d e u n l í m i t e r a z o n a b l e . L a c o m -
b i n a c i ó n de e s t o s f a c t o r e s h a s i d o 
c a u s a de q u e m u c h o s c l i e n t e s a c e p -
t e n u t i l i d a d e s l i m i t a d a s y r á p i d a s 
c o n e l r e s u l t a d o d e q u e u n a v a n c e 
q u e h a c e 1 2 a ñ o s h u b i e r a p r o v o c a -
d o u n a g r a n e x p l o s i ó n d e e n t u s i a s -
m o p ú b l i c o p a r a l a c o m p r a a h o r a 
e n c u e n t r a a l p ú b l i c o c a s i s i e m p r e 
f a l t o de a c c i o n e s . H a y t o d á v í a n u -
m e r o s a s e x c e p c i o n e s i n d i v i d u a l e s d e ' 
e s t a r e g l a p e r o t o m á n d o l o t o d o e n 
c o n j u n t o e l p ú b l i c o s a b e h o y m á s 
q u e a n t e s . 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e p e t r ó l e o d e 
M é j i c o e n M a r z o se' a p r o x i m a r o n a 
1 2 , 2 0 1 , 0 0 0 b a r r i l e s , o s e a u n a u -
m e n t o d e m á s de 2 , 0 0 0 , 0 0 0 s o b r e 
l o s d a t o s d e f e b r e r o , m e s e n q u e 
s e e x p o r t a r o n 9 , 7 9 3 , 1 2 3 b a r r i l e s . 
E l p r o m e d i o de e m b a r q u e p a r a m a r -
zo f u é de 3 9 3 , 5 8 0 b a r r i l e s d i a r i p s , o 
s e a u n a g a n a n c i a de 4 3 , 8 2 6 b a r r i -
l e s s o b r e e l m e s a n t e r i o r . 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
A l g o m a s quieto que el d í a a n t e r i o r 
p e r m a n e c i ó a y e r e l m e r c a d o l o c a l de 
a z ú c a r , c o t i z á n d o s e n o m i n a l m e n t e e l 
¡ c r u d o a 5% c e n t a v o s l i b r e en a l m a c é n 
l y a 7% c e n t a v o s l i b r a e l re f ino . 
C O T I Z A C I O N E S D E A % t r C A R 
I T 
j L a s a n u n c i a d a s a y e r por l a S e c r e t a -
¡ r í a de A g r i c u l t u r a , de acuerdo con e l 
i D e c r e t o n ú m e r o 17'. 0 de D i c i e m b r e de 
1922. 
C o t i z a c i o n e s r e p o r t a d a s por los C o l e -
g ios de C o r r e d o r e s : 
M a t a n z a s : 5.59869 c t s . l i b r a . 
S a g u a : 5.56875 c t s . l i b r a . 
G i e n f u e g o s : 5.56875 c t s . l i b r a . 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
C a s a B l a n c a , A b r i l 1 2 . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o j u e v e s 7 a . 
m . E s t a d o s U n i d o s b u e n t i e m p o . 
G o l f o d e M é j i c o p e r t u r b a c i o n e s e n 
e x t r e m o o c c i d e n t a l , e n i n m e d i a c i o -
n e s d e B r o w s v i l l e , b a r ó m e t r o e n 
d e s c e n s o , v i e n t o s d e r e g i ó n s u r . 
P r o n ó s t i c o de l a I s l a : b u e n t i e m -
po e s t a n o c h e y p r o b a b l e m e n t e e l 
v i e r n e s , a u m e n t o de l a s t e m p e r a t u -
r a s , v i e n t o s p r i n c i p a T m e n t e d e l s e -
g u n d o c u a d r a n t e , p o s i b i l i d a d de t u r -
b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
C o t i z a c i o n e s r e d u c i d a s por el p r o c e d i -
1 miento s e ñ a l a d o en el a p a r t a d o Q u i n t o 
\ de l D e c r e t t 1770. 
( H a b a n a : 5.50340 c t s . l i b r a . 
! C á r d e n a s : 5.53123 c t s . l i b r a . 
M a n z a n i l l o : 5.49373 c t s . l i b r a . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s a d u a n a s de l a R e p ú b l i c a , c u m -
pl iendo lo d i spues to en l o s a p a r t a d o s 
p r i m e r o y octbvo del D e c r e t o 1770, h a n 
c o m u n i c a d o a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n de l o s a z ú -
c a r e s e x p o r t a d a s : 
A b r i l 10. N u e v i t a s : 10 .000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino , N e w G r l e a n s , C e n t r a l 
J a r o n ú . 
A b r i l 10. N u e v i t a s . 21 .000 s n c o a . — 
P u e r t o de dest ino , N e w G r l e a n s . C e n t r a * 
C u n a g u a . 
A b r i l 10 . S a g u a , 17 .000 . 
T o t a l , 48.000 s a c o s . 
A b r i l 11. Ñ i p e , 7.573. P u e r t o de des -
t ino , F i l a d e l f i a . 
A b r i l 11. B a ñ e s , 24.240 P u e r t o de des-
t ino , B o s t o n . C e n t r a l B o s t o n . 
A b r i l 11 . C a i b a r i é n , 1 1 . 0 0 0 . 
A b r i l 11. C a i b a r i é n , 2 5 . 0 0 0 . 
A b r i l 11. M a r i e l , 10.000. P u e r t o da-
des t ino , N e w Y o r k . C e n t r a l S . R a m ó n . . 
A b r i l 11. C l e n f u e g o s , 17 .000. P u e r t o 
de dest ino , N e w Y o r k . V a r i o s c e n t r a l e s 
N . C E L A I S & C I A 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s de-1 p a r t i r d e l 1 6 d e l a c t u a l , p a r a abo-
p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n , q u e p u e 
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e -
d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s -
t r a s O f i c i n a s : A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 a 
n a r l e s l o s I n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d * 
M a r z o d e 1 9 2 3 . 
H a b a n a , A b r i l 6 de 1 9 2 3 . 
C 2 7 1 6 l O d - ^ 
A B R I L 1 3 D E 1 9 2 3 A R I N A P r e c i o : 5 centavos 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
1 
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662,727 605,440 1,228,107 
48,384 134,127 182,511 




























E L M E R C ñ D O D E 
NEW Y O R K D E M O S T R O 
F I R M E Z ñ fl S 7 ! , G T S . 
Total . . . . 28,181 711,178 1,439,357 910,717 019,345 1,836,002 
C O T I Z A C I O N E S 
C E N T R I F U G A S D E CUBA .bus< Oü',. Devctlio» Pagados 
AZUCAKBS D E M I E L .base «9*, Dcreclio» Pagados Nom., 
C E N T R I F U G A S , D E F I L I P I N A S , base OO*. C. P. S..» 
P U E R T O RICO. CENTRIFUGAS. .base Dü*, C. F . 8 
CENTRIFUGAS, Cuba .bas'e 03*. C. F , 
C E N T R I F U G A S , No privilegiado, liase 90*, C. F . S.. 






















8.82c. © 9.0C5C. 6.143c. ® 6.30c. 
COMPRADORES 
ventas anunciadas desde el jueves 29 de marzo de 1923 
;audad precio—basb Cantidad 
en tonelada* 
E M B A R Q U E 
American Sugar Ref. Co. 8,000 
Natloiml Sugar ReL.Co. 1,222 
Especulador", ._, 1,714 
Am., Nat, Ted . i Reflnndorc* 
de otros puertos 14.286 
National Sugar-Ref. Co. , 655 
Reino Unido ' 0,000 
Refinadores y Especuladore* 4r..428 
Refinadores 22.222 
Warner Sugar Ref. 1.428 
Du Filllilun» 7.28c. c.f.s. 
.Di! Puerto Rico 7.28c. c.f .s. 
Do Cuba ü.OOc. c.f. 
Do Cubil 
Dó l'iiL-i lü Itlcu 
Do Cuba 
IX- Cuba 
















2a. 13!(. Abril 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MEECADO DE MSNESWlLES 
C H I C A G O , a b r i l 1 2 . 
E l m e r c a d o d e grranos a b r i ó f i r m e 
t l u r a n t e l a s e s i ó n de h o y . L o s p r e c i o s 
a b r i e r o n f i r m e s p e r o a l a t a r d e c e r h a b í a n 
b a j a d o en sus c o t i z a c i o n e s , m á s t a r d e 
l a s o p e r a c i o n e s d e c e r i r e r e g i s t r a r o n l a s 
s i g u i e n t e s f o r m a s : 
TEIQO 
M a y o : a b r i ó 1.23 3 |4; m á s a l t o 1.25 
t r e s c u a r t o s ; m á s b a j o 1.23 3 |4; c i e r r e 
1.24 1|8. 
J u l i o : a b r i ó 1 . 2 2 ; \ m á s a l t o 1.23 318; 
n á s b a j o 1.20 1|4; c i e r r e 1 . 2 1 . t 
S e p í i e m b r e : a b r i ó 1.19 312; m á s a l t o ; 
1.20; m á s b a j o 1.18 314; c i e r r e 1.19 1|2. 
MAIZ 
M a y o : a b r i ó 77 1 1 4 ; ' m á s a l t o 73 518;; 
n á s b a j o 77 114: c i e r r e 78 l l . 
J u l i o : a b r i ó 79 1|8; m á s a l t o 81 114; 
c á s b a j o fi9 314: c i e r r e 81 118. 
S e p t i e m b r e : a b r i ó 80 114; m á s a l t o , 
t i 318; m á s b a j o 80 114; c i e r r a 8 1 318.. 
AVXJTA 
M a y o : a b r i ó 45 314; m á s a l t o 46 114; 
n á s " b a j o 45 3|4; c i e r r e 46 118. 
J u l i o : a b r i ó 46 3 |8; m á s a l t o 86 718; 
n á s b a j o 46 114; c i e r r e 48 314. 
S e p t i e m b r e : a b r i ó 45 1|8; m á s a l t o 
15 112; m á s b a j o 44 718; c i e r r e 45 318. 
MNTECA V C O S T I I A A 8 
treg-as i n m e d i a t a s y f u t u r a s a base de 
7 . 4 0 . 
P o r e l a n t i m o n i o se p i d i ó e l p r e c i o de 
8 .76 p a r a l a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s . 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E l m e r c a d o de v í v e r e s e s t u v o a c t i v o . 
Se r e a l i z a r o n m u c h a s o p e r a c i o n e s . L o s 
p r e c i o s a q u e se c o t i z a r o n l o s p r i n c i p a -
les a r t í c u l o s f u e r o n e s t o s : 
T r i g o r o j o de I n v i e r n o , n o m i n a l . 
T r i g o r o j o , d u r o , de I n v i e r n o , 1.39 114. 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a , de 5 6 .0 0 a 60 112. 
C e n t e n o , a 94 314. 
A f r e c h o , de 27 .50 a 2 8 . 0 0 . . 
H a r i n a , de 6 .50 a 7 . 0 0 . 
H e n o , de 25 .00 a 2 6 . 0 0 . 
M a n t e c a de P u e r c o , a 1 3 . 2 0 . 
O l e o a 1 1 . 0 0 . 
G r a s a de 8 114 a 8 1|2. 
A c e i t e de s e m i l l a d e a l g o d ó n , n o m i n a l . 
Papas , de 2 .75 a 3.25, . 
F r i j o l e s , de 8 .40 a 8 . 5 0 . 
C e b o l l a s , de 2 .00 a 3 . 0 0 . 
A r r o z de 7 1|2 a 8 , 0 0 , 
B a c a l a o de 9 .00 a 1 1 . 0 0 . 
MERCADO S E AXG-ODOK 
N E W T O R K , a b r i l 1 2 . 
L o s c i e r r e s d e l m e r c a d o f u e r o n f i r -
m e s en t o d a s l a s p o s i c i o n e s . 
A l t o B a j o C i e r r e 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
I r r e g u l a r e s t u v o l i o y e l m e r c a d o 
d e a z ú c a r c r u d o c o u u n t o n o m á s 
í l o j o p a r a l o s a z ú c a r e s d e c o s t o y 
f l e t e . 
L o s r e f i n a d o r e s se n e g a r o n a se -
g u i r e l a v a n c e a s e i s c e n t a v o s , c o s t o 
y f l e t e p a r a l o s d e C u b a I n d i c a n d o 
d e s p u é s l o s v e n d e d o r e s s u d i s p o s i -
c i ó n a v e n d e r l o s c r u d o s a 5 TjS 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , n i v e l a l c u a l 
u n o s 1 7 5 , 0 0 0 s a c o s f u e r o n t o m a d o s 
p o r l o s v a r i o s r e f i n a d o r e s l o c a l e s 
p a r a e m b a r q u e a b r i l - m a y o . 
L o s r e f i n a d o r e s c o m p r a r o n t a m -
b i é n 1 5 , 0 0 0 s a c o s e m b a r q u e e n a b r i l , 
d e a z ú c a r d e P u e r t o R i c o a 7 . 7 6 
c e n t a v o s c o s t o , s e g u r o y f l e t e . M á s 
t a r d e e n e l m i s m o d í a a n u n c i ó s e l a 
v e n t a d e 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s d e a z ú c a r e s 
d e C u b a a F r a n c i a a 5 . 9 1 c e n t a v o s 
l i b r e a b o r d o , 2 , 0 0 0 t o n e l a d a s e m -
b a r q u e e n m a y o a 5 . 8 0 l i b r e a b o r -
d o a u n o p e r a d o r y 6 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
d e a z ú c a r e s d e C u b a e m b a r q u e e n 
j u n i o a 6 c e n t a v o s l i b r e a b o r d o a 
u n o p e r a d o r t a m b i é n , y s e g ú n c r e e n 
a l g u n o s p a r a l a c u e n t a d e l J a p ó n . 
P a r e c í a h a b e r a l g u n a i u c e r t i d u m b r e 
r e s p e c t o a s i e s t a ú l t i m a v e n t a i r í a 
o n o a l J a p ó n ; p e r o h a s t a l a h o r a 
d e l c i e r r e d e l m e r c a d o n o h a b í a 
n o t i c i a s d e f i n i d a s s o b r e e s t a t r a n s a c -
c i ó n . A l c e r r a r e l d í a e l p r e c i o d e 
l o s d e C u b a d e e n t r e g a i n m e d i a t a 
e r a d e 7 . 6 6 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a a g u d e z a d e l m e r c a d o d e f u t u -
r o s d e a z ú c a r c r u d o p a r e c í a g a s t a d a 
h o y , s i e n d o a s í q u e l o s " l a r g o s " p a -
r e c í a n d e s a n i m a d o s , c o n m o t i v o d e 
l o s d a t o s b a j i s t a s s o b r é l a p r o d u c -
c i ó n d e C u b a d e H i m e l y y e l h e c h o 
d e q u e e l h a b e r s e a f l o j a d o r e p e n t i -
n a m e n t e l a d e m a n d a d e l a z ú c a r r e -
f i n a d o m a n t e n í a a l o s r e f i n a d o r e s 
f u e r a d e l m e r c a d o p a r a l o s d e C u -
b a a s e i s c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . L o s 
p r e c i o s a d e m a n d a e s t u v i e r o n i r r e -
g u l a r e s , e n t r e u n p u n t o m á s a l t o y 
u n a b a j a d e 4 p u n t o s . M á s t a r d e h u -
b o r e n o v a d a y f u e r t e l i q u i d a c i ó n , d i s -
t r i b u c i ó n d e u t i l i d a d e s , l o c u a l a f l o -
j ó d e u n a m a n e r a b a s t a n t e v i v a l o s 
p r e c i o s , c e r r a n d o e l m e r c a d o d e 6 
a 1 4 p u n t o s n e t o s m á s b a j o s c o n u n 
v o l u m e n r e g u l a r d e n e g o c i o s . 
L o s i n t e r e s e s c o m e r c i a l e s y c u b a -
n o s v e n d i e r o n l o s m e s e s d i s t a n t e s 
l i b r e m e n t e . 
E X I S T E N C I A S , A R R i n O S . D E R R E T I D O S V E X P O R T A C I O N E S , 
D E L O S P U E R T O S D E L A T L V N T I C O Y D E L G O L F O 
(Sin Incluir azúcares domésticos) 
(Tomando como base la» cifras de Wlllett 4 Gray) 
E X I S T E N C I A S 
. . . . 36.119 EUslencln» en Enero 1*.., 
Existeiutas en Abril 4: . . . 
Puertos del Atlántico y del Golfo "" 268.069 
















Estados Unidos, y Cuba combinados 921.761 1,211,00!) .1,031,953 723,014 956,160 







. , . . 1,028.761 1.339,000 1,123,953 800.014 1.071.16O 1,038,5 
RECIBOS 
Recibos en Enero/Mario , 1.174,310 
E n la semana que acaba en Abril 4 114,474 
Rcíibpa Iiasta Abril 4 1,288,784 
E n la semana que acaba en ^bri l 11 
" " " " " " Mayo 2. 
Recibos desde Abril 4 a Dlcbre. 31. 




































3,097,897 2,224,500 2,005,359 2.574,037 1,976.681 
. 4,402.803. ,3,000,020 ,3,079,791.3,487,293 2,070.882 
TOMADO P A R A B E F L N A B 
Refinado en Enero/Marzo 
L u la semana que acaba en Abril 4 , . 
Refinado basta Abril 4 
En la semana que acaba en Ainii J ! . . 
. . . . .. ... .. ., 18.. 
i. n ii h « " 05, i 




































Refinado de Abril 4 á Dlcbre. 31 3,248.713 2,280.802 2,494,185 2,672,775 1,030,300 
lícflnado de Euero V a Dicbre. 31 4,472,125 3,080,763 3,191.805 3.438.303 2,610,018 
R E F I N A D O PARA L A E X P O R T A C I O N 
Exportación do Enero" 1 a Abril 4 . . 
" Abril 4 a Dlcbre. 31. 
" " Enero 1 a Dicbre. 31. 
.35.000 231.839 69,870 170,902 09.567 8,813 
575,813 348,695 231,200 564.700 133,039 
810,651 408.565 402,168 604.257 141,852 
L o s arribos semanales en los cuatro puertos del A t l á n t i c o lucron 88,271 toneladas en com 
paracion con 67,957 toneladas el a ñ o pasado y 6 3 , 118 toneladas en 1921, como s igue: 
Cuba . 
























L o s arribos de a z ú c a r e s extranjeros en N u e v a Orleans la semana p a s a d a fuerpn 126, 805 sacos 
«de C u b a , ~ — . — ~.«_MJ„^ 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
M e s 
ú l t i m a c e -
a b r i ó a l t o b a j o v e n t a r r ó 
J H I C A G O , a b r i l 1 2 . M a y o . ., 2 9 . 6 8 
E l p r e c i o quo t u v i e r o n l a s e n t r e g a s J u l i o 2 8 . 9 2 
t i m e d l a t a s , t a n t o p a r a l a m a n t e c a , c o - O c t u b r e . . . . *, 2 6 . 1 7 
no p a r a l a s c o s t i l l a s f u a r o n l o s s i g u l e n - D i c i e m b r e . . . 2 5 . 6 0 
les: ¡ E n e r o 2 5 . 6 2 
P a r a l a K a s t a c a i | • — — — 
C nt r egas I n m e d i a t a s . M ,. m m • m 1 1 . 5 0 
f u t u r a s , .. . . ,.. 1 1 . 7 0 
29 .35 
2 8 . 6 4 
2 5 . 8 2 
2 5 . 3 1 
24 .95 





P a r a l a s C o s t i l l a s 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
„ f u t u r a s . 
1 0 . 1 0 
1 0 . 4 7 
MERCADO »H TXTESUSS 
BB CHICAGO 
J H I C A G O , a b r i l 1 2 . 
E l m e r c a d o de C h i c a g o e s t u v o f i r m e 
m sus o p e r a c i o n e s . L a s c o t i z a c i o n e s d e l 
l í a f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
T r i g o n ú m e s r o 2, d u r o , 1.26 1|2. 
T r i g o n ú m e r o 2, N o r t e , 1.25 3 |4 . 
M a í z n ú m e r o 2, m i x t o , de 82 a 82 11.2. 
M a f z n ú m e r o 2, a m a r i l l o , 70 1|2. 
A v e n a n ú m . 2, b l a n c a , 47 1|4 a 4 8 . 
A v e n a n ú m . 3, b l a n c a , 45 1|2 a 46 112. 
C e n t e n o n ú m e r o 2, 84 1|2 a 8 5 . 
E l p u e r c o e s t u v o n o m i n a l . 
L a m a n t e c a a 1 1 . 4 5 . 
MERCADO DE MXNESAEES 
CHICAGO, a b r i l 1 2 . 
L a s o p e r a c i o n e s e n es te m e r c a d o de 
n i n e r a l e s f u e r o n b a s t a n t e a c t i v a s . E l 
;obre e s t u v o c o t i z á n d o s e a b u e n t o n o . 
Ta a l a m b r e p a r a t e n d i d o s e l é c t r i c o s se 
r e n d i ó a 17 1|4 y 17 318, r a s p e c t i v a m e n -
ie p a r a e n t r e g a s i n m e d i a t a s y f u t u r a s . 
E l e s t a ñ o e s t u v o m u y b a j o . Sus c o t i -
l ac iones b a j a r o n . Se v e n d i ó a r a z ó n de 
16.75, t a n t o p a r a l a s e n t r e g a s i n m e d i a -
a s y f u t u r a s . 
E l h i e r r o n ú m e r o t d e l N o r t e so co -
tizó d e 31 .00 a 3 2 . 0 2 ; e l n ú m e r o 8 d e l 
Cor te se c o t i z ó de 30 .20 a 3 2 . 0 0 ; e l 
l ú m e r o 2 d e l S u r sa e s t u v o c o t i z a n d o 
le 27 .00 a 28 . ' 00 . 
E l . p l o m o se v e n d i ó a p r e c i o s f i r m e s . 
P e d í a n p o r l a s e n t r e g a s i n m e d i a t a s a 
1.25. 
Ivís. e n t r e g a s do z i n c se h i c i e r o n a 
lase, de p r e c i o s ba jos . E l m é r c a d o n o 
t s t u v o m u y f i r m e p a r a es te m i n e r a l . 
6us p r e c i o s f u e r o n t a n t o p a r a las e n -
MERCADO DE BONOS 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
A b r . 
M a y . 
J u n . 
J u l . 
A g o . 
S e p . 
O c t . 
N o v . 
D i c . 
E n e . 
M a r . 
5 9 3 5 9 3 5 8 5 5 8 7 
6 0 2 6 0 2 6 0 2 6 0 2 
6 1 5 6 1 6 6 0 4 6 0 7 
6 3 1 6 3 1 0 1 6 6 2 0 
5 9 6 5 9 7 5 8 5 5 8 5 
4 9 5 4 9 5 4 8 5 4 8 5 
A Z U C A R R E F I N A D O 
5 7 6 
5 8 6 
5 9 6 
6 0 6 
6 1 3 
6 2 0 
6 1 2 
6 0 2 
5 8 5 
5 3 8 
4 8 5 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
X U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
L o s p r e c i o s d e l o s b o n o s se m o -
v i e r o n c o n i r r e g u l a r i d a d e n e l m e r -
c a d o r e l a t i v a m e n t e e n c a l m a d o d e 
l i o y . E l c u r s o f u é i n c i e r t o y l o s c a m -
b i o s p o r l o g e n e r a l p a r e c í a n c a r e -
c e r d e i m p o r t a n c i a . 
H u b o a l g u n a a c t i v i d a d e n t r e l o s 
f i e l a c e r o y d e l a z ú c a r s u b i e n d o l o s 
Sel 7 d e P u n t a A l e g r e S u g a r 2 p u o -
t o s y l o s d e l 5 1 |2 d e B r i a r H i l l 
S t e e l 2 I j S . L o s d e U n i ó n B a g a n d 
P a p e r d e l 6 s s u b i e r o n 1 . 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E l m e r c a d o d e a c c i o n e s a b r i ó h o y 
I r r e g u l a r , se e n c a l m ó , a l d e s a p a r e c e r 
l a p r e s i ó n d e l a s v e n t a s q u e s e e j e r -
c í a s o b r e s I g r u p o p e t r o l e r o y d e s -
p u é s se r o b u s t e c i ó m a i t e r i a l m e n t e , 
r e s p o n d i e n d o a u n a d e m o s t r a c i ó n d e 
c o m p r a s e n e l g r u p o d e l a s d e c a u -
c h o , d e a c e r o e i n d e p e n d i e n t e s y 
u n a s c u a n t a s y e s p e c i a l i d a d e s i n -
d u s t r i a l e s , e s c o g i d a s a ú l t i m a h o r a . 
O t r o s m e r c a d o s f i n a n c i e r o s y d e m e r -
c a n c í a s g e n e r a l e s t a m b i é n r e v e l a r o n 
m e j o r t o n o r e a l i z a n d o e l t r i g o , e l 
m a í z y e l a z ú c a r n u e v o s a l t o s r e -
c o r d s d e p r e c i o p a r a e l a ñ o , m i e n t r a s 
e l a l g o d ó n a b r í a f u e r t e , a u n q u e p e r -
d i ó b u e n a p a r t e d e s u g a n a n c i a a n t e s 
d e l c i e r r e . 
L a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s , q u e f u e -
r o n l a s m á s c a s t i g a d a s e n l a r e c i e n t e 
a v a l a n c h a d e v e n t a s f u e r o n l a s p r i m e 
r a s e n r e p o n e r s e . L a s p r i m e r a s g a -
n a n c i a s f l u u c t u a r o n e n t r e 1 y 2 p u n -
t o s , p e r o m u c h a s d e é s t a s se a t e -
n u a r o n m á s t a r d e a l a n u n c i a r l a 
O h i o O i l C o . , u n a r e d u c c i ó n d e 10 
c e n t a v o s , b a r r i l e n l o s p r e c i o s d e l 
c r u d o . E n t r e l a s a c c i o n e s q u e c e r r a -
r o n u n p u n t o o m á s p o r e n c i m a 
d e l a s p r i m e r a s c o t i z a c i o n e s f i g u r a -
b a n l a s p a n a m e r i c a n a s " A " y " B 2 , 
G e n e r a l A s p h a l t , M a r l a n d y C a l i -
f o r n i a n P e t r o l e u m . 
L a c r e e n c i a d e l o s e s p e c u l a d o r e s 
d e q u e l a s c o m p a ñ í a s d e c a u c h o y 
d e n e u m á t i c o s se b e n e f i c i a r á n m a -
t e r i a l m e n t e c o m o r e b u l t a d o d e l a 
p r o d u c c i ó n d e c a r r o s m o t o r e s q u e h a 
a l c a n z a d o p r o p o r c i o n e s s i n p r e c e - i 
d e n t e s a t r a j o n u e v a p o t e n c i a c o m - ' 
p r a d e r a a ese g r u p o , f i g u r a n d o K e l l y ! 
S p r i n g f i e l a l a c a b e z a d e l a l z a , c o n : 
u n a g a n a n c i a d e 3 112 p u n t o s . U n i -
t e d S t a t e s R u b b e r G o o d r i c h y L e e 
c e r r a r o n de 1 1 ] 2 a 2 p u n t o s m á s 
a l t a . I 
L a s i n d e p e n d i e n t e s d e l a c e r o y l a s i 
d e e q u i p o t a m b i é n se r e a n i m a r o n 
b a s t a n t e , r e g i s t r á n d o s e g a n a n c i a s 
n e t a s d e 1 a 2 p u n t o s p o r G u l f S t a - , 
t e s , B e t h l e h e m y C r u i c i b l c S t e e l , I 
B a ! d w - i n , A m e r i c a n a n d L i m a L o c o -
m o t i v e , P u l l m a n , A m e r i c a n C o a l y 
N e w Y o r k A i r B r a k e . A n á l o g o s p r o -
g r e s o s r e a l i z a r o n C h a n d l e r , S t u d e -
L o s p r e c i o s d e l a z ú c a r r e f i n a d o 
p a r e c í a n h a b e r l l e g a d o f i n a l m e n t e a 
u n n i v e l q u e h a c o n t e n i d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e l a d e m a n d a . E s t a m a -
ñ a n a t a n t o l a A m e r i c a n c o m o l a 
N a t i o n a l a v a n z a r o n a 9 . 4 0 c e n t a v o s , 
i g u a l a n d o e l a l t o p r e c i o d e 1 9 2 0 . L a 
F e d e r a l p e r m a n e c i ó s i n c a m b i o a 
9 . 3 0 c e n t a v o s y A r b u c k l e a 9 . 2 0 
c e n t a v o s c o n W a r n e r a 9 . 2 0 , t o d o 
m e n o s 2 p o r 1 0 0 p o r p a g o a l c o n t a -
d o . N o h u b o p r á c t i c a m e n t e d e m a n d a 
n i n g u n a p a r a p r o n t a e n t r e g a . L a s 
ó r d e n e s q u e h a b í a e n e l m e r c a d o 
e r a p a r a e m b a r q u e e n 3 0 d í a s , n o 
e s t a n d o d i s p u e s t o s l o s r e f i n a d o r e s a 
h a c e r n e g o c i o s p a r a p r o n t a e n t r e g a . 
H a b í a t a m b i é n r u m o r e s d e o f e r t a s 
d e s e g u n d a a p r e c i o s p o r d e b a j o d e 
l o s r e f i n a d o r e s p e r o e r a d i f í c i l p r e -
c i s a r e s t o s r u m o r e s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r 
r e f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s s i n c a m b i o . 
C e r r ó e n t r e n e t o s i n c a m b i o y u n a 
b a j a d e 5 p u n t o s , c o n v e n t a s d e 
8 0 0 s a c o s d e m a y o a 9 . 2 5 . 
E l m e r c a d o d e f u t u r o s d e a z ú c a r 
r e f i n a d o a b r i ó a p r e c i o s s i n c a m b i o 
C e r r ó e n t r e n e t o s i n c a m b i o y u n a 
b a j a de- 5 p u n t o s , c o n v e n t a s d e 8 0 0 
s a c o s de m a y o a 9 . 2 5 . 
C I E R R E : I R R E G U L A R . 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .63 13Í16 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 . 6 5 314 
E s t e r l i n a s , c a b l e 4.<66 
Pese t a s 1 5 . 3 1 
F r a n c o s , a l a v i s t a 6 .68 1¡2 
F r a n c o s , c a b l e 6 .69 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a 5 .77 I jS 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 18 .18 11,2 
F l o r i n e s , a l a v i s t a . . . . . 3 9 . 1 1 112 
F l o r i n e s , c a b l e 3 9 . 1 4 112 
L d r a s , a l a v i s t a . . . . . . . • • 4 . 9 7 
L i r a s , c a b l e 4 . 9 7 I j a 
M a r c o s , a l a v i s t a 0047 112 
M a r c o s , c a b l e 0047 314 
M o n t r e a l 0098 
S u e c i a 26 .58 
G r e c i a I - I T 
N o r u e g a 1 7 . 9 3 
D i n a m a r c a 1 8 . 8 8 
B r a s i l 1 0 . 7 5 
A r g e n t i n a . . 3 6 . 7 5 
C h e c o e s l o v a k i a . . 2 . 9 7 1|2 
P o l o n i a 0024 
Plata en barras 
Pesos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . ; . 




Ofertas de dinero 
F A C I L 
L a m á s a l t a . . . . 
L a m á s b a j a . . . 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o . 
C i e r r e 
O f r e c i d o . . . . . . , 
G i r o s c o m e r c i a l e s . 
M e s C e r r ó 
A b r i l 9 20 
M a y o , . 9 .2 -5 
J u n i ó 9 . 4 0 
J u l i o . 9 . 45 
A g o s t o . 9 ' 45 
b a k e r , S t e w a r t - W a r n e r , S t r o m b e r g 
C a r b u r a t o r , W i l l y s - O v e r l a n d p r e f e r i -
d a s M a c k T r u c k , A m e r i c a n W o o l e n , 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r , A s s o c i a t e d D r y 
G o o d s y O t i s E l e v a t o r . 
N o h u b o e x p l i c a c i ó n d e l a b a j a de 
6 p u n t o s e n A m e r i c a n E x p r e s s c u -
y a s g a n a n c i a s c o r r i e n t e s se d i c e q u e 
s o n s a t i s f a c t o r i a s . 
E l d i n e r o a d e m a n d a a b r i ó a 5 
p o r 1 0 0 p e r o se a f l o j ó h a s t a 4 1|2 
d u r a n t e l a h o r a d e l m e d i o d í a y l u e g o 
s u b i ó a 4 q u e f u é l a c o t i z a c i ó n d e l 
c i e r r e . 
R E V I S T A D E T A B A C O 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
L a s c a s a s i m p o r t a d o r a s d e l t a b a c o 
d e S u m a t r a h a n r e c i b i d o m u e s t r a s 
d e s u s r e c i e n t e s c o m p r a s y l a s o f r e -
c e n a l a i n s p e c c i ó n . E s t o h a d a d o 
a l g u n a v i d a a u n m e r c a d o p o r l o d e -
m á s t r a n q u i l o , y l o s c o m p r a d o r e s 
l o c a l e s y d e f u e r a d e l a c i u d a d h a n 
p a s a d o b a s t a n t e t i e m p o i n s p e c c i o n a n 
d o d i c h a s m u e s t r a s l o c u a l h a d a d o 
p o r r e s u l t a d o u n v o l u m e n r e g u l a r 
d e n e g o c i o s . H a s t a a q u í l a h o j a 
n u e v a d e S u m a t r a h a e s t a d o a l c a n -
z a n d o a l t o s p r e c i o s . L a s n o t i c i a s d e 
C u b a h a n c o n v e n c i d o a l c o m e r c i o 
l o c a l q u e h a b r á u n a g r a n p r o p o r c i ó n 
d e r a m a b u e n a e n l a c o s e c h a d e e sa 
i s l a e s t e a ñ o , y se e s p e r a p o r l o g e -
n e r a l u n a l z a d e l o s p r e c i o s . M u -
c h o s r e p r e s e n t a n t e s d e c a s a s d e N e w 
Y o r k h a n e s t a d o e n C u b a r e c i e n t e -
m e n t e e s t u d i a n d o l a s i t u a c i ó n d e 
1 9 2 3 a p r i m e r a m a n o y c o n f e r e n -
c i a n d o c o n s u s c o m p r a d o r e s . 
P u e r t o R i c o p r o m e t e u n a c o s e c h a 
b a s t a n t e c o n s i d e r a b l e , y a u n q u e se 
h a n e f e c t u a d o a l g u n a s v e n t a s a a l -
t o s p r e c i o s , a q u í se o p i n a q u e e l 
p r o m e d i o d e l p r e c i o e s t a r á a l g o p o r 
d e b a j o d e l q u e r e g í a p a r a l a c o s e -
c h a d e 1 9 2 2 . 
L a s i t u a c i ó n d e l p a í s es a l g o q u i e -
t a , a u n q u e h a n h a b i d o a l g o m á s o 
m e n o s a c t i v i d a d e n W i s c o u n s i n d a n -
d o p o r r e s u l t a d o l a v e n t a p o r e l p o o l 
d e p o r 1 o m e n o s 1 , 0 0 0 , 0 0 0 d e l i b r a s 
d e l o s g r a d o s i n f e r i o r e s . 
5 






A c e p t a c i o n e s de l o s b a n c o s . . . . 4 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 5 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s 5 
P a p e l m e r c a n t i l 5 a 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NETW Y O R K , a b r i l 1 2 . 
L i b e r t a d , 3 112 p o r 100. m á s a l t o , 
101 3 . 8 2 ; m á s b a j o 101 1 .S2; c i e r r e 
101 1 .32 . 
P r i m e r o 4 p o r 100, s i n c o t i z a r , 
j S e g u n d o 4 p o r 100, s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 ] | 4 p o r 100, m á s a l t o , 
97 3 0 . 3 2 ; m á s b a j o 97 2 2 . S 2 ; c i e r r e 
97 3 0 . 3 2 . 
S e g u n d o 4 114 p o r 100, m i s a l t o 
97 2 9 . 3 2 ; m á s b a j o 97 2 0 . S 2 ; c i e r r e 
¡ 9 7 2 7 . 3 2 . • 
¡ T e r c e r o 4 1|4 p o r 100, m á s a l t o 
¡ 9 8 1 7 . 3 2 ; m á s b a j o 98 1 2 . 3 2 ; c i e r r e 
j 98 1 5 . 3 2 . 
; C u a r t o 4 1¡4 p o r 100, m á s a l t o 98 1.S2; 
1 m á s b a j o 97 2 4 . 3 2 ; c i e r r e 9 8 . 
i U . S . V i c t o r i a 4 3 ¡ 4 . p o r 100, m á s 
a l t o 100 2 . 3 2 ; m á s b a j o 100; m á s a l t o 
cmtv 
BOLSA DE PARIS 
¡ P A R I S , a b r i l 1 2 , 
| L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n i r r e g u l a r e s en 
; l a B o l s a h o y . 
R e n t a s f r a n c e s a s d e l 3 x 100 a 57.60. j 
E m p r é s t i t o d e l 4 x 100 a 7 4 . 5 0 . 
C m b i o s o b r o L o n d r e s a 6 9 . 8 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z a a 1 5 . 0 5 . 
BOLSA DE MADRID 
M A D R I D , a b r i l 1 2 . 
F r a n c o s .• 
E s t e r l i n a s 
43 .75 
3 0 . 4 1 
KEWYO»R,Ü.S.A. 
EN EL SANAT0GEN ENCONTRAREIS JUVENTUD, BE-
LLEZA Y FUERZA 
ALIMENTO RECONSTITUYENTE a base de Glicercios-
fato de sosa y caseína. Mejora el apetito, regula la di 
gestión, aumenta el peso, y fortalece el sistema ner-
vioso. De venta en toda^ las farmaciar, 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
P o r e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l -
t u r a se r e d a c t ó c o n f e c h a 3 d e 
A h r i í l a s i g u i e n t e r e s o l u c i ó n : 
" E n c u m p l i m i t n t o d e l o q u r » 
d i s p o n e e i p á n - a f " . f i n a l d e l n ú -
m e r o 8 é p ü n » o d e l D e c r e t o 1 7 7 0 
d e 9 a e D i a o n i l n c d e 1 9 3 3 , s e 
h a c e p ú b l i c o p a i í . c o n o c i m i e n t o 
g e n e r a l q u e lo* , p r o m e d i o s o f i -
c i n l t ' s d e l a c o t í / a c i ó n d e l a z ú c a r 
e n c a d a m í a d e l a s p l a z a s d e 
l o s s e i s C o l e g i o " d " C o r r e d o r e s 
d e C o m e r c i o y Ts» i a r i o s C o m e r -
r i a h - s e x i g i e n t e s , h a n s i d o , e n 
l a s e g u n d a q u i n c e n a y m e s d o 
M a r z o d*» 1 9 2 3 , l a - s i g u i e n t e s : 
C t T S . l i b r a . 
H a b a n a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 1 6 4 1 6 3 3 
M e a . . . . . . 5 . 1 6 5 5 3 8 
M a t a n z a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 3 5 4 4 6 3 3 
M e s . 5 . 3 5 5 8 3 8 
C á r d e n a s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 1 9 1 9 6 3 3 
M e s . . . . . . . 5 . 1 9 3 3 3 8 
C i e n f u e g o s . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 3 3 6 3 3 8 3 
M e s . . . . . . . 5 . 3 3 7 6 1 3 
S a g u a . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 2 3 7 5 8 8 3 
M e s . . . . . . . 5 . 3 3 8 9 6 3 
M a n z a n i l l o . 
S e g u n d a q u i n c e n a 5 . 1 5 4 4 6 3 3 
M e s . 5 . 1 5 5 8 3 8 
Y q u o d i c h o p r o m e d i o d e c o -
t i z a c i o n s se b a o b t e n i d o d e 
a c u e r d o c o n l a s r e g l a s e s t a b l e -
c i d a s e n e l n ú m e r o S é p t i m o d e l 
e x p r e s a d o D e c r e t o y t e n i e n d o e u 
c n e n t a l o s d a t o s y a n t e c e d e n t e s 
q u e p a r a t a l f i n se h a n a p o r t a -
d o a j u s t á n d o s e a l o q u e d i s p p -
n c e l p r o p i o D e c r e t o " . 
DE HACIENDA 
A R T E S G R A F I C A S 
L a A s o c i a c i ó n d e A r t e s Gráficas 
h a s o l i c i t a d o d e l a Sec re t aT ía da 
i H a c i e n d a a u t o r i z a c i ó n p a r a llevar na 
j , l i b r o d e l i m p u e s t o d e l 1 por 100 
j e n v e z d e d o s c o m o l o t i e n e resuelto 
i l a C o m i s i ó n d e l r e f e r i d o impuesto. 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
S i E d i f i c i o s , L a Afajor, 
S u r t e a t o d a s l a s lamaclau. 
A b i e r t a l o s d l a a laboraMea 
h a s t a l a s 7 d e l a iioclis y loa 
f e s t i v o s h a s t a las diez y me-
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el día 
e l d o m i n g o 22 de a b r i l de 
1 9 2 3 
F A R i M C I A S QUE ESTARAÍ 
ABIERTAS HOY 
BOLSA DE BARCELONA 
CLEARINGHOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r el C lea r ing^ H o u s e de l a H a b a n a as -
« c e n d f e r o n a $ 5 . 3 4 0 . 9 2 6 . 4 1 . 
S a n M i g u e l y O q u e n - l o . 
J e s ú s d e l M o n t e n f lm,ero S14, 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 ^ . 
J e g ú s d e l M o n t e n ú m e r o t \ \ 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . , . . 
1 7 , e n t r e F y G . . ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 8 . 
l ' a n t a R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . _ 
R e v i l l a g i g e d o y A p o o a c » , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 5 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o « 1 » ) 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 , 
O b i s p p n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a » . 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 » , 
C a s e r í o L l y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 5 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d i n a 7 7 . i j . A , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
1 1 y M . V e d a d o . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n a 
C á r d e n a s y M o n t e , 
H a b R n a v J e s ú s M a r t a . 
B A K C I S L O N A , a b r i l 1 2 . 
D O L L A R N o se c o t i z ó 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , a b r i l 1 2 . 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o , 59 l ! 4 . 
i F . C U . d e l a H a b a n a , 9 2 . 
T I P O S D E C A M B I O ! v a l o r e s a z u c a r e r o s 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 , 
j A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s S00; rn . l ; 
I a l t o 79 ; m á s b a j o 78 1|2; c i e r r e 79 . 
1116 i O u b a n A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 6C00 
p a r I m á s a l t o . S 5 1¡4; m á s b a j o 34 3 |2 ; ele 
A B R I L l : 
N E W Y O R K " , c a b l e . . . . 
N E W Y O R K , v i s t a . . . , 
L O N D R E S , c a b l e . . . . 
L O N D R E S , v i s t a . . . , 
P A R I S , c a b l e 
P A R I S , v i s t a 
B R U S E L A S , v i s t a . . . , 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . , 
I T A L I A , v i s t a . . . . . . 
Z U R I C H , v i s t a 
A M S T E R D A M , v i s t a . . . 
M O N T R E A L , v i s t a . . , . 
4 . 6 7 
4 .66 
•5.82 
3 5 . 3 9 
5 .02 
18 .38 
•"• I' . u .'> 
C u b a C a n o S u g a r . V e n t a s S00; m á s 
a l t o 17 S]4; m á s b a j o 17 314; c i e r r e 
C u b a Carie S u g a r p r e f . V e n t a s 2400; 
má.3 a l t o 62 I | 4 ; m á s b a j o 6 1 ; c i e r r e 
Oí 1|4. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . V e n t a s 8SO0: 
m á s a l t o 67 3lS; m á s b a j o 66 1|2; c i é -
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
- A N T I G U O S M U E L L E S D E S A N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cabano Americana (AI,n|lceB* 
de San Jo«é) tiene el gusto de avisar por este medio a K» ^ 
ñores embarcadores de tabaco, frutos del país y mercanci ^ 
general, por los vapores de la New York and tuba 
Steamship Company (Ward Une) que recibirá la w * * ? ^ 
embarque por los vapores de la expresada Compañía, e ^ 
muelles desde el lunes de cada semana iasta el viernes ^ ^ 
4 p. m., para los vapores que salen los sábados a j * * ^ 
c2ftsa 0 .98 l ^ ' r r e 66 3 
L a P r e n a a A s o c i a d a es l a ú n i c a 
^ « L e e e l d e r e c h o d e u t i U z a r . 
A d u c i r l a s , l a s n o t i c i a s c a -
M o f l e a s a n * ^ n e s t e 
o a b l t q u e a . a s í c o m o i t i n i 
f i a l a u e e n e l m i s m o ae I n s e r t e . 
i l c a * 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r r i o i a d e l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
E A m e s e a l A - 6 2 0 1 
l í e n t e e n e l C e r r o 7 J e s d « d t í 
M o n t e . T « l é í o n o I - 1 9 f 4 
N O R U E G A R E H A C E S U 
N E X O C O M E R C I A L E N 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
^ E W CON ESTADOS UNIDOS 
~ ? \ ^ T ™ M i n i s t r o d e E s t a d o , 
M ; rti l a t a r d o d o m a ñ a n a a f m 
í ' ^ o r u n í c o n s n l t a c o n d l v o r a o s 
< " ' ^ « M Í Í a r i o s f r a n c e s e s a c e r c a 
r i a S S T e ñ Q n e se e n c u e n t r a 
fa « o s t i ó n d e R e g r a c i ó n o s . 
0 1 0 P A S A Y P O K T Ü G A I . 
^ f a ^ d o ^ c a n t i l a u e n e g o -
• ú l t i m a m e n t e l o s g o b i e r n o s d e 
d a r o n u i t i m f i r m a d o a n o -
l í c o n Y e S f o e s t i p u l a l a l i b r e 
[ « p o r t a c i ó n d e v i n o s p o r t u g u e s e s e n 
N 0 S e f Í m a r e s t e t r a t a d o ^ r e y o c a 
^ J v f a c t o l a c l á u s u l a e n e l t r a t a d o 
Pnn E s P ¿ a s o b r e v i n o s d e a l t a g r a -
d u a c i ó n T l c o h ó l i c a y p e r m i t e a s i m i s -
~ n «ni i m p o r t a c i ó n . 
^ tti f i n d e e s t e c o n f l i c t o a r a n c e l a -
r i 0 % ü e b a c o s t a d o a N o r u e g a m i -
nenes de p e s o s y a r r u m a d o e n p a r -
ffi su e x p o r t a c i ó n d e p e s c a d o , se 
c ^ p r a e n e x t r e m o b e n e f i c i o s o , 
S ¿ o r a s e r á p o s i b l e a b r i r d e 
S o l o s g r a n d e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
Je l a i n d u s t r i a p e s q u e r a y se r e s t a -
b l e c e r á n l a s l í n e a s d e N o r u e g a . E s -
n a ñ a y P o r t u g a l . 
l a ú n i c a p a r t e d e l a l e g i s l a t u r a 
• p r o h i b i c i o n i s t a q u e r i g e e n N o r u e g a 
en l a a c t u a l i d a d , p r o h i b e l a i m p o r t a -
d ó n Y v e n t a d e l i c o r e s e s p i r i t u o s o s 
v a l c o h o l , s i se e x c e p t ú a n a q u e l l a s 
ocasiones e n q u e se e m p l e e n c o n f i -
nes t e r a p é u t i c o s y t é c n i c o s . 
T T Í R O I J I A N E G O C I A R A U N T R A T A -
DO C O V 1 .0S E S T A D O S U N I D O S 
C O N S T A N T I N O F L A , a b r i l 1 2 . 
E l d i a r i o A k a s h m n p u b l i c a h o y 
n n a i n f o r m a c i ó n a n u n c i a n d o q u e e l 
c o b i e r n o t u r c o e s p e r a e n t a b l a r e n 
breve n e g o c i a c i o n e s c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s a f i n d e c o n c e r t a r u n t r a t a -
do a g r e g a n d o q u e l a d e l e g a c i ó n o t o -
m i i a t r a t a r á d e c a m b i a r i m p r e s i o -
nes a este r e s p e c t o c o n l e r e p r e s e n -
t a n t e , a m e r i c a n o e n L a u s a n a . 
I n s i n ú a d i c h a i n f o r m a c i ó n q u e y a | 
se h a n l l e v a d o a c a b o c o n v e r s a c i o n e s I 
p r e l i m i n a r e s c o n e l C o n t r a - A l m i r a n -
te B r i s t o l , a l t o c o m i s a r i o a m e r i c a n o 
en C o n s t a n t i n o p l a . 
SE A P L A Z A H A S T A J U N I O E L 
O O S G R E S O C O M U N I S T A 
R I G A , a b r i l 1 2 . 
E l C o n g r e s o d e l p a r t i d o c o m u n i s -
ta de t o d a s l a s R u s i a s , c u y a s e s i ó n 
inaugura l d e b i ó h a b e r s e c e l e b r a d o 
pl pasado d o m i n g o , h a s i d o a p l a z a -
do hasta e l m e s d e j u n i o . 
F L E T C H 
E C I B I O 
D O A M 
N A A L E M A N I A N I E G A L A 
E X I S T E N C I A D E U N A 
N U E V A P R O P O S I C I O N 
S E I N V E S T I G A R A N L A S Q U E J A S 
E X S O L D A D O S Y A D M I T E N L A 
D E L O S 
O P O S I C I O N 
F R A N C I A E S T O R B A E N E L R U H R 
E G R U P O V E N C E D O R C O M B A T E E L M O D O 
P A S I V O D E A C T U A R E N E S T E P R O B L E M A 
L A C U E S T I O N D E L R U H R , S O B R E E L T A P E T E 
LONDRES, abril 12. 
HOY se ha conjurado la crisis parlamentaria, habiendo cedido el 
gobierno a las demandas laboristas comprometiéndose a nombrar una comi-
sión que investigue las quejas de los ex-soldados y permitiendo la opisición 
que el Presidente abandonase su puesto a fin de discutir el asunto pen 
diente. 
Entonces, en conformidad con la usanza constitucional de que las que-
jas deben oirse antes de facilitar los suministros, la Cámara empezó a dis-
cutir varios asuntos, incluso la cuestión de los graves estorbos con que tro-
pieza el gobierno inglés a consecuencia de la actuación francesa en el 
Rubí. 
Habiendo durado la discusión unas tres horas, con solo unos cuantos 
brotes ocasionales de efervescencia en los bancos laboristas, Sir Philips 
Lloyd Green, en nombre del gobierno propuso la clausura, y esto se adoptó-
p o r 2 4 2 c o n t r a 1 5 5 , y l a m o c i ó n d e 
q u e e l P r e s i d e n t e d e j e s u a s i e n t o f u é 
a c e p t a d a s i n o p o s i c i ó n . 
E l g o b i e r n o c o m p e n s ó d e e s t a m a -
n e r a l o s e f e c t o s d e s u d e r r o t a d e l 
m a r t e s , c o n u n a v o t a c i ó n q u e d e -
m u e s t r a s u m a y o r í a n o r m a l , p o r m á s 
q u e se c r e e g e n e r a l m e n t e q u e s u 
p r e s t i g i o h a s u f r i d o b a s t a n t e . A e s t e 
p r o p ó s i t o S t a n l e y B a l d w i n , e l M i n i s -
t r o d e H a c i e n d a , q u i e n , p o r h a l l a r s e 
a f ó n i c o e l P r i m e r M i n i s t r o , o c u p a 
t e m p o r a l m e n t e s u p u e s t o , es b l a n c o 
d e c o n s i d e r a b l e s c e n s u r a s h a s t a d o 
l o s s u y o s , y d e l o s p e r i ó d i c o s p o r h a -
b e r m a n e j a d o d e u n a m a n e r a i n h á b i l 
y s i n t a c t o l a s i t u a c i ó n , c a y e n d o e n 
m a n o s d e l o s l a b o r i s t a s . 
E s t a n o c h e e l d e b a t e s o b r e e l R u h r 
se r e l a c i o n a b a p r i n c i p a l m e n t e c o n 
a s u n t o s t é c n i c o s ; p e r o r e v e l ó e l c o n -
t i n u o y p r o f u n d o d e s c o n t e n t o d e l o s 
m i e m b r o s d e l a o p o s i c i ó n , c o n m o t i -
v o d o l a p o l í t i c a d e l g o b i e r n o , d e 
n e u t r a l i d a d b e n é v o l a h a c i a Ta a c t u a -
c i ó n f r a n c e s a . 
• U n o d e l o s e f e c t o s d e l a c r i s i s 
h a s i d o e v i t a r l o q u e p r o b a b l e m e n t e 
h u b i e r a s i d o u n d e b a t e m u y a g r i o 
s o b r o l a p o l í t i c a a g r í c o l a ; p e r o c o -
m o q u i e r a q u e l o s m i n i s t r o s n o e s -
t a b a n d i s p u e s t o s a s e g u i r l a p o l í t i c a 
s e m i - p r o t e c c i o n i s t a p r o p u e s t a p o r e l 
t r i b u n a l a g r í c o l a , p u e d e p r e s u m i r s e 
q u e h a n e s c a p a d o a f u e r t e s c r í t i c a s 
d e l o s e l e m e n t o s p r o t e c c i o n i s t a s q u e 
e x i s t e n b a s t a e n t r e s u s m i s m o s p a r -
t i d a r i o s . 
PLAN SOCIALISTA DE 
REPARACIONES 
P A R L S , a b r i l 1 2 . 
L o s p r i n c i p a l e s p u n t o s e n 
e l p l a n d o r e p a r a c i o n e s a p r o -
b a d o e n l a r e u n i ó n q u e h a c e 
p o c o c e l e b r a r o n l o s s o c i a l i s -
t a s d e F r a n c i a , l a G r a n B r e -
t a ñ a , B é l g i c a o I t a l i a c o n l o s 
d e A l e m l a i n i a , e n B e r l í n , s o n 
l a r e n o v a c i ó n d e l a s r e g i o n e s 
d e v a s t a d a s e n F r a n c i a y e n 
B é l g i c a a e x p e n s a s d e A l e -
m a n i a y e n p a r t e ( p o r o b r e r o s 
a l e m a n e s , l a a n u l a c i ó n d e l a s 
d e u d a s i n t e r a l i a d a s c o n u n a 
c o r r e s p o n d i e n t e r e d u c c i ó n e n 
l a d e A l e m a n i a , l a d e s m i l i t a -
r i z a c i ó n d e l a r i b e r a i z q u i e r -
d a d e l B h i n bti<"o e l c o n t r o l 
d e l a L d g a d e l a s N a c i o n e s y 
l a í « © c o n s t m c c i ó n e c o n ó m i c a 
d e E u r o p a . 
A s í l o h a c e s a b e r h o y e l 
d i a r i o " I / O e u v r e " , ó r g a n o 
o f i c i a l d e l P a r t i d o S o c i a l i s t a 
M o d e r a d o e n F r a n c i a . E l C o n -
g r e s o s o c i a l i s t a n o h a d a d o 
c o m i e n z o a l a p u b l i c a c i ó n 
o f i c i a l d e l p l a n , p u e s l o s d e -
l e g a d o s e s p e r a n a q u e s e a r a -
t i f i c a d o p o r s u s p a r t i d o s r e s -
p e c t i v o s . 
NICOLA SACCO DEBE SER 
ENVIADO A UN MANICOMIO 
M U Y E F I C I E N T 
D I S T A N C I A 
B O S T O N , a b r i l 1 2 . 
L o s a l i e n i s t a s , d e s p u é s d e e s c u - ¡ 
\char l a s i n s t r u c c i o n e s d e l J u e z j 
W e b s t e r T h a y e r , d e l t r i b u n a l s u p e - i 
r i o r , o r d e n á n d o l e s q u e o b s e r v a s e n i 
los í n t o m a s q u e p r e s e n t a b a N i c o l a | 
Sacco. c o n v i c t o j u n t o c o n B a r t o l o - j 
meo V a u z e t t i , e n 1 9 2 1 , d e l a s e s i n a - i 
to de u n p a g a d o r y d e s u g u a r d a e n 
South B r a i n t r e e , y p r e s e n t a s e n u n ! 
i n f o r m o a c e r c a de s u . e s t a d o m e n t a l , 
d e c l a r a r o n h o y q u e , a s u f u i c i o , t i e - ' 
e n a g e n a d a s l a s f a c u l t a d e s m e n t a - ¡ 
les y n e c e s i t a de l o s c u i d a d o s y d e l | 
t r a t a m i e n t o q u e s ó l o p u e d e n d a r s e | 
en u n h o s p i t a l , d e b i e n d o s e r e n v i a -
do a u n a de l a s i n s t i t u c i o n e s q u e se 
dedican a l a c u r a d e d e m e n t e s . 
P A R I S , a b r i l 1 2 . 
E l G r a n D u q u e A l e j a n d r o d e R u 
s i a d i ó h o y a l a p u b l i c i d a d u n a c o 
m u n i c a c i ó n e n r e s p u e s t a a l a s p r e -
A P E R T U R A D E L 
H O T E L " R E G I N A " 
A y e r q u e d ó a b i e r t o a l p ú b l i c o e l 
s u u t u o S o ' ^ o t e l R e g i n a " , s i t u a d o e n 
l a c a l l e d e A g u i l a 1 1 9 , f r e n t e a l o s 
A l m a c e n e s d e " F i n d e S i g l o " y d e l 
E L V I O L I N I S T A J U A N 
M A N E N H A S A L I D O Y A 
R U M B O A L A H A B A N A 
L O Q U E P R O P U 
( V I E N E D E L i A P R I M E R A P A G I N A ) 
g i m e n a c t u a l e n M é j i c o , p o r p a r t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , h a b r á s i d o y a 
s / j l u c i o n a d a e n e sa é p o c a , e v i t á n d o -
se a s í l o s d i s g u s t o s y c o n t r a t i e m p o s 
q u e h o y se t e m e n . 
R E S E R V A O F I C I A L S O B R E L A S 
I N S T R U C C I O N E S E N V I A D A S A 
F L E T C H E R 
W A S H I N G T O N , a b r i l 1 2 . 
, L o s f u n c i o n a r i o s d e l d e p a r t a m e n -
t o d e B o t a d o r e l a c i o n a d o s c o n l o s 
a s u n t o s p a n a m e r i c a n o s , se a b s t u v i e -
r o n d e a f i r m a r o n e g a r l a s n o t i c i a s 
p r o c e d e n t e s d e S a n t i a g o , a n u n c i a n -
d o q u e so h a b í a n c a b l e g r a f i a d o i n s -
t r u e b i o n e s a l E m b a j a d o r F l e t c h e r , a 
f m d e q u e s i r v i e s e n d e o r i e n t a c i ó n 
a l o s d e l e g a d o s a m e r i c a n o s c u a n d o 
t r a t a s e n d e l a p r o p o s i c i ó n p r e s e n t a -
d a p o r C o s t a R i c a p a r a r e o r g a n i -
z a r l a J u n t a d e G o b i e r n o d e l a 
P a n A m e r i c a n a d e e s t a c a p i t a l . 
" L A N A C I O N " A N U N C I A O P O S I -
C I O N A L P L A N N O R T E A M E R I C A -
N O S O B R E L A J U N T A D E G O B I E B 
N O P A N A M E R I C A N A 
B U E N O S A I R E S , a b r i l 1 2 . 
" L a N a c i ó n " , a l c o m e n t a r e l p l a n 
d e r e o r g a n i z a c i ó n d e l a U n i ó n P a n -
a m e r i c a n a p r o p u e s t o p o r l a d e l e g a -
c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s , i n d i c a 
q u e p r o v o c a r á v i v a o p o s i c i ó n , a c a u -
i s a d e l o s d e f e c t o s f u n d a m e n t a l e s d e l 
m i s m o , p u e s s u p r i n c i p i o , e s e n c i a l es 
e l l i m i t a r e l n ú m e r o d e m i e m b r o s , 
h a c i é n d o l o i d é n t i c o a l d e l a s n a c i o -
n e s a c r e d i t a d a s p o r l a v í a d i p l o m á -
t i c a e n W a s h i n g t o n , e x c l u y e n d o a s i 
d e u n m o d o a u t o m á t i c o , a c u a l q u i e r 
g o b i e r n o q u e m o m e n t á n e a m e n t e n o 
t u v i e s e u n r e p r e s e n t a n t e e n a q u e l l a 
c a p i t a l . 
A g r e g a e l c i t a d o d i a r l o , q u e e l 
h a b e r n o m b r a d o p r e s i d e n t e p e r p é t u o 
¡ a l s e c r e ¿ a r i o d e E s t a d o a m e r i c a n o , 
I c o l o c a a l o s E s t a d o s U n i d o s e n u n a 
j p o s i c i ó n d e s u p r e m a c í a d e l a c u a l es 
i m p o s i b l e d e s p o j a r l o s . 
g u n t - a s q u e d e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 1 c u a l es p r o p i e t a r i o , n u e s t r o v i e j o y 
se l e h i c i e r o n , c o m o c o n s e c u e n c i a d e b u e n a m i g o D o n J o s é A l v a r e z , d e 
s u m e n s a j e a l p u e b l o a m e r i c a n o , p u - 1 s o b r a c o n o c i d o e n e s t a c i u d a d , p o r 
b l i c a d o e l j u e v e s , a p e l a n d o a s u s h a b e r s i d o d u e ñ o , d u r a n t e m u c h o s 
b u e n o s s e n t i m i e n t o s p a r a q u e o t o r - a ñ o s d e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " , 
g u e s u a y u d a m o r a l a l p u e b l o r u s o 1 E l H o t e l " R e g i n a ' q u e a n t e s se 
v í c t i m a d e s u s g o b e r n a n t e s . L o s c a - " a m ó " P e n s y l v a m a , es s m d u d a a l 
d e l o s E s t a d o s U n i - ; g u n a , e n t r e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
Gran acto histórico . . . 
(VIJCXE D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
g i s t rado P r a t , e n c a r g a d a d e d e t e r -
m i n a r l as r e s p o n s a b i l i d a d e s a d m i -
n i s t r a t i v a s h a c o m e n z a d o s u s s e s i o -
nes, i n s t a l á n d o s e e n l a P r e s i d e n c i a 
upI Conse jo de M i n i s t r o s . 
R e v i s a r á l a s c u e n t a s y l o s g a s t o s 
W la c a m p a ñ a d e M a r r u e c o s . - d ü r a n -
le estos ú l t i m o s a ñ o s , p a r a v e r l a 
d i v e r s i ó n q u e se h a h e c h o d e l o s d i s -
« j n o s c r é d i t o s c o n f o r m e a l a s l e -
M L l V E R R l A L E V A N T A E L E S -
A AIS D A R T E D E L A L E N G U A D E 
C E R V A N T E S 
V A n l ^ r l a P r e n s A A s o c i a d a . ) 
r í a ^ s t i n g u i d o e s c r i t o r J o s é M a -
ci^h r r í a ' e n u n a r t í c u l o q u e 
UnlAn < h ^ B - c - ' p r o p o n e l a 
<t* t a de t o d o s l o s e s c r i t o r e s 
- l e n g u a c a s t e l l a n a , a f i n d e l u -
l e m n , a C O ü t r a l a i n t r u s i ó i i d e o t r a s 
se h a h i o 6 0 , l o s t e r r i < - o r i o s d o n d e h o y 
« a b l a e l c a s t e l l a n o . 
d e n t r ü n C i i a e l s e ñ o r S a l a v e r r í a q u e 
^ 1 i n u n L 1 ^ 0 0 ; C u a n d o l a s P u g n a s 
P r e D o r ^ ; . U c l l e u P o r a l c a n z a r l a 
a t o d a . ' n C l a ' 61 e s P a ñ o 1 d o m i n a r á 
^ U d a l . SU p u j a n z a y a b u n d a n t e 
N 1 A t T ^ O Í Í P A I ? A P E R I O D I S -
Í P n , E V M A L A G A 
^ A L A r / , P r e i i s a A s o c i a d a . ) 
^ A b - A , a b r i l 12 
'•reno3menn5c(;falfi1da(Í h a r e g a l a d o t e -
^ n s t r u c c i i i n i L a m P o s ^ 1 t o , p a r a l a 
do a Tq, ^ d e P a n t e ó n d e s t i n a -
Pn « s t a ciuPdearÍ0distas 1 " * f a l l e z c a n 
^ H ^ k t a T ^ 
LA ACTITUD b r l SOVIET 
Londres , a b ^ T i T " 
^ e r g í a ^ ^ ™ ! 1 1 ^ c o n v i g o r o s a 
8la3 « i s t l a n a l , * l l a c i a l a s 
c,eI V i c a r i o J ^ c i e n t o e j e c u c i ó n 
l l a e o n d e n a g i T r a l , B u t ^ a k a v i t i c h 
> l i a k , aeesnta ^ e s t a a l A r z o b i s p o 
b i s p o de C a í J r K m a d a P o r e l A r z o -
,Sl-esia A n e í í f b U r y ' P r i m a d o d e l a 
^ ' c a n o d ° S Y C 0 a í a ' ^ A r z o b i s p o a n -
n e ' ^ R a b í u 1 e l C a r d e n a l B o u r -
^ 1 e é í c t o g1enera l B r a ^ 
0 t r 3 s a l t n t ^ 0 d e s a l v a c i ó n , y d e 
^ ^ l l l r ^ ' T ^ de d i V ¿ r s a 3 
^ e e n c i a s r o f S e n t a n ea5 i t o d a 8 l a s 
en ^ S l a t S f 0 ^ 3 q U e 80 P r a c t i c a u 
lo^BerPers0heifa V a d i r i s i d a a t o d o . 
b l e g r a m a s q u e 
d o s l l e g a r o n , p r e g u n t a n e l G r a n D u -
q u e d e q u é m o d o p o d r í a o t o r g a r s e 
ese a p o y o m o r a l . H e a q u í l a r e s -
p u e s t a : 
" E l a p o y o m o r a l q u e y o o s i m -
p l o r o m a n d é i s a l p u e b l o r u s o d e b e 
m a n i f e s t a r s e e n v u e s t r a s o r a c i o n e s 
d e e l e v a d o c a r á c t e r e s p i r i t u a l y e n 
v u e s t r o s p e n s a m i e n t o s . I m a g i n a o s 
q u e e x i s t e u n ' e n f e r m o a q u i e n p r o ^ 
f e s a i s a c e n d r a d o a f e c t o y q u e se e i ^ 
c u e n t r a m u y l e j o s d e v o s o t r o s , y e n -
t o n c e s c o n t o d a l a p o t e n c i a e i n t e n -
s i d a d d e v u e s t r á ' s a l m a s d e s e a d s u 
r e s t a b l e c i m i e n t o . E s p r e c i s o q u e n o 
e n c u e n t r e s i t i o e n v u e s t r o s p e n s a -
m i e n t o s l a m e n o r h u e l l a d e m a l o s 
s e n t i m i e n t o s c o n t r a l o s o p r e s o r e s ; 
ese m o d o d e s e n t i r c u b r i r í a c o m o 
c o n u n v e l o i m p e n e t r a b l e v u e s t r a s 
a l m a s y e l p o d e r d e a m a r q u e é s t a s 
p o s e e n n o l l e g a r í a h a s t a l a s d e l o s 
r u s o s q u e s o n s e m e j a n t e s a l a s v u e s -
t r a s . T e n e d u n a f e p r o f u n d a y d e 
e s e m o d o v u e s t r a a y u d a s e r á m á s 
e f i c a z " . 
d o 
| s u g é n e r o , u n c a s o s i n g u l a r d e e l e -
• g a n c i a y c o n f o r t . 
L e v a n t a s u b e l l o e d i f i c i o e n u n 
I l u g a r r e a l m e n t e c é n t r i c o , p u e s se 
j h a l l a a do.s p a s o s d e l a c a l l e d e S a n 
R a f a e l , m u y c e r c a d e l P a r q u e C e n -
¡ t r a l ; d o l o s t e a t r o s t o d o s y d e l a s 
, m á s i m p o r t a n t e s l í n e a s d e t r a n v í a s 
' d e l a c i u d a d . 
M i n u c i o s a m e n t e h e m o s v i s i t a d o e l 
H o t e l ; d e s d e l a s a m p l i a s * c o c i -
n a s h a s t a . l a m á s m o d e s t a d e 
l a s h a b i t a c i o n e s . 
P o r e l * p u n t o q u e e l H o t e l " R e -
g i n a " o c u p a y p o r l a s c o m o d i d a d e s 
y e x c e l e n t e s s e r v i c i o s q u e h a l l a r á n 
e n é l c u a n t o s l o v i s i t e n , a b r i g a m o s 
l a c e r t e z a d e q u e r e s u l t a r á a l a p o s -
t r e e l H o t e l p r e f e r i d o d e a q u e l l a s 
p e r s o n a s d e g u s t o q u e b u s c a n , d e n -
t r o d e l a p r u d e n t e e c o n o m í a , l a s d e -
l i c i a s d e u n a c o c i n a i n s u p e r a b l e p o r 
s u b o n d a d y l a s c o m o d i d a d e s d e u n a 
TRANVIAS MEXICANOS A C -
CIONADOS POR MOTORES 
D E AUTOMOVIL 
L o s t r a n v í a s p e q u e ñ o s y v e l o c e s 
m o v i d o s p o r m o t o r e s d e a u t o m ó v i l , 
h a n v e n i d o u t i l i z á n d o s e p o r a l g ú n 
t i e m p o e n P o r t a u P r i n c e , c a p i t a l 
d o H a i t í , p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a 
d e l t r a n s p o r t e u r b a n o , y r e c i e n t e -
m e n t e u n s e r v i c i o d e t r a n v í a s e n l a 
c i u d a d d e M é x i c o , h i z o m o n t a r s u s 
c o c h e s c o n m o t o r e s d e a u t o m ó v i l . S e -
g ú n u n p e r i t o e n l a m a t e r i a , l o s t r a n -
v í a s d e l a c i u d a d d e M é x i c o , c o n e s -
t o s m o t o r e s , f u e r o n f r u t o d e u n a 
l a r g a s e r i e d e e x p e r i m e n t o s l l e v a d o s 
a e f e c t o p o r u n a c o m p a ñ í a d e M o n t e 
A l t o . 
E l m o t o r d e l t r a n v í a p e s a a p r o -
x i m á d a m e n t e , 6 . 0 0 0 l i b r a s , y s ú d i a -
t a n c i a e n t r e l o s e j e s d e s i e t e p i e s . 
L a c a j a d e v e l o c i d a d e s se a j u s t a 
c o n e l e j e p o s t e r i o r , o r i g i n a l d e u n 
c h a s s i s d e a u t o m ó v i l , y e n l o s c u b o s 
d e l a s r u e d a s se c o l o c a n o t r a s d e n -
t a d a s p a r a l a t r a n s m i s i ó n p o r c a d e -
n a . E l d i á m e t r o d e a q u e l l o s es d e 2 2 
p u l g a d a s . 
D i c h o t r a n v í a l l e v a 4 0 p a s a j e r o s y 
e n g a n c h á n d o l e a u n c a r r o d e r e m o l -
q u e p u e d e t r a n s p o r t a r SO. E l v i a j e i 
d e 1 8 m i l l a s d e s d e l a c i u d a d d e M é - ¡ r e c i b i d o r p a r a s e ñ o r a s ; p o r s u m u é 
E L NOTABLE VIRTUOSO SERA 
ESCUCHADO EN E L " T E A T R O 
NACIONAL" E L MIERCOLES 18 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N u e v a Y o r k 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , a b r i l "Z. 
J u a n M a n e n , e l f a m o s o v i o l i n i s t a 
c a t a l á n , h a s a l i d o e s t a m a ñ a n a p a r a 
l a H a b a n a , e n c u y o T e a t r o N a c i o -
n a l d a r á s u p r i m e r c o n c i e r t o e l p r ó -
x i m o m i é r c o l e s 1 8 , y c o n e s t a b r e v e 
t e m p o r a d a e n C u b a d a r á p o r f i n a l i -
z a d a s u c a m p a ñ a d e 1 9 2 2 - 1 9 2 3 , q u e 
c o m e n z ó e n S e p t i e m b r e c o n u n a t o u r -
n é e p o r E s p a ñ a , S u e c i a , D i n a m a r c a , 
F r a n c i a , S u i z a y H o l a n d a d u r a n t e l a 
c u a l d i ó c i n c u e n t a y o c h o r e c i t a l e s . 
S u é x i t o r u i d o s o e n E u r o p a l o o b -
t u v o t o c a n d o e n l a S a l a G a u m o n t , 
a n t e m á s d e c u a t r o m i l e s p e c t a d o -
r e s , c o n l a c é l e b r e o r q u e s t a , f i l a r -
m ó n i c a d e l a s g r a n d e s a u d i c i o n e s . 
E n l o s E s t a d o s U n i d o s h a d a d o e n 
e s t o s ú l t i m o s m e s e s v e i n t i s i e t e r e c i -
t a l e s m á s , t o d o s e l l o s c o n g r a n d i o s o 
é x i t o . P e r o J u a n M a n e n n o es s ó l o 
u n g e n i a l v i o l i n i s t a . E s t a m b i é n u n 
i n s p i r a d í s i m o c o m p o s i t o r , y s u p r i -
m e r d r a m a m u s i c a l , t i t u l a d o " A c t e " , 
e s t r e n a d o h a c e o c h o o d i e z a ñ o s e n 
A l e m a n i a se s o s t u v o t r i u n f a l m e n t e 
e n l o s c a r t e l e s d u r a n t e t r e s t e m p o -
r a d a s s e g u i d a s , a l t e r n a n d o s u s r e -
p r e s e n t a c i o n e s e n D r e s d e , C o l o n i a , . 
" W i e s b a d e n y L e i p z i g . L a g u e r r a i n -
t e r r u m p i ó l a s f u n c i o n e s , y a h o r a M a 
n e n e s t á r e f u n d i e n d o s u 
•con e l t í t u l o d e " N e r ó n y A c t e " se 
e s t r e n a r á d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a d e l M e t r o p o l i t a n n e o y o r k i n o , 
e n c a r n a n d o a l a p r o t a g o n i s t a n u e s -
t r a e n c a n t a d o r a c o m p a t r i o t a L u c r e -
c i a B o r i . 
A l m i s m o t i e m p o , d e O c t u b r e a N o -
L A P R O P O S I C I O N D E C O S T A R I -
C A C O N T I N U A S I E N D O T E M A Y 
F A C T O R P R E P O N D E R A N T E E N 
E L C O N G R E S O P A N A M E R I C A N O 
S A N T I A G O D E . C H I L E , a b r i l 1 2 . 
L o s d e l e g a d o s h i s p a n o s a m e r i c a -
n o s d e l C o n g r e s o q u e se c e l e b r a e n 
e s t a c a p i t a l , i n t e r p r e t a r o n l a n o t i -
c i a d e q u e l o s E s t a d o s U n i d o s e s -
t á n d i s p u e s t o s a a c e p t a r u n a f ó r m u -
l a d e t r a n s a c c i ó n a c e r c a d e l p l a n 
c o s t a r r i c e n s e , r e l a t i v o a l a o r g a n i z a -
c i ó n d e l a U n i ó n P a n A m e r i c a n a d e 
m o d o q u e e l s e r m i e m b r o d e s u J u n -
t a d e G o b i e r n o , n o d e p e n d e r á d e q u e 
u n p a í s i b e r o - a m e r i c a n o e s t é a c r e -
d i t a d o e n W a s h i n g t o n . 
A l g u n o s d e e l l o s d i c e n q u e se h a n 
e n t e r a d o d e q u e l o s E s t a d o s U n i -
d o s p r o p o n d r á n q u e c o n t i n ú e v i -
g e n t e l a d i s p o s i c i ó n h a c i e n d o n e c e -
s a r i o q u e l a J u n t a se c o m p o n g a d e 
d i p l o m á t i c o s c o n c r e d e n c i a l e s a n t e 
d g o b i e r n o a m e r i c a n o , p e r o q u e e n 
ca so d e n o t e n e r u n a n a c i ó n u n d i -
p l o m á t i c o a c r e d i t a d o e n W a s h i n g t o n 
p u e d e n o m b r a r d i r e c t a m e n t e u n o d e 
s u s s ú b d i t o s , p a r a q u e o s t e n t e s u 
r e p r e s e n t a c i ó n e n l a U n i ó n • P a n 
A m e r i c a n a . 
Se a f i r m a , n o o b s t a n t e , q u e l o s 
d e l e g a d o s n o r t e a m e r i c a n o s s o n d e 
o p i n i ó n de q u e l a i d e a d e C o s t a R i -
c a , q u e p e r m i t e a l a s n a c i o n e s l a 
a l t e r n a t i v a d e a c r e d i t a r s u s r e p r e -
s e n t e s a , l a U n i ó n o d e n o m b r a r d i -
r e c t a m e n t e u n o d e c a r á c t e r p a r t i c u -
l a r , d a r í a c o m o r e s u l t a d o u n a r e p r e -
s e n t a c i ó n m i x t a q u e d e s t r u i r í a p a r a 
s i e m p r e l a e f i c a c i a y e f i c i e n c i a d e l a 
U n i ó n . 
A f i n d e d a r o p o r t u n i d a d e s p a r a 
q u e s e l l e v e n a c a b o c o n v e r s a c i o n e s 
p r e l i m i n a r e s , s o b r e a s u n t o s , e n q u e 
t o m a r á n p a r t e e l d o c t o r R o w e y M r . i 
F l e t c h e r , l a s e s i ó n d e l a C o m i s i ó n 
P o l í t i c a q u e d e b í a c e l e b r a r s e m a ñ a - 1 
n a se a p l a z ó h a s t a n u e v a o r d e n . 
E n l a s e s i ó n p l e n a r i a d e h o y se 
a p r o b ó e l c o n v e n i o d e l a C r u z R o j a 
p a n a m e r i c a n a : — p r o y e c t o d e l a L i -
g a d e S o c i e d a d e s d e l a C r u z R o j a e n 
G i n e b r a , q u e M r . F l e t c h e r e n g l o b ó 
e n u n a p r o p o s i c i ó n . 
T a m b i é n se o t o r g ó l a a p r o b a c i ó n 
d e l C o n g r e s o a l i n f o r m e d e l a C o m i -
s i ó n C o m e r c i a l , a c o n s e j a n d o q u e se 
r a t i f i c a s e e l C o n v e n i o P o s t a l p a n a -
m e r i c a n o , r e d a c t a d o e n 1 9 2 1 e n B u e 
n o s A i r e s . L o s d e l e g a d o s p a n a m e ñ o s 
se a b s t u v i e r o n d e v o t a r s o b r e e s t a 
c u e s t i ó n , a l e g a n d o q u e l a r e p ú b l i c a 
q u e r e p r e s e n t a b a n , d e b i d o a s u s i -
t u a c i ó n g e o g r á f i c a , n o p o d í a a p r o -
b a r u n o d e l o s a r t í c u l o s q u e a q u é l 
c o n t a b a . 
P r o p o s i c i o n e s s o b r e l a e r e c c i ó n d e 
m o n u m e n t o s a a l g u n o s h é r o e s ' y e s -
t a d i s t a s d e n o t a d e l B r a s i l , l a A r -
g e n t i n a y e l U r u g u a y e n l a s c a p i t a -
l e s r e s p e c t i v a s d e esos p a í s e s , f u e -
r e n a d o p t a d a s p o r l a a s a m b l e a , d e s -
p u é s d e h a b e r e s c u c h a d o l o s d e l e g a -
d o s q u e l a c o m p o n í a ' n e l o c u e n t e s d i s 
c u r s o s , e n s a l z a n d o l a s h a z a ñ a s o l a s 
e lo tes d e g o b i e r n o d e l o s q u e a s í 
e r a n h o n r a d o s . 
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h a b i t a c i ó n a m p l i a , l i m p i a , v e n t i l a d a , . i b e e s t r e n a r á en .el T p a t m 
c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , m u e b l e s f i a - ^ ^ e e s t r e n a r a eQ l e a t r o 
m a n t é s y t e l é f o n o . 
E n c a d a u n o d e l o s p i s o s d e l H o -
t e l , a l o s q u e c o n d u c e u n a s c e n s o r 
r á p i d o y b i e n a t e n d i d o , h a y t e r r a -
zas , a d o r n a d a s c o n p l a n t a s , g a b i n e -
t e s d e e s p e r a , s a l o n e s d e e s p a r c i -
m i e n t o y t o d o c u a n t o p u e d e d e s e a r 
u n a p e r s o n a d e e x q u i s i t o g u s t o . 
D e s d e l a h a b i t a c i ó n m á s l u j o s a 
h a s t a l a m á s m o d e s t a , c o n s e r v a e l 
s e l l o d e d i s t i n c i ó n , e l e g a n c i a y c o n -
f o r t , q u e e l s e ñ o r A l v a r e z s e h a d e s -
v e l a d o e n i m p r i m i r l e s . 
E n t o d o so h a p u e s t o u n f i n o c u i -
d a d o ; u n a n o t a d e e l e g a n c i a . 
N o o b s t a n t e l o s p r e c i o s q u e r i g e n 
e n e l H o t e l " R e g i n a " s o n " c i r c u n s -
t a n c i a l e s " e s t á n e n a r m o n í a c o n l a 
a c t u a l i d a d ; s o n e n u n a p a l a b r a , p r e -
c i o s v e r d a d e r a m e n t e p o p u l a r e s ; a l 
a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s , 
A c a r g o d e l a c o c i n a , e s t á n l o s 
m á s a f a m a d o s m a e s t r o s c u l i n a r i o s 
d e l a R e p ú b l i c a ; y e n v e r d a d q u e n o 
d e s m i e n t e n s u f a m a ; s i n ó q u e l a 
a f i r m a n d e u n m o d o f e h a c i e n t e , c o n -
f e c c i o n a n d o e l " m e n ú " d e c a d a d í a , 
c o n e x t r e m a d a d e l i c a d e z a ; c o n u n 
g u s t o t a n e x q u i s i t o , c a p a z d e s a t i s -
f a c e r c o n c r e c e s , e l p a l a d a r 
e x i g e n t e . 
E l s a l ó n d e l r e s t a u r a n t d e l H o t e l 
" R e g i n a " c o n s t i t u y e u n a l a r d e d e 
s u p r e m a e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n ; p o r 
s u s m e s a s b i e n d i s p u e s t a s ; p o r s u 
d e l a O p e r a d e L e i p z i g s u n u e v a 
p r o d u c c i ó n " E l C a m i n o d e l S o l " , 
o b r a d e t e n d e n c i a s a r t í s t i c a s a l g o 
r e v o l u c i o n a r i a s , p u e s i n t r o d u c e e n 
e l l a u n a a t r e v i d a o r i e n t a c i ó n e s t é -
t i c a q u e t i e n d e a c o n v e r t i r l a ó p e -
r a e n u n a s i n f o n í a t e a t r a l , e l e v a n -
d o l a f i c c i ó n d r a m á t i c a a l m á s a l t o 
g r a d o d e p u r e z a m u s i c a l . 
" E l C a m i n o d e l S o l " s e r á d i r i g i -
d o e n L e i p z i g p o r O t t o L o h s e , e l h o y 
m á s f a m o s o d i r e c t o r d e o r q u e s t a e n 
( R o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
C L E V E L A N D O h i o , a b r i l 1 2 . 
I S S H e l e n e M a y e r , d e 2 1 a ñ o s , 
c u y o e m p i c o e s d o v e n d e d o r a 
p a i r a u n a t i e n d a , e s l a n u e v a 
c a m p e o n a d e l b a i l e m u n d i a l , ü a -
b i e n d o e s t a b l e c i d o a q u í h o y u n n u e -
v o r e c o r d d e 5 2 h o r a s 1 6 m i n u t o s . 
E s t o r o m p e e l r e c o r d e s t a b l e c i d o e n 
N e w Y o r k e l l u n e s p a s a d o p o r M i s s 
A l m a C o m m i n g d e 5 0 h o r a s y 2 m i -
n u t o s c o n u n e x c e s o d e 2 h o r a s y 1 4 
m i n u t o s . M i s s M a y e r e m p e z ó a b a l -
l a r a l a s 9 y 3 5 m i n u t o s , d e l a m a -
ñ a n a d e l m a r t e s y t e r m i n ó a l a 1 
y 5 1 m i n u t o s d e l a t a r d e d o h o y . 
B a i l ó c o n s i e t e p e r s o n a s , e f e c t u a n d o 
d i e z c a m b i o s . D u r a n t e s u h a z a ñ a 
M i s s M a y e r g a s t ó s e i s p a r e s d o m e -
d i a s y c u a t r o p a r e s d e z a p a t o s . D e s -
o b r a q u e ' c a n s ó d u r a n t e 7 p e r í o d o s d e 3 m i -
n u t o s c a d a u n o . C a u s ó y a g o t ó a l o s 
m ú s i c o s d e t r e s o r q u e s t a s y a 4 p i a -
n i s t a s y b a i l ó a p r o x i m a d a m e n t e u n a s 
5 0 m i l l a s . A l a c o n c l u s i ó n d e s u 
p r u e b a d e r e s i s t e n c i a , M i s s M a y e r 
f u é r e c o n o c i d a p o r u n m é d i c o q u e d i -
j o q u e t e n í a l a s p i e r n a s h i n c h a d a s 
p e r o d e c l a r ó q t í o " t o d a v í a e s t a b a 
e n c o n d i c i i - m e s p a r a s e g u i r b a i l a n d o 
4 o 5 h o r a s m á s . S u p e s o b a j ó d e 
1 1 3 a 1 0 8 l i b r a s " . 
D u r a n t e e s t e p e r í o d o d e 5 2 h o r a s 
M i s s M a y e r t o m ó l e c h e m a l t a d a , s o -
p a y s a n d w i c h e s s i n d e j a r d e b a i -
l a r . 
BORAH CRITICA AUN A 
L A LIGA D E NACIONES 
SU PROPOSITO FIRME DE QUE 
TODO TRATO SERA A BASE DE 
L A EVACUACION DE FRANCIA 
B E R L I N , a b r i l 1 2 . 
S e g ú n u n d e s p a c h o d e G l e i - w l t z 
d i r i g i d o a l A c h t u h r A b e n b l a t t , e l 
M a i r i s c a i F o c h h a l l e g a d o a C r a c o -
v i a a c o m p a ñ a d o d e v a r i o s g e n e r a l e s 
f r a n c e s e s . 
A L E M A N L 1 N O N E G O C I A R I A H A S -
T A Q U E E L R U H R S E A 
E V A C U A D O 
B E R L I N , a b r i l 1 2 . 
N o t i c i a s l l e g a d a s d e P a r í s r e f i e -
r e n q u e e l M i n i s t r o d e H a c i e n d a 
a l e m á n , H e r r H e r m e s , h a p r o p u e s -
t o u n n u e v o p l a n d e r e p a r a c i o n e a 
q u o se s o m e t e r á a l o s a l i a d o s ; p e -
r o e n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s se n e g ó 
h o y d o u n m o d o c a t e g ó r i c o q u e t u -
v i e s e n e l m e n o r f u n d a m e n t o . 
E l M i n i s t r o d e E s t a d o , b a r ó n v o n 
R o s e m i b e r g , h a b l a r á l a p r ó x i m a s e -
m a n a e n e l R e i c h s t a g r e i t e r a n d o l a 
a c t i t u d d e A l o m a n i i a p r e v i a m e n t e 
a n u n c i a d a d e q u e n o i n i c i a r á n e -
g o c i a c i o n e s h a s t a l a c o m p l e t a e v a -
c u a c i ó n d e l R u h r . 
- Se a n u n c i a d e u n m o d o o f i c i o s o 
q u e e n l a e n t r e v i s t a q u e h o y t u v i e -
r o n e l C a n c i l l e r C u n o , e l b a r ó n v o n 
R o s e m b e r g y l o s l i d e r s d e l o s d i -
v e r s o s p a r t i d o s q u é a p o y a n a l G o -
b i e r n o , se a p r o b ó p o r u n a n i m i d a d 
Ta p o l í t i c a d e é s t e . 
S E P R O N O S T I C A U N R E T A R D O 
D E U N A H O R A E N L O S E X P R E -
S O S I N T E R N A C I O N A L E S P A R A 
E L P R O X L M O V E R A N O 
B R U S E L A S , a b r i l 1 2 . 
L o s t r e n e s í n t e r n a c l o n a i l e s q u e 
h a c e n e l i t i n e r a r i o a t r a v e s i a n d o B é l -
g i c a p r o c e d e n t e s d e F r a n c i a y d i r i -
g i é n d o s e a H O ' I a n K i a y a A l e m a n i a , 
t e n d r á n a c a s o q u e d e t e n e r s e u n a h o -
r a e n l a f r o n t e r a f r a n c o - b e l g a d u -
r a n t e e l p r ó x i m o v e r a n o p o r n o h a -
b e r a d o p t a d o e l G o b i e r n o f r a n c é s e l 
h o r a r i o d e v e r a n o i p a r a a i h o r r a r l u z , 
e l c u a l e m p e g a r á a r e g i r e n B é l g i c a 
e l 2 2 d e a b r i l . 
I T A L I A , E S T U D I A N D O S U D E U D A 
A L O S E S T A D O S U N T D O S 
R O M A , a b r i l 1 2 . 
E l G o b i e r n o i t a l i a n o , s e g ú n u n o 
n o t a o f i c i a l p u b l i c a d a h o y , s e d e d i -
c a a e s t u d i a r d e t a l l a d a m e n t e l a c u e s -
t i ó n d e l a d e u d a d e g u e r r a a l o a 
E s t a d o s U n i d o s , h a b i e n d o c a m b i a r l o 
i m i p r e s á o n e s c o n l a s o t r a s n a c i o n e s 
d e u d o r a s d e é s t a , e s p e c i a l m e n t e c o n 
F r a n c i a , a u n q u e n o p o r e s t o se s u -
p o n e q u e s e l l e v e a c a b o u n a c u e r -
d o d e c a r á c t e r g e n e r a l e n t r e e l l a s 
y e l G o b i e r n o a m e r i c a n o . 
UN FUNCIONARIO DE LA POLI-
TICA ARGENTINA SALE PARA 
NUEVA YORK 
t , í e p ? a ? ? P n E ¿ ? Í b I Í C 0 l i a b a i ^ r o e s t á ' B U E N O S A I R E S , a b r i l 1 2 . 
p u e s , d e e n h o r a b u e n a c o n l a v i s i t a | K I S p ñ o r r ¿ ' v t r W p r r v 
d e l i n s i g n e M a n e n , u n o de l o s c a - L , \ , / f , ^ ^ ^ 7 ^ 
t a l a n e s m á s gloriosos, p a r a o r g u ü o ^ S ^ ^ Í T ^ 0 ^ ldent l1f l?a '< ; iÓ11 d e E s p a ñ a u l s u i i o , d e l a p 0 i l c í a a r g e n t i n a , s a l i ó h o y 
' ^ p a r a N u e v a Y o r k d o n d e o s t e n t a r á l a 
N I T C V A Q l i r C M r T A C dada ™ » r - ¡ r e p r e s e n t a c i ó n d e d i c h o c u e r p o e n 
^ f ^ Y ^ ^ E N C I A S PARA O P E - i l a c o n f e e r n c i a i n t e r n a c i c n a l p o l i c i a -
E L U N I C O R E S U L T A D O T A N G I B L E 
P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
S E R I A E L C O N T R I B U I R A L O S 
G A S T O S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
E l s e n a d o r B o r a l i d e l a I d a h o , c o n 
t e s t a n d o e n u n d i s c u r s o q u e p r o n u n -
c i ó a q u í e s t a n o c h e a l a s m a n i f e s t a -
c i o n e s d e L o r d R o b e r t C e c i l s o b r e 
l a L i g a d e l a s N a c i o n e s , se d e c l a r ó 
c o n v e n c i d o d e q u e n i n g u n a i n s t i t u -
c i ó n p a c í f i c a p u e d e f u n c i o n a r e n p r o , 
d e l a p a z , h a s t a q u e se h a y a d e s t e -
r r a d o l a g u e r r a d e l o s p a í s e s c i v i -
l i z a d o s , c o n s i d e r á n d o l a c o m o ú l t i m o 
m e d i o a q u é a p e l a r e n l o s c o n f l i c t o s 
g r a v e s . 
L a a c t u a l L i g a d e N a c i o n e s , a f i r -
m ó e l l í d e r de l o s i n t r a n s i g e n t e s , n o 
s ó l o h a d e j a d o d e d e c l a r a r q u e l a 
g u e r r a es u n c r i m e n , p e r o se h a v i s -
t o d o m i n a d a p o r g o b i e r n o s q u e h a n 
q u e " n o q u i e r e n l a p a z b a j o c u a l -
q u e " n o q u i e e r n l a p a z b a j o c u a l -
q u i e r c l a s e de c o n d i c i o n e s c o m p a t i -
b l e s c o n e l d e r e c h o y l a j u s t i c i a " y 
a g r e g ó q u e l o s t e r r e n o s m á s p r o p i -
c i o s p a r a d i s e m i n a r e l e v a n g e l i o d e 
l a p a z e r a n l o s d e l v i e j o m u n d o y 
n o l o s d e l n u e v o . 
M r . H o o v e r , d i j o e l o r a d o r , h a b í a 
e x p u e s t o c o n i n d i s c u t i b l e j u s t i c i a y 
c l a r o s a r g u m e n t o s l a o p i n i ó n d e l g o -
b i e r n o r e s p e c t o a l a s v e n t a j a s q u e 
r e p o r t a r í a a l o s E s t a d o s U n i d o s e l 
f o r m a r p a r t e d e l T r i b u n a l P e r m a n e n -
t e d e J u s t i c i a , p e r o i n d i c ó a l m i s m o 
t i e m p o e n s u d i s c u r s o q u e e l ú n i c o 
e f e c t o i n m e d i a t o d e e sa p a r t i c i p a -
c i ó n , e n c u a n t o a l o s r e s u l t a d o s t a n -
g i b l e s q u e p u d i e r a n o b t e n e r s e d e l 
t r i b u n a l , s e r í a e l p a g a r u n a p a r t e d e 
s u s g a s t o s . 
RACIONES DE TALADRO EN 
LOS YACIMIENTOS DE 
PETROLEO 
j b l a j e ; p o r s u f r e s c u r a y p o r e l i n i 
i n i t a b l e s e r v i c i o d e s u d e p e n d e n c i a 
¿ Y q u é d e c i r d e l a c a n t i n a d o n d e 
n a d a f a l t a ? 
N o a g r e g a m o s n a d a ; s e g u r o s d e 
q u e d a r á t e s t i m o n i o d e e l l o e l p ú -
b l i c o q u e h a r á d e l " H o t e l R e g i n a " 
e l s i t i o e l e g i d o p a r a d i s f r u t a r d e 
l a s d e l i c i a s m a y p r « « . 
F e l i c i t a m o s c o r d i a l m e u t e a n u e s -
x i c o h a s t a e l i n t e r i o r d e m o r a u n a 
h o r a . 
L a e x p l o t a c i ó n d e e s t o s t r a n v í a s 
h a s i d o t a n p r o v e c h o s a , q u e l o s f u n -
c i o n a r i o s d o l a e m p r e s a e x p l o t a d o r a 
d e e s o s s e r v i c i o s e s t á n p r o y e c t a n d o 
a ñ a d i r o c h o o d i e z c a r r o s m á s , d e 
i g u a l c o n s t r u c c i ó n . 
L o s f u n c i o n a r i o s d e l o s f e r r o c a r r i -
l e s d e D e s a g ü e , S a n R a f a e l y A t l i x -
c o , se h a l l a n e s t u d i a n d o l a p o s i b i l i - , 
d a d d e e m p l e a r e s a c l a s e d e c a r r o s ¡ t r 0 a m i g o D o n J o s é A l v a r e z p o r e l 
-, | é x i t o o b t e n i d o e n l a a p e r t u r a d e l 
i H o t e l " R e g i n a " , y a q u e a s u s es -
f u e r z o s h a n c o r r e s p o n d i d o , a n t i g u o s 
c l i e n t e s s u y o s y m u c h o s n u e v o s , q u e 
n o n e g a r á n d e s d e h o y s u c o n c u r r o 
a l £ r r a a " H o t e l R e g i n a ' V 
! N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
¡ L a A s o c i a c i ó n d e p r o d u c t o r e s d e 
, p e t r ó l e o e n M é j i c o , r e c i b i ó h o y v a -
; r i a i 3 c o p i a s d e u n a d e u n a n u e v a l i -
; c e n c í a p a r a h o r a d a r e n l o s y á o i m i e n -
t o s p e t r o l í f e r o s , q u e h a p r e p a r a d o e l 
^ ¡ d e p a r t a m e n t o d e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o d e l g o b i e r n o m e j i c a n o y q u e r e -
q u e r í a n d e p ó s i t o s o f i a n z a s c u a n d o 
s e d i s p u t a b a e l d e r e c h o d e p r o p i e -
d a d d e l o s t e r r e n o s e n q u e l a s o p e -
r a c i o n e s d e t a l a d r o ee e j e c u t a b a n , o 
c u a n d o e r a n d e d i f e r e n t e s d u e ñ o s . ' 
c a q u e se c e l e b r a r á e n N u e v a Y o r k 
d u r a n t e l a p r i m e r a s e m a n a d e 
m a y o . 
E l s e ñ o r E t c h e v e r r y f u é u n o d e 
l o s d e l e g a d o s a r g e n t i n o s q u e a s i s -
t i e r o n a l a c o n f e r e n c i a d e l a ñ o p a -
s a d o . L l e v a e n s u e q u i p a j e u n a b a n -
d e r a a r g e n t i n a q u e e n t r e g a r á a l e o -
m i s a r i o de p o l i c í a E n r i g h t d e N u e -
v a Y o r k , p a r a c o r r e s p o n d e r a l r e -
g a l o d e u n a b a n d e r a a m e r i c a n a q u e 
h i z o e l c o m i s a r i o c i t a d o a l 
d e p o l i c í a a r g e n t i n o ^ 
c u e r p o 
a q u e e l m u n d o g o c e d e b i e n e s t a r 
i n c i t á n d o l o s a q u e h a g a n c o n s t a r q u e 
r e p u d i a n y c e n s u r a n l o s a c t o s e m o -
l e s d e l S o v i e t . 
E L G E N E R A L M A R T I N E Z A N I D O , 
G O B E R N A D O R M I L I T A R D E 
C A R T A G E N A 
S E V I L I ^ A , a b r i l 1 2 . 
w e l l 
f i n a l e s 
RESULTADOS EN E L TORNEO 
DE TENNIS 
P I N E H U R S T , a b r i l 1 2 . 
V i n c e n t R i c h a r d s y l í o w a r d V o s -
b e l l g a n a r o n h o y l o s p a r t i d o s s e m i -
f i n a l e s d e d o b l e s m a s c u l i n o s d e l c a m 
p e o n a t o d e l N o r t e y S u r , y m a ñ a n a 
s e e n c o n t r a r á n c o n R a y m o n d B i d -
y J o s i a h W h o e l w r i g h t e n l o s 
R i c h a r d s y M i s s B a k e r g a -
n a r o n e l r o u n d s e m i - f i n a l e n l o s d o -
b l e s m i x t o s . 
a . r - , 1 ? 6 8 1 ^ 8 d e u n a r e ñ i d a l u c h a m i s s 
a q u i e n e s p e r a b a n e n . l a : l , l l l e a u d 1 e a u J y u l n i s s C h a P m a n v e n c i e -
l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o - 1 m ¡ ? S ^ m e n i n o s s e m i - f i -
n a l e s a M r s . D e F o r r e s t C a n d e e y 
a M i s s S c h a r m a n . 
M a ñ a n a se j u g a á n l o s rnatchs s e -
rai-fmales e n l o s s i n g l e s d e a m b o s 
s e x o s e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s s e 
d e c i d i r á n l o s p a r t i d o s f i n a l e s d e l a s 
' d e m á s c l a s e s . 
c i u d a d 
s e ñ o r 
e l m i 
A l c a l á ! 
H a l l e g a d o a e s t a 
n i s t r o d e l a G u e r r a , 
Z a m o r a , 
e s t a c i ó u 
s o s a m i g o s . 
E l m i n i s t r o p u s o a l a f i r m a d e l 
R e y v a r i o s d e c r e t o s , e n t r e e l l o s u n o 
n o m b r a n d o a l e x g o b e r n a d o r c i v i l d e 
B a r c e l o n a , g e n e r a l M a r t í n e z A n i d o , 
s o i b e r n a d o r m i l i t a r d a C a x t a ^ a u a , 
L o s d e l e g a d o s . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A ) 
j e t o , q u e r e s u l t ó s e r e l a u t o r d e l 
i n c e n d i o d e l o s m o n t e s d e C a v a l -
c a n t i . 
E l d e t e n i d o c o m f e s ó s u d e l i t o . 
F u é r e m i t i d o a l a c á r c e l , d o n d e 
e s t á 3 d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
A T E R R I Z A J E V I O L E N T O D E U N 
A V I O N 
M A L A G A , a b r i l 1 2 . 
C e r c a d e e s t a c i u d a d a t e r r i / . ó 
v i o l e n t a m e n t e u n a v i ó n , q u o v e n í a 
d e M a r r u e c o s . 
L o s a v i a d o r e s r e s u l t a r o n i l e s o s . 
E l v i o l e n t o a t e r r i z a j e d e l a v i ó n 
f u é d e b i d o a l t e m p o r a l q u e l o a z o -
t o . G r a c i a s a l a s e r e n i d a d d e l o s 
t r i p u l a n t e s , n o p e r d i e r o n é s t o s l a 
v i d a . 
Se d i r i g í a e l a v i ó n a S e v i l l a p a -
r a t t j m a r p a r t e e n e l a c t o d e l a 
o n t r e g a d e l e s t a n d a r t e a l C u e r p o d a 
A v i a c i ó n m i l i t a r . 
S E O B L I G A R A A L O S T A B E R N E3-
R O S A O B S E R V A R E L D E S C A N S O 
D O M I N I C A L 
C U E N C A , a b r i l 1 2 . 
L a s a u t o r i d a d e s d e e s t a c i u d a d 
a c o r d a r o n o b l i g a r a l o s d u e ñ o s d o 
t a b e r n a s a o b s e r v a r o l d e s c a n s o d o -
m i n i c a l , c o s a q u e n o h a c e n a p e s a r 
d e e s t a r e n v i g o r l a c o r r e s p o n d i e n -
t e l e y e s t a b l e c i e n d o d i c h o d e s c a n s o . 
Se h a p a s a d o u n a c o m u n i c a c i ó n 
a t o d o s l o s d u e ñ o s d e t a b e r n a s h a -
c i é n d o l e s s a b e r q u e e s t á n e n l a o b l i -
g a c i ó n d e m a n t e n e r c e r r a d o s sus 
OiStaibleciimientos los domingos, in-
curriendo d e l o c o n t r a r i o e n s e v e -
r a s penalidades. 
A L M A C E N D E H U E V O S , D E S T R U I -
D O P O R U N I N C E N D I O 
V I G Ü . a b r i l 1 2 . 
C o m u n i c a n d e P o r r i ñ o q u e e n u n 
a l m a c é n d e a q u e l l a l o c a l i d a d s e d e -
c l a r ó u n v i o l e n t o I n c e n d i o . 
E n d i c h o a i m a c é n h a b í a u n m i -
l l ó n de I r ae rvos . 
E l c d - i i f i c i o y l a s m e r c a n c í a s q u e -
d a r o n d e s t r u i d a s * 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n m u y 
g r a n d e s . 
N o s e s a b e q u e h a y a n o c u r r i d o 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 1 2 . 
C o t i z a c i o n e s : 
L o * f r a n c o s a 4 3 . 7 5 
L a s l i b r a s a 3 0 . 4 l 
L o s d o l l a r s a 6 .5 4 
F U E P R O C E S A D O I N D A L E C I O 
P R I E T O 
M A D R I D , a b r ñ 1 2 . 
E l e x d i p u t a d o d o n I n d a l e c i o P r i e -
t o , p e r t e n e c i e n t e a l p a r t i d o s o c i a -
l i s t a , h a s i d o p r o c e s a d o p o r l o s c o n -
c e p t o s i n j u r i o s o s q u e v e r t i ó c o n t r a 
e l R e y a á t r a t a r , e n u n a c o m f e r e n -
c i a , d e lafe r e s p o n s a b i l i d a d e s d e M a -
r r u e c o s . 
E l s e ñ o r P r i e t o f u é p u e s t o e n l i -
b e r t a d p r o v i s i o n a l m e d i a n t e f i a n z a . 
U N A C I R C U L A R D E L F I S C A L B E L 
S U P R E M O 
M A D R I D , a b r i l 1 2 . 
H a s i d o p u b l i c a d a u n í a c i r c u l a r 
d e l F i s c a l d e l T r i b u n a l S u p r e m o 
e n l a q u e s e e x c i t a a l a s a u t o r i d a -
d e s a p e r s e g u i r l o s d e l i t o s e l e c t o r a -
l e s . 
D i c e e l F i s c a l e n s u c i r c u l a r q u e 
l a s a u t o r i d a d e s e s t á n o b l i g a d a s n 
v e l a r p o r l a p u r e z a d e l s u f r a g i o , 
a g r e g a q u e d e b e n s e r c o n d e n a d o s 
e n é r g i c a m e n t e l o s q u e i n t e n t e n ao-
b o r u a r a l o s e l e c t o r e s , o c o m e t e r 
o t r o s d e l i t o s q u e t i e n d a n a ( f a l s e a r 
e l r e s u l t a d o e l e c t o r a l . 
E L S E Ñ O R E C H E V A R R I E T A R K -
N U N C I A A S E R C A N D I D A T O P O R 
M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 1 2 . 
E l c a n d i d a t o r e p u b l i c a n o , d o n 
H o r a c i o E c h e v a r r i e t a , c u y a i n t e r -
v o n c . ó n e n e l r á s c a t e d e l o s c a u t i -
v o s d o l o s m o r o s c u l m i n ó e n e l m á s 
f r a n c o é x i t o , h a r e n u n c i a d o a p r e -
s e n t a r s u c a n d i d a t u r a p a r a d i p u t a -
d o a C o r t e s p o r M a d r i d . 
C I E R R E D E T A B E R N A S E N 
B I L B A O 
B I L B A O , a b r i l 1 2 . 
T o d a s l a s t a b e r n a s d o e s t a c i u -
d a d c e r r a r o n h o y c o m o a c t o d e p r o -
t e s t a c o n t r a e l a u m e n t o q u e s e p r e -
t e n d e h a c e r e n l o s i m p u e s t o s . 
L o s d u e ñ o s d e l a s t a b e r n a s d i c e n 
q u e y a t r i b u t a i n d e m a s i a d o y q u e 
n o p u e d e n s o p o r t a r n u e v a s c a r g a s 
c o n t r i b u t i v a s 
E L A L T O C O M I S A R I O E N M A L A G A 
M A L A G A , a b r i l 1 2 . 
L l e g ó a e s t a c i u d a d ©1 A l t o C o -
m i s a r i o d e M a r r u e c o s , d o n L u i s S i l -
v e l a , a q u i e n e s p e r a b a n e n l a e s t a -
c i ó n 'las a u t o r i d a d e s y n u m e r o s o s 
m i l i t a r e s . 
E l f . e ñ o r # S i I v e l a , a p o c o d o l h -
g a r , se e m b a r c ó r u m b o a C e u t a , 
d e a d e d o n d e s o d i r i g i r á a T e t u á n , ' 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 3 d e 1 9 2 3 
A Ñ O x a 
S O N S f l U A R E O B L I G 
I R I G O Y E N M A Y O R Y C A Z A L I S M E N O R 
D E R R O T A R O N A Y E R A L O S A Z U L E S 
B ñ 5 E B ñ L L E N V I B O R ñ P f l R K . . . V l S t O p o r ñ m m 
E N O T R A O P O R T U N I D A D A E S A P A R E J A H A Y Q U E P O N E R L E 
C I N C O C O N T R A R I O S E N V E Z D E T R E S 
J O A R I S T I , E L D E B U T A N T E D E L V I R G I N A L , G U S T O M U C H O 
A U N Q U E N O G A N O E L P A R T I D O 
E S T A N O C H E X O H A Y F U N C I O N 
A n o c h e se r e a l i z ó e l d e b u t d e J o a -
r i s t i , un d e l a n t e r o q u e g u s t ó m u -
c h o a l p ú b l i c o d e s d e s u s p r i m e r o s 
m o v i m i e n t o s , p u e s t i e n e f a c i l i d a d 
e n e l m a n e j o d e l a c e s t a , c u b r e 
gran e s p a c i o , d e v u e l v e a t o d o s l o s 
l a d o s y r e a l i z a l a j u g a d a c o n t o d a 
l i m p i e z a . A d e m á s , es j o v e n , b r i o s o 
y a t l é t i c o , s i e n d o d e los l l a m a d o s a 
t r i u n f a r e n p r i m e r a l í n e a , a s a l i r 
p o r l a p u e r t a g r a n d e . J o a r i s t i d e -
b u t ó e n e l p a r t i d o v i r g i n a l j u g a n d o 
m a t r i m o n i a d o a L o r e n z o , e l de l o s 
p i e s m u s i c a l e s ; f u e r o n l o s c o n t r a r i o s 
d e e^ t a p a r e j a M a i l a g a r a y y C a z a -
l i s I I I . 
C o m e n z ó e l p a r t i d o c o n t á n d o s e 
los t a n t o s p e l o a p e l o h a s t a e l c i n -
c o , d e a q u í se f u e r o u a u n a i g u a l a -
d a a 1 2 , y e s t u v i e r o n i g u a l a n d o 
h a s t a a r r i b a r a l c a r t ó n 2 2 , d e d o n -
d e y a no p u d i e r o n s a l i r l o s b l a n c o s 
y l o s a z u l e s r e a l i z a r o n p r o n t a m e n t e 
los t r e s t a n t o s r e s t a n t e s , q u e e l p a r -
t i d o e r a s o l a m e n t e a 2 5 . 
E s t e d e b u t d e J o a r i s t i l o h a e l e -
v a d o e n e x t r e m o a n t e l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e l o s f a n á t i c a s q u e se h a n d a -
d o c u e n t a d e l a c a l i d a d d e p e l o t a r i 
q u e s e n o s h a e n t r a d o d e r o n d ó n 
l u c i e n d o b r i l l a n t e m e n t e s o b r e e l a s -
f a l t o d e l F r o n t ó n d e l o s A s e s . 
T O C A N D O A D E G Ü E L O X ) 
P a r a e x p r e s a r d e u n a m a n e r a 
Btlnada y r á p i d a l a l a b o r r e a l i z a d a 
por el m t r i m o n i o v e s t i d o de c o l o r 
blanco e n e l s e g u n d o p a r t i d o d e l a 
n o c h e d e a y e r , m a t r i m o n i o q u e « e 
ba t ió c o n t o d a u n a f a m i l i a v e s t i d a 
d e c o l o r a z u l , d i r é q u e l o s M a n c o s 
t o c a r o n a d e g ü e l l o d e s d e p r i n c i -
p i o a l f i n a l e n q u e el s e m a f o r i s t a 
c o l g ó s o b r e e l v e n t a n a l a r m i ñ o e l 
c l á s i c o c a m a r ó n . Y n o se d i r á q u e 
n o e n t r ó e n j u e g o t o d a l a f a m i l i a 
a z u l , q u e l o s b l a n c o s I r i g o y e n y C a -
zalis se e n t r e t u v i e r o n e n d a r l e " c o -
m i d a " . 
L o m i s m o r e c i b í a p e l o t a s B e n i t l n 
q u e M a r t í n o A r n e d i l l o , e l m a t r i m o -
n i o b l a n c o l o s t u v o e n j u e g o a t o -
d o s , e s p e c i a l m e n t e e l C a t a l á n M a -
y o r , q u e ee m o s t r ó i n s u p e r a b l e d u -
r a n t e t o d o e l p a r t i d o c o n s u s sa-
q u e e f o r m i d a b l e s , s u s r e m a t e s y l a s 
q u e no d e j a b a d e h i t l a s e n c h u l a -
b a e n Ja u n i ó n de l a s p a r e d e s d e 
r e t a g u a r d i a . E s o h a b í a q u e v e r l o p a -
r a d a r s e c u e n t a d e c ó m o se h a p u e s -
t o e l m a y o r de l o s I r i g o y e n . Y de 
C a i z a l i s m e n o r n a d a t e n g o q u e d e -
cir q u e d e s c o n o z c a e l l e c t o r , es s e n -
c i l l a m e n t e m a r a v i l l o s o . 
A l d a r c o m i e n z o e l p a r t i d o s e f u e -
ron c o n s i e t e t a n t o s l o s b l a n c o s 
m i e n t r a s l o s a z u l e s se a n o t a b a n u n o 
a l d e v o l v e r I r i g o y e n y m a n d a r l a 
b a j o l a f r a n j a m e t á l i c a . E c h e v e r r í a 
e n e h u l a u n a de P a m p l o n a y e l C a -
t a l á n c o m e t e u n a p i f i a . , c o n l o q u e 
l l e g a n a t r e s l o s a z u l e s . M a r t í n n o 
e n j a u l a u n a m a r i p o s a q u e l e s u e l t a 
s o b r e e l b o r d e d e l a c e s t a C a z a l i s 
y v a n a l 8 l o a b l a n c o s ; C a z a l i s c o -
m e t e s u p r i m e r p i f i a y s a l e e l c a r -
t ó n 4 p o r l o s a l m e n d a r i s t a s . D e s -
de ese p e l o t a z o q u e d i ó m o t i v o sil 
c a r t ó n c u a t r o a z u l e s t u v i e r o n a g u a r -
d a n d o l a r g o r a l o l o s t r e s d e l a f a -
m i l i a a q u e a c a b a r a n d e . a n o t a r s e ' 
i a n t o s I r i g o y e n y C a z a l i s , q u e s e i 
p u s i e r o n e n 1 7 p o r 4 . Y c o m o f i n a l ' 
d e c u e n t o se q n e d a r o n l o s t r e s a z u - l 
l e s e n 13 t a n t o s c u a n d o l o s b l a n c o s 
a r r i b a r o n t r a n q u i l a m e n t e a l 3 0 . I r i -
g o y e n p e g a b a t a n f u e r t e c o n l a d e 
P a m p l o n a s o b r o e l f r o n t i s q u e l a 
p e l o t a l l e g a b a d e b o u n t a l c u a d r o 
d o s , e n e l r e b o t e . E s o d a r á u n a i d e a 
d e c ó m o t i e n e e l b r a z o e l N o y d e 
l a s B a r r a q u e t a s . L a s p e l o t a s q u e 
• c o n v e r t í a e n s a q u e s e l l e v a b a n l a 
c e s t a d e l c o n t r a r i o , c a s i ^ l a s p e r f o -
r a b a : P a r a l a p r ó x i m a o p o r t u n i d a d 
es n e c e s a r i o p o n e r f r e n t e a e s t a 
' p a r e j a d e l C a t a l á n m a y o r y C a z a -
l i s m e n o r c i n c o c o n t r a r i o s e n v e z 
d e t r e s . 
E l p ú b l i c o s a l i ó c o m p l a c i d í s i m o 
d e l a f a e n a de e s t o s c h i c o s . 
¡ N o h a b í a d e s a l i r ! 
H o y n o h a y f u n c i ó n , es d í a d e 
d e s c a n s o p a r a l o s A s e s d e l a p e l o t a 
v a s c a , m a ñ a n a p u b l i c a r e m o s e l p r o -
g r a m a , q u e a n o c h e n o p u d o t e r m i -
n a r s e p o r e l m a g n í f i c o i n t e n d e n t e 
d o n M i g u e l , q u e t i e n e q u e r e a l i z a r 
u n a s e r i e t r e m e n d a d e c o m b i n a c i o -
n e s i p a r a p r e s e n t a r u n i p r o g r a m a 
m u n d i a l e n l a n o c h e d e l s á b a d o , 
a s í q u e m a ñ a n a d a r é e l m e n ú p a r a 
q u e l o s f a n á t i c o s e s c o j a n a s u g u s t o . 
G U I L L E R M O P I . 
NUEVO FRONTON 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r a d o 
A Z U L E S 
M A L i L A G A R A ? y C A Z A L I Z I I I . L l e -
v a b a n 133 bo le tos . 
L o s b l ancos é r a n J u a r i s t y L o r e n z o ; 
se quedaron en 22 tantos y l l e v a b a n 74 
boletos que se h u b i e r a n pagado a $ 5 . 0 5 . 
P r i m e r a Q u i n i e i a 
E C H E V E R R I A 
I r i g o y e n M a y o r . 
C a z a l i z M e n o r . . 
E C H E V A R R I A , 
M a r t i n 
A r r e d i l l o . . . . . . 
M a r c e l i n o 
T t o s . B t o s . D v d o . 
. . 0 324 $ 3 60 
. . 2 176 6 63 
. 6 122 9 56 
. . 1 292 3 99 
. . 0 198 5 89 
. . 0 261 4 47 
U N A 
C A R f l E í l A 
C O M O D A 
p l S T I N<5a í o . . . • Pd R 
6 A T T I N G Y 5 ( / L o 
& J c n i E a a E z . 
V O L O U A C E R 
C A L O S A i - A -AIOS V L A C A S I T A 
L C Á T C U C a D E L 
C A R Í B E . 
C H A M P i O V 
JE NO LLEGO 
A M O R D E R 
O V B Ñ O S í 
V O L - V i d L O c o 
DESALANDO BA^Ef A I l t i n * . . . 
CONTENTO O r / I L O L I M f / o 
J y u T E l V l E f í T H 
^ R F F A f c T ' í O ' P o n í c H E 
S A B A D O , E R D O Z A M E N 
C O N T R A U N T R Í O F O R M I D A 
B A R A C A L D E S H A B L O C O N L O S F A N T A S M A S . ¿ E R A E L MISMO? 
S A L S I T A N O S U D A L A C A M I S A . — A G O I T I A S E L E ACABO EL 
G A S . — E L F E N O M E N O T E R M I N O F E N O M E N A L M E N T E . — ^ 
R R U S C A I N F U E M U Y A P L A U D I D O . — A R Í S T O N D O CUMPUQ 
C O M O B U E N O 
g r e s a n o t á n d o s e a m b o s d e l a n t e f * 
p r e c i o s o s r e m a t e s , s o b r e s a l i e n d o 0] 
l a r j í o d e L a r r u s c a i n q u e e s t á j u i r a í 
d o c a d a d í a m á s , y e l P ú b l i c o ana" 
se h a d a d o c u e n t a d e e l l o , p r e n i i / 
s u l a b o r c o n s i n c e r o s a p l a u s o s 
H a s t a l a m i t a d d e l p a r t i d o f u é un 
v e r d a d e r a l u c h a t i t á n i c a , l o s c ln f 
j u g a d o r e s n o p i f i a b a n u n a p e l o t a y s 
j u g a b a d e p o t e n c i a a p o t e n c i a , SQ9 
b r e v i n i e n d o 1 1 i g u a l a d a s , q u e lo ' f i i o " 
r o n a l ; 2 ; 4 ; 5 ; ; 8 ; 9 ; U ; ^ 
p o r u l t i m o a 1 6 . ' 
L a o t r a m i t a d f i n a l b a y q u e ano 
t á r s e l a e n s u h a b e r a l f e n ó m e n o qUe 
j u g ó e s p l é n d i d a m e n t e , s i e n d o ov'aclo! 
n a d o , p u e s é l s o l o a c a b ó c o n e l t r í o ' 
h a c i e n d o t r a b a j a r a R e s t i t u t o en el 
d e s c a c a r a m i e n t o d e c a r t o n e s nada 
m á s q u e p a s a s u c o l o r , a n o t á n d o s e 
u n a t a n t o r r e a d e n u e v e t a n t o s se-
g u i d o s y t e r m i n a n d o e l p a r t i d o i ¿ 
j a n d o a s u s c o n t r a r i o s e n 2 1 . 
L a p r i m e r a q u i n i e l a v i n o e l h i jo 
d e O r i e n t e , M i l l á n , y h a c i e n d o cé-
l e b r e s a s u s p a i s a n o s , v e n c i ó y se 
l l e v ó b o n i t a m e n t e l o s d i e z pesos. 
L a d e l a d e s p e d i d a , d e s p u é s do 
r u d a l u c h a , f u é d e M u ñ o z . 
F . R I V E R O . 
FRONTON JAIALAI~ 
N o c h e d e m o d a , y c o m o s i e m p r e 
q u e e s t o s u c e d e a c u d e n a l V i e j o 
F r o n t ó n l i n d a s d a m a s q u e a d o r n a n 
c o n s u p r e s e n c i a l o s p a l c o s y c a n -
c h a s , p a r a s o l a z d e l o s n u m e r o s o s es-
p e c t a d o r e s q u e a c u d e n a c o n t e m p l a r 
l a s l u c h a s d e p o r t i v a s q u e se v a n a 
v e r i f i c a r . 
E n e l p r i m e r p a r t i d o v i s t e n d e 
b l a n c o s B a r a c a l d é s y O d r i o z o l a c o n -
t r a l o s a z u l e s S a l s a m e n d i y G o i t i a . 
E l d i n e r o s a l e p o r l o s c e l e s t e s d e 
2 0 a 1 4 , c o n t a l f i r m e z a , q u e a p e s a r 
d e h a b e r h e c h o l o s c o n t r a r i o s t r e s 
t a n t o s p o r n a d a , s i g u e o f r e c i é n d o s e a 
l a p a r ; p e r o l a c á t e d r a se e q u i v o c a , 
B a r a c a l d é s v i e n e e s t a n o c h e d i s f r a -
z a d o d e f e n ó m e n o y a n o t a t a n t o s q u e 
es u n p r i m o r ; l e e n t r a a l a d e B i l -
b a o c o n t a l s e g u r i d a d q u e n o es p o -
s i b l e a r r a n c a r l e u n c a r t ó n a l t a n t e a -
d o r e n s u c o n t r a . S i n e m b a r g o , i g u a -
l a n a 7 ; p e r o c a r g a l a p a r e j a b l a n c a 
c o n s u j u e g o c o n t r a e l p o b r e G o i t i a 
e n t a l f o r m a q u e p a r a l a m i t a d d e l 
p a r t i d o e s t a b a , e s t e - m u c h a c h o c o m -
p l e t a m e n t e a g o t a d o . S a l s a m e n d i n o 
p u e d e e n t r a r y a d u r a s p e n a s l l e g a n 
l o s a z u l e s a 2 0 t a n t o s . 
B i e n p o r e l d e B a r a c a l d o , y q u i e -
r a D i o s q u e l e s i g a l a b u e n a f o r m a 
q u e d e m o s t r ó e s t a n o c h e . 
E s t e e s e l s e g u n d o c a r t ó n d o c a r i c a t u r a s q u e e l t e m i b l e " A r r o y i t o " d e d i c a a l b a s e b a l l e n V í b o r a P a r k , e l 
h e r m o s o p r e d i o d e l D r . M o i s é s P é r e z P e r a z a . E n e s t a s " n o t a s g r á f i c a s " < l e l o s j u e g o s d e l p a s a d o d o m i n g o se 
p u e d e n a p r e c i a r a s p e c t o s m u y i n t e r e s a n t e s d e e s a m a g n í f i c a j o r n a d a . L a m a s c o t a d e l L o m a T e n n i s C l u b es 
u n p e r r o ( s a t o ) c o n l a s o r e j a s b a s t a n t e l a r g a s , d e q u i e n a p a r e c e , u n " a p a r t e " d e l c a r i c a t u r i s t a c o n e l t í t u l o 
" U n p e r r o q u e n o l l e g ó a m o r d e r " , s i e n d o e s t o u n p o e m a d e f i l o s o f í a c a n i n a - b e i s b o l e r a q u e a c u a l q u i e r a se 
l e a g u a n l o s o j o s . . . 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 2 . 7 5 
I R I G O Y E N M A Y O R y C A Z A L I Z M E -
N O R . L l e v a b a n 224 bo l e to s . 
L o s a z u l e s e r a n E c h e v a r r í a , M a r t i n 
y A r n e c l l l o ; se quedaron en 13 t a n t o s 
y l l e v a b a n 100 boletos que se h u b i e r a n 
pagado a $ 5 . 8 0 . 
. 2 3 
T t o s . B t o s . D v d o . 
L O S " S I X M E T E R S " " V I V A " Y T E S P R I T , LA UGA NACIONAL DE 
E S T A N A L L L E G A R E N U N V A P O R D E A M A ™ s c r ™ R i r 
JUNTA ESTA NOCHE 
B r d o z a M e n o r y A r i s t o n d o s a l e n 
m u y v e s t i d i t o s d e b l a n c o p a r a l u -
c h a r e l s e g u n d o d e l a n o c h e , c o n t r a 
e l f o r m i d a b l e t r í o d e L a r r u s c a i n , M a -
c h í n y L a r r i n a g a , q u e v a n d e a z u l e s . 
A m b o s d e l a n t e r o s s a c a n d e l c u a d r o 
d i e z . 
S a l e n d e f a v o r i t o s l o s b l a n c o s c o n 
d i n e r o a l a p a r e n f i r m e . 
D o s p r i m e r o s t a n t o s s o n u n v e r -
d a d e r o t o r n e o e n l o s c u a d r o s a l e -
S A B A D O 14 D E A B R I L 
A l a s 8 1|2 p, m. 
S e g u n c i * O ' u n i d a 
A G U I A R 
E i o r z a . . 
T a j r n i l l a . . 
Ch. -oroalde 
M a r q u i n a , 
A G U I A . R . 














O c t a v a e x h i b i c i ó n d e p e q u e ñ o s 
p e l o t a r i s 
V i e r n e s 1 3 d e A b r i l , a l a s 5 p . m . 
P R I M E R P A R T I D O A 3 0 T A N T O S : 
I b a r l u c e a y B u e n d í a , b l a n c o s 
c o n t r a 
U r q u í a M a y o r y A l v a r e z , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d o s c u a d r o 7 . 
S E G U N D O P A R T I D O A 3 0 T A N T O S : 
H e r m a n o s C a r d e n a l , b l a n c o s 
c o n t r a 
P e d r o M i r y D . U g a l d e , a z u l e s . 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o 8 
E L D I A H E Z D E M A Y O S E D I S P U -
T A R A N D O S C A M P E O N A T O S D E 
B O X E O E U R O P E O S E N E L V E L O -
D R O M O B U F F A L O D E P A R I S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P A R I S , A b r i l 1 2 . 
D o s c a m p e o n a t o s e u r o p e o s d e b o -
x e o se d i s p u t a r á n e l d í a 1 0 d e M a y o 
e n e l V e l ó d r o m o B u f f a l o d e a q u í . 
A d e m á s d e l b o u t e n t r e G e o r g e C a r -
p e n t i e r y M a r d e l N i l l e s q u e se d i s p u -
TERMINO E CAMPEO-
NATO DE VERANO EN 
ALMENDARES PARK 
I t ' B E N S E R V E N D I D O S L O S S O N D E R S C A S S A L O S Y A C H T M E N 
D E C I E N F U E G O S , S E G U N S E N A 
Ayer en Almendares Park, ven-
ció el club San Lázaro al Guana-
bacoa, en un magnífico juego, con 
anotación de 4 por 3. on este 
juego se ha dado por terminado 
el Campeonato de Verano que se 
estaba celebrando en Almendares 
Park. 
t a r á n e l t í t u l o d e c a m p e ó n d e p e s o 
c o m p l e t o e n F r a n c i a . 
R o u t e s b a n t a m w e i g h t d e l e s t a b l e 
d e R o b e r t E u d e l i n e t r a t a r á d e a r r a n -
c a r e l t í t u l o e u r o p e o d e e s a d i v i s i ó n 
a l v e t e r a n o C h a r l e s L e d o u x y P o r -
c h e r d e F r a n c i a , p e l e a r c o n P i e t H o -
b i n , d e B é l g i c a , d i s p u t á n d o s e e l t í t u -
l o d e c a m p e ó n d e w e l t e r w e i g h t . 
A y e r t u v i m o s e l g u s t o d e t r o p e z a r -
n o s p o r esas c a l l e s d e D i o s c o n é l 
i l u s t r e v i z c a i t a r r a M i g u e l d e S e n a 
( S e n i t a ) c o m o l e l l a m a m o s c a r i ñ o -
s a m e n t e s u s a m i g o s y a d m i r a d o r e s . 
N o es n e c e s a r i o q u e d i g a m o s a 
n u e s t r o s l e c t o r e s q u i é n es e s t e s e ñ o r 
B e n i t a , d e q u i e n h a b l a m o s c o n t a n t a 
c o n f i a n z a , p u e s se h a b r á n d a d o c u e n -
t a q u e se t r a t a d e l f a m o s o p i l o t o 
j n á u t i c o q u e t a n t o s d í a s d e g l o r i a l e 
d i e r a a l H a b a n a Y a c h t C l u b c o r r i e n -
d o y a c h t s d e v e l a b a j o s u s s e d a s e n 
a g u a s j u r i s d i c c i o n a l e s c u b a n a s , y q u e 
a n d a n d o e l t i e m p o c a m b i ó d e r u t a e n 
l o t o c a n t e a d e f e n d e r c o l o r e s , p u e s 
d e j ó e l r o j o y a z u l d e l H . Y . C . p o r 
e l n e g r o y b l a n c o d e F o r t u n a S p o r t 
C l u b , d o n d e l a s u e r t e n o l e h a s o n -
r e í d o t a n t o , n i m u c h o m e n o s , c o m o 
e n s u s t i e m p o s d e y a t i s t a , c u a n d o h a -
c í a l l o r a r d e p l a c e r a l o s l o b o s d e 
m a r d e l a v e t e r a n a s o c i e d a d d e l a 
P l a y a d e M a r i a n a o . 
B u e n o ; e l c a s o es q u e c a m b i a m o s 
i m p r e s i o n e s c o n e l v i e j o a m i g o y l e 
p r e g u n t a m o s p o r l o s a r d o r e s n á u t i -
c o s , es d e c i r e n q u é c o n d i c i o n e s c r e í a 
é l q u e se e n c o n t r a b a n e sos a r d o r e s , 
o e n t u s i a s m o s , c o m o m e j o r c u a d r e 
l l a m a r l e s . 
—-IPues c h i c o , n o s é , l a v e r d a d q u e 
b a r c o s n o l l e g a n , n o a c a b a n d e l l e g a r , 
a u n q u e P o s s i t o m e d i j o q u e e s t a b a n -
a r r i b a n d o e n v a p o r l í n e a W a r d , q u e 
e s t o s s o n d o « , c u a n d o l l e g u e n , y se 
l l a m a n " V i v a " y " L ' E s p r i t " . P e r o 
t ú s a b e s c o s a s P o s s i t o i . . . c h o " f i g u -
r a o " , f o t o g r a f í a s s o n r i e n d o , p o s e a c a -
d é m i c a , m u c h o t r a j e d e m a r e a r , g a -
l o n e s , g o r r a , l o m i s m o P e t e r M o r a -
l e s , P e p i t o V i l a , t i r a b u z o n e s n u e v o s , 
i b a r c o s e s c a r a m u j o s , p o s i b l e s h u n d i -
m i e n t o s s o n d e r s , y a t i s t a s t i b u r o n e s 
c o m i d o s , l o b o s d e s a p a r e c i d o s . . . 
E n t o n c e s ¿ q u é se h a d e h a c e r c o n 
l o s S o n d e r s C l a s s ? 
— P u e s c h i c o , m u y s e n c i l l o , s e l e s 
v e n d e n g e n t e C i e n f u e g o s , a l p r o p ó s i -
t o e s t á n p a r a s u s a g u a s q u i e t a s , a s í 
a p r e n d e r á n a r t e d e m a r e a r , a e l l o s 
p u e d e n d u r a r m u c h o s a ñ o s , a d e m á s 
l e s p o d e m o s m a n d a r d e w a t e r - c o a c h 
a J i m m y B e c k . C o n ese d i n e r o c o m -
p r a r í a m o s a q u í b a r c o s n u e v o s d e l 
t i p o " s e i s m e t r o s y h a c e r n o s o t r o s 
m a g n í f i c a s r e g a t a s , q u e y a l o s s o n -
d e r s e s t á n m a n d a d o s a r e t i r a r y es 
b u e n o q u e l o s i n t e r n e m o s . 
Y c u a n d o l l e g a ese v a p o r d e l a 
W a r d L i n e c o n l o s d o s " S i x M e t e r s " 
a b o r d o ? 
— P u e s c h i c o , n o s é , d e b e e s t a r 
l l e g a n d o , y o t e a v i s a r é , d a m e t u t e -
l é f o n o q u e m a ñ a n a l e p r e g u n t o a 
J o h n n y W a s h i n g t o n . 
D i m o s u n f u e r t e a p r e t ó n d e m a n o s 
a l s i m p á t i c o v i z c a i t e r r a , y q u e d a m o s 
e n e s p e r a d e l t e l e f o n e m a . . . y d e l o s 
" S i x M e t e r s " . . . 
E s t a n o c h e c e l e b r a r á J u n t a e x -
t r a o r d i n a r i a l a L i g a N a c i o n a l d e 
A m a t e u r s q u e p r e s i d e e l s e ñ o r R a -
f a e l M a r t í n e z I b o r . 
L a c i t a c i ó n se h a h e c h o c o n c a r á c -
t e r u r g e n t e . T e n e m o s e n t e n d i d o q u e 
es p a r a q u e l a L i g a a c u e r d e h a c e r la , 
C o n v o c a t o r i a d e l C a m p e o n a t o . 
E s t a h a d e h a c e r s e a m á s t a r d ..: 
e l p r ó x i m o l u n e s . 
Y a l o s a b e n l o s s e ñ o r e s D e l e g a d o s . 
G R E B P E L E A R A C O N W i L S O N 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 2 . 
T e x R i c k a r d a n u n c i ó e s t a n o c h e 
q u e H a r r y G r e b , e l p e s o m e d i o d e ! 
F : t t s b u r g h , h a a c c e d i d o a e n c o n - 1 
t r a r s e c o n J o h n n y W i l s o n , c a m p e ó n 
d e l m u n d o d e ese p e s o , e n u n m a t c h 
e n q u e se d i s p u t a r á e l t í t u l o . E l 
c a m p e ó n W i l s o n , c o n t r a q u i e n l a 
C o m i s i ó n d e B o x e o d e l E s t a d o p r o -
n u n c i ó u n a s u s p e n s i ó n d e 1 8 m e s e s 
p o r n o h a b e r p e l e a d o c o n G r e b d e s -
p u é s d e h a b e r f i r m a d o u n c o n t r a t o 
d e m a t c h , c o n s i n t i ó a y e r e n c u m -
p l i r l o . 
Se a s e g u r a q u e se l e v a n t a r á l a 
s u s p e n s i ó n s i a s í l o h a c e . 
J U E G O S D E D A S E M A N A 
A l a s 3 p . m . se b a t e n e n l o s 
t e r r e n o s d e V í b o r a P a r k l o s 
t e a m s d e l C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o 
" A m e r i c a n S t e e l " y " S a n t i a g o 
d e l a s V e g a s " , e s t o o c u r r i r á e l 
S i l b a d o 1 4 ; q u e e l d o m i n g o 1 5 e l 
p e l o t e o c o m e n z a r á d e s d e p o r l a 
m a ñ a n a c o n l o s c h i c o s d e l C a m -
p e o n a t o J u v e n i l , " U n i ó n T e n -
n i s " y " U n i v e r s i d a d " , a l a s í) 
e n p u n t o , d a r á p r i n c i p i o e l 
j u e g o . 
1 . 3 0 p . m . " F e r r o v i a r i o " y 
" A d u a n a " . A l a s 3 . 3 0 ( e l s e -
g u n d o j u e g o d e l a t a r d e ) " L o -
m a T e n n i s " y " P o l i c í a " , s i e n d o 
e s t e t n a c h t d e t a l i m p o r t a n e l a 
p a r a e l r e s u l t a d o f i n a l d e l c a m -
p e o n a t o q u e e l S o n d e M a r í a -
n a o c o n c u r r i r á a l t e r r e n o l l e -
v a d o p o r e l c l u b d e l a P o l i c í a . 
N o p u e d e d a r s e u n p r o g r a m a 
m á s a t r a c t i v o p a r a e l p a r q u e d e 
b a s e b a l l d e l a V í b o r a . 
TRES MIL PESOS PARA 
FRANKIE GENARO 
P r i m e r P a r t i d o a 25 Tantea 
E l o y y M a r q n l n é s , "blancos 
c o n t r a 
Hlg'tnlo y G o i t i a , azules 
A s a c a r anibos de lanteros del cn&dro 
n u e v e y medio 
P r i m e r a Q u i n i e l a a 6 Tantos 
A r i s t o n d o , M i l l á n , I i a r r n s c a i n , Machín, 
Ziuclo , S a l s a m e n d i 
Segundo P a r t i d o a 30 Tantos 
I r a c i o , M a c l i i n y I i a r r i n a g a , blancos 
c o n t r a 
E r d o z a M e n o r y Odriozola , aznles 
A s a c a r los p r i m e r o s del cnadro 9 U3 
y los segmndos del 10 1|2 
Sesrnnda Q n l n i e l a a 6 Tantos 
P e r r e r , Magruregi i l , T e r m í n , Berrendo, 
M u ñ o z , K e m a n d o r e n a 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C 0 S $ 4 . 5 0 
j B A R A C A L D E S Y O D R I O Z O L A . , L leva -
¡ ban 40 boletos . 
L o s a z u l e s eran S a l s a m e n d i y Goitia; 
s e quedaron en 20 t a n t o s ; llevaban 59 
boletos, que se h u b i e r a n pagado a $3,15. 
P r i m e r a O n m i c l i 
M I L L A N 
M I L L A N * . . . 
A r i s t o n d o . . 
H i g i n i o . . . 
M a c h í n . . . . 
L a r r u s c a i n . . 
L u c i o . . . . 
$ 6 . 7 7 
T t o s . B t o s . BvdO. 
6 77 í 6.77 
3 84 6.21 
1 45 11.59 
2 139 3.75 
2 195 2.67 
3 74 7.05 
$ 3 . 1 0 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , A b r i l 1 2 . 
U n f a l l o a d j u d i c a n d o $ 3 . 0 0 0 a 
F r a n k l i e G e n a r o , e l c a m p e ó n a m e r i -
c a n o d e p e s o d e p l u m a p o r d i n e r o 
q u e l e d e b e e l M a d i s o n S q u a r e S p o r -
t i n g C l u b p o r l a c o n t i e n d a e n q u e g a -
n ó e l t í t u l o a P a n c h o V i l l a se r i n d i ó 
h o y p o r e l t r i b u n a l n o h a b i é n d o s e 
p r e s e n t a d o e l c l u b d e m a n d a d o e n e l 
t r i b u n a l s u p r e m o d e l E s t a d o . 
S e g t i n f k » r ' i n i e l o 
B L A N C O S 
E R D O Z A M E N O R Y A R I S T O N D O . Lle -
v a b a n 102 boletos. 
L o s a z u l e s e r a n L a r r u s c a i n , Machín 
y L a r r i n a g a ; se quedaron en 21 tantos; 
l l e v a b a n 6G boletos, que se hubieran pa-
gado a $ 4 . 6 2 . 
! S e g u n d a o u i n i e l a 
M U Ñ O Z $ 4 . 8 9 
TtOS BtOS. DVdO^ 
r i O S E I N V I T A R A N A L O S A L E -
M A N E S A L O S J U E G O S O L Í M P Í -
C O S D E P A R I S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
R O M A , A b r i l 1 2 . 
L a c o m i s i ó n i n t e r n a c i o n a l o l í m p i c a 
d e c i d i ó h o y q u e s e r í a i n o p o r t u n o i n -
v i t a r a l o s a l e m a n e s a t o m a r p a r t e e n 
l o s j u e g o s o l í m p i c o s d e P a r í s e l p r ó -
x i m o a ñ o . 
H I P O D R O M O D E B O W I D 
C a b a l l o s J o c k e y D i v i d e n d o 
( F é r m í n . . ., . 
I M U Ñ O Z . . .(•'. ; . 
i H e r n a n d o r e n a . . 
¡ M a r q u i n é s . . . 
i F e r r e r 
B e r r e n d o . . . . 
D e l h i M a i d 
C r a g M i l e 
A l S t e b l e r 
J o m e s F . O . H a r á 
H e r n i i s K e m b l e . . . 
T u l a s 
B r a v o 
A b e l . . . 
S: l l - .vood. . 
M a r t z . . . 
A b e l . . . 
R o m a n c l l i . 
Mo L a ñ e . . 
A b e l . . . . , 
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J V O m J A R D O R M I R A L O S V E C I N O S E S U N S P O R T D I V E R T I D O P o r R u b e G o l d b e r g 
N O P O D R A N L O S A T L E T A S DE 
L A A . A . U . T O M A R P A R T E E N 
L U C H A S I N T E R N A C I O N A L E S 
Ahora, atención I Cuando el reloj dé las dos 
campanadas cada uno sopla lo que tiene en 
la boca y pega con lo que tiene en las ma-
nos y en los pies; el caso es hacer el mayor 
ruido para no dejar dormir a los vecinos. 
C s p e t i i l o A l q u i l ó e l C u a r t o 
M i último vecino se tiró 
por el balcón por no po-
der soportar mis ensayos 
de cornetín. 
: T r = — r r - = í 7 ^ — t i 
Quisiera saber quien es 
el nuevo vecino. 
. . . .y resultó Capetillo. 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , A b r i l 1 2 . 
L a U n i ó n d e A t l e t a s A f i c i o n a d o s 
a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e c o n l a excep-
c i ó n d e l t e a m H a r v a r d - Y a l e , q u e de-
b e r á e n f r e n t a r s e c o n e l d e O x f o r d -
C a m b r i d g e e n e l m e s d e J u l i o p r ó -
x i m o se n e g a r á p e r m i s o a t o d o s lo9 
a t l e t a s q u e e s t é n b a j o l a j u r i s d i c c i ó n 
d e l a A m a t e u r A t h l e t i c U n i ó n pa ra 
t o m a r p a r t e e n l u c h a s i n t e r n a c i d n a - , 
l e s e s t e a ñ o e n e l e x t r a n j e r o . 
Se l l e g ó a e s t a d e c i s i ó n p o r reco-
| m e n d a c i ó n d e l a c o m i s i ó n d e asunto^ 
i i n t e r n a c i o n a l e s , de l a s c u a l e s JosePp 
; B . M c C a b e d e B o s t o n , es V^eBidente, 
, y s u o b j e t o es l a c o n c e n t r a c i ó n a 
j l o s p a r t i c i p a n t e s e n l o s p r ó x i m o s ] " 8 ' . , 
• g o s o l í m p i c o s e n esas c o m p e t e n c i a s ^ 
ROUSHROMPE 
i CON EL CINCINNAT1 
C 1 N C I N N A T I , a b r i l 1 2 . r 
H o y se d e s v a n e c i e r o n a l Pare 
l a s ú l t i m a s e s p e r a n z a s d e u n a r.eCÍJ 
• c i l i a c i ó n e n t r e e l C l u b d e C i n c i n 
' n a t i y E d R o u s h a l r e h u s a r d e n u ^ 
i v o s u J u n t a D i r e c t i v a l a s p r o p o s i c i 
n e s d e l j u g a d o r v o t a n d o a f a v o r 
m a n t e n e r s u p r i m e r a o f e r t a , de 1 t>-
• m i l p e s o s c o m o s u e l d o y u n a 
1 d e 50 p e s o s p o r c a d a d í a q u e se a 
.; s e n t ó d e l c a m p e o n a t o d e p r e p a r » 
c i ó n . 
R o u s h , q u e se e n c o n t r a b a a 
: d i s t a n c i a d e l a . o f i c i n a d e l m e n c i " 
n a d o C l u b , q u e h a c í a f á c i l e l v i » , 
- " i o n 
l a 
t a r l a m i e n t r a s se c e l e b r a b a l a ses ' 
d e l a j u n t a a r r i b a c i t a d a , d i j o q u e 
d e c i s i ó n d e l a D i r e c t i v a h a b í a t e 
m i n a d o D a r á s i e m p r e s u s r e l a c i o n e 
a q u e l c l u b . 
DIARIO DE L A MARINA Abril 13 de 1923 
PAGINA Q U I N C E 
m X C Í 
S u l Ó Ñ S U E L O E N S U R E A P A R I C I O N , M R . D W I G H T D A V I S P R E T E N D E C O N S E R V A R 
D E R R O T Ó A U R E I N A ' * " m n ™ * ™ » „ , ™ n T r „ „ . c 
PlUR V ENCARNA, DEJARON EN EL SALAO TRECE A CHARLOT 
y CARMENCHÜ.—GRAN ATAQUE Y GRAN DEFENSA. GA-
NAN LA EIBARRESA Y CONSUEUN 
e x c e -„•„ ] a c a n t i n a t o m a m o s u n T m o k a para a l i v i o d e l c u e r p o . 
^ I r í a det c o r a z ó n y a l e j a m i e n t o 
f f s . e ñ o Que c o n l a c a l o r Q u e se h a 
del sueno- J l o r í e l o m e s d e l a s 
d e s p r e n d K l o e l ^ ^ 
í r m o l S a i n s i s t e n c i a d e s p u é s d e 
a l T S Í e s de c u e r p o y d e s p a b i l a d a s 
. / s u e ñ o v a l e g r i t o s d e l l a d o i z q u i e r -
t afi a m o s e l l á p i z c a r b o n e r o , s a l -
f 0 ' ^ al b a l c ó n d o P i l a t o s l a v o s u . 
tam nS v nos d i s p o n e m o s a e n t r a r en 
m f p r i a de p e l o t e o . L l e n a s l a s c a n -
^ T l P n o s l o s t e n d i d o s ; l l e n a l a 
A r d i l l a T o d o H e n o . E l t r e n b o t i j o 
f ^ H a b a n a - M a d r i d m a r c h a c a n t a n -
de l a í i d a l a c a n c i ó n d e s u t r i u n -
f Enorme Y l a s c h i c a s , t o d a s l a s 
ÍOhioas ^ n ' u n p a l c o s o n r i e n d o s u 
' Imñd i n g e n u a a l v e r s e en e l t r e n 
Snfando " p o r s u g r a c i a , s u b e l l e z a 
v e n g a l l a r d í a . 
y ! _ - ¡ S e ñ o r e s v i a j e r o s a l t r e n ! 
R e l o q u e d i ó l a s a l i d a . 
B P R I M E R O 
25 t a n t o s . 
De b l a n c o , C h a r l o t y C a r m e n c h u . 
a z u l , P i l a r y E n c a r n a . 
N a d a de i g u a l a d a s , n i t o n t e r í a s , 
I • n n r s ü e r í a s d e esas . E l t a n t o u m e o 
^ur azu ? o d a l a d e c e n a ; a z u l - t o d . 
Asegunda d e c e n a ; a z u l e l q u i n q u e -
nio final. 
• O u é t a l ? 
Pe ro que b a s t a n t e m a l l a s d e v i v a 
^ S e ' v i v a l o a z u l m u y b i e n . E n -
rarna, que es h e r m a n a d e L o l m a , ] U -
¿ n d o en l a z a g a t a n b i e n , c o n t a n t a 
Savura v t a n t a m e s t r í a . c o m o L o l i -
L Y P i l a r hecha u n d i s l o q u e d i s l o -
ctnt° C o m o v i ó a l s i m p á t i c o s a c a d o r 
e a z á l i s M a y o r e n s u c a n c h a , p e n s ó 
aue e l l a n o d e b í a s e r m e n o s y c o m o 
C a z á l i s M a y o r s a c ó ; s a c ó b a j o , c r u -
zado v i o l e n t o , c r u e l ; s a c ó p a r a 
a r ranca r u n tanto y u n a p l a u s o e n 
cada t a n t o ; sacó c o m o u n a p a n t e n t a . 
Y E n c a r n a hecha u n a í i e r a y P i l a r 
sacando, sacaron p o r l a a z o t e a a U 
Char lo t y a C a r m e n c h u . q u e se q u ? - ; 
daron llorando, p o r q u e q u e d a r o n e n | 
el salao trece. ¡ L a g a r t o , l a g a r t o ! 
E L S A N G U I S 
Como el c r o n i s t a d i j e r a q u e e r a i 
muy m e n e s t e r q u e l a b r o w h i g d e l a 
val iente E i b a r r e s a se d i s p a r a r a s o l a . 
' la b rovv ing se d i s p a r ó . N i q u e se -O 
dijera en s e c r e t o a v o c e s . L a E i b a r r e -
sa, s a l i ó ayer c o n C o n s u e l i n , d e a z u l 
t u r c u m á n . p a r a d i s p u t a r ' e l p a r t i d o , 
que los g r i t a n t e s h a n d a d o e n l l a m a r 
| l a sanguis, c o n t r a l a s b l a n c a s A n t o -
' n ia y G r a c i a . L a f u e r z a , p u e s , e s t a b a 
en las b l a n c a s . L a h a b i l i d a d , p u e s , es -
taba en las r a q u e t a s a z u l e s . 
Una igualada e n d o s ; o t r a e n c u a -
tro, y t o d o azul, c o n p a r d e a l a r m a n 
| de h e c a t o m b e , q u e n o f r a g u a r o n e u 
las v a l i e n t e s a p r o x i m a c i o n e s d e l " 
por 19 y d e 26 por 2 9 . L a h a b i l i d a d 
y el manejo rindieron a l a f o r t a l e z a . 
P l a n t a d a y m á s derecha q u e u n a t o -
r r e la K i b a r r e s a en e l c e n t r o d e l a 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS Y V E I N T E M I L P E R S O N A S P R E S E N C I A R O N E l 
L A S U P R E M A C I A A M E R I C A N A E N E L T E N N I S L 0 S ATLETAS AMERICANOS D E S E M P A T E D E L C A M P E O N A T O E N T R E 
E L R E A L S O C I E D A D , D E S A N S E B A S T I A N , 
Y E L R E A L U N I O N , D E I R Ü N 
LA GRAN BRETAÑA Y EL JAPON SON LOS COMPETIDORES MAS 
PEUGROSOS.—ES NECESARIO DAR GRANDES FACILIDA-
DES A LOS JUGADORES JOVLNES. — EL METODO DE CUE 
c a n c h a y r e s p a l d a d a p o r C o n s u e l i n , 
e n s u s s u p r e m a s h a b i l i d a d e s , se q u i -
t a r o n a A n t o n i a p o r t e m o r a s u s s a r -
t e n a z o s q u e l o s d a d e f i n i t i v o s y c a -
y e r o n s o b r e G r a c i a c o n u n a t a q u e d e ( 
, e s o s q u e a t o r t o l i n a n G r a c i a h i z o u n a 
¡ d e f e n s a b r u t a l ; t a n b r u t a l q u e l l e g ó 
l a l o s 2 6 , d e s p u é s d e h a c e r u n d e r r o -
! c h e d e j u e g o g a l a n o y e l o c u e n t e , 
j F u é u n g r a n p a r t i d o a p e s a r d e n o 
' h a b e r f l o r e c i d o e n é l l o s s a l t o s m o r -
' t a l e s d e n e c e s i d a d . 
E L F E N O M E N A L 
N o r e s u l t ó t a n f e n o m e n a l c o m o 
e s p e r a b a e l c r o n i s t a q u e s a b e c o m o 
l a s g a s t a L o l i n a , y c o m o se l a s g a s -
t a b a M a r í a C o n s u e l i n a n t e s d e s a l i r 
c o n r u m b o a S a n t i a g o d e l o s B a ñ o s 
c o n l a m a l e t a a l b o r o t a d a d e á c i d o 
ú r i c o , r e u m á t i c o , a u n q u e e l t a n t e o 
d i ó s u s v u e l t a s . P u e s l o s t a n t o s n o 
f u e r o n e s t u p e n d o s p o r s u e x t e n s o 
m e t r a j e , n i m e n u d e a r o n l a s v i o l e n -
c i a s , n i n o s c o n m o v i e r o n l a s o r f e b r e -
r í a s d e l o s r a q u e t s . N a d a . 
L a s a l i d a f u é b l a n c a y e l p r i m e r 
e m p a t e e n l o a z u l ; e n o n c e r a t i f i c a -
r o n e l e m p a t a m i e n t o . R a c h a a z u l y 
r a c h a b l a n c a . I g u a l e s a 1 6 , 1 7 y 1 S . 
O t r a r a c h a a z u l y o t r a b l a n c a . I g u a -
l e s e n 2 3, y se a c a b ó e l s i s t e m a i g u a -
l i t a r i o . L a s a z u l e s p o r d e l a n t e h a s -
t a d o n C a m a r ó n , y l a s b l a n c a s p o r 
d e t r á s . Q u e d a r o n e n 2 7 . ¡ A h ! Se m e 
o l v i d a b a d e c i r a u s t d e e s q u e c o n L o -
l i n a , d e b l a n c o , i b a C a r m e n , y c o n 
M a r í a C o n s u e l o , d e a z u l , i b a V i c t o r i a , 
q u e f u é l a q u e s a c ó e l p a r t i d o d e l 
a p u r o c o n u n o s s a q u e s d a m i r a b l e s . 
EMPIEZA A HACER ESTRAGOS EN EL GOLF 
( C o r r e s p o n d e n c i a E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O Ü E L A M A R I N A , 
p o r B o b E d g r e n ) 
N E W Y O R K , A b r i l 6 d e 1 9 2 3 , 
" ¡ N o h a y q u e p e n s a r l o m á s ! ¡ N o 
h a y q u e p e n s a r i o m á s ! 
" ¡ L o t e n g o q u e h a c e r ! ¡ L o t e n g o 
q u e h a c e r ! " 
G e n e S a r a z e n d i c e q u e e se es a l 
t r a t a m i e n t o d e C o u e q u e e m p l e a c a -
d a v e z q u e se p r e p a r a p a r a c o l a r l a 
b o l a d e s d e t r e i n t a p i e s d e d i s t a n c i a . 
E l e x p l i c a q u e e s t e v e r s o l i b r e es d e 
s u i n v e n c i ó n y q u e s u s e f e c t o s s o n 
m a r a v i l l o s o s . P r i m e r a m e n t e , a l d e -
c i r " N o h a y q u e p e n s a r l o m á s " , so 
c a l m a l o s n e r v i o s , y a l r e p e t i r l o 
m i s m o s u r g e u n a g r a n f o n f i e n z a e n 
s u h a b i l i d a d . D e s p u é s v i e n e " L o t e n -
g o q u e h a c e r " , l o q u e l e h a c e p r o c e -
d e r c m f i r m e z a y d e l i b e r a d a m e n t e , y 
e l s e g u n d o " L o t e n g o q u e h a c e r " 
b r o t a d e s u s l a b i o s a l m i s m o t i e m p o 
q u e a d e l a n t a l a c l a v a p a r a g o l p e a r l a 
e s f é r i d e . 
N o h a y d u d a q u e S a r a z e n c u e l a l a 
b o l a , p e r o a p e s a r d e s u h i s t o r i e t a , 
c r e o q u e n o s e s t á b l o f e a n d o c o n s u 
f ó r m u l a . Y o p o r l o m e n o s l a h e e m -
t h i e r e r a n l o s A s e s d e l m u n d o d e l 
t e n n i s , se h a l l a i n t e r e s a d o m a y o r -
m e n t e e n e s t e d e p o r t e . 
C u a n d o e r a C o m i s a r i o d e l o s P a r -
q u e s d e l a c i u d a d d e S a n L u i s , se e n -
c o n t r ó c o n q u e e l c u a t r o p o r c i e n t o 
d e l a p o b l a c i ó n j u g a b a a l t e n n i s e n 
l o s c o u r t s m u n i c i p a l e s . A l s a l i r e l e c -
t o P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
T e n n i s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , s u 
p r i m e r p l a n f u é o b t e n e r q u e l o s d i -
v e r s o s m u n i c i p i o s d e d i c a r a n p a r t e d e 
s u s i n g r e s o s a l a c o n s t r u c c i ó n d e 
c o u r t s y a l a p r o t e c c i ó n d e l o s d e p o r -
t e s e n g e n e r a l . E n s u o p i n i ó n , ú n c i a -
m e n t e l a e x p l o t a c i ó n y f m i e n t o d e 
l a s f a c u l t a d e s d e l j u g a d o r j o v e n p e r -
m i t i r á a l o s a m e r i c a n o s c o n s e r v a r l a 
s u p r e m a c í a e n e l t e n n i s a q u e a s p i -
r a n t a n t a s o t r a s n a c i o n e s . 
" L a p o p u l a r i d a d d e l t e n n i s e n e l 
J a p ó n es a s o m b r o s a " , d i c e M r . D a r l a . 
" L o s j a p o n e s e s se h a l l a n d i s p u e s t o s 
a v e n c e r n o s e n n u e s t r o p r o p i o j u e g o 
y l l e v a r s e l a c o p a D a v i s a l o t r o l a d o 
d e l P a c í f i c o . E n l o s c o l e g i o s y u n i -
v e r s i d a d e s j a p o n e s a s e l t e n n i s es 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N E W Y O R K , a b r i l 1 2 . 
L a U n i ó n A t l é t i c a d e A f i c i o n a d o s 
a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e c o n l a e x c e p -
c i ó n d e l t e a m H a r v a r d - Y a l e , q u e d e -
b e r á e n f r e n t a r s e c o n e l d e O x f o r d -
C a m b r i d g e e n e l m e s d e j u l i o p r ó -
x i m o , se n e g a r á p e r m i s o a t o d o s l o s i 
a t l e t a s q u e e s t é n b a j o l a j u r i s d i c - i 
c l o n d e ' l a A m a t e u r A t h l e t l c U n i o n , | 
p a r a t o m a r p a r t e e n l u c h a s i n t e r n a - 1 
c l ó n a l e s e s t e a ñ o e n e l e x t r a n j e r o . ' 
Se l l e g ó a e s t a d e c i s i ó n p o r r e c o - ! 
n i e n d a c i ó n d e l a c o m i s i ó n d e a s u n - i 
t o s i n t e r n a c i o n a l e s , de l a s c u a l e s J o - i 
s e h p B . M e C a b e , d e B o s t o n , e s : 
p r e s i d e n t e , y s u o b j e t o es l a c o n - ! 
c e n t r a c i ó n d e l o s p a r t i c i p a n t e s e n 
l o s p r ó x i m o s j u e g o s o l í m p i c o s e n 
esas c o m p e t e n c ' a s . 
LOS VALENCIANOS GANANDO PARTIDOS INTERNACIONALES 
VARIAS NOTICIAS DE L FUTBOL, EN ESPAÑA 
C u a n d o A n g e l i n a s a l e e n l a d u l c - 3 
c o m p a ñ í a d e l á n g e l e x t e r m i n a d o r , 
p u e s e x t e r m i n a a t o d o e l m u n d o , se 
l l e v a l a q u i n i e l a y l a c o b r a y n a d a 
m á s . N i m e n o s t a m p o c o d e l o s 1 0 
c o n s a b i d o s g r u l l o s u o j o s d e b u e y p a -
c i e n t e . 
L a g r a c i o s a b a ñ i s t a G r a c i a se 
a r r a n c ó c o n l a s e g u n d a . 
D O N F E R N A N D O . 
FRONTÓN HABANA MADRID 
V I E R N E S 13 D E A B K I L 
A l a s 2 y 30 p . m . 
LA JUVENTUD CULTURAL SE 
QUEDS EN CASA 
A F L O J E N L A P E L O T A A L C H A -
V E Z S P O R T C L U B 
E l domingo como es taba a n u n c i a d o 
había de ce lebrar uvi m a t c h de " B a s e 
ball" entre el d isc ip l inado team que d i -
rige el amigo O r t a o sea el " C l i á v e z 
Sport Club" y los i n f o r m a l e s de l a t i -
tulada "Sociedad J u v e n t u d C u l t u r a l " ' 
Pero no pudo ce lebrarse por l a s i n f o r m a -
lidades del s e ñ o r H e r e d i a a l no a s i s t i r 
al terreno lo c u a l l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
de todos los " C L U B S D E BAS1D B A L L , " 
de la manera de proceder del s e ñ o r H e -
redia, que d e s p u é s de habernos c o n c e r t a -
do un d e s a f í o con s u iieam nos hizo el 
gran "papelazo"' a l no. a s i s t i r a l t e r r e -
no. Creyendo que el s e ü o r H e r e d i a c u m -
pliría le exigimos l a s debidas g a r a n t í a n 
Para que no se r a j a r a de l a m a n e r a que 
lo Wv/.o quien como é l r e p r e s e n t a u n a 
"Sociedad" que p i e n s a f o r m a r p a r t e de l 
Próximo Campeonato I n t e r S o c i a l . No 
obstante s i el s e ñ o r H e r e d i a qu iere j u -
Sar ya sabe donde nos tiene, s i e m p r e y 
cuando nos garant i ce s u a s i s t e n c i a a l 
lerreno t r a y é n d o n o s l a pe lota quo n o s 
^•ba para que v e a como le dan a l a 
misma nuestros m u c h a c h o s . 
E l p r ó x i m o domingo en los t e r r e n o s 
^ "Gómez M e n a P a r i í " se e n f r e n t a r á n 
Por Primera vez e l fuerte y a g u e r r i -
w team " J e s ú s del Monte S p o r t C l u b " 
J las E s t r e l l a s í é E s c o b a r . E l s e ñ o r L á -
aro director de los s p o r t i v o s , p i e n s a 
f r e g a r l e un e s l a b ó n m á s a s u c a d e n a 
l a l í '0101"^3 a CUyo ,efect0 m a n d a r á a 
2 5ll«a. de fuego a l co losa l s e r p e n t i n e r o 
'OUo F lores que secundado por el mo-
a , 0 receptor E c h e v a r r í a p i e n s a a n u l a r 
la- terrible b a t e r í a de los e s t r e l l i t a s . 
'A Jugar pelota m u c h a c h o s ! 
Ue uclcd. a tentamente , 
P R I M E R P A R T I O D A 25 T A N T O S 
E l e n a y E n c a r n a , b lancos , 
c o n t r a 
Xioilta y C a r m e n c h l i u , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos de l c u a d r o 9 y a z u l e s 
del c u a d r o 10. 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E n c a m a ; C a r m e n c h l m ; L o l i t a ; 
Angrel lna; P i l a r ; V i c t o r i a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
V i c t o r i a y C o n s u e l i n , "blancos, 
c o n t r a 
C h a r l o t y G r a c i a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s de l cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
E i b a r r e s a ; Ang'e les; I i o l i n a ; 
M a r í a C o n s u e l o ; C o n s u e l i n ; G r a c i a 
EVERETT LESIONADO 
V a r i a s n o t i c i a s d e l f ú t b o l p o r E s -
p a ñ a , v a m o s a o f r e c e r h o y a l o s l e c -
t o r e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N o h e m o s d e s e r t a n e g o í s t a s q u e so -
l a m e n t e v a m o s a h a b l a r d e n u e s t r o 
f ú t b o l l o c a l . 
E N M A D R I D 
E l 18 d e l p a s a d o m e s j u g a r o n u n 
p a r t i d o a m i s t o s o " G i m n á s t i c a " y 
S P R I N G F I E L D , M p . . a b r i l 1 2 . " R a c i n g " q u e r e s u l t ó u n t r i u n f o p a -
E r e r e t t S c o t t , s h o r t s t o p e s t r e l l a 1 r a e l p r i m e r o c o n a n o t a c i ó n d e 3 x 0. 
d e l o s Y a n q u i s n e o y o r k l n o s , f u é s a - , E l s i g u i e n t e d í a , 1 9 , v o l v i e r o n a j u -
caclo h o y e n b r a z o s d e l c a m p o d e I & a r y j í u e d a r o n e m p a t a d o s a _ u n g o a l , 
j u e g o p o r h a b e r s u f r i d o u n a l u x a -
c i ó n e u e l t o b i l l o d u r a n t e u h p a r t i -
d o d e e x h i b i c i ó n , c o n e l c l u b B r o o -
k l y n , d e l á L i g a N a c i o n a l . 
L o s f a c u l t a t i v o s q u e . l o a s i s t e n 
m a n i f e s t a r o n e s t a n o c h e q u e , p r o -
b a b l e m e n t e , j u g a r l a e l m i é r c o l e - s a l 
i n a u g u r a r s e l a t e m p o r a d a e n N e w 
Y o r k . 
f u é a r b i t r a d o p o r E u l o g i o S á n c h e z 
y d e é l se d i c e e n " M a d r i d S p o r t " q u e 
p r o t e g i ó d e s c a r a d a m e n t e a l o s o v e -
t e n s e s . Y c o n d e c i r e s t o s u p o n e m o s 
q u e e s t á d e m á s d e c i r q u e g a n a r o n 
l o s d e l " S p o r t i n g " . D i r e m o s , p u e s , 
s o l a m e n t e e l r e s u l t a d o : 3 p o r 0 . 
E X P O N T E V E D R A 
P o r e l C a m p e o n a t o c o n t e n d i e r o n 
| e l d í a 18 l o s r i v a l e s d e t o d á s l a s é p o -
I c a s " V i g o " y " A t h l e t i c " . F u é u n p a r -
! t i d o r e ñ i d o , y l o p r u e b a l a a n o t a c i ó n 
i d(? 1 x 0. 
" E l m é t o d o d e C o u e e m p l e a d o p o r f i e n e S a r a z e n e n e l g o l f , p u d i e r a p o -
p u l a r i z a r s e e n l o s d e m á s d e p o r t e s c o n e f e c t o s s o r p r e n d e n t e s " . 
A l a s 8 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I O D A 25 T A N T O S 
L o l i t a y P a q u i t a , b l a n c o s . 
P i t a r y E l i s a , a z u l e s . 
A s a c a r b lancos y a z u l e s d e l c u a d r o 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I i o l l t a ; P i l a r ; P a q u i t a ; 
E l i s a ; C a r m e n c h u ; A n g e l n a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y A n t o n i a , b lancos , 
c o n t r a 
Ang-e l ina y Bfet i lde , a z n l e s . 
A s a c a r b lancou y a z u l e s de l c u a d r o 10 
' S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
I t C l i n a ; A n g e l e s ; G r a c i a ; 
C o n s u e l i n ; E i b a r r e s a ; 1/1. C o n s u e l o 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g e l e s y L o l i n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
E i b a r r e s a y M . C o n s u e l o , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s d e l c u a d r o 11 
B . V E N E R O , 
EN HABANA PARK EL 
DOMINGO 
i C o n t r a , ! ClUbS de , a m a n ^ ü a se 
• Sround„ tNKPOR VEZ VrAmerz en lo.s 
i la3 ocho , H a b a n a p a r k . el domingo a 
, y media de ]a m a ñ a n a 
i tivo RedST: :Discusi6n F e d e r a l y D e p o r -
' los A ' d0S t eams har to conoc idos 
^ ro¡ y que S del base bal1 m a n i g ü e -
Para &nLÍUSar̂ n con todas s u s m a ñ a s 
E s l a v i c t o r i a . 
' R e n t e n a P ¿ S l b l e que los F e d e r a l e s 
i los t e d i a s J m Í 1 Í a n o en e l box' y de 
VaJ-a al etnf 68 de suPonerse que 
^ - S a s t r e ^ d i a m a n t e ^ f u f i r i L e 
^ n d r á n ai / en e l caso ae e s t a r w i l d 
L o s f a n A PCpinable G m U é n . 
Se bal!, i r á n . 0 3 qUe gUStan ^ b u e n b a -
^ «o p e r d . Pra-nit0 a H a b a n a P a r k 
D í s c d M Un 8010 dcta l l e de l g r a n 
^ c u s j ó n vs . Depor t ivo R e d Sox 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer partldc 
AZULES $ 3 . 6 1 
P I L A R y E N C A R N A . L l e v a b a n 62 bo-
le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n C h a r l o t y C a r m e n -
c h u ; se q u e d a r o n en 10 tantos y l l e v a -
b a n ü!» boletos que se h u b e r a n pagado 
a $ f . 7 8. 
p l e a d o s i e t e v e c e s , y n o h e a c e r t a d o 
e n u n a s o l a o c a s i ó n . E l d e b e t e n e r 
a l g o m á s q u e s u m é t o d o d e C u e . 
M K . D A V I S E N T R A E X E L 
G A B I N E T E 
D w i g h t F . D a v i s , q u e h a s i d o n o m -
b r a d o S u b - S e c r e t a r i o d e G u e r r a p o r 
e l P r e s i d e n t e H a r d i n g , es m u y c o n o -
c i d o c o m o j u g a d o r d e t e n n i s y c o m o 
d o n a n t e d e l a f a m o s í s i m a C o p a q u o 
l l e v a s u n o m b r e . M r . D a v i s e s p e r a d e -
d i c a r g r a n p a r t e d e s u s m o m e n t o s 
d e o c i o a l d e s a r r o l l o d e l o s d e p o r t e s 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
" E l c o n c e p t o d e l o s d e p o r t e s e s t á 
c a m b i a n d o m u c h o e n e s t e p a i s " , d i -
j o M r . D a v i s l a s e m a n a p a s a d a . " L a 
t e n d e n c i a a h o r a es a t o m a r p a r t e a c -
t i v a m e n t e , n o s e r u n m e r o e s p e c t a -
d o r " . 
D u r a n t e l a g u e r r a se h a l l ó c o n q u e 
^ n u e s t r o s h o m b r e s y j ó v e n e s n o e r a n 
t a n v i g o r o s o s y s a l u d a b l e s c o m o é l 
c r e í a . L a n a c i ó n h a b í a v a r i a d o g r a n -
d e m e n t e d e s d e l a é p o c a e n q u e c a d a 
h a b i t a n t e e r a u n e x p l o r a d o r , c a z a d o r , 
l e ñ a d o r o c u l t i v a d o r d e l s u e l o . M i l e s 
d e j ó v e n e s e m p e z a r o n a t o m a r p a r t e 
a c t i v a e n l o s d e p o r t e s p o r p r i m e r a 
v e z a l i n g r e s a r e n l a s f u e r z a s a r m a -
d a s . D e s d e e n t o n c e s n o h a n a b a n d o -
n a d o e s a n u e v a c o s t u m b r e a d q u i r i d a . 
T I L D E N Y J O H N S T O N E S T R E L L A S 
P E R P E T U A S 
N a t u r a l m e n t e M r . D a v i s , q u e b r i -
l l ó e n e l p e r í o d o a l r e d e d o r d e 1 9 0 0 
c u a n d o B i l l L a r n e d , M a l c o l m W h i t -
m a n , H e l c o m b e W a r d y W i l l i a m C l o -
o b l i g a t o r i o , y l o s j ó v e n e s e s t á n m o s -
t r a n d o e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i d a d q u e 
p r o m e t e h a c e r s u r g i r : d e e n t r e e l l o s 
u n c a m p e ó n d e l m u n d o " . 
E L T E N N I S E N E L J A P O N 
" H a c e v e i n t e a ñ o s v i s i t é a l J a p ó n . 
E n e s a é p o c a s o l a m e n t e h a b í a u n 
c o u r t d e t e n n i s e n t o d o e l I m p e r i o , 
y l o s p o c o s i n d i v i d u o s q u e p o s e í a n 
r a e q u e t s j u g a b a n t r a j e a d o s c o n k i -
m o n o s y b a t e a b a n l a b o l a e n v e z d e 
p e g a r l e o r t o d o x a m e n t e . E l m e j o r a -
m i e n t o d e s u s j u g a d o r e s h a s i d o t a n 
r á p i d o , q u e e n 1 9 2 1 f u e r o n K u m a -
g a e y S h i m i z u l o s r e t a d o r e s e n e l 
r o u n d f i n a l d e t e n n i s e n l a l u c h a p o l -
l a C o p a D a v i s " . 
" I n g l a t e r t a h a c o m p r e n d i d o t a m -
b i é n l a i m p o r t a n c i a d e l d e s a r r o l l o d e 
j u g a d o r e s j ó v e n e s y n o s h a e s c r i t o 
p a r a c o n o c e r n u e s t r o m é t o d o p a r a 
p r e p a r a r l o s n u m e r o s o s t o r n e o s m u -
n i c i p a l e s . A u n q u e e l j u e g o e n e s t o s 
m o m e n t o s t i e n e c a r a c t e r e s m u n d i a -
l e s , es d e l a g r a n B r e t a ñ a y d e l J a -
p ó n d o n d e h e m o s d e e s p e r a r l a m a -
y o r o p o s i c i ó n . H a l l á n d o s e e n l a c u m -
b r e , l o s E s t a d o s U n i d o g n o p u e d e n 
p e r m i t i r s e e l l u j o d e n o m i r a r h a c i i 
e l p o r v e n i r . L a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
p e r s i s t i r á e n s u e m p e ñ o d e p r e s t a r l e s 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s a l e l e m e n t o j o -
v e n , p u e s e s t a es l a ú n i c a m a n e r a 
d e c o n s e r v a r l a s u p r e m a c í a . 
B i l l T i l d e n y B i l l J o h n s t o n , s e g ú n 
l a o p i n i ó n d e M r . D a v i s , s o n l a s es-
t r e l l a s m á x i m a s q u e h a p r o d u c i d o e l 
t e n n i s . S i n e m b a r g o , a u n q u e e l d e -
p o r t e h a p r o g r e s a d o m u c h o e n t é c n i -
c a d e s d e s u é p o c a , h a c e v e i n t e a ñ o s , 
BOXEADOR OPERADO 
W A T E R B U R Y , C o n n . , a b r i l 1 2 . 
J o h n n y S h u g g r u e , as l o c a l de p e -
so l i g e r o , s u f r i ó - h o y u n a o p e r a c i ó n 
di? r e d u c c i ó n d e h e r n i a , e n e l h o s p i -
t a l d e S t . M a r y , y a u n a h o r a a v a n -
z a d a d e e s t a n o c h e se a n u n c i ó d e s -
c a n s a b a a p a c i b l e m e n t e . 
S h u g r u e r e c i b i ó u n a l e s i ó n e n s u 
p e l e a c o n E l i n o F l o r e s , e l r e l á m p a -
gQ, f i l i p i n o e n M a d i s o n S q u a r e G a r -
d e n h a c e v a r i o s m e s e s , y n o h a p o -
d i d o b o x e a r d e s d e e n t o n c e s . Se p r e s 
t ó R s e r o p e r a d o s i n i n f o r m a r a s u 
f a m i l i a d e s u s r n t e n c i o n e s , p u e s n o 
d e s e a b a a l a r m a r a s u m a d r e , c u y o 
e s t a d o n e r v i o s o o f r e c e c i e r t o s p e l i -
g r o s y se d e b e a l a s p r e o c u p a c i o n e s 
« u e l e c a u s ó l a g r a v e e n f e r m e d a d 
de s u h i j o . 
UN TRIUNFO DEL VICTORIA 
H a b a n a . 9 de A b r i l de '1923. 
Sr . R e d a c t o r de S p o r t s del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : A g r a d e c e r í a a us ted 
que p u b l i c a r a el r e s u l t a d o del d e s a f í o 
de base b a l l en tre el " B . B . C . V i c t o r i a -
y el " E d i s o n " . 
E l " E d i s o n " se p r e s e n t ó re forzado pe-
ro no le v a l i ó , en un t r i s e s tuvo quo 
c a r g a r a n con l a s nueve a r g o l l a s , pues 
a n o t a r o n u n a c a r r e r a por un tr ibey de 
A n d r é s H e r n á n d e z , que pudo e n t r a r en 
home debido a u n m a l t iro de l a se-
g u n d a del " V i c t o r i a " . 
L o s m u c h a c h o s del " V i c t o r i a " como 
s i empre , no se c o n f o r m a n , s ino dando 
b u e n a s p a l i z a s , v é a s e de que modo: T e -
r á n de 4-4, u n tr ibey , u n tubey, y un 
p a r do h i t s ; C h a c ó n : un t r i b e y y un h i t ; 
A b e l a r d o P e ñ a : u n tubey;. L u c i o y M a -
rengue de 2-1. 
E l c a t c h e r A b r e u s , e s tuvo hecho u a 
coloso, los c o r r e d o r e s de l " E d i s o n " p a -
r e c í a n a r b o l í t o s de N a v i d a d , ' g r a c i o s a -
mente s e m b r a d o s en p r i m e r a . E l temor 
a l a c a r a b i n a . 
V é a s e l a a n o t a c i ó n : 
E d i s o n . . . . . . .' 010.000 000—1 
V i c t o r i a 302 011 OOx—7 
E d i s o n 6 h i t s ; V i c t o r i a 11 . 
G r a c i a s s e ñ o r C r o n i s t a y queda de 
usted atto. y s. s., 
J tu ia P é r e z de A l d e r e t e . 
— E l e q u i p o d e l a " R e a l G i m n á s t i - i 
c a E s p a ñ o l a " y e l d e l " R a c i n g C l u b " 
j u g a r o n u n m a t c h p o r e l C a m p e o n a - i 
t o d e R e s e r v a s . F u é u n e x c e l e n t e | 
p a r t i d o e n e l q u e l o s r a c i n g u i s t a s ¡ 
l l e v a r o n l a m e j o r p a r t e e n t o d o e l i 
t r a n s c u r s o d e l j u e g o , t e r m i n a n d o é s -
t e a s u f a v o r p o r t r e s g o a l s a c e r o . 
— P o r e l C a m p e o n a t o d e P r i m e r a 
c a t e g o r í a ( G r u p o B ) j u g a r o n " F e r r o -
I v i a " y " P r i m i t i v a A m i s t a d " p e r d i e n -
! d o é s t e ú l t i m o p o r d o s g o a l s a u n o , 
d e s a p a r e c i e n d o a s í e l e m p a t e q u e h a -
b í a en e l s e g u n d o l u g a r d e l a c o n t i e n -
i d a e n t r e l o s m e n c i o n a d o s c l u b s . 
E N B I L B A O 
U n a s v e i n t e m i l p e r s o n a s p r e s e n -
c i a r o n e l m a t c h d e l d e s e m p a t e d e l 
C a m p e o n a t o G u i p u z c o a n o e n t r e l a 
" R e a l S o c i e d a d " , d e S a n S e b a s t i á n y 
e l " R e a l U n i ó n " , d e I r ú n . E l c a m p o 
d e S a n M a m é s se v i ó f a v o r e c i d o p o r 
l a p r e s e n c i a d e u n o s c u a n t o s m i l e s d o 
f a n á t i c o s g u i p u z c o a n o s , l o s c o n t e n -
d i e n t e s se a l i n e a r o n a s í : " R e a l S o -
c i e d a d " : E i z a g u i r r e ; A r r i l l a g a y G a l -
d ó s ; P o r t u , O l o i z o l a y A m a d o r ; 
J u a n t e g u i , A r b i d e , A r t o l a . U r b i n a y 
l u r r i t a . " R e a l U n i ó n " : M u g u r u z a : 
E m e r y y C a r r a s c o ; V i l l a v e r d e , G a m -
b o r e n a y E g u i a z á b a l ; E c h s v e s t e , R e -
n é , P a t r i c i o , M a t í a s y A c o s t a . E l 
p r i m e r t i e m p o t e r m i n ó c o n u n g o i l 
a f a v o r d e l " R e a l U n i ó n " h e c h o p o r 
M a t í a s d e u n " p e n a l t y - k i c k ' p r o v o -
c a d o p o r c a r g a d e A r r i l l a g a . Y a p e -
n a s c o m e n z a d o e l s e g u n d o t i e m p o e l 
r e f e r e e ( V a l l a n a ) c o n c e d e u n p e n a l -
t y a l o s d e S a n S e b a s t i á n p o r u n a 
c a r g a i d é n t i c a a l a q u e a n t e s l o h a -
b í a m o t i v a d o e n c o n t r a . L o t i r a A r b i -
d e y se e m p a t a e l p a r t i d o . P o c o s m o -
m e n t o s d e s p u é s , a l o s c i n c o m i n u t o s 
E N S A N S E B A S T I A N 
A l f i n q u e d ó d e s p e j a d a l a i n c ó g n i -
t a d e l C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o . E l 
e q u i p o d e l " R e a l S o c i e d a d " , o b t u v o 
c o n t r a e l " I r ú n " , r e f o r z a d o c o n R e -
n é y M a t í a s , u n a g r a n v i c t o r i a p e í -
d o s a u n o . 
E N V A L E N C I A 
P a r t i d o i n t e r n a c i o n a l . E l " V a l e n -
c i a F . C . " v e n c e a l " V i k t o r i a U n i ó n 
Z i c o b " , d e P r a g a p o r d o s g o a l s a t . 
E l j u e g o f u é d e l o s b u e n o s y se j u g ó 
c o n u n a c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a . L o s d o s 
t a n t o s v a l e n c i a n o s m a r c a d o s , u n o e n 
c a d a t i e m p o , f u e r o n o b r a , d e C u b e l b 
y R e v e r t e r . E n e l s e g u n d o e n c u e n t r o 
n o se v i ó n a d a d e l o q u e se p r e s e n c i ó 
e n e l p r i m e r o ; e n e s t e se h i z o u n j u e -
g o d u r o y h a s t a v i o l e n t o a v e c e s . 
T a m b i é n g a n a r o n l o s v a l e n c i a n o s p o r 
2 a 1 . L o s d o s t a n t o s d e l o s v a l e n c i a -
n o s f u e r o n d e o t r o s t a n t o s g o l p e s d e 
c a s t i g o . 
Y p o r h o y n o v a m á s . T a l v e z m a -
ñ a n a p o d a m o s d a r o t r a s n o t i c i a s f. 
l o s f a n á t i c o s c u b a n o s . T e n e m c / s e n 
n u e s t r o p o d e r e l ú l t i m o n ú m e r o d e 
" E l N o r t e D e p o r t i v o " r e v i s t a q u e se 
e d i t a e n B i l b a o y q u e d e d i c a p r e f e -
r e n t e a t e n c i ó n a l f ú t b o l . 
P E T E R , 
JUEGOS DE EXHIBICION 
N O R F O L K , a b r i l 1 2 . 
C . H . E , 
d e j u e g o u n a e s c a p a d a d e l p r o p i o i B o s t o n t-¡$ \ > 4 7 
A r b i d e , a c o s a d o p o r E g u i a z á b a l y ( ' W a s h i n g t o n ( Á . ) * \ . 5 1 0 
( B a t e r í a s : B e n t o n . G e n e w i c h y G o -E m e r y t e r m i n ó c o n e l t a n t o d e l a 
v i c t o r i a . D e s p u é s d e e s t a a n o t a c i ó n | ^ ¿ y ^ - W a í m u t h y H a r g r a v e s . 
se d e s a r r o l l ó u n j u e g o m u y " r o u g h " , ' 
0 
j C I N C I N N A T I , a b r i l 1 2 . 
L o u i s v i l l ( A . ) . . . . . 
C i n c i n n a t i ( N . ) . . . . 
B a t e r í a s : D e a n , K i n g 
R i x e y , L u q u e y W i n g o . 
C. H . E . 
3 6 1 
6 1 1 i 
y M e y e r ; 
Primera quiniela 
ANGELINA $ 3 . 3 2 
T t o s . B t o s . S v d o . 
C a r m e n e n u 1 78 J 6 99 
P i l a r 0 104 6 24 
E n c a r n a 0 127 4 29 
A N G E L I N A . . . . . 6 164 3 32 
V c í o r i a 2 155 3 52 
C a r m e n 0 14 SS 97 
$ 2 . 7 1 
Segundo Dartido 
AZULES 
E 1 B A E R R S A y C O N S U E L I N . L l e v a b a n 
16? bo le tos . 
L o s b l a n c o s e r a n A n t o n i a y G r a c i a ; 
s e q u e d a r o n en 26 tantos y l l e v a b a n 68 
bo le tos que se h u b i e r n a j a g a d o a $ 6 . 0 5 . 
SeRuncU quiniela 
G R A C I A $ 2 . 8 3 




Por este medio. 
ciübg . . r ? re tos lanzados a é l por Tos 
^ V al L'̂1̂1"1171̂0 P a r a el domingo 
a l ¡ ! ^ PHra el do»iingo 6 de 
A r ^ , , las ocho de la mañana en ,-\ 
C o n s u e l i n . . 1 28 23 
A r t o n i a 1 V. 
L o l i n a 4 18; 
G R A C I A 6 235 2 
M . C o n s u e l o 2 135 4 
E i b a r r e s a 4 131 5 
E l P e l i g r o de ios v i a j e s . 
E s t á e n l a i m p r e v i s i ó n d e l o s v i a j e r o s m a s q u e e ñ l a p o -
s i b i l i d a d d e a c i d e n t e s m a r í t i m o s , e l p e l i g r o d e l o s v i a j e s . 
P a r a p r e c a v e r l a s g r a v e s c o n t i n g e n c i a s q u e p u e d e o r i -
g i n a r e l c a m b i o d e c l i m a s , o f r e c e m o s a l a s p e r s o n a s q u e 
p r e p a r a n s u v i a j e , a p a r t e d e l o s g a b a n e s , b u f a n d a s y g u a n -
t e s d e p i e l y s e d a d o b l e d e q u e n o p u e d e p r e s c i n d i r n i n g ú n 
v i a j e r o y d e l o s q u e c o n t a m o s c o n u n e x t e n s í s i m o y se lec-
c i o n a d o s u r t i d o , u n a n o t a b l e v a r i e d a d d e j u e g o s i n t e r i o r e s 
y c a l c e t i n e s d e l a n a , m u y f i n o s , e n t o d a s l a s t a l l a s y m e d i -
d a s , y m u y p r o p i o s p a r a p o d e r s o p o r t a r , i n m u n e s , l o s p e -
l i g r o s o s y b r u s c o s c a m b i o s d e t e m p e r a t u r a q u e se d e j a n 
s e n t i r a l o s d o s o t r e s d í a s d e a b a n d o n a r l a z o n a d e l o s t r ó -
p i c o s . 
¡ E v i t e e l p e l i g r o . . . 
$ 5 . 0 6 
3u 
"etial. 
t H ^ . quedan 
| Tercer Partido 
I AZULES 
V U T O R I A y M A R I A C O N S U E L O . L l e -
! v a b a n 46 bo ' e to s . 
¡ L e s b lancos e r a n C a r m e n y L o l i n a ; 
, s e . i u e d a i o n en 27 tantos y l l e v a b a n 83 
i bo le tos que s \ h u b i e r a n pagado a ?2 . 9 4 . 
J L A U R E A N O L Ó P E Z 
S-rnC. 
e l a r b i t r o . L o s ' d e I r ú n c o n t i n u a r o n 
d o m i n a n d o p e r o I z a g u i r r e n o p e r m i -
t i ó e n n i n g ú n m o m e n t o e n t r a r l a p e -
l o t a e n l a r e d . E s t u v o i n s u p e r a b l e , a 
l a a l t u r a d e Z a m o r a . 
E X B A R C E L O N A 
i E V A N S V I L L E , a b r i l 12. 
P o r e l C a m p e o n a t o l o c a l j u g a r o n c , H . E . 
e l d í a 15 " E u r o p a " y " B a r c e l o n a " 
q u e d a n d o e m p a t a d o s a d o s g o a l s . E l 
p r i m e r t i e m p o se j u g ó a t o d o t r e n , n o | 
a s í e l s e g u n d o e n e l q u e l o s e q u i p i e r s j 
d i e r o n m u e s t r a s d e c a n s a n c i o . A r b i - j C r a n d a l l , F a u l k e r , Z e i g l e r y B i e m e l , 
t r ó C o n t r e r a s , s a l v o e n a l g u n o s o f f - | P a t t e r s o n . 
s i d e s , s u a c t u a c i ó n f u é e x c e l e n t e . A s í . , 
d i c e n l o s c r í t i c o s d e p o r a l l á . 1 S P R I N G F I E L D , a b r i l 12. 
— E l d í a 18 e l " B a r c e l o n a " h i z o l c . H . E . 
c i n c o g o a l s a l e q u i p o d e l " R . C . D . ¡ _ ^ . . 
E s p a ñ o l " e n s u s p r o p i o s t e r r e n o s . ; B r o o i í i v n ( N . ) 8 11 0 
P i t t s b u r g b ( N . ) 
E v a n s v i l l e ( I I I ) 
1 6 
\ 0 
B a t e r í a s : A d a m , B o e h l e r y 
1 5 0 
1 6 
G o c b ; 
é l n o c o n s i d e r a q u e l o s j u g a d o r e s d e 
h o q s e a n t a n s u p e r i o r e s a l o s a n t i -
g u o s c o m o c r e e l a m a y o r í a d e l p ú -
b l i c o . 
" T i l d e n y J o h n s t o n ' . d i c e , " g a n a -
r í a n l a m a y o r í a d e s u s j u e g o s s i sy 
e n f r e n t a r a n c o n l a s g l o r i a s d e a n t a -
fio e s t a n d o e s t o s e n s u m e j o r f o r m a , 
p e r o n o p u e d e d e c i r s e q u e e s t o s ú l t i -
m o s s e r í a n c h o t e a d o s . 
" L a t é c n i c a d e l j u e g o es m á s c o m -
p l e t a q u e e n e l p a s a d o . E s t a h a i d o 
d e s e n v o l v i é n d o s e l e n t a m e n t e . D u r a n -
t e a l g ú n t i e m p o e x i s t i ó l a t e n d e n c i a 
d e c o r r e r h a c i a l a r e d a l a p r i m e r a 
o p o r t u n i d a d y m a n t e n e r s e a l l í m i e n -
t r a s e l c o n t r a r i o se h a l l a b a e u s i t u a -
c i ó n d e s f a v o r a b l e ; d e s p u é s se d e s a -
r r o l l ó e l j u e g o d e r a s a s d e s d e e l f o n -
d o d e l c o u r t . L o s e s p a d a s m o d e r n o s 
se h a l l a n f a m i l i a r i z a d o á c o n a m b o s 
e s t i l o s d e j u e g o " . 
A M E R I C A Y A U S T R A L I A E M P A T A -
D A S E N V I C T O R I A S 
E n 1900 se j u g ó p r i m e r a m e n t e p o r 
l a C o p a D a v i s . E l t e a m a m e r i c a n o , 
f o r m a d o p o r M . D . W h i t m a n , D w i g h t 
D a v i s y H o l c o m b e W a r d , v e n c i ó a l 
e q u i p o i n g l é s q u e c o m p o n í a n A . W . 
G o r e , E . D . B l a c k y H . R . B a r r e t t . 
C o n e x c e p c i ó n d e 1901 y 1910, se 
c e l e b r a r o n t o r n e o s p o r l a C o p a e n 
t o d o s l o s a ñ o s h a s t a 1914. E l r o u n d 
, f i n a l f u é j u g a d o ese a ñ o p o c o a n t e s 
d e e s t a l l a r l a g u e r r a , p e r d i e n d o l o s 
a m e r i c a n o s e n F o r e s t H i l l s a m a n o s 
d e l o s a u s t r a l i a n o s , a u n q u e M a u r i c e 
M c L a u g b l i n v e n c i ó e n l o s p a r t i d o s 
s e n c i l l o s a N o r m a n B r o o k e s y A n -
t h o n y W i l d i n g e n d o s d e l a s l u c h a s 
m á s h e r o i c a s q u e r e c u e r d a n l o s a n a -
l e s d e l t e n n i s . 
T i l d e n y J o h n s t o n r e c u p e r a r o n l a 
C o p a e n 1920, y , d e s d e e n t o n c e s , l o s 
E s t a d o s U n i d o s l a h a n m a n t e n i d o e n 
s u p o d e r . J a p ó n p e r d i ó l o s c i n c o e n -
c u e n t r o s e n F o r e s t H i l l s e n 1921 y 
A u s t r a l i a s o l a m e n t e p u d o a p u n t a r s e 
u n a v i c t o r i a e n 1922. 
E n e s t o s t r e s a ñ o s v i c t o r i o s o s , T i l -
d e n y J o h n s t o n h a n t r i u n f a n d o e n 
t o d o s l o s p a r t i d o s s e n c i l l o s q u e ^e 
h a n c e l e b r a d o , l o q u e c o n s t i t u y e u u 
r e c o r d p o r s í s o l o . E l e s t a d o d e l o s 
d i v e r s o s r i v a l e s p o r l a p o s e s i ó n d e 
l a C o p a se h a r e s u e l t o e n u n e m p a t e 
e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y A u s t r a l i a ^ 
l o s c u a l e s t i e n e n s i e t e v i c t o r i a s e a 
s u h a b e r . 
I^a g r a n c o p a d e p l a t a e n s u b a n -
d e j a , c u b i e r t a m a t e r i a l m e n t e c o n l o s 
n o m b r e s d e s u s d i v e r s o s g a n a d o r e s , 
h a v i a j a d o h a s t a e s t e m o m e n t o l a 
f r i o l e r a d e c i n c u e n t a m i l m i l l a s . 
M r . D a v i s d i c e q u e é l n u n c a se 
i m a g i n ó q u e !«, C o p a i b a a a l c a n z a r 
t a n t a i m p o r t a n c i a e n e l m u n d o d s 
l o s d e p o r t e s o l a h u b i e r a h e c h o d e 
o r o m a c i z o . E l c o s t o d e p r e p a r a c i ó n 
y v i a j e s d e l o s d i s t i n t o s e q u i p o s a l -
canz*a c i f r a s m u y c o n s i d e r a b l e s c a d a 
a ñ o . 
E s t e f u é u n p a r t i d o m u y c a l i e n t e y 
e n e l c u a l t u v o l a G u a r d i a C i v i l q u e 
i n t e r v e n i r e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s p a -
r a d e s p e j a r e l c a m p o d e j u e g o . D e l o s 
c i n c o g o l e s b a r c e l o n e s e s t r e s d e e l l o s 
p e r t e n e c e n a A l c á n t a r a . 
E N V I G O 
P o r e l C a m p e o n a t o l o c a l j u g a r o n 
" R e a l V i g o " y " F o r t u n a " e m p a t a n d o 
a u n g o a l . L o s v i g u i s t a s a c a b a r o n p o r 
e m b o t e l l a r a l o s d e l " F o r t u n a " , p e r o 
é s t o s se d e f e n d i e r o n j u g a n d o s u c i o , 
c o s a q u e p e r m i t i ó e l á r b i t r o V e n t u r a . 
— E l " n i ó n S p o r t i n g " p o r c u a t r o 
g o a l s a c e r o , a n o t á n d o s e c o n e s t a v i c -
t o r i a e l C a m p e o n a t o . E l p a r t i d o c a r e -
c i ó d e i n t e r é s p o r l a m a r c a d a s u p e -
r i o d i d a d . A r b i t r ó A r t u r o L ó p e z , y l a s 
c r ó n i c a s h a b l a n e n t u s i á s t i c a m e n t e d e 
O t e r o , p o r l o m u c h o q u e j u g ó . 
— E n e l c a m p o d e B o u z a s j u g a r o n 
e l d í a 1 9 e l " E s p a ñ o l " y " R á p i d o " 
g a n a n d o é s t e p o r t r e s a d o s . 
B r o o k l y n ( . ) 8 1 1 
N e w Y o r k ( A . ) 7 1 2 : 
B á t e r í a s : S m i t h , M a m m a u x y T a y 
l o r . H u n g l i n g ; M a y s , R o e t t g e r 
S c h a n g , H o f f m a n . 
N E W O R L E A N S , a b r i l 1 2 . 
C . H . E . 
C l e v e l a n d ( A . ) 1 5 0 
N e w O r l e a n s ( S . A . ) . . 2 5 0 
B a t e r í a s : S m i t h , B o o n e y M y a t t ; 
W a l k e r y M i t z i e . 
EL PRIMER PREPARATIVO EN 
FORMA PARA LOS JUEGOS 
OLIMPICOS EL AÑO PROXIMO 
E N G I J O N 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s ) 
P A R I S , A b r i l 12. 
L a a p e r t u r a d e u n a " e s c u e l a d o 
c o r r e d o r e s " e n e l E s t a d o P e r s h i n g , 
s e ñ a l ó h o y l o s p r i m e r o s p r e p a r a t i v o s 
q u e s e r i a m e n t e h a n e m p r e n d i d o l o s 
a t l e t a s f r a n c e s e s p a r a l o s j u e g o s 
o l í m p i c o s d e l a ñ o p r ó x i m o . 
L a e s c u e l a e s t a r á b a j o l a d i r e c c i ó n 
C a m p e o n a t o c o n t e n d i e r o n I R e n é M o u r l o n , e l m á s v e l o z e n 
15 " R e a l S p o r t i n g " y i a c a r r e r a d e 100 m e t r o s e n F r a n c i a 
R . " L o s c a m p e o n e s , q u e | d e s d e q u e se r e t i r ó A l i k a h n . 
L o s q u e a s p i r a n a i n g r e s a r c o m o 
a l u m n o s t e n d r á n q u e s o m e t e r s e a u n 
s e v e r o r e c o n o c i m i e n t o f í s i c o y r e a l i -
z a r l a h a z a ñ a d e l o s 100 m e t r o s e n 
12 s e g u n d o s y l o s 400 m e t r o s d e n t r o 
d e 52 s e g u n d o s . 
P o r e l 
e l j u e v e s 
" U n i ó n D 
s o n l o s d e l " S p o r t i n g " g a n a r o n p o r 
c u a t r o a d o s . A r b i t r ó b i e n R ú a . 
— E l d í a 19 d e l p a s a d o m e s , j u -
g a r o n e l " R e a l S t a d i u m O v e t e n s e " y 
e l " R e a l S p o r t i n g " . E s t e e n c u e n t r o 
q u e d e s p e r t ó u n e n t u s i a s m o g r a n d e 
S i V d . 
n o u s a 
A R R O W 
N o t a r á q u e l e f a l t a a l g o 
p a r a v e s t i r . c o r r e c t o . 
Cluett, Peabody & Co. Inc., U. S. A., Fabricantes.^ 
Schechter & Zoller, Agentes. — Habana, Cuba. 
/AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1923 AÑO XCI 
C R O N i G ñ d e T r i b u n a l e s ^ UNION CASTELLANA 
E N E L S U P R E M O 
P E R J U R I O E L E C T O R A I J p e r j u r i o e l e c t o r a l , a l a p e n a d e 5 0 0 
p e s o a d e m u l t a . 
E n s e n t e n c i a d i c t a d a a l e f e c t o , l a / 
S a i a d e l o C r i m i n a l d e l m e n c i o n a - L E S I O N E S G R A V E S 
d o T r i b u n a l S u p r e m o d e c l a r a n o h a -
b e r l u g a r a l r e c u r s o d e c a s a c i ó n . D e c l á r a s e i n s u s t a n c i a b l e , e n a u t o 
q u e p o r i n f r a c c i ó n d e l e y , i n t e r p u - d e l a p r o p i a S a l a , e l r e c u r s o d e s a -
s i e r a e l p r o c e s a d o J o s é E l p i d i o M e - s a c l ó n q u e i n t e r p u s o G e n a r o A m a r o , 
s a P é r e z , c o n t r a e l f a l l o d e l a S a l a ( a ) " M o n r o y " , c o m b a t i e n d o e l f a l l o 
P r i m e r a d e l o C r i m i n a l d e l a A u - d e l a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a , q u e 
d i e n c i a d e l a H a b a n a , q u e ' l o c o n - l o c o n d e n ó e n c a u s a p o r l e s i o n e s 
d e n ó , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e g r a v e s . 
• / 
E N L A A U D I E N C I A 
• 
P R E M I O " G O R D O " F A L S I F I C A D O 
L A S A L A S E G U N D A D E L O C R I M I N A L H A D I C T A D O S E N T E N C I A , 
C O N D E N A N D O A L O S F A L S I F I C A D O R E S D E L B I L L E T E D E L A 
L O T E R I A N A C I O N A L N U M E R O 2 0 . 4 3 6 , P R E M I A D O E N 
$ 1 0 0 . 0 0 0 . — E L S U C E S O D E L H O T E L " L A F A Y E T T E " . — L A 
M U E R T E D E L P R E S I D E N T E D E L A " C O M P A Ñ I A D E P E S C A Y 
N A V E G A C I O N . " — R E C U R S O D E H A B E A S C O R P U S . — O T R A S ' a c o r d a r o n , p r e v i a c o n s u l t a a l a d i 
E s t a s i m p á t i c a s o c i e d a d q u e d i r i -
g e e l s e ñ o r N a r c i s o M e r i n o , d e d í a 
e n d í a a d q u i e r e p r e s t i g i o , f u e r z a y 
n o m b r e , h a s t a h a l l a r s e c o l o c a d a e n 
u n e n v i d i a b l e l u g a r e n t r e l a s d e s u 
e s p e c i e . L a f e c u n d a y t e n a z l a b o r d e 
s u s f u n d a d o r e s , s e c u n d a d a c o n a c i e r -
t o p o r l o s s o c i o s , h a d a d o s u s f r u -
t o s y , h o y d í a , p o r e l n ú m e r o d e 
s u s a s o c i a d o s , p o r e l e s t a d o f l o r e -
c i e n t e d e s u c a j a s o c i a l , y p o r l a s 
s i m p a t í a s d e q u e g o z a e n t r e l o s e l e -
m e n t o s s o c i a l e s , es u n a d e l a s p r i -
m e r a s d e l a H a b a n a . 
R e c i e n t e m e n t e a u m e n t ó e n c e r c a 
d e 5 0 0 s o c i o s m á s , e l n ú m e r o d e s u s 
a s o c i a d o s , a u m e n t a n d o r á p i d a m e n t e 
e s t a c i f r a c a d a d í a , p o r q u e t o d o s 
l o « s o c i o s , t a n t o h o m b r e s c o m o m u -
j e r e s , d e l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u -
b a , s o n a s o c i a d o s d e l a U n i ó n C a s t e -
l l a n a . 
A l l l e g a r a l a g o t a m i e n t o t r a s e n -
c o n a d a l u c h a c o n l a d e s g r a c i a y s o -
b r e t o d o c o n l a c r i m i n a l I n d i f e r e n -
c i a d e l o s e s p a ñ o l e s , l a C o l o n i a E s -
p a ñ o l a d e C u b a , se v i ó p r e c i s a d a e s a 
s o c i e d a d a s u p r i m i r e l s e r v i c i o s a -
n i t a r i o q u e p r e s t a b a ; p e r o a n t e s s u s 
d i r e c t o r e s , l o s s e ñ o r e s P a s e i r o , p r e -
s i e n t e y L ó p e z , s e c r e t a r i o , s e p u -
s i e r o n a l h a b l a c o n e l p r e s i d e n t e d e 
l a U n i ó n C a s t e l l a n a , y e l s e ñ o r M e -
r i n o y e l s e ñ o r S e r r a n o , s e c r e t a r i o , 
DE HÍSPANO M A T A N C E R A S 
M E X I C O 
D o n F é l i x P a l a v i c i n i 1 a 
F e d e r a c i ó n , q u e o b l i g u e n a t o d a s 
a q u e l l a s p e r s o n a s q u e p o s e a n l o t e s 
m a y o r e s d e c i n c o m i l h e c t á r e a s , a 
e v a r a c a b o f r a c c i o n a m i e n t o s . 
D E M O L I C I O N D E U N V I E J O 
T E M P L O 
L A S R E V I S T A S M E X I C A N A S 
E l i n g e n i e r o d o n F é l i x F . P a l a v i -
c i n i , h a d e j a d o d e s e r G e r e n t e d e l a ¡ 
C o m p a ñ í a P e r i o d i s t a N a c i o n a l , S. A . , I 
e d i t o r a d e " E l U n i v e r s a l " , " E l U n í - ¡ , , J . 
v e r s a l G r á f i c o " , y " E l U n i v e r s a l i I n f o r m a c i o n e s o f i c i a l e s I n d i c a n 
I l u s t r a d o " . ! ( l u e e l v i e j o t e m p l o d e l o s f r a i l e s 
D e s d e l i a c e v a r i o s a ñ o s , e l s e ñ o r j f r a n c i s c a n o s , c o n v e r t i d o h a c e a l g u -
P a l a v i c i n i h a t r a b a j a d o h a s t a l o g r a r | n o s a ñ o s e n b o d e g a d e l a S e c r e t a r í a 
h a c e r d e " E l U n i v e r s a l " , u n g r a n d e A g r i c u l t u r a , C o r p u s C r i s t i , v a a j 
p e r i ó d i c o ; p e r o e s t a l a b o r h a d e b í - j s e r d e m o l i d o . 
l i t a d o s u s a l u d h a s t a e l g r a d o d e , c a e r á p o r t i e r r a s i n d e j a r u n r o -
q u e s u m é d i c o l e e x i g e u n i n m e d i a - ^ c u e r d 0 a i,a p o s t e r i d a d d e l s i t i o e n 
t o y l a r g o d e s c a n s o . j d o n d e r e m a t a b a n l a s v i e j a s p r o c e -
E n v i s t a d e é s t o , e l s e ñ o r P a l a - , s i o n e s d e l C o r p u s h a c e t o d a v í a u n o s 
v i c i n i , h a t r a s p a s a d o e l g r u p o d e ac - i ¿ÍQZ i u s t r o s , p a r a q u e se c o n s t r u y a 
c i e n e s q u e r e p r e s e n t a b a e n l a C o m - ! e n s u i U g a r u n a a m p l i a c i ó n d e l e d i -
p a ñ í a P e r i o d í s t i c a N a c i o n a l , S. A . , a ' f i c i 0 ¿ e ^ s u p r e m a C o r t e , 
i n d i v i d u o s a m i g o s s u y o s , h o m b r e s se t r a t a d e q u e e l e d i f i c i o q u e d e 
d e n e g o c i o s , m e j i c a n o s , q u i e n e s t i e - ; t e r m i n a d o p a r a m e d i a d o s d e S e p -
n e n e l c o n t r o l d e l o s p e r i ó d i c o s d e , t i e m b r e , p u e s e l P a l a c i o d e l a S u -
e s t a E m p r e s a . Se h a h e c h o c a r g o d e | p r e m a C o r t e d e J u s t i c i a n o l l e n a l o s 
l a G e r e n c i a , e l P r e s i d e n t e d e l a r e q u i s i t o s d e a m p l i t u d y c o m o d i d a d 
C o m p a ñ í a P e r i o d í s t i c a N a c i o n a l , se-
ñ o r l i c e n c i a d o M i g u e l L a n a D u r e t , 
d i s t i n g u i d o j u r i s c o n s u l t o . 
E l p e r s o n a l d i r e c t i v o d e l a s p u -
b l i c a c i o n e s c o n t i n u a r á s i e n d o e l m i s -
N O T I C I A S . 
H a d i c t a d o s u f a l l o l a S a l a Se - p o r e l h u r t o d e c i n c u e n t a y s e i s m i l 
g a n d a d e l o C r i m i n a l d e e s t a A u - | p e s o s , a l s e ñ o r T o m á s F e r n á n d e z , 
d i e n c i a , a y e r t a r d e , e n l a c a u s a i n s - e n o l h o t e l " L a f a y e t t e " 
t r u i d a a l o s p r o c e s a d o s S i x t o C a -
r r a s c o F e r n á n d e z y R a m ó n V á z q u e z 
F e r n á n d e z , c o n m o t i v o d e l a f a l s i -
D e c l a r ó l a j o v e n C i r a M a r g a r i -
t a , l a q u e se c o n f e s ó a u t o r a d e l a 
s u s t r a c c i ó n , m a n i f e s t a n d o l o h i z o 
f i c a c i ó n d e l b i l l e t e d e l a L o t e r í a N a - 1 i n s i n u a d a p o r s u m a d r e , p a r a d e ese 
c i o n a l n ú m e r o 2 0 . 4 3 6 , q u e r e s u l t ó m o d o o b t e n e r q u e F e r n á n d e z se c a - j l a s g e s t i o n e s l l e v a d a s a c a b o y i o s 
s a r a c o n e l l a . A s e g u r ó q u e f u e r o n i r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , y c o m o a n t e s 
r e c t i v a , c o n c e d e r a l o s s o c i o s d e C o -
l o n i a E s p a ñ o l a , q u e i n g r e s a r a n , 
i g u a l e s d e r e c h o s q u e a s u s s o c i o s 
f u n d a d o r b s , y e n t o n c e s l o s d i r e c t o -
r e s d e Ta C o l o n i a , a l v e r q u e y a s u s 
a s o c i a d o s n o c a r e c í a n d e s u s d e r e -
c h o s a s e r v i c i o s a n i t a r i o , d i r i g i e r o n 
u n a c i r c u l a r a l o s s o c i o s e x p l i c a n d o 
q u e se r e q u i e r e n . 
L o s a r q u i t e c t o s e n c a r g a d o s d e l l e -
v a r a c a b o l a s o b r a s , h a n t e r m i n a d o 
y a l o s p r o y e c t o s d e a d a p t a c i ó n , p r o -
c u r a n d o q u e l a a r q u i t e c t u r a s e a e n 
t o d o I g u a l a l a d e l e d i f i c i o q u e a h o -
E l s e ñ o r P a l a v i c i n i , a l e j a d o d e l a I r a o c u p a l a C o r t e y q u e n o e s o t r o 
l a b o r a d m i n i s t r a t i v a y t é c n i c a d e l a 
C o m p a ñ í a P e r i o d í s t i c a N a c i o n a l , S. 
A . , n q se a p a r t a p o r c o m p l e t o d e l 
c o l e g a , p u e s a r t í c u l o s c o n s u f i r m a , 
a p a r e c e r á n c o n f r e c u e n c i a e n " E l 
U n i v e r s a l " . 
q u e l a a n t i g u a r e s i d e n c i a d e d o n Jo-
s é I v é s L i m a n t o u r . L a s r e f e r i d a s 
o b r a s c o s t a r á n m á s d e d o s c i e n t o s 
m i l p e s o s . 
f a v o r e c i d o c o n e l p r i m e r p r e m i o , e l 
s i e m p r e d e s e a d o d e l o s c i e n m i l p e -
sos , e n e l s o r t e o c o r r e s p o n d i e n t e a l 
2 0 d e j u l i o d e l p a s a d o a ñ o . 
A m b o s i n d i v i d u o s , p u e s t o s d e 
a c u e r d o , a l t e r a r o n v a r i a s f r a c c i o n e s 
d e l b i l l e t e n ú m e r o 2 7 . 4 3 6 q u e p o -
s s í a n , y s u p e r p o n i e n d o a l 7 u n c e -
r o y a l 4 u n 8, l o h i c i e r o n a p a r e c e r 
c u i n o s i f u e r a e l a l u d i d o 2 0 . 8 3 6, l o -
g r a n d o h a c e r e f e c t i v a s l a s t a l e s f r a c 
c l o n e s , a s í a l t e r a d a s , e n u n a v i d r i e -
r a . 
C a l i f i c a n d o l o s h e c h o s c o m o c o n s -
t i t u t i v o s d e u n d e l i t o d e f a l s i f i c a -
c i ó n d e t í t u l o s a l p o r t a d o r , e l M i -
n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t ó p a r a C a r r a s -
c o , e n c o n c e p t o d e a u t o r c o n l a a g r a -
v a n t e d e m ú l t i p l e r e i n c i d e n c i a , l a 
p e n a d e C A D E N A P E R P E T U A , y p a -
r a V á z q u e z , t a m b i é n c o m o a u t o r p e -
r o s i n c i r c u n s t a n c i a s m o d i f i c a t i v a s 
d e s u r e s p o n s a b i l i d a d c r i m i n a l , 1 7 
a ñ o s , 4 m e s e s y 1 d í a d e c a d e n a 
t e m p o r a l . 
I m p u g n a n d o l a t e s i s d e l r e p r e s e n -
t a n t e d e l a s o c i e d a á , l a d e f e n s a , a 
c a r g o d e l c u l t o y c o m p e t e n t e l e t r a -
d o d o c t o r R i c a r d o P o n c e , s o s t u v o 
s u h e r m a n o C a r l o s y E d u a r d o L o -
r e n z o l o s q u e r e c i b i e r o n e l p a q u e -
t e c o n e l d i n e r o , c u a n d o e l l a l o a r r o -
j ó p o r u n a de l a s v e n t a n a s d e l r e -
f e r i d o h o t e l . 
T a m b i é n d e c l a r ó e l p a d r e d e C i r a 
M a r g a r i t a , J o s é P u j o l , q u i e n e x p u s o 
q u e i g n o r a b a l a s u s t r a c c i ó n , a s e g u -
r a n d o q u e n a d a c o n o c í a d e l h e c h o 
y n e g a n d o r o t u n d a m e n t e l a s a c u s a -
c i o n e s d e s u h i j a . 
P o r l o a v a n z a d o d e l a h o r a se 
s u s p e n d i ó e l a c t o , p a r a c o n t i n u a r l o 
h o y , a l a s t r e s y m e d i a d e l a t a r d e . 
E L J U I C I O O R A L C O N T R A E L 
C O M P A Ñ E R O D E " A R R O Y I T O " E S 
S U S P E N D I D D O 
P o r e n c o n t r a r s e e n f e r m o e l d e -
f e n s o r d e J u l i o R a m í r e z O j e d a , p r o -
c e s a d o p o r r o b o c o n I n t i m i d a c i ó n 
a l a s i á t i c o W o o g , e n e l p u e b l o de 
A g u a c a t e , ' se s u s p e n d i ó a y e r e l j u i -
c i o o r a l d e l a c a u s a c o n t r a e l r e f e -
r i d o R a m í r e z . 
Se h a r á , p u e s , n u e v o s e ñ a l a m i e n -
t o . 
d e c i m o s , 5 0 0 s o c i o s d e u n a v e z i n -
g r e s a r o n e n l a s f i l a s d e U n i ó n C a s -
t e l l a n a , y c a d a d í a I n g r e s a n n u e v a s 
f a l a n g e s . 
L a S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a q u e c o n 
t a n t o a c i e r t o d i r i g e e l s e ñ o r F l o -
r e n c i o A . A l v a r e z , , u n " n i n c h i " m a -
d r i l e ñ o , e n t u s i a s t a , q u e n o s a b e l o 
q u e es d e s c a n s a r c u a n d o d e l a U n i ó n 
se t r a t a , l a b o r a s i n d e s c a n s o y c a d a 
d í a a p o r t a b u e n c o n t i n g e n t e d e . s o -
c i o s . L a S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r -
n o c o n s u p r e s i d e n t e a l a c a b e z a , se-
ñ o r F i l e m o n C a r m e n a , a y u d a d o p o r 
e l v i c e , s e ñ o r C l a u d i o L u e l m o y t o -
d o s l o s " c h i c o s " , h a n t r a b a j a d o m u 
E N C U B A Q U I E R E E S T A B L E C E R -
S E U N A S E C R E T A R I A D E I N D U S -
T R I A 
L e e m o s e n " E l U n i v e r s a l " , l o q u e 
s i g u e : 
" L a S e c r e t a r í a d e I n C t u s t r L a h a 
r e c i b i d o , e x t r a o f i c i a l m e n t e , s o l i c i t u d 
d e d e t a l l e s r e s p e c t o a s u o r g a n i z a -
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o p a r a s e r es-
I t u d i a d o p o r e l g o b i e r n o d e C u b a , 
q u e p r o y e c t a e s t a b l e c e r u n d e p a r t a -
m e n t o I n d e p e n d i e n t e , s e m e j a n t e a l 
n u e s t r o y c o n l a s m i s m a s a t r i b u c i o -
n e s e i d é n t i c a s d e n o m i n a c i ó n . 
E l l i c e n c i a d o A l e s s i o R o b l e s , a c -
c e d i ó a l a s o l i c i t u d y d i s p u s o q u e se 
r e m i t i e r a n a l a H a b a n a f o l l e t o s q u e 
e x p l i c a n a m p l i a y c l a r a m e n t e l a o r -
g a n i z a c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o i n t e -
r i o r y a t r i b u c i o n e s d e l a S e c r e t a r í a 
q u e e s t á a s u c a r g o , a s í c o m o u n a co r 
q u e , d a d o l o b u r d o q u e r e s u l t a b a 
l a f a l s i f i c a c i ó n , l a c u a l s e n o t a b a S E N T E N C I A S E N L O C R I M I N A L 
a l m á s l i g e r o e x a m e n d e l a s f r a c -
c i o n e s a l t e r a d a s , l o s h e c h o s n o i n t e -
g r a b a n e l d e l i t o a c u s a d o , s i n o e l m e -
n o s g r a v e de e s t a f a . 
P u e s b i e n , l a S a l a , a c e p t a n d o e l 
" c r i t e r i o d e l d o c t o r P o n c e , p a r a 
q u i e n r e p r e s e n t a e s t e f a l l o u n n u e -
v o t r i u n f o j u r í d i c o , e s t i m a q u e l o s 
h e c h o s n o c o n s t i t u y e n e l d e l i t o q u e 
a c u s a r a e l M i n i s t e r i o P ú b l i c o , m á s 
P o r l a s d i s t i n t a s S a l a s d é l o C r i -
m i n a l s e h a n d i c t a d o l a s s e n t e n c i a s 
q u e , a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
C o n d e n a n d o a S i l v i n o S u á r e z G o n -
z á l e z y J o s é G a r c í a R o d r í g u e z , p o r 
c h o y b i e n e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s | p i a d e l a p a r t e c o n d u c e n t e d e l a L e y 
b a i l e s d e C a r n a v a l y l o s s i g u i e n t e s , o r g á n i c a d e S e c r e t a r í a s d e E s t a d o , 
A h o r a , a d e m á s y c o m o r e f u e r z o , h a ! e x p ^ ^ e n 1917. 
e n t r a d o a f o r m a r p a r t e d e l a S e c - 1 
c i ó n u n b u e n í s i m o v o c a l , e l s e ñ o r 
R a m ó n B o r r á s , c u y a g e s t i ó n e n é p o -
c a s p a s a d a s a l f r e n t e d e l a S e c c i ó n 
d e F i e s t a s d e l C e n t r o V a l e n c i a n o , f u é 
m u y e l o g i a d a . 
T o d o s , t o d o s l a b o r a n a p o r t a n d o 
s u g r a n i t o d e a r e n a a l a o b r a c o -
m ú n . P r o n t o s e r á i n s t a l a d o l a r a -
d i o t e l e f o n í a , r e g a l o d e u n e n t u s i a s -
t a d i r e c t i v o , z a m o r a n o . ¿ S e r á p r e c i - U n a i m p o r t a n t e c i r c u l a r a c a b a d e 
so n o m b r a r l e ? Y h a y e n p r o y e c t o a s í s e r e x p e d i d a p o r e l D e p a r t a m e n t o 
m i s m o e l a d q u i r i r u n l o c a l a m p l i ó d e T i e r r a s y C o l o n i z a c i ó n d e p e n d i e n -
y e s p a c i o s o p a r a l a C l í n i c a . t e d e l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
U n i ó n C a s t e l l a n a t r i u n f a , y e s t e 7 F o m e n t o . D e l l e v a r s e a l a p r á c t l -
E n l a a c t u a l i d a d e n C u b a e x i s t e 
e l M i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o y se p r o y e c t a f r a -
c i o n a r l o e n d o s d i s t i n t o s d e p a r t a -
m e n t o s . " 
N A D I E P O D R A T E N E R M A S D E 
C I N C O M I L H E C T A R E A S D E 
T E R R E N O 
L O S M I L I T A R E S T E N D R A N U N 
P A N T E O N E S P E C I A L 
E n v i s t a d e q u e l a s I n h u m a n a c l o -
n e s q u e h a v e n i d o h a c i e n d o l a Se-
c r e t a r i a d e G u e r r a y M a r i n a , d e m i -
l i t a r e s m u e r t o s e n s e r v i c i o a c t i v o , 
h a n r e s u l t a d o m u y c o s t o s a s a l E r a -
r i o y de q u e s o n a d e m á s s u m a m e n -
t e d i l a t a d o s s u s t r á m i t e s , e l s e ñ o r 
g e n e r a l S o r i a n o , a p r o b ó u n p r o y e c t o 
q u e se l e h a p r e s e n t a d o p a r a e s t a -
b l e c e r e n l a s i n m e d i a c i o n e s d e l l a b o -
r a t o r i o d e B e l é n , u n p a n t e ó n e x c l u -
s i v a m e n t e p a r a m i l i t a r e s . 
L o s t e r e n o s q u e se t o m a r á n p a r a 
e s t e n u e v o c e m e n t e r i o p e r t e n e c e n a l 
D e p a r t a m e n t o d e A p r o v i s i o n a m i e n -
t o s M i l i t a r e s , q u e l o s c e d e e s p o n t á -
n e a m e n t e , p o r l o q u e l a m i s m a Se-
c r e t a r í a e s p e r a ú n i c a m e n t e t e n e r l a s 
p r i m e r a s c a n t i d a d e s d e d i n e r o d i s -
p o n i b l e e n e f e c t i v o p a r a d a r p r i n c i -
p i o a l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s . 
Y A E S T A E N V E R A C R U Z L A 
G L O R I E T A D E L Q U I J O T E 
A b o r d o d e l v a p o r " B u e n o s A i r e s ' , ' 
h a l l e g a d o a V e r a c r u z , l a G l o r i e t a 
d e l Q u i j o t e , r e p r o d u c c i ó n d e l b e l l o 
m e í i u m e n t o q u e se a d m i r a e n e l 
p a r q u e M a r í a L u i s a , d e S e v i l l a , y 
q u e e l s e ñ o r l i c e n c i a d o d o n M i g u e l 
A l e s s i o R o b l e s , S e c r e t a r i o d e I n d u s -
t r i a y C o m e r c i o , h i z o c o n s t r u i r p a r a 
d o n a r l a a l a C a s a d e S a l u d d e l P e -
r i o d i s t a . 
L a s d i s t i n t a s p i e z a s q u e f o r m a n 
e se m o n u m e n t o q u e h a b r á d e s e r 
a d m i r a d o e n l o s j a r d i n e s d e l a C a -
s a d e S a l u d d e l P e r i o d i s t a , f o r m a n 
2 6 9 c a j a s , l a s q u e e n b r e v e s e r á n 
G r a c i a y a r t e . 
M n j e r e s , l u c e s y s e d a s ; b u e n a m ú -
s i c a , b u e n d e c o r a d o y b u e n a , e s p l é n -
d i d í s i m a l a d i r e c c i ó n d e e s c e n a . 
Y L u p e c o m o u n a s t r o e n eae 
m a r c o . 
A s í e l e s p e c t á c u l o d e a n o c h e , a s i 
e s a f u n c i ó n p r i m e r a d e l a s h u e s t e s 
m e x i c a n a s d e l a R d v a s C a c h o . 
U n g r a n é x i t o . 
L a m a n o d e M i g u e l G u t i é r r e z , d e 
a q u e l q u e p r e s e n t ó p o r p r i m e r a v e z 
e n l a H a b a n a l o s o p e r e t a s v i e n e s a s , 
s e d e j a a d i v i n a r e n e s t a o t r a i m p o r -
t a c i ó n q u e n o s t r a e . 
T e n í a q u e g u s t a r e l e s p e c t á c u l o . 
Y c o n e l l o s s i n e l l o s , q u e g u s t a r 
t e n í a , l a g e n t i l d í v e t t e , l a g r a c i o s a 
t i p l e , l a m u j e r t a l e n t o s a y s i m p a -
t i q u í s i m a q u e se I m p u s o e n l a H a b a -
n a , c o n e l m i s m o é x i t o , c o n e l m i s -
m o f u r o r q u e s u p a i s a n a l a I r i s . 
P e r o v o l v a m o s a l e s p e c t á c u l o , q u e 
d i ó c o m i e n z o c o n l a o b r a m á s g u s -
t a d a p o r l o s h a b a n e r o s , l a q u e c o n 
l l e n o s r e b o s a n t e s se h a m a n t e n i d o 
e n e l c a r t e l d e P a y r e t , p o r e s p a c i o 
d e v e i n t e y c u a t r o n o q h e s , s i n q u e 
se e n t i b i a r a n l o s a p l a u s o s n i a m i -
n o r a r a e l p ú b l i c o : " A i r e s N a c i o n a -
l e s " . 
D e s p u é s " E l c o l m o d e l a R e v i s t a " 
m u y g r a c i o s a t a m b i é n y m u y ' a p l a u -
d i d a p o r e l p ú b l i c o . 
F u é e n e l l a e l t r i u n f a d o r e l t e -
ñ o r S a l v a d o r Q u i r ó s . 
C a n c i o n e s d e M é x i c o . C a n c i o n e s 
b e l l í s i m a s . D e u n a d u l z u r a , d e u n a 
i d e a l i d a d e x q u i s i t a . D e d o l i e n t e s a r -
m o n í a s y c o n d o l i e n t e a c e n t o y t o n o 
d o l i e n t e c a n t a d a s . F u é o v a c i o n a d o . 
Y t u v o q u e r e p e t i r d i s t i n t a s o c a s i o -
n e s . 
L a c o n c u r r e n c i a : 
N u m e r o s a y d i s t i n g u i d a . 
E s t a b a n a n o c h e e n S a u t o l o s q u e 
v a n a p a s a r e l r a t o a g r a d a b l e . 
C o m e n z a r é p o r l o s p a l c o s d o n d e 
b r i l l a b a n p o r s u e l e g a n c i a s i e m p r e 
p r o c l a m a d a l a s s e ñ o r a s d e S a r r i a , d e 
U r q u i z a y d e R o d r í g u e z C á c e r e s , E l i -
s a d e l a s H e r a s , A n a R o s a E s t o r i n o 
y P a q u i t a M o r a l e s P a s a l o d o s . 
L a S r a . d e D o i j a r z á b a l , e n u n a 
p l a t e a d e r e c h a , m u y g e n t i l , m u y 
c h i c , m u y c e l e b r a d a p o r s u b e l l e z a . 
Se p r e s e n t a e n p ú b l i c o p o r p r i m e r a 
v e z d e s d e q u e r e s i d e e n M a t a n z a s , l a 
i n t e r e s a n t e s e ñ o r a . 
T u l i t a S o l a u n d e G o n z á l e z , l a j o -
v e n e s p o s a d e l P r f e e i d e n t e d e l A y u n -
t a m i e n t o , N e n i t a E s c o t o d e S á n c h e z , 
c o n l a f a m i l i a d e l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . D í a z P a r d q ^ J o s e f i n a G a r c í a d e 
U r q u i z a y s u h e r m a n a R o s a , l a e l e -
g a n t e s e ñ o r a d e Z a b a l a , y A m e l i a 
M a r t í n e z d e I r a e t a L e c u o n a . 
• T r e s s e ñ o r i t a s e n c a n t a d o r a s -
L u i s a B e t a n c o u r t , M a r g o t S Í I T Á I " ^ 
' I s a b e l T e r e s a L e c u o n a . e i ra 9 
L a s Q u i r ó s , L í a y M a r í a d e l 
m e n c o n O n d i n a G o n z á l e z C a m e 
Y l a s e ñ o r a d e R o o s i é . ' 
L a e s p o s a d e l P r e s i d e n t e 
c e o , A d r i a n a B e r a c i e r t o d e Caba ^ 
c a s y l a d e l D i r e c t o r A m é r i c a ti11"0, 
s l e r d e H e r n á n d e z . ÜOIs-
L í a A n d u x d e P i t a , E m e l i n . * 
•wis d e i S c h w e y e r , F e r m i n a R 
g u a g u a , A n g é l i c a F o n t d e C á d i z r 
l a P o r t i l l a d e H u r t a d o d e M e n d 
T i l i t a R o d r í g u e z d e A r t a m e n d i ' 
M a r í a T e r e s a G a l a y n e n a de C a n M 7 
L a s e ñ o r a d e S i e g l e r , l a R W 1 
e l e g a n t e M a t i l d e M o e n c k . mpr« 
Y U n a j o v e n d a m a e n q u i e n a<i 
r a b a n t o d o s a n o c h e , u n e s p i é n d o 1 ' 
m a n t ó n d e M a n i l a , O f e l i a SotfMn 0 
d e O b í a s . Ü10n8o 
L a s e ñ o r a L o l a A l f o n s o V i u d a A 
H e r n á n d e z , E l o í s a Z u b i z á de P é r s 
l a s s e ñ o r a s d e C a b a l l ó l d e J u n y 
d e A c o s t a . Co 7 
T r e s d a m a s J ó v e n e s , m u y fceii 
l a s t r e s : A m p a r o A r a ñ a de B o t f 
O l g a S c h w e y e r d e S e r r a y E l l e a H 
l a C o n c h a d e S o c a r r á s . ' • 
M a r í a C a n t ó n , d e n e g r o , com 
s i e m p r e e n p r i m e r r a n g o de 'be ' i* ,0 
y d i s t i n c i ó n . eza 
Y l a s e s p o s a s d e t r e s d i s t i n g u i d , 
o f i c i a l e s d e n u e s t r o E j é r c i t o : l a ¿pl 
C o m a n d a n t e B e n í t e z y l a s de los Ca 
p í t a n e s C e r v a n t e s y D í a z G i r a d o 
E n t r e l a s s e ñ o r i t a s E s t e l a H e r n á n 
d e z E s c a l a d a , A l i c i a M u ñ o z , y ^ g . " 
c e d e s A n z a g a , t r e s f i i g u r a s d e distin-
c i ó n s u p r e m a , q u e se d e s t a c a n en el 
s n o b i s m o r e i n a n t e e n t r e n u e s t r a j u . 
v e n t u d . 
P e p a C u n í , E l í s i t a S a r r i a y JoSe. 
f i n a H e r n á n d e z B o i s s i e r , t r e s jeune 
f i l i e s m u y g r a c i o s a s . 
L a s J u n c o , G l o r i a y D o l o r e s . 
U n a a u s e n c i a l a m e n t a b l e : la j8 
A m p a r l t o C u n i n g h e n , de abolengo 
m e x i c a n o , a q u i e n e s p e r á b a m o s todos 
v e r a n o c h e a l l í . 
P a r a h o y a n u n c i a n l o s programaa 
" E s p u m a d e C h a m p a g n e " y " L a Tie-
r r a d e l o s V o l c a n e s " . 
S a l v a d o r Q u i r ó s y J o s é M u ñ o z nos 
d e l e i t a r á n c o n u n p r o g r a m a de can-
c i o n e s e n t r e l a s q u e f i g u r a n " L a Vl r -
g e n c i t a " , " ¿ Q u é h a c e r s i n t i ? " , "¿PQJ. 
q u é n i e g a s q u e m e q u i e r e s ? " y " Q ^ 
es i m p o s i b l e . . . " 
U n r u e g o a l a E m p r e s a . 
Q u e s e r e b a i e e l p r e c i o a las loca-
l i d a d e s f u e r a d e a b o n o , y a que existe 
e n t r e l a l u n e t a a b o n a d a y l a que se 
v e n d e e n t a q u i l l a , l a d i f e r e n c i a de 
u n p e s o . 
S o n m u c h o s l o s q u e a s í l o piden. 
L A S F E L I C I T A C I O N E S D E L D I A 
t r i u n f o , se d e b e a l e s f u e r z o d e s u s | c a l!as d i s p o s i c i o n e s c o n t e n i d a s e n t r a n s l a d a d a s a l a c a p i t a l m e j i c a n a , 
e s t a f a , a 4 m e s e s y 1 d í a d e a r r e s - a s o c i a d o s y d e s u d i r e c t i v a q u e l a - i e s e d o c u m e n t o , n i n g ú n p r o p i e t a r i o p a r a d a r l e s c o l o c a c i ó n , s e g ú n l o s 
t o m a y o r a c a d a u ñ o . h o r a c o n i n t e l i g e n c i a y a m o r a l a | P 0 ( i r á t e n e r e x t e n s i o n e s d e t i e r r a s p i a n 0 g q u e o p o r t u n a m e n t e se r e c i -
A R o s - e l i o A i s n u r n a M o r a ' « o r s o c i e d a d , p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e ! m a y o r e s d e c m c o m i 1 h e c t á r e a s . i b i e r o n . 
A i t o g e n o A i s p u r u a ^ o r a , p o r 1 E n l a c i r c u l a r a q u e h a c e m o s r e - 1 
r a p t o , 1 a n o , 8 m e s e s y 2 1 d í a s d e i a m i s n i a . f p r p T i H a <?ñ o r d e n a a l o s a c e n t e ^ d e 
' e l d e e s t a f a , c o n d e n a n d o a C a - m i s i ó n c o r r e c c i o n a l - . . , , t e r e n c i a se o r a e n a a i o s a g e n t e s o e 
p n s i u u cuneut-iuiicu. j ^ 0 d e b e m o s , p u e s , r e g a t e a r l e s I l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a r a d i c a -
A J u l i o F l o r e s R o d r í g u e z , p o r [ n u e s t r o s a p l a u s o s . ^ d o s e n l a s d i v e r s a s e n t i d a d e s d e l a 
i g u a l d e l i t o , a i d é n t i c a p e n a . 
r r a s c o , c o m o a u t o r c o n l a a g r a v a n -
t e d e d o b l e r e i n c i d e n c i a , a l a p e n a 
d e 4 a ñ o s , 2 m e s e s y 1 d í a d e p r e -
s i d i o c o r r e c c i o n a l , y a V á z q u e z a 6 
m e s e s y 1 d í a de i g u a l c l a s e d e p e -
n a . 
R E C L A M A U N C O M E R C I A N T E 
C O N T R A U N A S O C I E D A D C O M E R -
C I A L D E E S T A P L A Z A 
A J e s ú s E r e s H e i r a , p o r r o b o , a ' d e z , p o r u n d e l i t o ' ' de a t e n t a d o a 
3 a ñ o s , 6 m e s e s y 2 1 d í a s d e p r e -
s i d i o c o r r e c i o n a l . 
A A n t o n i o C h i y M a i n u e l J u , p o r 
i n f r a c c i ó n d e l a L e y d e D r o g a s , a 
2 m e s e s 1 d í a d e a r r e s t o m a y o r y 
m u l t a d e 1 0 0 p e s o s , c a d a u n o . 
a g e n t e d e l a a u t o r i d a d . 
— U n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a e l 
p r o c e s a d o J u a n M a r i m ó n M e n d o z a , 
p o r r a p t o . 
— C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s 
H a c o n o c i d o l a S a l a d e l o C i v i l 
y d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o 
d e e s t a A u d i e n c i a d e l o s a u t o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l j u i c i o d e m e n o r 
c u a n t í a q u e , e n c o b r o d e p e s o s , p r o -
m o v i ó e n e l J u z g a d o d e P r i m e r a 
I n s t a n c i a d e l N o r t e , d e e s t a c a p i -
t a ; , d o n E n r i q u e V i l l a r y B a l b í n , 
c o m e r c i a n t e , v e c i n o d e e s t a c i u d a d , 
c o n t r a l a S o c i e d a d d e " C a r b a l l o y 
C o m p a ñ í a " , t a m b i é n d o m i c i l i a d a e n 
e s t a p l a z a , e n r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
c u a l c o m p a r e c i ó e n e s t e p l e i t o d o n 
V e n a n c i o C a r b a l l o , e n s u c a r á c t e r 
d o ú n i c o l i q u i d a d o r y c o n t i n u a d o r 
d e l a r e f e r i d a d S o c i e d a d d e m a n d a -
d a . 
E s t o s a u t o s se e n c o n t r a b a n e n e l 
c i t a d o T r i b u n a l d e l o C i v i l p e n d i e n -
t e s d e a p e l a c i o n e s o í d a s a l d e m a n -
d a n t e c o n t r a r e s o l u c i ó n q u e d e c l a r ó m o s 
s i n l u g a r e l r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n ' 
e s t a b l e c i d o p o r d i c h o d e m a n d a n t e , 
c o n t r a p r o v i d e n c i a q u e t u v o p o r p a r -
t e a u n P r o c u r a d o r a n o m b r e de l a 
p a r t e q u e r e p r e s e n t a ; y c o n t r a l a 
s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a 
d e m a n d a y c o n t r a o t r o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s h e c h o s o p o r t u n a m e n t e . 
D e s p u é s de c e l e b r a d a l a v i s t a c o -
r r e s p o n d i e n t e , l a a l u d i d a S a l a de l o 
C i v i l ha, f a l l a d o r e v o c a n d o e l a u t o 
A J o a q u í n R o d r í g u e z F e r n á n d e z , t o m a y o r , p a r a c a d a u n o d e l o s p r o 
p o r h u r t o s i m p l e , a 4 m e s e s y 1 d í a : c e s a d o s R a m ó n J i m é n e z M o l i n a y 
d e a r r e s t o m a y o r . L e o p o l d o G o n z á l e z C r u z , p o r e s t a f a . 
Y a N i c a n o r A s c e n c l o , p o r l e s i o - i — D o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
n e s g r a v e s , a 5 a ñ o s d e p r i s i ó n c o - 1 t o m a y o r , p a r a e l p r o c e s a d o R o g e -
r r e c i o n a l . l i o V á z q u e z V á r e l a , c o m o a u t o r d e 
A b s o l v i e n d o a R e n é F e l i p e V a l -
d é ? , a c u s a d o de h u r t o c u a l i f i c a d o . 
D e f e n d i ó e l d o c t o r A n t o n i o G o n z á -
l e z L ó p e z . 
A L e o p o l d i n a B a l t a P o e y , a c u s a -
d a d e e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o c t o r 
P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
A F r a n c i s c o G a r c í a F e l t o , a c u s a -
d o d e h u r t o . D e f e n d i ó e l d o c t o r 
A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z . 
A R i c a r d o A b i z a n d a . a c u s a d o d e 
e s t a f a . D e f e n d i ó e l d o c t o r R i c a r d o 
P o n c e . 
A C a r l o s P a r e t , a c u s a d o d e i n j u -
r i a s . D e f e n d i ó e l d o c t o r G a r c í a R a -
A J a v i e r A l v a r e z J a v i e r , a c u s a d o 
d e i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a . D e f e n d i ó 
e l d o c t o r C a r l o s P o n s t S t e r l i n g . 
Y a M i g u e l P é r e z , a c u s a d o d e 
i g u a l d e l i t o . D e f e n d i ó e l d o c t o r J . 
A . B e l t r á n . 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
L o s R e p r e s e n t a n t e s d e l M i n í s t e 
a p e l a d o ; d e j á n d o s e s i n e f e c t o l a n r ñ ' r Í 0 ,Fis .cal han © l e v a d o e s c r i t o s d e 
v i d e n c i a c o n c o r d a n t e c o n e l m i s m o - ?onclusloIies P r o v i s i o n a l e s a l a s S a 
d e c l a r á n d o s e s i n l u g a r l a s a p e l a c i o -
n e s e s t a b l e c i d a s c o n t r a l a s e n t e n c i a 
p r o n u n c i a d a e i m p o n i e n d o a l a p a r -
t e a p e l a n t e l a s c o s t a s d e e s t a s e g u n -
d a i n s t a n c i a , a u n q u e n o e n c o n c e p -
t o d e t e m e r i d a d n i m a l a f é . 
R E C U R S O D E H A B E A S - C O R P Ü S 
A n t e l a S a l a T e r c e r a d e l o C r i m i -
n a l d e e s t a A u d i e n c i a s e c e l e b r ó 
a y e r t a r d e l a v i s t a d e l r e c u r s o d e 
H a b e a s - C o r u p u s e s t a b l e c i d o p o r e l 
d o c t o r C a r l o s M á r q u e z S t e r l i n g a 
f a v o r d e l p r o c e s a d o S a n t o s G u t i é -
¡ r r e z P l a s e n c i a , . q u i e n se e n c u e n t r a 
g u a r d a n d o p r i s i ó n c o n e x c l u s i ó n d e 
f i a n z a , ^ a v i r t u d d e h a b e r l o a s í d i s -
p u e s t o e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 
C r u m e s , e n c a u s a q u e se l e s i g u e ñ o r 
i n c e n d i o . 
S e g ú n a p a r e c e d e a u t o s e l p r o c e -
e a d » ) t r a t ó d e p r i v a r d e l a e x i s t e n -
c i a , p o r m e d i o d e l f u e g o , a s u l e -
g í t i m a e s p o s a E n c a r n a c i ó n H e r n á n -
d e z F o r t e ; p e l i g r a n d o p o r c o n s e -
c u e n c i a l a s v i d a s d e s u s u e g r a d ° 
e u c u n a d o y de s u s m e n o r e s h i j o s " 
A ese e f e c t o d i ó c a n d e l a a l a c a s a 
e n q u e h a b i t a b a n , e n l a f i n c a " C h e o 
. F e : i p e " , e n S a n A n a t o n i o d e l a s V e -
g a s . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l I m p u g n ó e l 
r e c u r s o . 
D e s p u é s d e d e l i b e r a r c o n v e n i e n t e -
m e n t e , l a S a l a d i c t ó u n a u t o d e c l a -
r a n d o n o h a b e r l u g a r a l p i t a d o r e -
c u r s o . 
E L H U R T O D E L O S C I N C U E N T A 
Y S E I S M I L P E S O S E N E L H O T E L 
" L A F A Y E T T E " 
A y e r c o m e n z ó j u i c i o o r a l de 
l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a C i r a M a r g a -
r i t a P u j o l , J o s é y C a r l o s P u j o l , C i -
.^•a B a r r i o s y E d u a r d o L . M o l i n e t , 
l a s de l o C r i m i n a l d e e s t a A u d i e n -
c i a , s o l i c i t a n d o l a i m p o s i c i ó n d e l a s 
s i g u i e n t e s p e n a s : 
— U n a ñ o , u n d í a d e p r i s i ó n c o -
r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e s a d o A v e l i -
n o ^ A l o n s o M a r t í n e z , p o r u n d e l i t o 
d e i m p r u d e n c i a t e m e r a r i a q u e d e m e 
d i a r m a l i c i a , c o n s t i t u i r í a u n d e l i t o 
d e h o m i c i d i o . 
— C u a t r o m e s e s u n d í a d e a r r e s t o 
m a y o r p a r a l a p r o c e s a d a M a r í a C a r -
l o t a D í a z U r r u t i a , c o m o a u t o r a de 
u n d e l i t o de e s t a f a . 
— C u a t r o a ñ o s d o s m e s e s y u n 
d í a de p r e s i d i o c o r r e c i o n a l p a r a e l 
p r o c e s a d o J o s é G o n z á l e z D í a z , ( a ) 
E l A m e r i c a n o " , o V E 1 C o l o r a d o " , 
c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e r o b o e n 
c a s a h a b i t a d a s i n a r m a s . 
U n a ñ o , o c h o m e s e s v e i n t e y 
r a p t o 
D o s m e s e s u n d í a d e a r r e s t o 
* S L l M U HV6 d o s ^ n t o s " e s o s s u f r i e n d o e n d e f e c t o d e s u p a g o a p r e 
m í o p e r s o n a l ; p a r a c a d a u n o d e ^ o s 
p r o c e s a d o s A n t o n i o C h i o y G u i l l e r -
m o L u n a ; c o m o a u t o r e s d e u n d e -
l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a 
u n d e l i t o d e i m p r u d e n c i a t e m e r a -
r i a , q u e d e m e d i a r m a l i c i a , c o n s t i -
t u i r í a u n d e l i t o m e n o s g r a v e d e l e -
s i o n e s g r a v e s . 
— C u a t r o m e s e s y u n d í a d e a r r e s 
t o m a y o r , p a r a e l p r o c e s a d o J o s é 
D í a z , c o m o a u t o r d e u n d e l i t o d e 
e s t a f a . 
— - U n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n 
d í a s d e p r i s i ó n c o r r e c i o n a l , p a r a e l 
p r o c e s a d o J u a n R o d r í g u e z , c o m o a u -
t o r d e u n d e l i t o d e a t e n t a d o a a g e n -
t e d e l a a u t o r i d a d , c o n I m p o s i c l n ó 
d e m a n o s . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a : 
C o n t r a J u l i o R a m í r e z , p o r h u r t o . 
D e f e n s o r : J u a n R o d r í g u e z . 
C o n t r a F é l i x N o r i e g a , p o r r o b o . 
D e f e n s o r : D e m o s t r é . 
C o n t r a V i c t o r i a n o B e n g o c h e z , p o r 
a s e s i n a t o . D e f e n s o r : R o s a d o . 
C o n t r a D o m i n g o H e r r e r a N ü ñ e z , 
p o r m a l v e r s a c i ó n . D e f e n s o r : R o i g . 
S a l a S e g u n d a : 
V i l l a r e j o y G o n z á l e z . 
P e r e i r a . 
P r o c u r a d o r : 
J u z g a d o O t e s t e : 
Q u i e b r a d e G r a n e l y P e r e i r a . P o -
n e n t e : d e l B a r r i o : L e t r a d o : G . M o n -
t e s . P r o c u r a d o r : F e r r e r . 
I R A A M E J I C O UIST C O N J U N T O D E 
C E L E B R I D A D E S M U S I C A L E S 
O r g a n i z a d a p o r e l m u l t i m i l l o n a r i o 
G e o r g e N e a t h e r , d e l o s A n g e l e s , se 
a c a b a d e f o r m a r u n a g r a n c o m p a -
ñ í a q u e l l e v a e l n o m b r e d e S o c i e d a d 
M e x i c a n a d e M ú s i c a . S . A . , y q u e 
t i e n e p o r o b p e t o p r e s e n t a r e n e l 
T e a t r o I r i s e n c o n c i e r t o s q u e d a r á 
d e l d o s d e m a y o a l 2 5 d e s e p t i e m -
b r e , l a s c e l e b r i d a d e s m u s i c a l e s q u e 
m á s i n t e r é s h a n d e s p e r t a d o e n l o s 
p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e N e w Y o r k e n 
l o s ú l t i m o s m e s e s . 
L a d i r e c c i ó n m u s i c a l s e ,ha e n c o -
m e n d a d o a l m ú s i c o r u s o m á s j o v e n 
q u e e x i s t e a h o r a e n e l m u n d o , M r . 
' C h a r l e s G r o s s m a n . I r á n a M é j i c o e l 
J u z g a d o E s t e : ¡ e x i m i o v i o l i n i s t a r u s o J a s c h a H e i f t s 
J a i m e C a r b o n e l l c o n t r a M a n u e l e l p i a n i s t a J o s e f H o f f m a n , e l g r a n 
F e r n á n d e z . D e s a h u c i o . P o n e n t e : d e l ' t e n o r M a r t i n e l l i , q u e a c t u a l m e n t e 
J u z g a d o B e j u c a l : 
T o m á s F o l g o s a , a n o m b r e d e F o l -
g o s a y h e r m a n o s , c o n t r a J o s é B o -
l a ñ o s . M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : d e l 
B a r r i o : L e t r a d o : Z a m a n i l l o . P r o c u -
r r . d o r : C á r d e n a s . 
B a r r i o : L e t r a d o s ' M a s y A r m a . M a n -
d a t a r i o : A c o s t a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u © t i e -
n e n N o t i f i c a c i o n e s e n e l d í a d e h o y , 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a d e l o C i -
v i l y d e l o C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a -
t i v o : 
L e t r a d o s : 
M i g u e l V i v a n c o ; C l e m e n t e V á z q u e z 
t r a l b a j a e n e l M e t r o p o l i t a n O p e r a 
H o u s e , l a c o n t r a l t o C l a ú d i a M u z z i o , 
d e l a C h i c a g o O p e r a C o . , e l t e n o r 
S c h i p p a y l a c o n t r a l t o r u s a G a d s k i . 
T o d o s e s t o s a r t i s t a s d a r á n s o l o 
c i n c o c o n c i e r t o s . 
N O H A B R A T E A T R O S P A R A H O M -
B R E S S O L O S 
U l t l m i a m e n t e se e m p r e n d i e r o n a l -
g u n a s g e s t i o n e s c e r c a d e l A y u n t a -
m i e n t o d e M é j i c o p o r u n o d e l o s 
B e l l o ; J o s é G o r r í n ; M a n u e l G ó m e z : h e r m a n o s P a s t o r , a f i n d e o b t e n e r 
C a l v o ; J u l i o D e h o g u e ; J o s é J . P o r - ¡ e l c o r r e s p o n d i e n t e p e r m i s o p a r a l a 
t e l a ; G u s t a v o M e j í a ; O s c a r E d r e i - a p e r t u r a d e u n t e a t r o p a r a h o m b r e a 
r a . J o s é R . V i l l a v e r d e ; S a l v a d o r 
G a r c í a R a m o s ; R i c a r d o E . V i u r r ú n ; 
G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e ; E v e l i o T a -
b í o ; R a m ó n M a s f o r r o l l ; E m i l i o V i -
l l a v e r d e ; A n g e l C a i ñ a s ; J o a q u í n F . 
P a r d o ; F r a n c i s c o V a l l e j o R e y e s ; 
J o a q u í n O c h o t o r e n a ; A l f r e d o C a s u -
l l e r a s ; P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o ; 
s o l o s . E l M u n i c i p i o e n t o n c e s p a s ó 
e l a s u n t o a l C o n s e j o C u l t u r a l , c o n -
s u l t a n d o l a o p i n i ó n d e e s t a c o r p o -
r a c i ó n . 
Y s e g ú n I n f o r m e s d e " E l U n i v e r -
s a l " , l a c o m i s i ó n a q u i e n f u é t u r -
n a d a l a s o l i c i t u d a c a b a d e r e n d i r 
s u d i c t a m e n , q u e es t o t a l m e n t e c o n -
t r a r i o a l a c r e a c i ó n d e l t e a t r o p a r a 
h o m b r e s . 
P a r a J u l i o s y J u l i a s . 
Q u e c e l e b r a n e n e e t a f e c h a s u f i e s -
t a o n o m á s t i c a y a l o s c u a l e s p l á c e -
m e d e s e a r d i c h a s m i l . 
E n p r i m e r t é r m i n o l a s e ñ o r a v i u d a 
d e B o t e t , l a b e l l a y d i s t i n g u i d a d a -
m a J u l i t a S i m e ó n . 
J u l i a P o l l o d e B e n a v i d e s . 
J u l i e t a C a r b a l l o , l a e s p o s a d e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a p o r e s t a 
p r o v i n c i a d o c t o r D o m i n g o L e c u o n a . 
J u l i a D a m a d r i d V i u d a d e P a d r ó . 
J u l i t a D í a z , J u l i a M a d á n , y J u l i e -
t a P é r e z M u r i e d a s . 
U n n o m b r e p r i m e r o e n t r e l o s c a -
b a l l e r o s , e l d e l D r . J u l i o O r t i z C o f -
f i g n y , e l e m i n e n t e c i r u j a n o q u e es 
D i r e c t o r d e l H o s p i t a l C i v i l y repre-
s e n t a e n M a t a n z a s a l a n o b l e Bél-
g i c a . 
E l j o v e n a b o g a d o D r . J u l i o Capó 
D a i l y . • 
E l c o m e r c i a n t e J u l i o M a r t í n e z , Ju-
l i o d e J u a n , J u l i o B a n a t y n e , Julio 
O l i v a , y J u l i o P a s t o r i z a . 
E l D r . ^ u l i o P i ñ e y r a . 
Y J u l i o G a r c í a B e l t r á n , J u l i o Es* 
c o t o , J u l i o V a l h u e r d i , J u l i o C o l ó n , f 
J u l i o N a r a n j o . 
U n a m i g o m u y q u e r i d o d e l Cro-
n i s t a : J u l i o C a s t r o , e l j o v e n Inge-
n i e r o c a r d e n e n s e . 
J u l i t o O r t i z P é r e z . 
T e n g a n t o d o s u n d í a d i c h o s í s i m o . 
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E X A M E N E S 
E n l a A c a d e m i a A l c o s e r . 
E n ese p l a n t e l d e e d u c a c i ó n m u s i -
c a l q u e d i r i j e l a n o t a b l e p r o f e s o r a 
A n g e l i n a A . d e M u r o . 
P r e s i d i ó l o s e x á m e n e s e l m a e s t r o 
O r b ó n . 
Y o b t u v i e r o n l a s m á s a l t a s c a l i f i -
c a c i o n e s l a s s e ñ o r i t a s Z o i l a Acoeta 
e n q u i n t o a ñ o , H o r t e n s i a M u r o y 
B e r n a l , H e r m i n i a M o n t c h o l í y Celia 
L ó p e z , e n s e x t o , y J u l i a F o n t en sép-
t i m o y ú l t i m o a ñ o . 
S e a p a r a e sa s t r i u n f a d o r a s m i en-
h o r a b u e n a . 
E N E L C L U B D E C A Z A D O R E S 
E l c a m p e o n a t o f e m e n i n o . 
D i e r o n c o m i e n z o l a s p r á c t i c a s d e 
t i r o e n o p c i ó n a l p r e m i o F r a n c i s c o 
D í a z e n l a t a r d e d e a n t i e r . 
P r á c t i c a s l u c i d í s i m a s e n l a s q u e 
h i c i e r o n g a l a d e s u a r t e e n e l m a n e -
j o d e l r i f l e l a s s e ñ o r i t a s R o s s y S o l o -
m o n P a t r i a P i n a y B l a n c a T o u s , l a 
b e l l í s i m a d a m a . . S o n t r e s c a n d i d a t a s 
a l a v i c t o r i a . 
T a m b i é n p r a c t i c a r o n c o n m u c h o 
a c i e r t o l a s s e ñ o r i t a s E s t e l a M e n o c a l , 
M a t i l d e T o r m o , M a r í a d e l o s A n g e l e s 
O t e r o , y L í a Q u i r ó s . 
C u é n t a s e e n t r e e l g r u p o g e n t i l que 
o p t a r á e l d o m i n g o p o r e l premio 
D í a z , l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l Carmen 
Q u i r ó s , l a i n t e r e s a n t e p r o m e t i d a d« 
m i c a r o c ó n f r e r e A l b e r t o R i e r a . 
-Se r e p i t i e r o n a y e r esas p r á c t i c a s . 
C o n u n a n u e v a a d h e s i ó n , l a de la 
s e ñ o r a M a r í a D o l o r e s N ú ñ e z d e Bea-
t o , l a j o v e n e s p o s a d e l P r e s i d e n t e aei 
C l u b d e C a z a d o r e s . 
U n g r a n d í a s e r á ese d e l d o m i n g o 
e n l o s t e r r e n o s d e l N a r a n j a l . 
M R S . G I S C A R D 
E n t r e n o s o t r o s . 
E n c u é n t r a s e d e s d e a n t e a y e r l a 
e l e g a n t e d a m a C a t a l i n a M c F e r s s o n , 
q u e s e h o s p e d a e n l a r e s i d e n c i a d e l 
d o c t o r A l b e r t o G u i t e r a s . 
H a s t a e l s á b a d o p e r m a n e c e r á e» 
t r e n o s o t r o s l a d i s t i n g u i d a v i a j e r . 
c o n q u i e n t u v e e l g u s t o d e d e p a r t i r 
a y e r . 
W e l c o m e ! 
S e g u r a m e n t e q u e a l s e r p r e s e n t a -
d o e l d i c t a m e n e n l a p r ó x i m a j i r a t a 
A n t o n i o L . V a l v e r d e ; R o g e l i o R o -
C o n t r a C a r l o s E m b a l e , p o r r a p t o . fleig0 P o l a n c o ; G u s t a v o R o i g S u á -
D e f e n s o r : M á r m o l . jrpz; A r m a n d o L a r e t ; F r a n c i s c o F i -
C o n t r a J u l i a G o n z á l e z , p o r a m e - . g a r o l a ; j o r g e R . C o s t a ; P l á c i d o P é -
n a z a s . D e f e n s o r : M á r m o l . \ r z p o u s s í n ; M a r i o O s t o l a z a ; O v i d i o qüe^ceiebrT^f G Í i l & o * C u l t u r a l " 
C o n t r a S a l v a d o r V a l e n z u e l a , p o r , G i b e r g a ; R a f a e l A n d r e u ; C a r l o s _ e l c o l e g a — t o d o s s u s m i e m b r o s 
h u r t o . D e f e n s o r : S a r r a í n . | G u e r r a E s t r a d a ; L u í s A n g u l o ; E n - j e s t a r á n d e a c t l e r d o en q u e el A y u n -
n q u e L a r r o n d o ; S a m u e l R . B a r r e - ¡ t a m i e n t o d e b e n e g a r e l p e r m i s o p a -
r a ; S a l v a d o r M o l e o n G u e r r a ; R e - ¡ r a l á a p e r t u r a d e l t e a t r o d e q u e se 
n e A c e v e d o ; J o s é M . V i d a n a ; G o n - t r a t a 
z a l o A ñ d u x ; J o s é A . M a r t í n e z ; L u í s 
A . M a r t í n e z ; P o l i c a r p o L u j á n ; M a -
r i o F e r n á n d e z ; R a m i r o F . M o r i s ; 
A n g e l F e r n á n d e z L a r r i n a g a ; L u c a s 
V . D i e g o ; R a ú l F . M e d e r o s ; A r m a n -
d o A l v a r e z E s c o b a r ; A b e l a r d o G a r -
c í a ; F e r í e l e s S o r i s . 
U N A C O N F E R E N C I A E L S A B A D O 
E n e l A u l a M a g n a d e l I n s t i t u t o . • d o c t o r M e d a r d o V i t i e r , P r e s i d e n t e « 
L a p r o n u n o i a r á e l d o c t o r C a r l o s I ia s o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s . 
T r e l l e s y G o v í n , e l n o t a b l e b i b l i ó - 1 Sq v e r á 1 I e n o e l m s t i t u t ó esa 
g r a f o m a t a n c e r o , t n ^ h A 
I n v i t a p a r a e s t a f i e s t a c u l t u r a l e l j n o c i i e -
A L T E K M I N A R 
D i r é q u e se h a f i j a d o f e c h a y a 1 d e l I n s t i t u t o , 
p a r a e l f i e l d - d a y d e l o a E s t u d i a n t e s 1 S e r á e l s á b a d o . 
M a n o l o J A R Q U l N . 
C o n t r a T e r e s a P r i e t o , p o r h u r t o . , r i q u e L a r r o n d o ; 
D e f e n s o r : G i b e r g a . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a J o s é G a r c í a , 
D e f e n s o r : S a r d i ñ a s . 
C o n t r a L I J o o L e , p o r d a ñ o 
s a l u d p ú b l i c a . D e f e n s o r : A e d o . 
C o n t r a E s t e b a n C o t o , p o r h o m i c i 
d i o . D e f e n s o r : ^Jcay . 
p o r h u r t o , 
a l a 
S A L A D E L O C I V I L 
DE MAYAJIGUA 
P r c j f c u r a d o r e s : 
L e a n é s ; I l l a ; L l a m a ; Y a n i z - V i 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d e c e n t e ; J u a n A . R u i z ; F o r n a g u e r a ; i H"VOU ^^Lt^ 
l o . C i v i l p a r a e l d í a d e h o y : G . V e l e z ; D . L e a l ; C a s t r o ; A r r o y o ; ! d e ^ mesS c o n c 
J u z g a d o E s t e : , M i r a n d a ; R i n c ó n ; G r a n a d o s ; 
J u l i á n A l m e r í a y h e r m a n o , c o n t r a l l i n g ; B a r r i o s ; 
e l B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o . M a 
y o r c u a n t í a . L e t r a d o s : A l e m á n y 
P a r d o . P o n e n t e : d e l B a r r i o . M a n d a -
t a r i o : R o d r í g u e z . P r o c u r a d o r : R o c a . 
U n 
J u z g a d o O e s t e : 
L a J u n t a L i q u i d a d o r a d e l B a n c o 
D i g ó n H e r m a n o , c o n t r a E s t e b a n T o 
a n o , o c h o m e s e s y 2 1 d í a s de m é , s o b r e p e s o s . E j e c u t i v o . P o n e n t e : 
prisión c o r r e c c i o n a l , p a r a l o s p r o -
c e s a d o s E n r i q u e t a R i g a u B e l l o y 
L u i . s S a l a z a r H e r n á n d e z , c o m o a u t o -
r e s e l p r i m e r o p o r p a r t i c i p a c i ó n d i -
r e c t a , y e l s e g u n d o p o r c o o p e r a c i ó n , 
de u n d e l i t o de e s t a f a . 
• — T r e s a ñ o s , s e i s m e s e s y v e i n t e 
y u n d í a s d e 
d e l B a r r i o . L e t r a d o s : S. 
B a r n e t . P r o c u r a d o r e s : J . 
r i s . / 
P u e n t e s y 
I l l a y M o -
J u z R a d o N o r t e : 
L u í s E . A n t i g a , c o n t r a 
c o b r o 
J o s é M . 
A b r i l 1 0 . 
E s a l a r m a n t e l a s i t u a c i ó n e n q u e 
s e e n c u e n t r a e s t e p u e b l o p o r l a f a l -
t a d e a g u a . U n a s e q u í a e s p a n t o s a 
c o m o o t r a i g u a l n o e e r e c u e r d a , se 
z o n a . H a y m a s 
. c o n s e c u t i v o s q u e n o 
T>0r0n:^r.~"VÍJ '^ ' l l i a c a l d o u n a g u a c e r o . H o r r o r i z a e l 
L l a n u s a ; J u a n R Apango; S o s a ^ O ' tnfSwK V ^ v * ^ ^ T ^ 0 a I 
R p i l i v - R a r t i i l n - T í n r í c H ^ 1 n n f e l i z v e g u e r o , q u e c o n t a n d o c o n 
R e e - n P ^ p n C a r ; a s - 1 a c o g e r a l g u n a c o s e c h a h a a d q u i r i -
To P e V d o m o A ^ i . T r a U a c 0 S / ! d 0 c o m p r o m i s o s , n o p u d i e n d o c u m -
R ^ i n P r ^ ^ n í v L u z : T T S P í - Í P l i r - s e g u r a m e n t e n i n g u n o d e e l l o s . 
• V i f o m a r ^ S ^ ^ d e e s t 0 3 i n £ e l i c e s ^ d o -t a , V i i o m a r a , R o c a , F i g u e r e d o . r e s h a n t e n i d o q u e a b a n d o n a r s u s 
, . . f i n c a s y d e d i c a r s e a t r a b a i o s d e c a -
E r i c h e B Ernlí' „ objeto de p o d e r c o n t a r c o n 
lQ- i ^ " ? • ' J ™ n r C r e s P ° - ' P e q u e c u b r i r s u s n e c e s i d a d e s . E n l o s 
l a , o V i g i l ; R a m i r o M o n f o r t ; M á x i - c a m p o s r e s e c o s se h a p e r d i d o la c o -
m o M é n d e z ; F l o r e a d o P e ñ a ; O s v a l - SeQha c o m p l e t a m e n t e ; n o t i e n e r e -
d o C a r d o n a ; R a m ó n A r t e a g a ; J o a - j n i e d i o . U n sol t a n e s p l é n d i d o d u -
g u í n G S a e n z ; H u m b e r t o I s l a s ; j r a n t e seis m e s e s h a p a r e c i d o me-
M a r t a F e r n a n d e z ; J u a n A . R a m í - ( i o r q u e u n e n c a n t o , u n c a s t i g o 
R a m ó n I l l a s ; A u r e l i o R o y o ; I E e t a s i t u a c i ó n t a n l a m e n t a b l e 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
XiA M O D E R N A P O E S I A 
c o ; 
I .are 
ñ o l a 
O B I S P O , 135 
K e l a c i ó n da los ú l t i m o s l ibros r e c i b i d o s 
p e r e s t a c a s a 
M E D I C I N A Y C I E N C I A S 
1 N O G l . ' E R Y M O L I N S : E x p l o -
1 r a c í C n C l í n u - a . T e r c e r a ed i -
r i ó n n o t a b l e m e n t e a u m e n t a -
d a 1 tomo t e l a ? 2 .00 
V A L D A B A L D E : L a P s i c o t e -
r a p i a del M é d i c o p r á c t i c o . . 
1 tomo t e l a , • l - 2 0 
J U A R R O S : T r a t a m i e n t o de l a 
M o r f i n o m a n í a . 1 tomo te-
j . ^ 1.20 
M E R K I / E N : M é t o d o s de e x á -
m e n del c o r a z ó n . 1 tomo 
t e l a • 
M E - R K L E N : M é t o d o s de e x a -
m e n del c o r a z ó n . E l R i t m o 
c a r d i a c o . 1 tomo t e l a . . . . 1.20 
M A R A Ñ O N : N u e v a s o r l e n t a c í o -
n t s sobre l a D i a b e t e s I n s i p i -
¿üi. 1 tomo t e l a . . . . . . . 1.60 
S A L V A D O R P A S C U A L : L a 
c o n s t a n t e de A m b a r d y s u 
v a l o r c l í n i c o . 1 tomo t e l a . . 1.50 
I E N R I Q U E O ' N E I L L : L a v o z 
h u m a n a . E l l ibro de todos, 
con u n p r ó l o g o del E x o r n o , 
p e í i o r D o n A n d r é s M a r t í n e z 
"Vareas . D e c a n o A c a d é m i c o 
Ce l a R e a l do M e d i c i n a y C i -
r u g í a . Senador de l R e i n o , etc. 
1 tomo r ú s t i c a . 
E s p i n o s a , e n r  d e p e s o s . M a - E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; E d u a r d o ' d e l d e s d i c h a d o v e g u e r o p o d r í a a l i -
p n s i ó n c o r r e c c i o n a l , ' y o r c u a n t í a . P o n e n t e : P r e s i d e n t e D r . V a l d é a R o d r í g u e z ; E n r i q u e R o d r í - v i a r s e u n a ' g o s i l o s t e r r a t e n i e n t e s 
/ > r 0 C e S ? d 0 M i g u e l F e r n á n - : L a n d a . L e t r a d o s : C a r r e r a s y M o r é , j g u e z P u l g a r e s ; J o s é M e n e s e s ; J u a n ' q u e e n s u m a v o r í a p o s e e n g r a n d e s 
aez i ^ u n a o r a , ( a ) " E l C o n g o " , c o - ' P r o c u r a d o r : L e a n é s . | P a l a c i o s ; J u a n C a b r e r a ; R a m ó n • f o r t u n a s , t e n i e n d o e n c o n s i d e r a c i ó n 
¡n-áv 0 r Ua d e l l t 0 d e l e s i o n e s ' ¡ N o n a t o : B r a u l i o P u e n t e s ; J e s ú s R . ; t o d o l o e x p u e s t o , r e d u j e s e n p o r e s -
J u z g a d o O t e s t e : ¡ F e r n a n d e z ; I s a b e l P e r e d a ; E m i l i o t e a ñ o s u s r e n t a s a u n 50 
b n a c h o , o c h o m e s e s y u n d i a l J o s é V e n c e , c o n t r a E m i i o M . A c o s - • B a t l l e ; O s c a r O r t i z ; A n g e l A r i a s ; 
ü e P a s i ó n c o r r e c c i o n a l , p a r a e l pro-/ta y o t r o . M a y o r c u a n t í a . P o n e n t e : A b r a h a m M o l i n a x ; G e n e r o s o F a l c ó n ; 
c e s a d o A u r e l i o E c h e n i q u e F e r n á n - i P r e s i d e n t e D r . L a n d a . L e t r a d o s : s . ' S a l v a d o r R o d r í g u e z . 
 u n 5 p o r c i e n -
t o h a r í a n d e m o s t r a c i ó n de p r a c t i -
c a r e l a l t r u i s m o . 
C o r r e s p o n s a l . 
©te , 1 
A . M A R T I N E T : E l e m e n t o s de 
B i o m e t r f a . 1 tomo r ú s t i c a . 
, S E H G E N T : P a t o l o g í a M é d i c a 
I y T e r a p é u t i c a A p l i c a d a , 'to-
\ m o X l A p a r a t o D i g e s t i v o . 1 
tomo vela . . 
A E . 1 1 E R T Z L E R : E l " P e r i t o -
neo . 2 tomos te la 
; J . S c h w a l d e : T r a t a m i e n t o "de 
l a s e n f e r m e l a d e s u r g e n t e s 
ü tomos tela 
H . T i l l m a n n s : T r a t a d o de Ci"-






I l u s t r a d a con un cuadro 7 
m á s de 2,000 g r a b a d o s en ne-
gro y en co lores , tomo l o . ^ j j 
1 tomo p a s t a e s p a ñ o l a . . • • l 
NOVOA SANTOS: M a n u a l de 
P a t o l o g í a G e n e r a l . I l u s t r a d a 
con n u m e r o s o s grabados y 
e s q u e m a s en negro y en co-
lores 2o . tomo p a s t a espano- l9 j j 
l a 
A. C . H O U S T O N : A b a s t e d -
mientoi , de a g u a s r u r a l e s y 
s u p u r i f i c a c i ó n . 1 tomo r u s -
t i c a i , , ' J ¿ 
BOA. D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í m i c o C u a n t i t a t i v o , tomo 
l o . 1 tomo t e l a . . . • • ,* 
BCA. D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í m i c o C u a n t i t a t i v o , tomo 
2o. 1 tomo t e l a . 
BCA. D E Q U I M I C A : L e c c i o n e s 
de t e r m o d i n á m i c a . 1 tomo 
t e l a %,.•<« 
BCA. D E Q U I M I C A : A n á l i s i s 
Q u í r m o o C u a l i t a t i v o . 1 t0 ' 
mo t e l a •„ • ' 
BCA. D E Q U I M I C A : Quími**-
v l t r a e ü t r u c t u r a l . 1 tomo te-BALTÁ ' R . 'DB'CELÁr'Aná1]-
s i s y e n s a y o s Q u í m l c o - I n a u s -
t r i a l e s . S e l e c c i ó n de proce-
d i m i e n t o s a r a l í t i c o s y m é t o -
dos p r á c t i c o s p a r a el recono-
c imiento de los p r i n c i p a l e s 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s . 1 to-
mo r ú s t i c a ' 
C . D E I T E : T r a t a d o de Jabone-
r í a . 1 tomo t e l a . . • • • 
H . R I C K E R T : C i e n c i a n a t u r a l 
y cif .noia c u l t u r a l . 1 tomo 
r ú s t i c a • 
B A R O N J . V O N U E X K U L L : 
I d e a s p a r a u n a C o n c e p c i ó n 
b i o l ó g i c a del m u n d o . 1 tomo 
r ú s t i c a . . 'i 
F . B A R O : L a L o c o m o t o r a mo-
d e r n a I l u s t r a d a con 347 g r a -
bados . ] torro r ú s t i c a . . • 
W . P O C K R A N D T : F o r j a de 
E H t a m p a c f ó n y p r e p a r a c i ó n 
de l a s estamp&s p a r a f o r j a . 1 
tomo te la 
M . F O I O R S T E R - E s t á t i c a de 
I . A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135 T a l -
1.00 
1.1» 




h a b i t a 
l e s de 
e x t r i c t 
d e s d e 
n a n d o 
c u a d r a 
1453 
SE A l 
u n a h 
c o m i d , 
da l a 
C o r r a ! 
1 4 5 0 
?? se 
<o 
771* K a 145C 
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DIARIO DE LA MARINA Abril 13 de 1923 PAGINA DIECISIETE 
A n u n c i o s C l a s i ñ c a d o s de Ultima Hora 
f X f i " • * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A L Q U I L E R E S 
O S A S Y PISOS 
COCINEROS CHAÜFFEÜR3 
" - T ^ C T l o í moderaos y ventilados 
^ A n t e No. 370 por Romay. 
¿ ^ ¡ o s d e p a ^ 
S E S O L I C I T A C O C C r e i t A E S P A S O l í A , 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a , p a r a u n m a t r i m o -
nio. T i e n e g u a h a c e r alg-o do l i m p i e z a . 
B u e n s u e l d o . C a l l e 9 e s q u i n a a I , a l to s 
I zqu ierda , 




j i O S A L T O S Y L O S 
a, A X - Q ^ n - ^ c o r r a l e s 245. P ^ i m o 
S o s de 1* c0n C O m e d - ^ 
"14538 
r . - A r a m b u r o y A n i m o » , . a ^ - . lamedor, d o s y.tres h a b i t a c i ó n ^ 
eG6ffieZ260.Tel.A.2021. ^ 
ü 14487 . 
" T L " . T V D . t n X A L E A L T A D 234 
IIBIÍ?^-008 J ^ r T v t re s c u a r t o s , c o c i -
' S ^ ^ j r i n f o m ^ T a m a r i n d o 14. 
feléíono 1-4909. 
C A M I S E T E B A S D E C R E P E , S O L I C I T O 
c o s t u r e r a s p r á c t i c a s en c a m i s e t a s p a r a 
h a c e r a domic l io , con r e f e r e n c i a s de l a 
c a s a que t r a b a j ó . S o l , n ú m e r o 11 . J -
V i d a l . oA , 
1.4504 20 A b . 
D E S E A M O S A G E N T E V E N D E D O R P A -
r a u n a e s p e c i a l i d a d que apor te r e f e r e n -
c i a s y teng-a a l g u n a s o l v e n c i a e c o n ó -
m i c a y q u e t e n g a p o r c o s t u m b r e g a n a r 
1 mucho d inero . Q u e r e m o s u n h o m b r e de 
I a l t a G9.1idad. D i r i g i r s e * Morg-an a n d Mo 
' A v o y o. A g n l a r 84. 
14539 15 a. 
wmmammmmmmmmmmmmmummimamaut. 
Agencias de colocaciones 
C H A T J P P L T T R A R G E N T I N O C O N R E -
ferennias , d e s e a c o l o c a r s e y t a m b i é n v a 
a c u a l q u i e r p u n t o de E s t a d o s U n i d o s . 
T e l e f o n o A - 8 8 5 0 . 
14502 15 A b . 
VARIOS 
H O M B R E E S P A Ñ O L S E R I O D E S E A c o -
l o c a r s e de portero , sereno, o l i m p i e z a do 
o f i c inas . Z u l u e t a , 71, p o r Drag-onas. T i n -
t o r e r í a , t e l é f o n o A -3585 , 
144"86 15 a b 
J i ^ - - - — — c o M o D O V P R D S -
SI¡ A S - O ^ P ^ s o de C o n s u l a d o 24 a m e -
^ r Í % P e l 0 P r ¿ o : Compues to de s a 
cuadra a ® L „ -uortos , comedor, h a l l , 
saleta. c ^ J ^ ^ a V ca l l en ta , coc ina . 
Uafto con « - f ^ ^ / y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
p e n ^ T ™ * i n f o r m e s en el ú l t i m o 
ros: ^ n^3 
v 14527 
12 m . 
sai ' — — — 
«^TTAW L O S B B r T R E S T T B L O S 
^ ^ c ^ 5 depar tamentos i n a ^ -
de Salud 2 c ^ j ^ / e n t r a d a Indepen-
f 1 ? ' f f i r m a n T e l . A - 2 5 4 2 . Obi spo 
' 14523 
SE ALQUILAN 
v ««oaos y vent i lados p i s o » ©sqn l -
P u e r t a C e r r a d a 55 y 57. 
tfnin^ los bajos , bodega. ^ 
14510 
YBDADO,. S E ^ V : S ^ 0 ^ % r * f % ' 
' T^nifns de esquina, c a l l e ¿o V f. 
^f^ t de fabr icar , c ¿ n s a l a , r e c i b í -
a i s terrazas cubier tas y u n a des-
p i e r t a cinco habi tac iones de f a m i l i a , 
m i comedor; dos cuartos , b a ñ o de u -
i fo comXto, avander la . c u a r t o de c r i a -
' L y servicios con e n t r a d a Indepen-
díente Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
Í T p m. L a s l l a v e s en los b a j o s . I n -
forman: Galiano 101, f e r r e t e r í a . T e l é -
fono A-3974 e 1-2610. 
14540 _^JL±__ 
I M S D E MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
Colocados para ir al Norte: seño-
rita Linne Russieau, español e in-
glés, con la familia del general R. 
Montalvo, $50 y gastos del viaje a 
Europa; señorita María Teresa Ze-
ledon, de Costa Rica, se embarcó 
con la familia americana Mr. R. 
Ilg, para Miami, Florida, para ma-
nejadora, $40; para ir con ellos a 
Chicago y Srta. Ka&leen Granf ord, 
institutriz, con la familia de Mr. F. 
J. Dowd, (yerno del señor Galbán) 
para ir a Ketonah, N. Y., $70 al 
mes. ¿Qué necesita usted? Beers 
and Co., O'Reilly 9 1J2. A-3070. 
¡Vamos a la Agencia Beers! 
C O M E R C I A N T E S . G R A T I S C O M P L E -
t a m e n t e por u n m e s l l e v a m o s s u s l i b r o s 
de acuerdo con l a s l e y e s v igentes . L o s 
ponemos a l d í a s i e s t á n a t r a s a d o s . H a -
cemos B a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s y todos 
los t r a b a j o s de contab i l idad . I m p l a n -
t a m o s . s i s tomas a m e r i c a n o s , s e n c i l l o s y 
f á c i l e s p a r a que us ted p u e d a l l e v a r s u s 
l i b r o s s i n I n t e r v e n c i ó n de n i n g u n a p e r -
sona . G a r c í a y Co. T e j a d i l l o y A g u a -
cate . T e l é f o n o A - 7 1 2 3 . 
14534 is ^ 
D E S E A N D O I N F O R M A R Y C O N T A N -
do con v a r i a d a e x i s t e n c i a de m u e b l e s 
f e r r e t e r í a y l o z a a p r e c i o s s u m a m e n t e 
ba,ratos, l l a m á n d o l e l a a t e n c i ó n a l p ú -
bl ico , a l m i s m o t iempo l e s p a r t i c i p o que 
m e hago c a r g o de c u a l q u i e r i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a y p l o m e r í a , b ien s e a de u n r e -
m i e n d o o de c i n c u e n t a c a s a s lo m i s m o 
en gras y e l e c t r i c i d a d , p u e s c u e n t a con 
e fectos p a r a locj m i s m o s y p e r s o n a l de 
c o n f i a n z a , lo m i s m o en m á q u i n a s de 
.coser, pues teng-o p i e z a s de repuesto , lo 
m i s m o en a g u j a s y buenos m e c á n i c o s . 
A v i s o s : S a l u d , n ú m e r o 11 . A l m a c é n de 
m u e b l e s el 2 de A b r i l . T e l é f o n o A - 5 3 7 6 . 
B e n i g n o F e r n á n d e z . 
- 1 4 " 5 22 A b . 
DINERO E HIPOTECAS 
OFRECEMOS 
DINERO EN HIPOTECA 
Y 
DINERO PARA FABRICAR 
T R A I G A N O S 
S U S T I T U L O S 
HAVANA TRUST CO. 
CHACON, 23. TEL. A-2362 
AUTOMOVILES 1 
14508 15 ab 
C R O N I C A C A T O L I C A 
J . Ulloa y Ca. Cárcel 19.Teléfono M-
7951. 
14434 15 ab 
G U E R R A - P E L U Q U E R O D E N l í f O S Y 
s e ñ o r a s . C o r t a , r i zado , a r r e g l o de c e j a s ; 
qui to h o r q u e t i l l a s , m a s a j e s , r e d u c c i ó n , 
re l leno , t r a t a m i e n t o c o n t r a l a c a í d a del 
pelo, t e ñ i d o s , d e c o l o r a c i ó n a domic i l i o . 
T e l é f o n o I-2Í>44. 
14542 12 m . 
E N H I P O T E C A , S E D A N D E S D E 500 
a 2,000 pesos s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
S a n R a f a e l y A g u i l a , C a f é S i g l o X X I . 
v i d r i e r a de 9 a 11 y de 2 a 4. A - 0 0 1 1 . 
D í a z . 
14485 20 A b . . 
$500.000. al 7 0|0 se dan en 
hipoteca sobre fincas en la 
Habana. Informes: Rico; 
Banco Prestatario de Cuba. 
Teléfono M-2000. 
C2827 10d-13 
S E N E C E S I T A U N M A E S T R O D E P I A -
no, b ien presentado .NHoto l F l o r de C u -
I b a . Monte No. 10, h a b i t a c i ó n No . 8 5 . 
1 14525 15 a. 
I — S S — — "' i - « T i 
2838 4 d 18 
BÜREAU DE INFORMACION 
E INVESTIGACION DE' LA 
ISLA DE CUBA 
Asuntos—Negocios—Noticias 
E l B u r e a n de i n f o r m a c i ó n v i e n e a r e -
s o l v e r g r a n d e s p r o b l e m a s a l c o m e r c i o 
y p ú b l i c o en g e n e r a l por e s t a r montado 
como s u s s i m i l a r e s del e x t r a n j e r o y 
contar con p e r s o n a l I d ó n e o p a r a r e s o l -
v e r con r a p i d e z y e f i c a c i a c u a n t o s a s u n -
¡ tos se le encomienden. A l comerc io f a -
t c i l i t a m o s t o d a c l a s e de I n f o r m e * tanto 
i de s o l v e n c i a de c a p i t a l e s como de con-
, d u c t a p e r s o n a l de s u s c l i e n t e s de l a 
I I s l a y e x t r a n j e r o s . G e s t i o n a m o s • toda 
c l a s e de a s u n t o s en l a s O f i c i n a s P ú b l i -
c a s y en l o s J u z g a d o s 
SECCION ESPECIAL 
D i v o r c i o s nos encarg'amos de s u t r a m i -
t a c i ó n y de a p o r t a r c u a n t a s p r u e b a s y 
datos s e a n n e c e s a r i o s , como i g u a l m e n t e 
c u a n t o s a s u n t o s secretos , p a r t i c u l a r e s , 
p e s q u i s a s e i n f o r m a c i o n e ? que se nos 
c o n f í e n . O f i c i n a : L a m p a r i l l a No. 84. 
14519 16 a . 
Compra y Veafa de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
V E N D O T R E S C A S A S , U N A E N E G I -
do con 321 m e t r o s en 60,000 pesos, o t r a 
en Monte de e s q u i n a con 500 m e t r o s en 
55.000 pesos, o t r a en M u r a l l a , con 556 
m e t r o í i en 75,000 p o s o s . I n f o r m a n en 
J e s ü c M a r í a . 42, a l t o s . T e l é f o n o M -
933o . 
14303 15 A b . 
D O Y D I N E R O S O B R E P I N C A R U S T I -
c a o c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s en c u a l q u i e r 
par te , t a m b i é n p a r a l a H a b a n a a b a j o 
I n t e r é s . I n f o r m a n en J e s ú s M a r í a , 42. 
a l t o s . T e l é f o n o M-9333 . 
14505 15 A b . 
ENSEÑANZAS 
EL BAILE, POR WILLIAMS 
E s p e c i a l i s t a en tango y d e m á s b a i l e s 
de s a l ó n ; c u r s o comple to de 3 a 8 c l a -
s e s . I n f o r m a : P r o f . W i l l i a m s . A - 1 8 2 7 . 
H o r a s , 11 y m e d i a a 12 y m e d i a y d© 4 a 
5 O r i g i n a l i d a d , e x c l u s i v a p e r f e c c i ó n . 
'14431 . 27 A b . 
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A dos cuaoras del rtanvía de Jesús 
del Monte, Princesa No. 3, se alquilan 
elegantes y frescos altos de esquina a 
la brisa, Jos doy muy baratos por la 
sifnacion del país; véalos y se con-
Tenceri; sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina y doble servicio 
íjbano. Llave e informes: Tel. M-1981 
1:14266 22 a. 
ÍE A X Q U U i A E N $50,00 C A S A S | N E S -
Rrenax con 4 cuartos, etc.. f a b r i c a c i ó n 
[lujosa, en S a n t a C a t a l i n a y Medrano . 
[cerca del H i p ó d r o m q , t r a n v í a S a n t a U r -
sula, en la puer ta . L l a v e e i n f o r m e s : 
aleal 60, Mar ianao . T e l é f o n o s 1-7417' y 
F-2010. 
l_14516 .18_a-
LO MAS C E N T R I C O . S E A D Q U I D A N 
los altos L u y a n ó 2 esquina a Toyo . R e -
cibidor, sala, comedor, c inco c u a r t o s y 
cocina gas. Prec io $80.00. L a l l a v e en 
los bajos. I n f o r m a n : Santos S u á r e z y 
Dolores. , T e l é f o n o 1-4920. 
14522 17 a. • 
V E N D O E N B U E N A V I S T A , C A L L E 
D í a z , c a s a m a n i p o s t e r í a , 4,200 pesos, en 
B u e n R e t i r o , l c h a l e t 12,000 pesos, 3.200 
m e t r o s de t e r r e n o a 2.50 a dos c u a d r a s 
del p a r a d e r o de los Quemados , 1 c a s a 
en C e r r o c a l l e de S a n M a r i a n o , 4,200 pe-
>sos, 1 c h a l e t dos p l a n t a s , e s q u i n a m u y 
cercb p a r a d e r o . T u l i p á n , 16,000 pesos , 
dos c h a l e t s en l a V í b o r a , c a l l e de J o s e -
f i n a 15,000 pesos y 13.000 p e s o s . A g u i -
l a y K c p t u n o . b a r b e r í a . G í s b e r t . M -
i 4284. 
; 14467 22 A b . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
D E S E A C O L O C A C I O N J O V E N E S P A -
fiola do c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . 
A g u a c a t e , 3 0 . 
14492 15 A b . ^ 
S E ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o p a r a l a 
l i m p i e z a . T i e n e q u i e n l a recomiende . 
S i n pre t ens iones . O f i c i o s , 68, a l tos . 
14489 15 ab 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O S q u e h a -
ceres de u n a n a s a de f a m i l i a honorable 
u n a j o v e n p e n i n s u a r , sabe a lgo de coc i -
n a y d : s e a d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n -
f oí m a n : L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , a l t o s de 
l a b o d e g a . _. , 
14491 1 " A b . 
DINERO GUARDADO NO PRODUCE 
INTERES 
Su mejor inversión es su propia casa 
CRISTOFOL Y COSSIO 
CONTRATISTAS 
Le proporcionarán inmejorables con-
diciones. Véanos hoy mismo. 
Manzana de Gómez, 212. Telf. M-6052 
S 
P A K A C R I A D A D E M A N O , M A N E J A -
d o r a o de c u a r t o s y r e p a s a r ropas , se 
desea c o l o c a r e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a -
l idad , se c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : 23. n ú m e r o 250, e s q u i n a B a ñ o s , bo-
dega L a R o s i t a . 
14471 15 A b . 
ARRIENDO E N C A L A B A Z A R , U N A 
eran finca de m á s de 25 c a b a l l e r í a s de 
uerra, cercada con u n a g r a n h i e r v e r a , 
casas de v iv ienda y g r a n pasto p a r a 
finado, doy contrato. I n f o r m a n en J e -
^ María, 42, a l to s . T e l é f o n o M-9333 . 
14o0;> 15 A b . 
! U N A J O V E N E S P A D O L A , D E S E A C O -
I l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o p a r a c u a r -
tos . I n f o r m e s : 1-2274, f e r r e t e r í a . 
14500 15 A b . 













D E P A R T A N S E N T O S Y 
Ite TT1?1^8 con comodidades e s p e c i a -
extrirt, 3-3, ciases^ c a s a n u e v a y de 
desdfi ,,• niorall<ia-d, g r a n v i s t a a l p u e r t o 
nando o aZ~0tea' a ?35.00 y ? 14 .00 . F e r -
cuadraQ^lnSnes 16' ^ t 6 5 Mocito a u n a 
— l o a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; sabe 
s u o b l i g a c i ó n ; es f o r m a l y c a r i ñ o s a p a -
r a con lo s n i ñ o s . D a r á n r a z ó n en S o l 13 
14532 . 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A E s -
p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c u a r t o s 
y s u r c i r ; lo m i s m o s e co loca p a r a todo 
el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o ; e s s e r l a 
y f o r m a l . S o l No. 8 . S e r u e g a no l l a -
m e n a l t e l é f o n o . 
14531 15 a. 
u n a ^ K ^ ^ - : E N O A S A P A R T I C U L A R 
comida í, lón &rande y v e n t i l a d a con 
«la. la ™ vUa f u n d a n t e , l a v í n y l u z to-
Con^alea altos1 611 S u á x e z 7 por 
15a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a : l l e v a t i empo en e l p a í s ; de 
c r i a d a de m a n o s o de comedor; ent iende 
a lgo de c o c i n a . I n f o r m £ | n P a u l a 38 . 
14521 15 a. 
E S P A S O L , H O N R A D O , D E S E A C O L O -
c a r s e de cr iado , por tero o sereno. P u e -
de h a c e r o tros t r a b a j o s en l o s m i s m o s 
puestos . N o i m p o r t a f u e r a de l a H a b a n a 
I n q u i s i d o r 25 o 1 5 . 
14514 15 a , 
I S I R V I E N T A P I N A Y P O R M A L " s B 
ofrece p a r a I r a l N o r t e o a F r a n c i a . 
S a n M i g u e l 13 . 
14511 15 a. 
P a r a ^ S ? 1 ^ D O S H A B I T A C I O N E S 
48 F L ? 6 3 !olos- I n f o r m a n en L u z 14509 Bdno3 de B e l é n , 
fcr 22 a. 
J E N E C i l l A T " 
^íasdemano 
14427 19 a b 
S E V E N D E E N M I R A N D A D E A V I -
l é s , A s t u r i a s , u n a c a s a de dos p l a n t a s , 
con h u e r t a c e r r a d a de p a r e d y á r b o l e s 
f r u t a l e s en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n en 
L u z , 30, e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
14465 16 ab 
Subasta de automóviles. Un Studeba-j 
ker, 4 cilindros, se remató la pasada! 
semana en $120.00. Esta semana va A P E S A R D E T O D O , J E S U S V E N C E A c t a s , d i c e , s o n a p ó c r i f a s , P u e s Pl-t 
un O d i d m o v i l i ' r W o n a s a i V r i w n u e C A R T A P A S T O R A L D E L E X C M O . l a t o e n e l l a s e n c o m i a a J e s ú s , y n o 
un Uttsimovüe, emeo pasajeros, que ^ E V S R O B I S P O D E es c r e í b l e q u e e l j u e z r o m a n o e s c r i -
esía funcionando muy Exen, tiene c u a - ¡ M A L A G A b i e s e a l - E m p e r a d o r e l o g i o s d e u n 
tro gomas casi nuevas y su carrocería | ( C o n t i n u a c i ó n ) h o m b r e , a q u i e n h a b í a c o n d e n a d o a 
está eft inmejorables condiciones. Se E L C O N T A C T O M U T U O Y C O N S . m u e r t e . T a m p o c o es v e r o s í m i l q u e 
rematará el s á b a d o 14 de abriL a l a s1 T A N T E D E L O S O B I S P O S . i T i b e r i o , p r í n c i p e s i n r e l i g i ó n , q m * 
rematara el sa&aüo 1 4 de anni, a las C o n s e r t a n e x p r e s i v a y a t r a y e n - s i e r a c o n t a r a J e s ú s e n t r e l o s d i o -
tres de la tarde, al que otrezca mas. t e l a s i n v i t a c i o n e s a J e s ú s d e l a g e ses d e l i m p e r i o , y q u e , s i e n d o e n e -
n e r o s i d a d d e l o s f i e l e s y e l c e l o d e m i g o d e l p u e b l o i s r a e l i t a , q u i s i e r a 
l o s s a c e r d o t e s q u e os h e m o s e x p u e s - t r i b u t a r a u n j u d o i h o n o r e s d i v i n o s , 
t o , p o c o t i e m p o se c o n s e r v a r í a n y j E s t a s r a z o n e s d e L e C l e r c e , t i e n c i í 
p o c o f r u t o o b t e n d r í a n s i f a l t a r a es - | m á s a p a r i e n c i a q u e s u s t a n c i a , 
t e r a s g o o n o t a a l a a c c i ó n d e n ú e s - | L a s r a z o n e s d e L e C l e r c e n a d a 
t r o s h e r m a n o s d e f u e r a q u e h e m o s : p r u e b a n . E n e f e c t o , c o n v i e n e s a b e i j 
r e c o g i d o e n n u e s t r o v i a j e . j q u e T i b e r i o m u r i ó e l a ñ o 3 7 d e n ú e s -
S i t u a d a s e s a s n a c i o n e s e n v e r d a - t r a e r a ; e s t o es , c u a t r o a ñ o s des* 
d e r o s c a m p o s d e tíátalla y e n p e r - p u é s d e l a A s c e n s i ó n ; y q u e esa, 
m a n e n t e a c c i ó n d e g u e r r a e n l a q u e , 1 m i s m o a ñ o P i l a t o f u é l l a m a d o a Rot 
e n d e f i n i t i v a y a l a s c l a r a s , se v e n - m a y e n v i a d o a l d e s t i e r r o . E n a q u e -
t i l a e c h a r a C r i s t o d e l m u n d o m o - ! l í o s c u a t r o a ñ o s q u e a ú n g o b e r n ó ^ 
d e r n o o m e t e r l o m á s a d e n t r o , es p r e - ¡ f u é t e s t i g o d e l o s p r o g r e s o s d e l 
c i s o , u r g e n t í s i m o , q u e l o s j e f e s d e 1 E v a n g e l i o , se e n t e r ó d e l o s m i l a g r o s 
l o s e j é r c i t o s d e l a L e a l t a d y d e l a j q u e h a c í a n l o s d i s c í p u l o s d e J e s ú a 
F e , c o n m á s f r e c u e n c i a d e l a q u e ! y d e l o s m u c h o s q u e se c o n v e r t í a n 
m a n d a n l o s S a g r a d o s C á n o n e s p a r a | a l c r i s t i a n i s m o . E s m o r a l m e n t e c i e r -
e l t i e m p o d e p a z , se e n t r e v i s t e n , se ¡ t o q u e l a n o t i c i a d e t a l e s h e c h o s l l e -
t r a t e n , se p o n g a n d e a c u e r d o , n o s ó - | g ó a R o m a ; y q u e P i l a t o , o b l i g a d a 
l o e n c u a n t o a l o g e n e r a l d e l c o m - 1 a d a r c u e n t a d e s u a d m i n i s t r a c i ó n ^ 
b a t e , s i n o e n c u a n t o a l o p a r t i c u l a r , 1 n o p u d o m e n o s d e r e f e r i r l o q u e l a 
a l o c o n c r e t o , a l o m á s i n s i g n i f i c á n - ¡ f a m a h a b í a p u b l i c a d o s o b r e l o s i n -
t e q u e p u e d a d a r a l o s e n e m i g o s i c r e m e n t o s d e l a c r i s t i a n d a d . A d e -
u n a s o l a l í n e a d e r e t r o c e s o o g a n a r - ! m á s , n o e r a p r o p i a m e n t e e l q u i e n 
l a p a r a C r i s t o . / h a b í a c o n d e n a d o a J e s ú s : l o s j u d i o a 
CAMIONES CHICOS ESPECIALES 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
S e venden c a m i o n e s M a x w e l l de u n a y 
m e d i a tone ladas , n u e v o s y de uso a p r o -
p ó s i t o p a r a r e p a r t o . P e r m i t e n m á x i m o 
de c a r g a con un c o n s u m o m í n i m o de 
g a s o l i n a . M a g n e t o B o s c h . A p r e c i o s s i n 
c o m p e t e n c i a . E d w l n W . . M i l e s . P r a d o y 
G e n i o s , ' , 
14458 19 A b . 
CAMIONES PAIGE, NUEVOS 
S e v e n d e n c a m i o n e s de e s t a m a g n í f i c a 
m a r c a en modelos de dos y m e d i a a 
t r e s tone ladas y t r e s y m e d i a a c u a t r o 
tone ladas c o m p l e t a m e n t e n u e v o s y a 
p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . E l c a m i ó n m á s 
cons i s t en te del m e r c a d o . E d w i n W . M i -
l e s . P r a d o y G e n i o s , 
144 65 19 A b . 
KLAXONS, DE TODOS TIPOS 
y pieza.s de repues to p a r a los m i s m o s , 
se • v e n d e n - l e g í t i m a s a prec io s s i n « c o m -
p e t e n c i a . H a y p a r a motoc i c l e ta s , c a -
miones , F o r d s , botes de motor y a u t o -
m ó v i l e s en g e n i r a l . E s p e c i a l i d a d en k l a -
x o n s g r a n d e s p a r a e l e s t r i b o . E d w i n W . 
M i l e s . P r a d o y G e n i o s . 
14455 19 A b . 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A Q U E 
yeni ie do 80 a 90 k i l o s en un p r e c i o r e a -
j u s t a d a a c u a l q u i e r a que neces i te c o m -
p r a r , le conv iene el negoc io . I n f o r m a en 
s u t e l é f o n o 1-4073. 
14481 18 A b . 
A s í se h a e n t e n d i d o y a s í se e s -
t á h a c i e n d o . 
l e h a b í a n f o r z a d o ; y é l , t e m i e n d o 
u n a s e d i c i ó n , h a b í a c e d i d o y e n t r e -
V E N D O E N U N B E N Z C H I C O A N T I -
guc , de 5 a s i en tos con m u y poco uso, 
p r e p a r e p a r a a r r a n q u e o hago negocio a 
F o r d n u e v o o C h e v r o l e t que e s t é en bue-
n a s cond ic iones . I n f o r m a n : C a l z a d a C o -
l u m b i a , entre M i r a m a r y P r i m e l l e S i 
f r e n t e a l a f o n d a p a s a n d o l a T r o p i c a l . 
P a r a v e r l o h a s t a l a s 10 a . m . E l í s e o 
P é r e z . 
. 14477 20 A b . . 
¡ Q u é h e r m o s o e s p e c t á c u l o e s t á n | g á n d o l e s e l r e o . C u a n t o a T i b e r i o , 
d a n d o l o s O b i s p o s f r a n c e s e s e i t a - > a u n q u e n o e r a r e l i g i o s o , s e p u d o 
l l a n o s y q u e c o n f i a n z a y d e s c a n s o | i m a g i n a r q u e J e s ú s e r a u n h é r o e c o -
e s t á n i n f u n d i e n d o a s u s f i e l e s r e u - m o a q u e l l o s q u e c e l e b r a l a M i t o l o - " 
n i é n d o s e f r e c u e n t e m e n t e e n a s a m - i g í a . Y a u n es v e r o s í m i l q u e se g o z a -
b l e a s p e r i ó d i c a s y e x t r a o r d i n a r i a s , | se e n h u m i l l a r a l o s j u d í o s h o n r a n -
e s t u d i a n d o e n e l l a s c u e s t i o n e s , d e - i d o a u n h o m b r e a q u i e n e l l o s h a -
C H A L E T S B A R A T O S , E N B U E N A V I S -
l a f rente a l t r a n v í a , a c a b a d o s de f a b r i -
c a r , m a m p o s t e r í a ; s o l a r cercado 10 por 
50 f a b r i c a d o 6 112 p o r 25 a $3 .250 y 
$3.500, l i b r e de todo. I n f o r m a n en E m -
pedrado 15, b a j o s de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A . G o n z á l e z . 
14543 I T a . 
G A N G A . V E N D O E N L A H A B A N A C A -
s a s de $4,000 en ade lante , b u e n a r e n t a , 
b u e n a medida , d irecto con c o m p r a d o r e s . 
M á s i n f o r m e s : P a l a t i n o 7. G a r a g e , de 
8 a 12 y de 2 a 6. 
14541 15 a. 
SOLARES YERMOS 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ñ o s g r a n d e s g a n g a s en C o n c o r d i a 9, 
e s q l v n a a A g u i l a . T e l é f o n o M-3828 . 
Leasn todos los d i f erente s a r t í c u l o s des -
c r i p t o s en este a n u n c i o . 
S E D A C H I N A P I N I S I M A D O B L E A N -
cbo a peso l a v a r a , V o i l e b lanco f r a n -
c é s f i n í s i m o a 40 c e n t a v o s . C r e p é f r a n -
c é s t n todos co lores a 70 c e n t a v o s . C o n -
cord ia , 9 ^esquina A g u i l a . 
M E D I A S D S S E D A E N C O L O R E S , d a -
se m u y buena, a 60 c e n t a v o s p a r . C a l c e -
tln--s p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a 20 c e n -
tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S u n a 
y a r d a de ancho , c l a s e de l a m á s f ina , a 
$1 .95 l a p i e z a . C o n c o r d i a , 9. e s q u i n a 
a A g u i l a . 
B A. T I C A S D E N l f í A S D E 4 a 12 a ñ o s , 
co lor surt ido , v a l e n dos pesos , l a s l i q u i -
do a 50 centavo^ . V e s t i d o s , de lan ta l e s 
p a r a s e ñ o r a s , los vendo a p e s o . C o n c o r -
d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
S A B A N A S C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de w a r a n d o l c a t a l á n , l e g í t i m a s , a $1.39; 
no se r o m p e n n u n c a ; l a m i s m a , bordada, 
a $1.85. F u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , a 60 
c e n t a v o s ; medio c a m e r a , a 40 c e n t a v o s . 
J u e ü O de c a m a ; s o b r e c a m a s , con dos co- , 
j l n e s , todo bordado, a $4.75. Son p r i m o -
rea. C o n c o r d i a 9. e s q u i n a a A g u i l a . 
D E L A N T A L E S D E G O M A , P A R E C E N 
de g i n g h a m , s e n i m p e r m e a b l e s , s o n 
p r á c i c o s y m u y c ó m o d o s y duraderos , 
va'eTi 50 c e n t a v o s ; panta lono i tos de go-
m a , a fiO c e n t a v o s ; baberos de goma, 
a 60 c e n t a v o s , s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
ñ o s , a 98 c e n t a v o s ; panta lono i tos de go-
m a . ' a 65 c e n t a v o s ; se venden en C o n c o r -
d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
s i m e s , todo con dobladi l lo de ojo, a 1 pe-
so c a d a uno; s e r v i l l e t a s m u y bonitas , a 
15 c e n t a v o s una - t o a l l a s p a r a diarlo , a 
40 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e squ ina a 
A g u i l a . 
R E P A J O D E S E D A M U Y P I N O A $3 .50 
r e f a j o de n a n s ú todo bordado a $ 2 . 6 0 . 
B U . s a s de o r g a n d í f i n í s i m a toda b o r d a -
da a 60 c e n t a v o s . C o n c o r d i a , 9. e s q u i -
n a a A g u i l a . 
V O T L E B O R D A D O , D O B L E A N C H O , f i -
n í s i m o , s ó l o a 65 cen tavos l a v a r a . 
C o n c o r d i a 9. 
P O R D . S E V E N D E U N O D E A R R A N -
que en b u e n a s cond ic iones ; e s t á t r a b a -
jando. Se d a m u y b a r a t o . C h a p a , 5154 
P r e g u n t e n por M i r a n d a en Monte , 126, 
bodega, de 7 a 10 a. m. y do 2 a 5 p. m. 
_14490 17 ab 
" M C . P A R L A N " D E L O S U L T I M O S 
modelos , c o m p l e t a m e n t e nuevo, l u j o s a -
mente equipado, prop io p a r a p e r s o n a de 
gus to o a l q u i l e r del P a r q u e , c h a p a p a r -
t i c u l a r y m u c h a s e s t r a s , lo vendo a p r e -
cio de s i t u a c i ó n p o r e m b a r c a r m e D r a -
gones, 45 . 
_ 14479 ' _ _ 1 8 _ A b . _ _ 
S B V E N D E N D O S C A M I O N E S D E 3 
y m e d i a tone ladas , m a r c a G a r f o r d , en 
condic iones como nuevo , se vende s u m a -
c i d í ^ n d o n o r m a s , y r e s o l v i e n d o c a -
s o s c o n c r e t o s c o n l a a l t e z a y r e c t i -
t u d d e m i r a s d e s u s p r e c l a r a s i n t e -
l i g e n c i a s , d e s u s e x i m i a s v i r t u d e s , 
d e s u s i n t e n s o s a m o r e s a s u R e l i -
g i ó n y a s u P a t r i a , c o n l a s d i r e c c i o -
n e s p o n t i f i c i a s p o r g u í a y c o n l a 
a s i s t e n c i a d e l E s p í r i t u S a n t o p o r 
s o s t e n y l u z ! 
P o r m e d i o d e ese c o n t a c t o í n t i m o 
y c o n s t a n t e d e l o s P a s t o r e s , l a s d i ó -
c e s i s m á s ricas o g e n e r o s a s a c u d e n 
e n a u x i l i o d e l a s m á s p o b r e s , l a s 
b í a n a j u s t i c i a d o . P o r c o n s i g u i e n t e ¿ 
L e C l e r c e n o p u e d e r e c h a z a r por , 
i n v e r o s í m i l e l A c t a d e P i l a t o . p u e a 
y a se v e c u a n v e r o s í m i l es . M á s in-» 
v e r o s í m i l h a b r í a s i d o q u e P i l a t o , e:^ 
a q u e l l a o c a s i ó n , n a d a h u b i e r a e s -
c r i t o a T i b e r i o s o b r e l a c a u s a ái 
J e s ú s ; o q u e , e s c r i b i é n d o l e , h u b i e -
r a n e g a d o l o q u e t o d o e l m u n d o s a -
b í a . 
D i g o , p u e s , q u e l o s t e s t i m o n i o s d é 
S a n J u s t i n o , d e T e r t u l i a n o y d e E u i 
s e b i o , s o n c i e r t o s ; y q u e e s o s e s c r l -
f e d e r a c i o n e s d e o b r a s d i o c e s a n a s , t o r e s , p o r s u a n t i g ü e d a d y e r u d i c i ó n ^ 
p r e p a r a d a s e n l a s P a r r o q u i a s e s p i - t i e n e n s u m a a u t o r i d a d . L u e g o e^ 
r i t u a l e s , se e l e v a n a c o n f e d e r a c i o n e s c i e r t o q u e P i l a t o e s c r i b i ó u n a s acx 
n a c i o n a l e s , l o s b u e n o s o m a l o s é x i - ! t a s y q u e e n e l l a s e l o g i a a l C r i s t i a n 
t o s d e i n s t i t u c i o n e s o p r o c e d i m i e n - j n i s m o y d i c e , q u e J e s u c r i s t o , r e s u -
t o s d e u n a r e g i ó n s o n l e c c i o n e s d e i c i t ó a l t e r c e r d í a . 
e x p e r i e n c i a a p r o v e c h a d a s p o r t o d a s S i J e s u c r i s t o , r e s u c i t ó es D i o s , i 
l a s d e m á s , p o r l a u n i d a d e n e l a t a - p o r l o t a n t o s u s m a n d a t o s h a y q u e 
q u e se i n t e n s i f i c a l a a c c i ó n c o n t r a ' c u m p l i r l o s c o n f o r m e E l m a n d a y n o 
l a i m p i e d a d e n s u s d i s t i n t a s f o r m a s i c o m o a c a d a u n o se l e a n t o j e . P o i 
. d e p r o p a g a n d a , d i s p o s i c i o n e s i n j u s - 1 l o t a n t o n o l a c u m p l e q u i e n n o o y a 
í í f t í r n « n / t ^ 0 ' ^ 1 1 ^ ! 8 6 ^ i e n d e n i n g u n a i t a s d e g o b i e r n o , m o d a s o e s p e c t á c u - M i s a e n t e r a l o s d í a s f e s t i v o s ; q u i e n 
C e r r o 731. n t a d 0 - I n f o r m a n : l o s i n d e c e n t e s , l a i c i s m o d e e n s e ñ a n - | n o c o n f i e s a o c o m u l g a e t c . 
14503 15 A b , 
S E A L Q U I L A U N C A M I O N D O D G E 
B r o t h e r s , nuevo, cerrado , p a r a re-parto 
de m e r c a n c í a , con c h a u f f e u r de c o n f i a n -
z a y g a r a n t í a , por , m ó d i c o precio . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o M-4.736. 
14526 22 a. 
z a . p e r v e r s i ó n y d e s t r u c c i ó n d e l a 
f a m i l a e t c . 
F r u t o d e e s t e c o n t a c t o , y n o p o r 
c i e r t o e l d e m e n o r p r e c i o , es l a p u -
j a n z a q u e v a t o m a n d o l a p r e n s a ca-
D i c e E l : " E s t e es M i C u e r p o . E s * 
t a e s m i S a n g r e " . " Q u i e n n o c o m ^ 
M i C u e r p o y n o b e b a , M i S a n g r e n o 
t e n d r á e n s i l a v i d a e t e r n a . 
A t o d o s l o s q u e p e r d o n a r é i s losl 
"PACKARD", 12 CILINDROS 
Se vende uno en per fec to estado. T i e n e 
r u e d a s de d i sco y f a r o l e s R o l l s - R o y c e 
I n f r o m a n en Oquondo y M a l o j a , a l t o s 
14513 22 a. 
m.ano. « 
Tostador de café, 40 libras carbón 
o leña. 
Molino de piedras de 10 pulgadas 
parar gofio. 
t ó l i c a , y l a s o l i d e z y e x t e n s i ó n d e ¡ p e c a d o s , d i c e a l o s A p o s t ó l e s y s u c e -
I s u s o r g a n i z a c i o n e s c i e n t í f i c a s , i n d u s - j s o r e s , p u e s t o q u e e s t o s h a b í a n d é 
1 t r í a l e s , s o c i a l e s y a g r í c o l a s y a u n m o r i r , l e s s e r á n p e r d o n a d o s , y aque< 
d e S p o r t , y e l r e s p e t o s i n o y a a d - j l í o s a q u i e n e s se l o s r e t u v i e r a s I d 
m i r a c i ó n , q u e se v a a p o d e r a n d o d e ' s e r á n r e t e n i d o s . " 
l o s q u e a y e r e r a n e n e m i g o s r a b i o s o s I P a r a p e r d o n a r o r e t e n e r , h a y q u é 
o p e r t i n a c e s d e s p r e c i a d o r e s d e l n o m - | c o n o c e r e l p e c a d o . E l C u r a n o p u e -
b r e c a t ó l i c o . , d e c o n o c e r l o m á s q u e p o r l a c o n f e ^ 
¡ B e n d i t a y a d o r a b l e P r o v i d e n c i a i s i ó n d e l p e n i t e n t e . ¿ Q u é e s h u m i - » 
d e l S e ñ o r q u e e n e s t a h o r a l ú g u b r e i l i a n t e ? Y n o s o m o s a l p e c a r s o b o r -
d e d e p r e c i a c i ó n o l i q u i d a c i ó n d e i b i o s , c o n s o b e r b i a i n f i n i t a , p u e s n o s 
t o d o s l o s v a l o r e s h a s t a a h o r a r e c i b í - I d e c l a r a m o s ^ n r e b e l d í a c o n t r a D i o s , 
d o s y e s t i m a d o s , d e e n m e d i o d e l a ! E l m i s e r i c o r d i o s o se c o n t e n t a 7 sa -
g a n g r e n a d e e s a c i v i l i z a c i ó n s i n a l - ¡ t i s f a c e c o n q u e h u m i l d e s l o e c o B t M e * 
m a y s i n c o r a z ó n h a c e s u r g i r m á s m o s a s u m i n i s t r o , e l s a c e r d o t e . P o » 
d í a o b l i g a r n o s a u n a c o n f e s i ó n p ú * 
b l i c a a n t e t o d o e l m u n d o , e t c . 
E s D i o s , y c o m o D i o s , h a y q u e ha-« 
c e r l o q u e E l m a n d a s o p e ñ a d e e t e r -
n a c o n d e n a c i ó n . 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Moior petróleo crudo de 30 H. P. 
"Muncie". 
Amasadora para panadería de dos I b r i l l a n t e l a L u z d e l a F e y m á s a r -
sacos. i d i e n t e y p u r i f i c a d o r e l f u e g o d e l a 
Sobadera para panadería, buen ta- Car1idad l ^ p * t e n ^ y r e g e n e r a d o -~ , » u « u t a r a 2a v i r t u ( i y a t r a c c i ó n d e s u I g l e -
s i a S a n t a . 
M a n e n o b i s c u m D o m i n e , q u é d a t e 
c o n n o s o t r o s , S e ñ o r , q u e t o d a v í a t i e -
n e s e n l a t i e r r a m a n o s a m i g a s q u e 
t e e s t r e c h e n , r o d i l l a s q u e se t e d o -
b l e n , c a b e z a s q u e se t e r i n d a n , c o 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N A M 
T O N I O D E P A D U A 
C o n g r a n c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , 
v i e n e n c e l e b r á n d o s e l o s T r e c e M a r -
Varios molinos eléctricos de café.' r a z o n e s e n a m o r a d o s d e T i y a l m a s ' t e s e n h o n o r a S a n A n t o n i o d e P a -
b l a n c a s s o b r e l a s q u e c o m o s o b r e d u a e n l o s t e m p l o s d e S a n F r a n c i a -
l i m p i o s a m á n t e l e s p u e d a s d e p o s i t a r ; c o p o r l a P í a U n i ó n d e S a n A n t o n i o 
e l P a n b l a n c o d e t u E u c a r i s t í a . . . ! d e P a d u a , p r e d i c a n d o e l D i r e c t o r d a 
Q u é d a t e : q u e s i l o s a u l l i d o s d e l o s l a P í a U n i ó n , R . P . F r a y G u i l l e r m o 





V E S T I D O S D E S t A T I N B B O R D A D O 
c o i c r de moda a t res pesos ; otro g r a n 
lote de g i n g h a m m u y bonitos , a dos p « -
SOB. o tro g r a n s u r t i d o de vo i le , color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos ; 
v a l e n diez pesos ; un s u r t i d o bonito de 
c r e p é de C h i n a , bordado a mano, a ?9.50 
y m u c h a s batas m u y a d o r n a d a s , a t r e s 
pesos 50 c e n t a v o s ; todo es de ú l t i m a n o -
vedad y acabado de r e c i b i r . C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a , 
R E P A R T O L O M A D E L L A V E , Q U E -
mados, de M a r i a n a o , se vende a $3.25 
v a r a u n h e r m o s o s o l a r de 11.79 por 47.13 
que es tá , s i t u a d o en L d a v o entre S a n 
F r a n c i s c o y S a n J o s é ; e s t á a l a b r i -
sa, a l lado de l c h a l e t V i l l a E s t r e l l a , 
Se a d m i t e l a m i t a d a l contado y l a 
o t r a p a r t e p o r miensual ldades . I n f o r -
m a n s u d u e ñ a . M i l a g r o s , 43. V í b o r a , te-
l é f o n o 1-1403. 
14453 20 a b 
C A I K I S O N E S S U I Z O ¿ , R I C A M E N T E 
bordados , de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a -
l en 2 pesos, los l iqu ido a $1 .25. C o n c o r -
d i a n ú m e r o 9, e s q u á n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E B A Ñ O , M U V T I N A S , t a -
; m a ñ o completo , a $2.25; t o a l l a s p a r a l a 
i ca sa , m u y buenas , a 40 c e n t a v o s . C o n -
! c o r d i a 9, e squina a A g u i l a . Ped idos f u e -
r a ae l a H a b a n a , d i r ig idos E . G o n d r a n d . 
C o n c o r d i a , 9. T e l é f o n o M - 2 8 2 8 . 
17 A b . 
E N G A N G A , D O S S O L A R E S E N E L 
R e p a r t o S a n J o s é de B e l l a v i s t a , A v e n i -
d a de B e a t r i z y 3 a . con 751 v a r a s . 18, p o r 
41 de fondo y frente , lo tengo a p l a z o s 
y lo t r a s p a s a a . c a m b i o de d i n e r o u 
otro negocio p o r t ener que e m b a r c a r m e . 
P a r a m á s I n f o r m e s : D r a g o n e s . 45 . G a -
r a g e . 
14470 18 A b . 
y manejadoras 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
Se vende la gran esquina de Concha 
y Fábrica, 700 metros de superficie, 
14 metros por Concha, 50 metros por 
i Fábrica y 14 metros por Marina. Su 
dueño en las naves de Concha y Fá-
brica. Teléfono 1-4921. 
14493 16 a. 
A V I S O . S E C O T X P R A N M U E B L E S D E 
toda11 c l a s e s y m á q u i n a s de coser S í n -
ger y v i c t r o l a s y f o n ó g r a f o s e n b u e n 
e s t i d o p a g á n d o l o s bien, l l a m e a l t e l é f o -
no A - 8 6 2 0 . Neptuno , 176 . H a b a n a . 
13037 5 M y . 
B U E N A M O D I S T A S E O F R E C E P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r que v a y a n a l Norte . S a n 
M i g u e l 1 3 . 
14511 15 a. 
CRIADOS D E MANO 
RUSTICAS 
Í b ^ S f ^ A C ^ l E A P A R A l i í 
S ^ V u a s r e c n ^ » ^ r ^a roPa . <lue ten-n-ma a y Tr,^daciones- C a l l e 21, 
•14501 - t e l é f o n o F - 1 3 1 3 . 
^ ^ r t r m r * , C a i A I ) A P E N I N -
« e z a de dô " I r e ^ r e n c i a s , p a r a l a 
K • Oc0 y ropa lim-ni^ ^5ac'ories' S u e l d o : 
i ' J J - altos. ent?a%De 11 a 3 Calzada 
i¿a n tra Paseo y A . V e d a d o 
2 d 13 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O M U Y 
p r á c t i c o en el s e r v i c i o . T i e n e buenos 
I n f o r m e s , t e l é f o n o F - 1 1 6 9 . 
14487 15 a b 
S E V E N D E l ' 200 C A B A L L E R I A S D E 
t erreno en el t é r m i n o m u n i c i p a l de M a n -
t ú a P . P i n a r del R í o , m u c h a s e x t e n s i o -
n e s tabaco , f r u t o s m e n o r e s y m a g n í f i -
cos p a s t o s . R í o a b u n d a n t e todo el a ñ o , 
se ü a m u y b a r a t o . M á s i n f o r m e s : J . Y . 
G r a ñ a . 1-2675 o p e r s o n a l m e n t e . M e n d o -
za, 7. S a n t o s S u á r e z . H a b a n a . 
1447 2 22 A b . 
E N O B R A P Z A 65, S E V E N D E U N A e s -
p l é n d i d a m e s a de caoba de 5 m e t r o s de 
l a r g o por 1 y medio de ancho , p r o p i a 
p a r a soc iedades o c o s a por el est i lo , 
puedo v e r s e a todas h o r a s . I n f o r m e s : 
T e l e f o n o A - 7 1 3 5 . 
14423 17 A b . 
P A R A E L E V A R A G U A E N G R A N H O -
tel, q u i n t a o f i n c a , se Vende en 250 pe-
sos potente grupo m o t o r - b o m b a nuevo , 
acabado de r e c i b i r de E u r o p a , c a p a c i -
dad por h o r a dos m i l q u i n i e n t o s ga lones , 
e n t r a d a p u l g a d a t r e s c u a r t o s , r echazo 
10o p ies a l t u r a , acop lado a m o t o r e l é c -
t r i c , l , ) , 1 : i . 7 "J6310 nH:p- J - A i m o n t - : L a n i " i m i s e r i a s d e p a l a b r a s y o b r a s 
p a r i l l a , 60, a l tos , depar tamento , 8. A p a r 
tado, 6 4 9 . 
14438 18 A b . 
ACUMULADORES ELEKTRA 
D i n a m o s , magnetos , a r r a n q u e s , e t c . S a n 
L á z a r o , 196, T e l é f o n o A - 0 1 2 1 . 
C2S22 15d-13 
q u e t e e c h a n s u e n a n m á s , l a s v o c e s 
y l a s o b r a s d e l o s q u e t e i n v i t a n a u -
m e n t a n e n i n t e n s i d a d , e n p u r e z a , e n 
r e c t i t u d , y e n s a b o r a E u c a r i s t í a , e n 
a m o r q u e es l o q u e p u e d e t r a e r m i -
r a d a s y c o m p l a c e n c i a s d e D i o s s o b i ' e 
d e 
h o m b r e s . -
( C o n t i n u a r á . ) 
I . A R E S U R R E C C I O N D E N U E S T R O 
S E Ñ O R J E S U C R I S T O 
O c t a v a P r o f e s i ó n . L a R e s u r r e c c i ó n 
d e J e s ú s se d e m u e s t r a p o r e l t e s -
t i p i o n l o d e l o s g e n t i l e s . 
Y c o m o J o s e f o , j u d í o a t e s t i g u ó a l 
S E V E N D E U N N E G O C I O D E C O M I - 1 j u d a i s m o l a r e s u r r e c c i ó n d e N u e s t r o 
das a domicilio y abonados al comedor | S e ñ o r ' J e s u c r i s t o ; a s í P i l a t o , g e n t i l , 
S a ^ M a 1 ! ? u ^ n a ¿ s t P ^ a t e s t i g u ó a l a g e n t i l i d a d , e n l a s 
A c t a s d e s u a d m i n i s t r a c i ó n , q u e e n -
v i ó a l C é s a r T i b e r i o . 
Q u e h a y , o h u b o , a l g u n a s A c t a s 
d e P i l a t o , se d e m u e s t r a p o r l o s t e s -
t i m o n i o s d e S a n J u s t i n o , T e r t u l i a n o 
y E u s e b i o . 
E l M á r t i r S a n J u s t i n o , e s c r i t o r d e l 
s i g l o I I , e n v i ó a l S e n a d o R o m a n o 
u n a a p o l o g í a d e l c r i s t i a n i s m o , e n l a 
c u a l d i c e : S e r e s t o a s í , o s p u e d e 
c o n s t a r p o r l a s a c t a s q u e se e s c r i -
b i e r o n b a j o l a a u t o r i d a d d e P o n c i o 
P i l a t o . 
T e r t u l i a n o t e r m i n a s u A p o l o g í a 
y p u n t o e s t r a t é g i c o . I n 
f o r m a A n t o n i o B e n t o s a . C a l l e M a r i n a , 
n ú m e r o 1. V í b o r a . 
14452 15 A b . 
C R I S T A L E S G R A N D E S , N E C E S I T O 
con u r g e n c i a , pago bien, C a n e v a r e s . 
P r a d o , 110-B, e n t r a d a por Neptuno , j u n -
to T e a t r o R i a l t o , 8 a 12, 1 a 5 y m e d i a 
p . m . 
14441 15 Al, 
P R A D O N o . 115, S E V E N D E N D O S V i -
d r i e r a s de p o r t a l ; m i d e n c a d a u n a 2 1|2 
b a r a t a d f e s o ^ 1 . 
ro. I n f o r m a n J o y e r í a L a I s a b e l i t a . P r a - i d l c i e n d o : T o ^ 0 e s t o d e l C r i s t o , e l 
' p r o c u r a d o r P o n c i o P i l a t o , l o r e f i r i ó do No. 115. 
14391 22 a. 
E N L A C A L L E C U A T R O N o . 170 S E 
a l C é s a r , q u e e r a e n t o n c e s T i b e r i o . " 
E u s e b i o d e C e s a r é a , q u e e s c u d r i -
B a s t e r r e c h e a , O . F . M . y s i e n d o l a 
p a r t e m u s i c a l i n t e r p r e t a d a a g r a n 
o r q u e s t a ; e n B e l é n p o r l a s n i ñ a s d e 
S a n V i c e n t e d e P a u l . E l c o r o d e l C o -
l e g i o A s i l o S a n V i c e n t e d e P a u l , i n - . 
t e r p r e t a l a ' p a r t e m u s i c a l , b a j o l a 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l m a e s t r o s e ñ o » 
V i c e n t e C í a . P r e d i c a e n e s t o s c u l t o s , 
e l R. P . E l o y M a r i s c a l , M i n i s t r o d e l 
C o l e g i o d e B e l é n ; e n e l A n g e l , p o i 
e l c o l o s o P á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n c i s -
c o A b a s c a l , e s t a n d o l a p a r t e m u s i -
c a l a c a r g o d e l o r g a n i s t a d e l t e m -
p l o s e ñ o r P e d r o J . A r a n d a , y e n l o s 
P a s i o n i s t a s d e l a V í b o r a , d o n d e p r e -
d i c a e l S u p e r i o r d e l a C o n g r e g a c i ó n 
d e l a P a s i ó n , R . P . B e n i g n o d e S a n 
B u e n a v e n t u r a , e s t a n d o l a p a r t e m u -
s i c a l a c a r g o d e l c o r o d e l a R e v e -
r e n d a C o m u n i d a d d e l a P a s i ó n . 
S A N P A B L O D E L A C R U Z 
E n l a i g l e s i a d e l o s P a d r e s P a s i o -
n i s t a s d e l a V í b o r a , se c e l e b r a r á e l 
28 d e l a c t u a l s o l e m n í s i m a f u n c i ó n 
a S a n P a b l o d e l a C r u z , f u n d a d o r d e 
l o s P a s i o n i s t a s . 
vende u n a coc ina de g a s de c u a t r o h o r - 1 ñ ó l o s d o c u m e n t o s d e l a a n t i g ü e d a d n r o e r a m a 
n i l l a s y u n r e v e r b e r o en buen e s t a d o , r r i a t i n n í , n H a ñ n a VPPOH ^a oo-rtc, * a * b 
15 a. 
L O S H E R M A N O S M A R I S T A S DE 
L A V I B O R A 
E l d o m i n g o 2 2 d e l a c t u a l s e r á 
i n a u g u r a d o c o n g r a n s o l e m n i d a d , e l 
n u e v o C o l e g i o , q u e l o s H e r m a n o s 
M a r i s t a s h a n l e v a n t a d o e n l a V í b o -
r a . O f i c i a r á d e P o n t i f i c a l , e l E x c m o . 
y R e v d m o . S e ñ o r O b i s p o D i o c e s a -
n o . O p o r t u n a m e n t e p u b l i c a r e m o s e l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MUEBLES EN GANGA 
L a C a s a D u r á n y D í a z . P r é s t a m o s y a l -
m a c é n de m u e b l e s . ¿ Q u i e r e u s t e d p o n e r 
s u c a s a e legante por poco d i n e r o ? C o m -
p r e l o s m u e b l e s m á s b a r a t o s y m e j o r 
c o n s t r u i d o s de l a H a b a n a , en N e p t u -
no, 19 / y 199, en tre B e l a s c o a í n y L u -
c e n a . T e l é f o n o M-1154. 
13286 8 M y . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E C U A T R O c a -
j a s de h i e r r o m a r c a Diebo l , l a s h a y de 
a m e t r o y de m e t r o y medio, se d a n 
m u y b a r a t a s y u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
m a r c a U n d e r w o o d , n ú m e r o 5 . A g u i l a , 
135. T e l é f o n o A - 0 4 3 6 . 
14467 27 A b . 
14536 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
•* SOTT a xa 
en C o ^ A C R I A D A D E M A 
.14518 1,0(50 trabajo.113' dePar tamento 
V i * * " i a d a J 1 156 E S Q U I N A A 
> i , ;^m6sa . SUPIH (lue s ePa sor-
í o ^ ^ W Si n ^ ^ - ^ ' / o p a l i m p i a 
í Presente. 116110 r e f e r e n c i a que 
16 
S B D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - ¡ 
r a e s p a ñ o l a que salbe c o c i n a r a l a es- I 
p a ñ o l a , a l a f r a n c e s a y a es t i lo del p a í s ' 
y que t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde 
h a e s t a d o . I n f o r m a n en l a c a l l e 16, n ú -
m e r c 6, e n t r e L í n e a y C a l z a d a , V e d a d o . 
__1448S A b • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a del p a í s , b l a n c a , en c a s a s e r l a . No I 
duerme en l a c o l o c a c i ó n . S a b e c u m p l i r | 
con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : P l a z a del 
V a p o r . A z o t e a , No . 33. por G a l i a n o . 
14520 15 a. 
Í , £ S J S J A ^ N A C O C I N E R A R U E -
^4507* sueldo. C a l l e 19 es -
15 «. 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E N 
todas c l a s e s de c o n t a b i l i d a d e s y conoce-
dor de l g i r o de F e r r e t e r í a y V í v e r e s , 
se o frece p a r a t r a b a j a r en c a s a s e r i a . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : G a r c í a 
Co. T e j a d i l l o y A g u a c a t e . T e l é f o n o 
A - 7 1 2 3 . 
145^3 15 a. 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S Y 
p r á c t i c o en d o c u m e n t a c i ó n m e r c a n t i l 
(lesea l l e v a r c o n t a b i l i d a d p o r h o r a s en 
c u a l q u i e r r a m o de comercio . I n f o r m e s : 
J . i n i r á n . A p a r t a d o No. 2254. 
14530 15 a. 
G R A N N E G O C I O Y O P O R T U N I D A D , 
para e l que q u i e r a e s tab l ecer se p o r po-
co dinero, se v e n d e u n g r a n c a f é y f o n -
d a ca,sl rega lado , pudiendo v a l e r d e n t r o 
de poco c u a t r o v e c e s m á s de lo que se 
pido p e r todo e l negoc io . I n f o r m a n a 
todas h o r a s e n S a n I s i d r o , 41, c a f é . 
14231 ; 16 A b . 
B O D E G A Y P R O P I E D A D E S Q U I N A 
f r a i l e , vendo todo p a r a r e a l i z a r e n el 
m e j o r b a r r i o de M a r i a n a o , s a l u d a b l e y 
de p o r v e n i r . P a r a i n f o r m e s en M i r a -
m a r y O ' F a r r i l l , bodega. A . G o n z á l e z . 
14466 22 ab 
CANTINA BARATA 
V e n d o u n a c a n t i n a de bebidas en $5.000 
que v a l e $10 .000 . T a m b i é n vendo u n a 
v i d r i e r a de t a b a c o s en $3 .800 . E s t á n en 
l a m e j o r C a l z a d a de l a H a b a n a c o n 6 
a ñ o s de c o n t r a t o . C a r n e a d o . - B e l a s c o a í n 
No . fiO. C a f é . 
14524 15 a. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M I M B R E 
compues to de s o f á , dos s i l l ones , 2 b u t a -
¡ c a s y una m e s a centro, 1 juego c u a r t o 
; corapr.esto de e s c a p a r a t e grande , c a m a , 
i l a v a b o , m e s a noche, coqueta y banqueta , 
1 3 n e v e r a s a m e r i c a n a s , todo de o c a s i ó n 
' m u y b a r a t o " L a Sociedad", s u c u r s a l . 
Neptuno , 227 y 229, en tre M . G o n z á l e z 
y Ocniendo. T e l é f o n o M-9109 . 
144:2 15 A b . 
C O M P R O Y C A M B I O M U E B L E s P ' ^ C ^ 
t r o l a s y d i s c o s . " L a Soc i edad" ( s u c u r -
s a l ) . M u e b l e r í a y j o y e r í a . Neptuno , 227 
y 229, e i c r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
d o . T e l é f o n o M-9109 . 
14473 27 A b . 
S E V E N D E N 82 R O L L O S D E P I A N O -
la, a l g u n o s s in e s t r e n a r ; de todas c l a -
ses. S a n J o s é 106 A a l t o s 
16 a. 
G R A P O F O N O V I C T O R , M U Y B U E N A 
voz v e n d e qon 1 Sdiscos . M u y barato 
S a n J o s é 106, A , a l tos . 




P a r a h l n o t e c a , todas c a n t i d a d e s . H a b a n a 
y bm-rios. A g u i l a y Neptuno , b a r b e r í a . 
Gisher-f . M-4284.* . 
144c7 22 A b , , 
AUTOMOVIL PAIGE, 1920 
Se -vende uno ecabado de p i n t a r de co-
l o r v e r d e o s c u r o . T i e n e magne to y r u e -
d a s de alambro, y capota doble de k h a -
K l . S e g a r a n t i z a su f u n c i o n a m i e n t o . Se 
vendo oara to . E d w i n W . M i l e s . P r a d o 
y G e n i o s . 
... l t 4 5 7 19 A b . 
S E V E N D E U N P O R D E N M A G N I P 1 -
«oon CAOnnd̂i0ne3• vest- idura c a s i n u e v a . 
$220.00, ú l t i m o p r e c i o . L u i s R o d r í g u e z . 
I d í a 5 e s q u i n a a N e p t u n o . Todo el 
15 a . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Secrertaría de la Administración 
Municipal 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio de 
1923 a 1924 
AVISO 
Se a v i s a por es te medio a loa s e ñ o -
r e s i n d u s t r i a l e s per tenec ientes a l irruno 
c r i s t i a n a , c i t a d o s v e c e s l a c a r t a d e 
P i l a t o a T i b e r i o . P o r d o n d e se v e 
q u e e n l a p r i m i t i v a I g l e s i a f u e r o n 
c o n o c i d a s a l g u n a s A c t a s d e P i l a t o . 
D e l a s q u e e x i s t e n c o p i a m o s e l s i -
g u i e n t e p á r r a f o : " C o m o e l p u e b l o 
j u d í o d i j e s e q u e J e s ú s e r a H i j o d e 
D i o s , l o s p r i n c i p a l e s t u v i e r o n e n v i -
d i a d e é l , y m e l o e n t r e g a r o n . Y c o -
m o d i j e s e n u n a c o s a p o r o t r a , a f i r -
m a n d o q u e e r a m a g o , y q u e h a c i a 
c o n t r a l a l e y d e D i o s , y o c r e í q u e 
e r a a s í , y a z o t a d o se l o e n t r e g u é a 
L A I G U E S I A D E L A R E S I D E N C I A 
D E L A C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
D E R E I N A 
E n b r e v e s e r á a b i e r t a a l c u l t o p ú -
b l i c o l a n u e v a i g l e s i a d e l a C o m p a -
ñ í a d e J e s ú s d e l a A v e n i d a d e S i -
m ó n B o l í v a r ( R e i n a . ) 
T o c a n a s u t é r m i n o f e l i z m e n t e l a s 
o b r a s c e m e n z a d a s e n 1914. 
C o n m o t i v o d e l a i n a u g u r a c i ó n h a -
b r á s u n t u o s a s f u n c i o n e s . U n a e l d í a 
d e l a C o n s a g r a c i ó n ; a l s i g u i e n t e d í a . 
y d e s p u é s d e s e p u l t a d o l e p u s i e r o n 
g u a r d i a s . P e r o E l , e s t á n d o l e g u a r -
d a n d o m i s s o l d a d o s , r e s u c i t ó a l t e r -
c e r d í a s , e t c . " 
Y a ñ a d e n q u e T i b e r i o , o y e n d o t a -
l e s m a r a v i l l a s , p r o p u s o a l S e n a d o 
c o n t a r a J e s ú s e n t r e l o s d i o s e s d e l 
i m p e r i o . M a s c o n v i e n e s a b e r , q u e e l 
e m p e r a d o r M a x i m i n o , e n e l s i g l o I V , 
c o m o l o r e f i e r e E u s e b i o , m a n d ó p u -
b l i c a r u n a s A c t a s c o n e l n o m b r e d e 
P i l a t o , o l a s m i s m a s d e P i l a t o , i n -
t e r p o l a d a s , p a r a h a c e r o d i o s o e l 
n o m b r e c r i s t i a n o . Q u e n o s o n e s t a s 
„ l a s c i t a d a s p o r S a n J u s t i n o , es e v i -
Di. d e n t e p u e s f u e r o n e s c r i t a s e n e l s i -
M O T O R , en c u m p l i m i e n t o de l A r t í c u l o g l 0 I V ' 7 S a n J u s t I n o m u r i 0 611 e l 
No. 87 de l a L e y de I m p u e s t o s Muni-1 ^ U 1 1 ^ 0 -
c ipa les , p a r a quo se s i r v a n c o n c u r r i r i A S a n J u s t i n o , p o r h a b e r c i t a d o 
los que. a s í lo deseen a l a s O f i c i n a s del I e n SU A p o l o g í a l a s A c t a s d e P i l a t o , 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n de I m - ; 1™ rarionali^tnq la t r a t a n d o imnnql 
p u e s t o s — S e c c i ó n del R e g i s t r o de C o n - r a c i o n a l i s t a s l e t r a t a n a e i m p o s -
tr ibuyentes—-a f in de que p u e d a n e x a - t o r - N o es i m p o s t o r q u i e n d a s u v i -
m l n a r l a r e l a c i ó n de cuotas a s i g n a d a s d a P o r J e s u c r i s t o c o m o l a d i ó S a n 
por l a C o m i s i ó n d e l R e p a r t o a l o s con- J u s t i n o . N i t e n í a e l S a n t o p a r a q u e 
t r i b u y e n t e s por l o s expresados epfgra- f i n g i r Actp<? T m i l a e - r n s HP T P ^ W 
/ f e s . d u r a n t e C I N C O D I A S c o n s e c u t i v o s I m g i r A C t a s - m i l a g r o s a e J e s ú s 
^ Z ^ J l ^ ^ ^ f J A íU™l^I°? o t r a P o r \ a C o n g r e g a c i ó n d e S a n J o 
s é ; e l t e í c e r d í a p o r e l A p o s t o l a d o 
d e l a O r a c i ó n ; e l c u a r t o p o r l a s H i -
j a s d e M a r í a ; e l q u i n t o l a C o n g r e -
g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a -
r í a ; e l s e x t o d a r á n c o m i e n z o l a s d e 
l a A n u n c i a t a , q u e d u r a r á n u n a s e -
m a n a . 
L o s P a d r e s d e l a r e s i d e n c i a s e r á n ; 
S u p e r i o r , e l R . P . R i v a s ; A r i a s , D e l -
g a d o , D í a z , C a m a r e r o , B e l o q u i , y 
o t r o s q u e l l e g a r á n d e E s p a ñ a . 
L a c e r e m o n i a o r i t u a l d e C o n s a -
g r a c i ó n d u r a r a u n a s c i n c o h o r a s 
c o n c l u y e n d o c o n M i s a . H a s t a q u e 
e s t a v a y a a d a r c o m i e n z o n o se p u e -
d e n a b r i r l a s p u e r t a s d e l t e m p l o . 
Y a p u b l i c a r e m o s a s u d e b i d o t i e m -
p o e l g r a n c e r e m o n i a l . 
D a m o s l o s a n t e r i o r e s d a t o s c o m o 
p r o b a b l e s , n o c o m o d e c e r t e z a a b s o -
l u t a . 
a p a r t i r de e s ta f e c h a , f o r m u l a n d o por p u d o c o n f i r m a r l o s p o r e l t e s t i m o n i o 
escr i to , los que s e c o n s i d e r e n p e r j u d i - p ú b l i c o . M á s f á c i l l e e r a a S a n J u s -
cados, l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . ' t i n o c i t a r p o r t e s t i g o a l a J u d e a q u e 
H a b a n a , A b r i l 10 de ^ I a p e l a r a l a s A c t a s d e P i l a t o . s i n o 
A l c a l d e M u n i c i p a l e x i s t í a n - E 1 p r o t e s t a n t e L e C l e r c e 
2839 5 d 13 ' d e s e c h a l a s A c t a s d e P i l a t o : " E s a s 
L A E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
J A B U C O 
N o o l v i d e s c r i s t i a n o l e c t o r , q u e e l 
29 d e l a c t u a l es l a E x c u r s i ó n E u c a -
r í s t i c a a J a r u c o , y q u e d e b e s d e h a -
c e r t o d o l o p o s i b l e p o r a s i s t i r a l a 
m i s m a p a r a d a r t e s t i m o n i o d e t u 
C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I O C H O ) 
A B R I L 1 3 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
L ñ ñ C T U f l L I D ñ D 6 R ñ F I 6 f l D 
1.—Reunión en el Tea-
tro Español de fuer-
zas vivas de las pro-
vincias de Valencia, 
Madrid, Ouadalajara 7 
Cuenca para pedir al 
Qobierno la construc-
ción del ferrocarril 
directo Madrid-Valen-
cia. 
E l banquero Urquijo 
ha prometido cons-
truir de todas mane-
ras la linea citada, so-
breponiéndose a la 
enorme lucha de los 
intereses creados. 
4.—Llegada del General Navarro a 
Madrid después de su cautiverio. E l 
Oral. Navarro, sobre el que pesa una 
sentencia de muerte, ha comparecido y 
ha depuesto extensamente ante el Su-
premo Consejo de Guerra. 
De l a Es tac ión del Mediodía—donde 
los fo tógrafos de la Ag-encia "Diario 
Gráfico de Madrid" tomaron esta ins-
tantánea— el Gral . Navarro se dirigió 
a Palacio, con el objeto de saludar a 
S. M. el Rey Alfonso X I I I . L a entrevis-
ta con S. M. duró tres horas y media. 
E l Rey puso a la disposición del g-ene-
ral Navarro, para reg-resar a su casa, 
uno de los automóvi les de Palacio. 
a.—Carreras de Motos y Auto-ciclos-Circuito Qalapagar.— E l autoclclo gana-
dor ntreando n la meta. Este hizo los 103 ki lómetros a una velocidad de 
83 por hora. 
Carreras de Motos Circuito Galapagar. E l ganador Sr. Iriarte que cubrió 
los 103 ki lómetros a una velocidad de 87 k i lómetros por hora. 
DE COMUNICACIONES 
= = = = = i ; E l s á b a d o a l a s d o s d e l a t a r d e 
• ¡ s e i na u s u r a r á i a r e i n s t a l a c i ó n de 
se v i e n e o b s e r - i o s e o r v i c i c f i p o s t a l e s y t e l e g r á f i c o s " R e y e r t a e n t r e j a m a i q u i n o s 
m a r i n e r o s e n C a j o 1 3 u a n " , 
I K > l í t i c a q u e c u é l 
v a r u l o — p o l í t i c a d e a t r o p e l l o y a r b i - ' t n l a S u c u r s a l d e C o r r e o s y T e l é -
ÜCHARLOTADA 
DE 
E N L A U N I V E R S I D A D 
A c o n s e c u e n c i a d e e l l a h u b o o r t r a r i o d a d — e s t á d a n d o q u e p e n s a r S ^ - o s d e l C e r r o , l a o u a l h a q u e d a - 1 c o n e l c o n c u r s o d e s e i s t o r o s d e 
m u e r t o y A U r i o s h e r i d o s " . 
H a s t a a q u í l o s t í t u l o s d e u n a i n 
l o r m a c i ó n . p e r i o d í s t i c a . V e a m o s a h o 
r a , p o r l a l e c t u i ' a d e l r e l a t o d e t a 
s i l a e n f e r m e d a d n o v a a r e s u l t a r r l a a m p . l i t u d d e i l o c a l , q u e e s c e l e b r ó a n o c h e u n a c h a r l o t a d a e n l a 
m á s b e n i g n a q u e e l r e m e d i o . i i n m e j o r a b l e , c o m o p o r e l s i s t e m a p í á z a d e l P a r q u e M u n d i a l , q u e r e -
P r o t e s t a k o s h o y , e n f i n , d e q u e ' m o d e r n o i m p l a n t a d o ú l t i m a m e n t e , s e ñ a r é b r e v e m e n t e p o r l o a v a n z a d o 
' ' , . p o r i a D i r e c c i ó i G e n e r a l . i d e l a h o r a , p u e s u n o d e l o s b i c h o s — 
s e g e n e r a l i c e e s c s i s t e m a d e a d n u - ^ r e j . ¿ t u o r o n S U l 3 t i t u í d a s p o r e l t e r c e r o — t a r d ó 1 h o r a y 4 5 m i n u -
f i a a o , s i e s e m u e i t o y e s o s l i c u a o s n ¡ g t r a r m e d i c i n a s a l o s i n m i g r a n t e s . ' m o s t r a d o r e s c o m p l e t a m e n t e l i s o s y i t o s e n d e c i d i r s e a a b a n d o n a r l a a r e -
y a q u é l a n a c ( l o n ¿ i - l i d a d d e l i n m i - ! d o n d e e l p ú b l i c o p u e d e c o n c o m o - 1 " a = ^ c o g i ó q u e r e n c i a a t o d a l a p l a -
c a n t e a s í " c u r a d o " n o s e x h m d e o" i d a d r e a l i z a r l a s g e s t i o n e s q u e a l l í , z a e n v i s t ^ tolo^^V™*™?: 
L A S O P O S I C I O N E S 
M o m e n t o s a n t e s d e e n t r a r e n l a 
s e s i ó n d e l a C o m i s i ó n M i x t a d e l a 
| c u a l es m i e m b r o , i n t e r r o g a m o s a l 
; d o c t o r A l f r e d o M . A g u a y o a c e r c a 
d e l s i s t e m a d e o p o s i c i o n e s p a r a c u -
i b r i r C á t e d r a s d e l a F a c u l t a d e L e -
' t r a s 
m e n d a d a a l a S e c r e t a r í a d e I n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a , p o r l a m e n c i o n a d a F a -
c u l t a d u n a v e z a p r o b a d o e l i n f o r m e 
d e a C o m i s i ó n d e R e f o r m a s . 
E n d i c h a c o m i s i ó n e l d o c t o r A g u a -
S O C e A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
S O C I E D A D A» B C , e l d í a 15 de A b r i l de 1923, en ^ 
l o c a l s o c i a l caFle 17 y 20. 
E n l a J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a ! C I R C U L O P R A V I A N O 
f u e r o n l a c o n s e c u e n c i a d e e s a r e -
y e r t a o d a o t r a c a u s a : 
" S a n t i a g o d e C u b a , a b r i l 1 0 . 
U n s a n g r i e n t o s u c e s o o c u r r i ó h o y 
e n l a e s t i a c i ó n c u a r e n t e n a r i a d e C a -
y o D u a n , s i t u a d a f r e n t e a n u e s t r o l i -
t o r a l . 
q u e s e n o s c r e a a p a s i o n a d o s a l j u z -
g a r l o s h e c h o s . 
l e l l e v a i i . 
" L a s m a d r e s d e C h i n a — c u e n t i a s u b d i r e c t o r ; e l feeñor P e d r o P a b l o 
B r i s b a n e — d a n a h o r a a s u s h i j o s l e - ¡ T o r r e s , j e f e d e l c e n t r o t e l e g r á f i c o ; 
U n j a i n a i q u i u o , n c u n b r a d o L o i n - c h e d e v a c a , c u a n d o p u e d e n c o n s e - e l s e ñ ü r L l e r e n a . J e f e d e l N e g o c i a -
H e a q u í l o s c o l o r e s d e l o s c o r n ú -
A d i c h o a c t p c o n c u r r i r á e l d o c - ; P e t o s ' P o r e l o r d e n d e f n a ^ j 0 " / 
t o r A r m a n d o C a r t a y a , D i r e c t o r G e - \ b e r r e n d o ^ P1̂ ^ J , " ^, 
n e r a l ; e l s e ñ o r J o . s é A . M o n t a i V o n i d o c o n g a f a s n e g m s , j a b ^ 
. .1 ¿ o * ™ Ü O > . ^ ™ , c o l o r a o y n e g r o . _, 
E l p r i m e r o l o l i d i a r o n l o s C h a i -
l o t e s , d e r r o c h a n d o c o m i c i d a d c o m o 
, d e c o s t u m b r e ; e l s e g u n d o , e s t u v o a 
s e ñ o r I g n a c i o 1 c a r g 0 ^e E s p u e l a , C a m p a y M a r t í n 
1 - " ^ 50 " M « o u e s » r e f l e j e l „ - s ' p e á c " " I n y \ t d e m L C ' % r s l £ ¿ S T Z % 
i n g e m - u n m e d i c a m e n t o q u e l e d a b a e l l e í d o p e r i o d i s t a a m e r i c a n o , e r a N e g o c i a d o . | r e a d o n i p o r l o s C h a r l o t e s n i p o r n a -
c í m a r i n e r o d e l c a ñ o n e r o " B a i r e " l a q u e r e g í a e n e l C e l e s t e I m p e r i o , ! F e i i c i t a i m o s c a l u r o s a m e n t e a l o s 1 d i e , y t u v i e r o n q u e s a c a r l o c o n l a z o , 
F r a n c i s c o T o l ó n , q u e p r e s t a s e r v í - ' p o r o r d e n d e u n a d e s u s E m p e m t r i - 6 e ñ o i ' e s C a r t a y a y M o n t a l v o p o r l a j e n t r e L e r í n , C h a r l o t , e l B o t o n e s y 
t í o s e n l a i v ^ f i ^ n ^ ñ i ñ n T?I í « í-c, ^ * - i * 1 T ^ , l a b o r c iue v i e n e n r e a l i z a n d o e n b e - B e m b e t a ; e l c u a r t o , t u v o t a m b i é n s u 
t í o s e n l a e s t a c i ó n a l u d i d a . E l . ia - t e s , e n t e r n e c i d a a n t e l o s m u g i d o s d e t i ( ú o d e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l 1 m a l c u a r t o d e h o r a ; e l q u i n t o l u c i ó 
m a i q u m o so n e g ó r o t u n d a m e n t e a n n t e r n e r o q u e q u e r í a m a m a r y n o ; , ? e r v i c i o . r e i n s t a l a n d o y a b r i e n d o 1 l o s m e j o r e s p i t o n e s d e l a t e m p o r a d a 
i n g e r i r l a m e d i c i n a , a m e n a z á n d o s e - lo d e j a b a e l o r d e ñ a d o r , l o q u e p r u e - ¡ c o n s t a n t e m e n t e o f i c i n a s posba i l e s y ; y e l s e x t o d i ó l u g a r a M a r t í n R o d r í -
c h l y l í o y e , r e c l u i d o e n e s e l u g a r g u i r l a . a p e s a r d e l a L e y a n t i g u a " . í y r 
l e , d e c o n t i n u a r e n s u n e g a t i v a , c o n b a q u e n o s i e m p r e e l q u e l l o r a l o g r a t e I e S 5 - á f i c a i S -
l a r e c l u s i ó n e n e l c ia labozo . E l p a - peg iar se a l a u b r e . í r i T A V A n i T I I A 1 V i r K I A 7 A n A D H O 
c í e n t e , e n t o n c e s , e n u n b r u s c o m o - L a E m p e r a t r i z d i c e n q u e d i ' ! G U A Y A Q U 1 I L A M E N A Z A D A P O R 
- ¡ m i e n t o h i z o c a e r l a t a z a a l s u e l o , . E 3 ^ v s t o q i u t i r a l a s v a c a s ^ l a I v L A E S C A S E Z D E A G U A 
y a b a l a n z á n d o s e s o b r e T o l ó n , l u - i ^ i , ^ , , V ^ ^ „ v , I E s t a " « d a d s e e n c u e n t r a h o y 
v h a n ñ n a^h^c . i t e m e r o s ' . Y n a d i e so a m e n a z a d a p o r u n a g r a n e s c a s e z de 
ü i a n d o a m b o s c u e r p o a c u e r p o . ! l i r o i m s ó a o r d e ñ a r e n l o & u c e s i v o a ' a g u a i d e h i d ¿ a qUe ¿ c a u c e d e l c e r . 
P e r o u n t í o d e l j a m a i q u i n o q u e l a s v a c a S i ¡ c a n o r í o C h i m b o s u b i ó c o n s i d e r a -
h a b í a p r e s e n c i a d o e s t a e s c e n a d e s d e 
« u s c o m i e n z o s , s e m e z c l ó e n l a ri-
ñ a , a c o m e t i e n d o a l m a r i n e r o , q u e 
l a m p o c o s e v i o s ó l o , p i i ? s o t r o c o m -
p a ñ e r o s u y o , d e l p r o p i o c a ñ o n e r o 
" B a l i r e " , s a H i ó a d e f e n d e r l e , g e n e -
r a l i z á n d o s e a s í l a l u c h a e n t r e l o s 
c u a t r o i n d i v i d u o s . 
M á s t a r d e i n t e r v i n i e r o n e n l a r e -
y e r t a o t r o s 
t n t a r l n e r o s , o r i g i n á n d o s e e n t o n c e s 
u n a v e r d a d e r a b a t a l l a c a m p a l e n l a 
q u e s e c r u z a « r o n n u m e r o s o s d i s p a -
, . , . b l e m e n t e d u r a n t e l a n o c h e i n u n d a n -
U n g u a j i r o d e l a s a b r u p t a s l o m a s do c o m a r c a s v e c i n a s y a r r a s -
d e l A g u a c a t e , e n l a s e n i a n í a t r i n i - j t r a n d o c o n s i g o u n a t e r c e r a p a r t e 
t a r i a , e s t a b a d e a c u e r d o c o n l a E m - de l a s t u b e r í a s de s u m i n i s t r o de 
p e r a t r i z d e l c u e n t o . IVo c o n s i d e r a b a a S u a 3 -
g u e z a l u c i r s e c o n l a m u l e t a . 
U r i a r t e , E l R e y d e l o s F a r o l e s , u n 
g r a n t o r e r o q u e a c o n s e c u e n c i a d e 
p e g a r s e a l o s t o r o s e s t á v i v o d e m i -
l a g r o , a u n q u e h a p e r d i d o l a c a b e z a , 
o g r a n p a r t e do e l l a , p r e s e n c i ó l a 
c o r r i d a y n o s d i j o a l o s p e r i o d i s t a s 
p o r l a S o c j e d a d " A B C " l a n o c h u j ^ de ^ Sociedad 
v C i e n c i a s ú n e v a a s e r r e c o - d e l 9 d e l a c t u a l , d e s p u é s ü e a - p i O D a i , . "Prifiiiéño" ^ 
e l a c t a a n t e r i o r y l o s i n f o r m e s d e l c e l e b r a r a e n e l s a l ó n Enfiuenp 
T e s o r e r o y C o n t a d o r , r e s p e c t i v a m e n - j " D a T r o p i c a l " , a l a u n a e a pa»» 
t e , se t o m a r o n l o s " s i g u i e n t e s a c u e r - . p . m . , e l d ' i a 1 5 
i d o s : 
í 1 C e l e b r a r u n a T a r d e B a i l a b l e | y o p r e s e n t ó u n a i m p o r t a n t e m o c i ó n . • e ü j o s g,^] 
A m a b l e m e n t e n o s i n f o r m ó e l c u l t o ; pr(>plj,etaTjJ0S ¿.E M e d i n a e l p r ó x i m o 
p e d a g o g o q u e s u p r o p o s i c i ó n ™ n s i s - ; d o i I l i 2 2 d e l C o , r r i e n t e m e s c o n l a 
t e e n q u e " l o s c a n d i d a t o s p r o p u e s t o s cr(1.uec,ta ¿QI P r o f e s o r s e ñ o r T o m á s 
S a i l o n e s d e l a A s o c i a c i ó n d e . 
p a r a e l d e s e m p e ñ o d e u n a c á t e d r a 
p o r l o s T r i b u n a l e s d e O p o s i c i ó n , f u e -
r a n d e s i g n a d o s p o r u n s o l o a ñ o y 
l o s o t r o s c a n d i d a t o s c u y o s e j e r c i c i o s 
t a m b i é n se a p r o b a r o n p o r e l T r i b u -
n a l , t e n d r í a n d e r e c h o a e n s e ñ a r c o -
m o p r o f e s o r e s l i b r e s l a s a s i g n a t u r a s 
p r o p i a s d e l a C á t e d r a o b j e t o d e l a 
o p o s i c i ó n . P a s a d o d i c h o t i e m p o l a 
F a q u l t a d a p r o p u e s t a d e l a E s c u e l a 
r e s p e c t i v a , d e c i d i r á c u á l d e l o s c a n 
L A J U V E N T U D A S T U B I A N A 
C e l e b r ó s e s i ó n l a J u n t a Direc* 
v a d e e s t a s o c i e d a d , en su l o - ' 
C o r m a u . P r a d o 1 2 5 , a l t o s . 
2 A c e p t a r l a r e n u n c i a d e l c a r g o c u e n t a d e los informes prf-
d e V c c a l d e l s e ñ o r R a f a e l A d l e r y!sentados p o r e l T e s o r e r o , la Seccioi 
d e P r o p a g a n d a y l a Si 
S p o r t s . 
T a m b i é n se d i ó l e c t u r a ' a la « | 
n o m b r a r p a r a c u b r i r d i c h a v a c a n t e 
a l s e ñ o r A d o l f o V i e r a . 
3 P a t r o c i n a r e l H o m e n a j e a l f i e l I 
r e c a i u d a d o r d e l a S o c i e d a d s e ñ o r J o - — " . tratí 
l é M i r q u e t e n d r á l u g a r e l d i a 1 5 j r r e s p o n d e n c i a " c ^ d a ' y i n ^ 
d e l c o r r i e n t e , c o n u n a M a t i n é e e n l a r o n d . v e r s o s a s u n t o s de m í e 
A s o c i a c i ó n d e r r o p i e t a r i o s d e M e - p e i a l . 
d i d a t o s r e ú n e m e j o r e s c o n d i c i o n e s , ¿ i n a _ g i e n d o e s t e a c u e r d o d e e j e c u t o - . ' 
p a r a e l d e s e m p e ñ o de l a c á t e d r a , j r j a :pGriSonai . p o r l o s s e ñ o r e s V o c a l e s . ¡ 
s i é n d o l e e n t o n c e s o t o r g a d a e n p r o - . 4. p o r ú l t i m o l a J u n t a D i r e c t i v a j 
p i e d a d " . C o m o se v e r á , e l p l a n d e l ¡ , r i . A n n r , arar lo l a a s i s t e n c i a a d i c h a ! 
C K X T / I O A S T U R I A N O 
v i ó c o n g r a d o d i c ' L a S e c c i ó n de S a m d a , 
d o c t o r A g u a y o e s t á b a s a d o e n a n a | T,euni(3U d e l s e ñ o r P e d r o R i v a s , q u e j a n t a r e g l a m e n t a r i a en ios 
e l i m i n a c i ó n p o r c o m p e t e n c i a e n e l ' e n c u e n t r a c o m p l e t a m e n t e r e s t a - d e l C e n t r o G a l l e g o . 
odos los 35 d e s e m p e ñ o de l a s C á t e d r a s . 
L A C O M I S I O N M I X T A 
A y e r t a r d e , b a j o l a p r e s i d e n c i a ! 
d e l d o c t o r H e r n á n d e z C a r t a y a , c e l e -
b r ó s e s i ó n l a C o m i s i ó n M i x t a . D u -
r a n t e m á s d e d o s h o r a s e s t u v o r e u -
n i d a d i s c u t i e n d o a m p l i a m e n t e l a p a r 
q u e l e g u s t a r í a d a r a l p i i b l i c o d e l a t e ¿ e l R e g l a m e n t o p o r l a c u a l h a d e 
i n j u s t i c i a t o m a r l e c h e d e v a c a , p e - ¿ a s a r p o r l a jH b̂añaT 
r o l o juzgaba i n a d e c u a d o . " C o m o l 
H a b a n a u n a . i d e a d e 10 q u e es t o r e o 
m o d e r n o . 
D i o s y l a E m p r e s a l o o i g a n . 
S i n m á s p o r h o y , q u e d a d e ii.sU« 
d e s a t t o . y s. s., 
T a r t a r i a d e T a r a s c ó n . 
r e g i r s e l a A s a m b l e a U n i v e r s i t a r i a . 
E l l a se r f i e r e a l a r e p r e s n t a c i ó n q u e 
a n t e d i c h o o r g a n i s m o t e n d r á n l o s es -
t u d i a n t e s . G i r ó e l d e b a t e a l r e d e d o r 
m i s h i j o s 110 s o n t e r n e r o s - ^ W í * ; , * q c o n t r a t a - . M A R I O F R A G I N A L E S 
Z U n L ^ t e r n e r o s - - d e c í a — d a p a r a d o s 0 t r e s c o r r i d a s e n l a N o s e r e l a c i o n a r á e s t e a s u n t o 
n o t o m a n m a s l e c h e q u e l a d e l a P i a z a d e l i > a r q i l e M u n d i a l . E l é x i t o c o n l a s l e g a c i o n e s , 
. i a n m i q u i n o s v o t r o s 1 ' q U e l e S S a l e n l o s ! r t e s d e l u e g o , s e r á r o t u n d o , p u e s l o s ! ( P o r ^ A . P . ) 
o t r o s d ^ , d e s p u é g t e l l o s n i i s m o s a v i . a f i c i o n a d o s ^ podrán p r e s e á - j i ^ M ^ ^ ' ^ M a r ' o P , 
^ " ' I 1 ^ n d 0 ' d 0 ' C Í a r U n a C O r r i d a d 0 n d e se a c u S U n r v e n d d \ r S 0 e S . S u e ¿ 
q u e n e c e s i t a n a l g o m a s s o l i d o " . i u d u g i v e . 
B r i s b a n e , e l o g i a n d o a l o s moder-1 ; ? 
S E P O S F I J O E L J U I C I O C O N T R A J y X ^ s 
b l e c i d o d e l a d o l e n c i a q u e l e a q u e - Se d i 5 c u e n t a de t 
IAHA- . . - ^ T T ^ C p m T í T 7 " i t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a qu jn ta ¿ 
" H I J O S D E G O I R I Z | v a d o n g a " , d e l e s t a d o de las o1"! 
* L a d i r e c t i v a d e e s t a e n t u s i a s t a S o V e a l l í Se e j e c u t a n , y de otros 
c i e d a d d e i n s t r u c c i ó n c e l e b r ó l a se- , t i c u i a i e s qPSión pasi 
, - i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e l a | E l i n f o r m e de l a s e s i ó n v 
f e c h a , e l p a s a d o 1 0 , e n l o s s a l o n e s . i a J u n t a D i r e c t i v a p a r a l& 
d e l P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o . - c i ó n S u p e r i o r . 
P r e s i d i ó e l e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e , ' 
s e ñ o r C a r r e i r a s . t e n i e n d o d e S e c r e - i J . A D I R E C T I V A 
t i r i o a l s e ñ o r F r a g a . traordin31' 
S" a p r o b ó e l a c t a d e l a s e s i ó n a n - ; C e l e b r ó u n a j u n t a e x u 
d e l a c o m i s i ó n 
l a construí01" 
r o s , u n o d e l o s c u a l e s h i r i ó a R o y e , 
q u i e n , a l s e r t r a s l a d a d o a l H o s p i t a l nOS C h i n O S ' Se l ) 0 u e d e d e l o s | S i s e ñ o r . ******* ^ l a c u a d r i l l a 
q u e f o m e n t a n l a crfia d e b u e n a s v a - d e l " G a l l o " y e n C u b a a l o s g a l i o s 
cao l e c h e r a s . L a r o b u s t e z d e l o s | I e s e s t á p e r m i t i d o m a t a r . 
h i j o s d e l g u a j i r o d e A g u a c a t e , n o s i 
i n c l i n a a r e c o m e n d a r J a e r í U d e I D o n J u l i o B l a n c o H e r r e r a , n u c s - | 
3e E m e r g e n c i a s , f a l l e c i ó s o b r e l a 
m e s a d e o p e r a c i o n e s . " 
D e c i d i d a m e n t e , l a s v í c t i m a s d e l 
.'uceso de C a y o D u a n , n o t i e n e n q u e 
r e n e g a r tonto d e l a r e y o r t a s u s c i -
l a d a e n a q u e i l a e s t a c i ó n cuai ' fcnto-
n a r í a , c o m o d e n u e s t r o s s i s t e m a s s a -
n i t a r i o s , d r á s t i c o s a l e x t r e m o d j e n - A l r e g i m i e n t o d e A l c á n t a r a , q u e 
I r a r l c a t i r o s a u n c i u d a d a n o , p o r - s e c u b r i ó d e g l o r i a c u a n d o e l d e s a s 
riue s e n i e g a a t o m a r u n a m e d i c i n a , 
o r e v i a a m e n a z a d e e n c e r r a r l o e n u n 
frf a b o z o . 
Y c o m o e l c a s o p u d i e r a r e p e t i r s e , 
J u e n o s e r í a , p a t a q u e n a d i e s e I l a -
í i a r a a e n g a ñ o , q u e a l a e n t r a d a d e 
h o y h a s t a e l 1 7 d e aba- i l 
E l a r r e s t o d e P r a g i n á l e s h a c e v a -
r i a s s e m a n a s p r o v o c ó u n a d e c l a r a -
c i ó n d e l a e m b a j a d a e s p a ñ o l a y d e 
l a l e g a c i ó n c u b a n a n e g a n d o q u e es -
t u v i e s e r e l a c i o n a d o e n m o d o a l g u n o 
c o n e l p e r s o n a l d e e sas r e p r e s e n t a -
c i o n e s d i p l o m á t i c a s , v e l f i s c a l h a 
fuerte, mujeres lecheras, con pee-U-o pa.-tleular y estimad, amigo, ^ . ^ ^ Z ^ o ' ^ u t 
í e r e n c i a a l a d e v a c a s q u e r e ú n a n a t o d o s l o s a l m u e r z o s d e l C l u b R o - e s t 0 g l i c o r e s c o n l a s p r o v i s i o n e s q u e 
e s a s c o n d i c i o n e s . t a r í o a a l g o m á s q u e a c o m e r c o s a s r e c i b e n l o s d i p l o m á t i c o s . 
s u s t a n c i o s a s ; v a t a m b i é n a decirlas . ido V e c i n o , de H a c i e n d a , P a b l o B l a n -
A y e r , p o r e j e m p l o , c o m u n i c ó « R E N U N C I A N V A R I O S M I N I S T R O S 
s u s c o m j p a ñ o r o s " r o t a r i o s " q u e a , U R U G U A Y O S 
d e l a d i f e r e n c i a d e c r i t e r i o e n t r e l o s 
p r o f e s o r e s p u e s m i e n t r a s u n a p a r t e t e r i o r , y e l e s t a d o d e t e s o r e r í a p i e - . p a r a t r a t a r 
i r p o r F a c u l t a d e s , 1 s e n t a d o p o r e r s e u o r A n g e l C a l a z a , i a - d(3 i n f o r i n a r s o b r e 
, . ' d e l n u e v o e d i f i c i o en cump!*111. 
Se c o n o c i ó t o d a l a c o r r e s p o n d e n c i a ^wTulo e n l a ú l t i m a 3U 
t a s A s o c i a c i o n e s d e E s t u d i a n t e s q u e ' j j g c a r a c t e r g e n e r a l , d á n d o s e p o r Ufc! l ü c t u u i u a u u 
e x i s t a n . U n p e q u e ñ o g r u p o se d e c i - l ^ t a r a d a l a J u n t a . ' g e n e r a l . 
e s t i m a n q u d e b e s e r p o r l a s d i s t i n -
d e p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n p o r E s c u e -
l a s , s i e n d o e s t e ú l t i m o p a r e c e r , a 
n u e s t r o m o d e s t o j u i c i o , e l m á s a c e r -
t a d o , t o d a Arez q u e d e ese m o d o e s -
t a r í a n r e p r e s e n t a d o s l o s e s t u d i a n t e s 
d e t o d a s l a s p r o f e s i o n e s q u e se c u r -
s a n e n n u e s t r a U n i v e r s i d a d . 
E n l a a m p l i a d i s c u s i ó n q u e se p r o - f o n l a s i n s t r u c c i o n e s q u e 
•- l e f u e r o n t r a s m i t i d a s . L a 
E L B A N Q U E T E A M E > 
N E Y R A 
A l B a n q 
u e t e - h o m e n a j e que 
t r e de A n n u a l , s e l e h a n e g a d o l a 
c o r b a t a d e S a n F e m a n d o . 
E s t e R e g i m i e n t o , a l m a n d o d e l 
C o r o n e l P r i m o d e . R i v e r a q u e se 
d e s a n g r ó s o b r e e l c o r c e l q u e m ó n t a -
l o s c i n c o d í a s de h a b e r e s c r i t o u n a M O N T E V I D E O , m a r z o 1 2 . 
m o v i ó c o n ese m o t i v o , t o m a r o n p a r -
c í a s o b r e e l a s u n t o y l a c u a l s e r á d i s -
c u t i d a e n l a s e s i ó n d e h o y . 
A S O C I A C I O N D E P E D A G O G I A 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s 3 y 3 0 p . 
m . , c e l e b r a r á s e s i ó n l a A s o c i a c i ó n 
P e d a g ó g i c a U n i v e r s i t a r i a , p a r a t r a t a r 
d e d i f e r e n t e s a s u n t o s de g r a n i m p o r -
t a n c i a ; e n t r e o t r o s e l r e f e r e n t e a l a 
del C e 4 
c a r t a q u e j á n d o s e d e l a p a v i i n e n < a - j T o d o s l o s m i e m b r o s s d e l g a b i n e t e 
c i ó n p u e s t a a l a c a n u t e r a d e l " C o u n - q u e o c u p a b a n s u s c a r g o e p o r h a b e r I E s c u e l a de V e r a n o 
t r y C l u b " , se h a b í a d a d o c o m i e n z o s i d o n o m b r a d o s p o r e l C o n s e j o A d - ' 
, » T I m i n i s t r a t i v o N a c i o n a l , u n a d e l a s d o s 
a l a r e p a r a c i ó n d e l a m i s m a . , r a m a s d e l G j e c i l t i v b e n e] 
b a , t u v o q u e d a r s u ú l t i m a c a r g a M a s d e b e r e p a r a r s e q u e a v e c e s e l t e 
i l s i s -
U r u -I tema d e g o b i e r n o q u e r i g e e n e l 
.os c a m p a m e n t o s d e i n m i g r a c i ó n , | c o n t r a l a m o r i s m a l a n z a n d o l o s c a - ¡ n o m b r e b a c * » l a e ^ a ( e s e s t e c a ^ g u a y , p r e s e n t a r o n h o y s u r e n u n c i a 
ir- f i j a r a e s t e c a r t e l , e n t r e h o s t i l y | b a l l o s 
l a n i t a ' r i o : 
¡ a l p a s o , p o r q u e e s t a b a n ; s o , l a q u e j a ) y t a m b i é n q u e p o r < o - : c o m o c o n s e c u e n c i a d e h a b e r a p r o -
. , 1 „• , I i„ • T> _ i h a d o , d i c h o C o n s e j o u n a p r o p o s i c i ó n 
y a r e v e n t a d o s d e f a t i g a ! d o s l o s c a m i n o s s e v a a R o m a , p e r o , , „ , , ,i„ 
1 ^ ; 1 1 . l i m i t a n d o e l p e r í o d o de e s o s c a r g o s 
A q u í , a l q u e n o q u i e r e c a l d o , s e l L<Í f a l t ó , p o r l o v i s t o , e l r e q u i s i - . n o p o r t o d a s l a s c a í r e t e r a a s e v; i a c u a t r o a ñ o s . 
£ d d i i t r e s t a z a s " . j t o d e q u e se l e v a n t a r a n l o s m u e r t o s , a l " C o u n t r y C l u b " , T a l v e z e s o e.\- L o s M i n i s t r o s s a l i e n t e s s o n R i c a r -
L o r e p e t i m o s : e l D i p a r l a m c n í o • p a r a s e g u i r e l c o m b a t e . p l i q u c q u e a l g u n a s , c o m o l a d e l o s d o V e c i n o , de H a c i e n d a : P a b l o B l a n -
le S a n i d a d , s e f u n d ó e n C u b a p a r a I P ino- : , e s t é n e n u n e s t a d o L i m e n t a c o A c e v c f l d , d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ; 
S e e x a m i n a r o n d e t e n i d a m e n t e j 
l o s p l a n o s p a r a l a c a s a - e s c u e l a r e - j 
m i t i d o s p o r e l C o m i t é A d m i n i s t r a - j 
t i v o d e E s p a ñ a , y i o s c u a l e s f u e - , 
r o n c o n f e c c i o n a d o s p o r e l I n s p e c t o r 
d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a , de a c u e r d o I A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
d e C u b a ^ , , ^ o f r e c e r á a ^ L » , 
; T m u a d o H o n o r , e l < í o m i n g o * 
t e t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a C o m i - a p r o b ó i n c o n d i c i o n a l m e n t e d i c a a . S | s u m a ( l o l o s v a l i o s o s e i e u 
s i ó n , s i n q u e s e l l e g a r a a u n a c u e r - r i lanovV, pon- ( r e u n i r , p n i m e r a m e n u e , | l a c o i o n ¡ a g a l l e g a , 
d o . Y d a d o l o a v a n z a d o d e l a h o r a í a s c o n d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s v i g e n - ^ f i e s t a o r g a n i z a d a , Para 
s e d e s i g n ó a l o s s e ñ o r e s C a l v o y R a - c o n j u r i t a m e n t e c o n l a e l e g a n c i a y i s e ñ o r F e r m í a 
d í l l o , p a r a q u e r e d a c t e n u n a p o n e n - l a c o m o d i d a d . | c l l t r e S a ' • p r e s i 
S e a c o r n ó t a m b i é n d a r la.s ó r d e - ' N e y r a , d e l t í t u l o de ^ n ¡ i 0 
n e s o p o r t u n a s a f i n d e f o r m u l a r l a H o n o r de l a A s a m b l e a " 
e s c r i t u r a a n t e e l N o t a r i o , d e l l e - , ^ t r i u n l o l i a l . a ] a c o m i s é 
r r e n o e n q u e se i 'á l e v a n t a d o d i c h o 
e d i f i c i o , e l c u a l f u é d o n a d o e s p o n - ' . P ^ s i d e c o n t a n t o ac 
t á n e a y g e n e r o s a m e n t e p o r e l s e ñ o r j c i s c o P e g o P i t a . 
J o s é R o u c o C a s t r o , M a e s t r o N a c i ó * , L a l i s t a de l a s a d h e s K 
n a l de G o i r i z . 
S e e s t u d i a r o n 
c a r á c t e r a d m i n i 5 
d o s e l a s e s i ó n 
d e l a n o t h e . 
C. 
E X P O S I C Í O N D E A R U 
A L E M A N I A 
E N 
E n l o s m e s e s d e m a y o h a s t a o c -
t u b r e d e e s t e a ñ o se c e l e b r a r á e ñ 
l a c i u d a d d e K a r l s r u h e ( B a d e n i a ) 
A l e m a n i a , u n a e x p o s i c i ó n g e n e r a l 
d e A r t e A l e m á n , — P i n t u r a , A r t e s 
G r á í i c u s , E s c u l t u r a , e t c . — i n c l u y e n -
d o o t r a d e A r t e R e t r o s p e c t i v o q u e 
: e s p o n d e r a u n a l t o f i n ; p e n L a c u a d r i l l a d e l e s t á a l b l e . 
J o s é A r i a s , de I n d u s t r i a ; y S a n t i a g c J a b a r c a r á l o s d o s ú l t i m o s s i g l o s d e 
C a l c a g n o , d e O b r a s P ú b l i c a s . vrt'e en l a s c o m a r 
l  c o - ... 
i e r t o don » 
o t r o s a s u n t o s d e 
r a t i v o , ' s u s p e n d i é n - i 
l a s d i e z y m e d i a : 
J U V E X T D G A L L E G A 
i n t e r m i n a b l e . 
L O S N A T U R A L E S D K * ¿ l Á 
I . : : — - ^ ^ ^ e ^ 
d r á . ; •, LO . i d í a L> do ^ 
q u e o c u p a e l C e n t r o ^ 
E u e l n u e v o l o c a l 
N e p t u n o y P r a d o , a l t o s d e l c a f é " L a s 
C o Q u m n a r a " , h a n q u e d a d o d e f l i n i t i 
v a m e n t e i n s t a l a d a s , l a s o f i c i n a s d 
e s t a S o c i e d a d . 
i o c a l 
q u e o c u p a do a l a s dos d e l a t a r d e . 
C E N T R o T Í Ó N T A ^ 
los 
J U V E N T U D H I S P A N O C U B A N A 
L a M a t i n é e y B a i l e se ef 
L a f i c t a t e a ! r a l ^ " j 
c i o s do e . i te C e n t r o . b e . ^ i e r t t * , 
e l T e a t r o N a c i o n a l , ^ el ^ 
d e l a c t u a l , o c h a í ^ 
e c t u a r ú n l a n o c l i o 
